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• LOS COMBATES EN FRANCIA 
U ESCASEZ DE HARINA Y LAS RELACIONES ENTRE MR. MORGAN 
Y EL COMANDANTE ANDRE 
El Director de Subsistencias, seño* 
Armando André, facilitó ayer a la 
prensa la siguiente nota oficial: 
"'Algusos periódicos insisten erró-
neamlente en afirmar que he presenta-
do la renuncia del cargo de Director 
da Subsistencias con el qu» se sir-
vi6 honrarme el honorable señor Pre-
sidente die la República-. 
"La noticia careec de todo funda-
mento y hasta el momento actual no 
ha ocurrido absolutamente nada que 
me obligue a adoptar dicha determi-
nación- pero como tal rumor ha sur-
gido a tenor de algunos comestarioâ  
que equivocadamente se han hecho 
con motaVo del aviso publicado el 5 
de septóterabre, relativo a la mejor for-
ma en que deben hacerse las solici-
tudes de exportar al War Trade Board 
de los Estados Unidos, me parece 
conveniente aclarar que dicho aviso 
no tiene la interpretación que algu-
nos han querido darle en el sentido 
de que significa un acto de hostilidad 
al represen tan tle del War Trade 
Board en la Habana, Mr. H. 11. Mor-
gan, con quien sigo sosteniendo las. 
correctas relaciones ofüoiales a que 
me obliga el cargo que desempeño. 
"El aviso en cuestión va dirigido 
a los comerciantes residentes en Cu-
ba, de acuerdo con la fórmula con-
venida con Mr. H. H. Morgan, desde 
el mes de Marzo último, en cuanto a 
los trámites convenientes a nuestras 
relaciones comerciales con los Esta-
dos Unidos y no tiene, por tanto, ntin-
guna otra signifiteación torcida como 
ha qutesrido dársele para hacer l o á 
erróneos comentarios que se han di-i 
vulgado con motivo de referencia. 
(F.) A. ANimRE, , 
Director de Subsistencias." 
PARTE OriCIAL INGLES 
Londres, Septiembre 23. 
M parte de Halgr trasmitido esta no-che dice: 
"Por una operación locaí esta ma-
bana, al nordeste de Ep«hy captára-
mos nna posición alemana qne se ha-
bí» defendido tenazmente en los tres; 
últimos días. Al norte de esta loca-
lidad nn contraataque hostil durante , 
la mañana permitió al enemigo pene-1 
trar ©n nn punto de nuestras posicio- ' 
nes, donde continúa todaTÍa. En el 
resto el ataque faé rechazado. 
tres cuartos de milla, haciendo 60 pri-, restableció por completo nuestras po-D 
sloneros. hiciones. 
En las primeras horas de lai noche. ¡ PARTE DEL GENERAL PERSHING 
el enemigo atacó a Berthancourt, pro-, Washington. Septiembre 23. 
tegldo por un fu'erte barrage de arti- El parte del general Pershjng r e t a -
Hería y penetró en nuestra linea en nn rente a las operaciones del domingo 
Bolo punto. En un Inmediato centra* dice 
ataque lanzado por nuestras tropas 
T>T?CJTT]\fír;>T 
T A 
I>E mí. MORGAN AL COMANDAN- • PARTE INGLES DE LA NOCHE TE ANDRE Londres, Septiembre 28. 
También fueron ayer facilitadas a| Los Ingleses han capturado nna 
la prensa en la Dirección de Subsisten- j fuerte posición alemana al nordeste 
cias, copias de las comunicaiclones que: de Epehy, la cual había resistido du-
a continuación reproducimos 
Septiembre 22 de 1918. 
Señor Armando André, 
Director de Subsistencias. 
Habana. 
Señor: 
Mr. Hoovor se ha dirigido a mí pa-
ra ponerme en conocimiento de su te-
legrama de Septiembre 20 de 1918, y 
en contestación debo informar a us-
rante varios días, dice é l parte oficial, 
expedMo por el Mariscal HaJg esta 
noche, 
Londres, Septiembre 23. 
El texto del parte oficial expedido 
ŝta nochê  dice así; 
«Nuestras tropas llevaron a cabo 
con éxito rariasi operaciones ayer. Du-
rante 1» tarde las tropas Inglesas cap-
ted que los embarques de harina de j turaron una fuerte posición alemana, 
trigo han sido enviados a Cuba, se- j en las inmediaciones de la carretera de 
gún su telegrama dirigido a mí el 11 Ronssoy-Bony, la cual Se resistió te. 
del corriente el cual fué comunicado nazmenfe durante todo el día\. Se hl-
a usted en mi carta de septiembre 13 cieron 80 prisfoneres. Más tarde nn 
de 1918, en la forma siguiente: | contraataque lanzado por el enemigo 
"He informado a su Secretarfa ayer ¡ en dirección de la granja de Güis-
que en contestación al telegrama en- mont, fué echazado con grandes bajas 
viado por mí al War Trade Board cansadas por nuestros fuego de rifles 
instándole sobre la necesidaid dle pron-
tos embarques de harina de trĵ o a 
y ametralladoras. 
«Durante la noche otras tropas in-
MT T T T A T ? x A J x JL Jrx. xv 
Cuba he sido avisado que la Graln glesas avanzaron ©n dirección de la 
Corporation, en esa fecha, Septíiembre-granja de Tambéis, después de varias 
11, había liquidado 30.000 sacos de kt j horas de rndos combates y más al 
asignación de Agosto y liquidaría norte capturaron un grupo de bien de- \ 
fundidas trincheras al noroeste de 
Vendhuile, haciendo nn gran número ' 
de prisioneros. 
**A1 sur de Tfllers-Gnislaln también 
*e hicieron más de cien prisionero» 
en nn ataque local lanzado durante 
la noche, 
"Al Este de Grarelle, las tropas in-
glesas avanzaron en un frente de una» 
otros 20.000 para el día 17 íe Sep-
tiembre y que mientras la asignación 
de Septiembre estaba en camino de 
los molinos seguiría a la asignación 
de Agosto en embarques continuados." 
Mr. Hoover también se ha dirigido 
a mí para que informe a usted qu« 
(Continúa en la página DIEZ) 
£1 r e c l u t a m i e n t o y l o s e s t u d i a n t e s d e l a U n i v e r s i d a d 
LA CIRCUNSTANCIA DE CARECER DE BIENES. NO FUE APROBADA LA PONENCIA DEL PRESI-
DENTE DE LA C. NACIONAL. ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION DE AYER 
Ayer se reunió la Comisión Nacional juez doctor Llano, reiacionado con la solvencia que ©1 reglamento exige par 
de Reclutamiento. i circunstancia de carecer de bienes, en ra acreditar la carencia de bienes t> 
Fué aprobada una ponencia del el sentido de que ya éstá, resuelto ©n rentas. 
Preboste General. Según ella, debe instrucción que sie publicará oportu-1 El Preboste propuso una enmienda 
entenderse que están comprendidos ñámente, .el asunto que dió motivo a a la misma, y se acordó tratar nue-
en el artócuao 115 del Reglamento, los isu escrito. jvamente el asunto en la próxima se-
estudiantes oficialmente matriculados I E5i coronel Guerrero presentó uni^n. 
en la Unlversádad Nacional, al abrir-1 proyecto de modelo sobre Oirtifica- Se aprobó una moción del doctor 
se el período de recluamiento, que co- dos que dJeben contener las copias a 
menzó el dáa 16 del mes en curso, y que contrae el párrafo 20 del artículo 
los que se matriculen antes ríe que 179 del reglamento. Fué aprobado, 
transcurran los noventa días que j B1 doctor Travieso presentó una po-
comprende ese período. neneda relaoiionada con la manera de 
—Se acordó contestar el escrito del' obtener dletl Juzgado los autos de ln-
L a H o r t i c u l t u r a d e 
G u e r r a p a r a e l m u n d o 
VIVERES POR VALOR DE MAS DE $500.000,000 SON PRODUCI-
A S POR LOS 5.285.000 DE PRODUCTORES DOMESTICOS DE 
VIVERES DE AMERICA EN 1918—UN AUMENTO DE MAS DE 
50 POR 100 SOBRE 1917. EL MENSAJE SE COMUNICA NO SO-
LAMENTE A TODAS LAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
SINO TAMBIEN A MUCHOS PAISES EXTRANJEROS 
Los patriotas de los Estados Uni-
jruLv ailtarou 5.285.000 huertas de 
serhf en 1918 y Produjeron una co-
-08 valorada en 525.000,000 de pe-
la r0Se^n los denlos hechos por 
dp pf,11"81011 Nacional de las Huertas 
infm-m1"1"51' de Washington, basados en 
tes ti i recibi(io3 de todas las par-
„̂-."ei P̂ 8- Esto representa un au-
E N E L MUN1>0 E N T E R O 
Se ha extendido ya al mundo ente-
ro la idea de producir los víveres en 
casa, la cual recibió una grande im-
pulsión del éxito maravilloso obtenido 
«n los Estados Unidos Es probable 
que en 1919 las campañas intensivas 
en pro de las huertas de guerra se 
ento ífíTKi^rn 1 ̂ cat;ilul UI1 emprendan en muchos otre; países y 
Producid ?' Sobre la cailtidad Q116 una cantidad enorme de víveres 
se lnau?vlJin , 3X10 de 1917, 611 «l116!50 añada a la producción mundial. El 
había 3 ôft nnn ,movimieilto Y en que Canadá ya ha hecho adelantos admi-3.500.000 huertas de guerra con pr0(iu cl5n cuyo valor se egt._ 
do d* ^ ^O-OOO.OOO. Como resulta-
tas L camPaña en pro de las huer-
Suieni S T * 7 de la obra C0Ilsi-r̂varin ^.^servación, se han con-
quV cnV-4,50-000-000 Potes de ^drio 
^ ^ S a í ^ 1 1 , ^ uno un litro de g dS a* legumbres y frutas. 
^ S V 0 , Planes del Director de 
üna o™* ios A1iados, quien celebró 
Por CieilnÍer̂ en(;ia en Londres, el 70 
^ias an^6.0^116 falta de las ma-
Paísea an ,, ticias eser.cíales en los 
^ la A^f • ^drá que abastecerse 
8lci6n del NortG- ^ su expo-
ferencia i Câ a después de dicha con-
Canadá rt i 111131611 de Víveres del 
ânto a i lara ^e la situación en 
86 J0S víveres exige aún "que 
rro<luctQ<r̂ mfyor uso Posible de los de f ae las huertas de guerra v 
^ra avn rfgUmbres de toda especie" 
r a satisfacer esta exigen-
de Guerra está ha-«^telano êad Planos más vastes para 1919 
rabies en esta .obra; y el presidente 
honorario de la sección de huertas de 
guerra y solares vacíos de la Comi-
sión de Víveres del Canadá, el señor 
Federico Abraham, estima la cantidad 
de víveres producidos en la Domi-
nión este año en $50000.000 poco 
más o menos, representando esto el 
doble de su valor en 1917. 
Una de las fuentes de mayor inspi-
ración para los hortelanos de guerra 
ha sido la noticia recibida del frente 
de batalla de que se han plantado 
huertas de guerra no solamente cerca 
del frente sino también en los terre-
nos inmediatos a los hospitales y a 
los campamentos. 
Carrera Jústiz, por la, que se declara 
urgente y dle toda preferencia cuanto 
se relacione con la organización del 
servicio militar obligatorio, para que 
con ese doble carácter los jueces, al-
caldes y todas las oficinas, organis-
mos y entidades, públicas y privadas, 
prodedan en cualquier actuación "de 
su resorte'' expedición de certificados) 
y todo lo que puede cooperar a los 
fines que la 'expresada ley persigue. 
Finalmlente fueron aprobadas, a 
propuesta© del doctor Castellanos, las 
siguientes instrucciones generales: 
la—Que el designado como miem-
bro de una Comisión Local de Reclu-
tamiento, stea notario, abogado en 
ejercicto, miembro del Ejército o pro-
fesor de Instrucción Pública, está 
obligado al desempeño de dicho car-
go por ministerio de la Ley. 
2a.—Que las excusas que para des-
(Continúa e» la página DIEZ) 
New york, septiembre 2*2. 
Kn la Palestina, los turcos están poco meuos <iue absolutamente aplastados. En la Macedonia, ias fuerzas de la Entente están hostill-sando a sus enemigos y amenazán-dolos con un desastre semejante. Kn Francia los Ingleses y los franceses, lentamente, pero de una manera se-gura, están abriéndose paso hasta las» entrañas vitales de las posicio-nes defensivas alemanas, cuya caída daría por resultado cambios impor-tantes a lo largo de todo el freivta de batalla occidental. Y en la Sibeiia Oriental los Japoneses han dado nue-vos pasos en su propósito de recla-mar ese territorio para los rusos. 
En todos los teatros de la guerra los aliados de la Entente tienen la Iniciativa y están aprovechando sus ventajaa rigurosamente. Los alema-nes y sus aliados en ninguna parte han podido hacer más/ <ĵ ie mante-nerse a la defensiva. Y en la Pales-tina v Macedonia los esfuerzos a es-te respecto han resultado fracasos lastimosos. 
Desde el Norte de Jerusalén hasta ©1 Mar de Galilea en el territorio que se extiende desde el río Jordán y el Mar Mediterráneo, las fuerzas otomanas se encuentran cogidas cu-tre el torbellino de los ejércitos del General Allenby, y vlrtualmente aul-uuiladas. Además de las fuertes ba-jas suliridaa por los turcos, huestes innumerables fueron hechas prisione-ras y muchas más vagan y Huyen a la desbandada, sin Jetes, a los mon-tes. Estas eventualiuente tendrán uue sufrir la misma suerte, engro-isando el gran total de prisioneros. ÜeKún las últimas noticias, más de 25.000 de los soldados del Sultán y 260 cañones v grandes cantidades de material de • guerra ee hallaban en manos Inglesas. 
Para aumentar la desmoralización 
de los turcos, los airiadores alia-
dos están llevando a! cabo raids de 
bombardeos contra Oonstantinopla. En un frente ri-1 oeienta millas en la Serbia Meridional desde Monastir hasta el Eafro Bolran, las tropas de la Entente están vigorosamente asu-taudo a los alemanes y a los búlga-ros. Ya en la rápida acometida en el centro, los serbios han introducido una gran punta de lanza al través del camino Istlp-Llprep, interrum-piendo la comunicación entre el ejér-cito búlgaro al Nordeste de Monas-tir y la de la región del Eago Uo-rian. Noticias extraoficiales dicen que los serbios, han hecho de 0.000 a 10.000 prisioneros y ocupado 120 cañonea. 
En la región entre Monastir y el Vardar las tropas enemigas se hallan en plena retirada ante los italianos, franceses y serbios, mleutraa <j»ae al oeste de Doiran los ingleses están constantemente golpeando y abrién-dose paso, arrollando al enemigo ba-cía el Norte, en la dirección de la frontera búlgara. Ya toda la líuea enemiga, desde Doiran hasta un punto al oeste de Vardar ha sido evacuada. Esta fuerza del enemigo, con el ferrocarril al norte Interrum-pido, se halla al parecer en peligro de un movimiento envolvente, a menos que se vuelva vlamente hacia el Es-te y se interne en Bulgaria por las montañas. 
No tan espectacular, pero de vital importancia ha sido la operación ¿•e los franceses y de los ingleses desde el Sur de San Quintín hasta Cam-bral. Tanto el general francés Deho-ney, como el Feld Mariscal Halg han ganado terreno esencial en las maniobras que tienen por objetivo la eliminación de la linea de Hinden-burg, la toma de San Quintín y el' envolver la línea alemana de, Daoa, Al Sur de San Quintín los fran-ceses han adelantado «u línea has-ta la margen occidental del Canal do Oise, en un frente de tres millas y ahora flanquean por completo a San Quintin por el Sur y La Pere pir el Norte. Mientras tanto, el Feld Ma-riscal Haig al Nlrte de San Quin-tín, alrededor de la aldea de Bpeay, ha arrancado fuertes posiciones al enemigo. En la Siberia Oriental, los Japlne-ses han tomado a Blagovietstchensyk-
N u m e r o s a s t r o p a s e s p a ñ o l a s a c o r d o -
n a n l a f r o n t e r a f r a n c e s a a n t e e l 
t e m o r a l a e p i d e m i a 
DISPOSICIONES DEL GOBIERNO SOBRE LA CENSURA PARA LA 
PRENSA. EN LOGROÑO ESTALLO LA HUELGA GENERAL. LAS CA-
LLES DE AQUELLA CAPITAL ESTAN OCUPADAS MILITARMENTE. 
SAN SEBASTIAN TRIBUTO UN GRANDIOSO HOMENAJE A LA ME-
MORIA DEL MAESTRO USANDIZAGA 
X A EPIDEMIA EN PRAXCIA. ESPAÑA 
ENVIA TROPAS PARA ACORDONAR 
LA FRONTERA 
MADRID, 23. 
Los Consejos de Ministros celebrados 
últimamente revistieron excepcional im-
portancia, especialmente en lo que se re-
fiere a la cuestión sanitaria. 
Las noticias que se reciben de la fron-
tera acerca de ia epidemia reinante en 
Francia son de suma gravedad y dan 
cuenta de la intensidad y gran desarrollo 
que va adquiriendo la epidemia en el 
Vecino país. 
Hoy salieron tropas para acordonar la 
La huerta de gu^ra es uno de los ' frontera.. Además se envió en abundancia elementos importantes que ayudan a 
acercar una a otra las naciones alia-
das. Ellas se unen en una fraternidad 
común que tiene por objeto y por di-
visa la alimentación de los ejércitos 
y de los pueblos que los apoyan en 
su lucha paia hacer que el mundo 
"sea habitable". La Comisión Nado-
(Continúa eu la página TRES.) 
personal facultativo y material de des-
infección. 
AUMENTO DE SUEI/DO A DOS 
PROFESORES 
MADRID, 23. 
El señor Alba expuso en el Consejo de 
Ministros celebrado hoy la necesidad de 
crear el impuesto sobre beneficios ex-
traordinario» de guerra, dejando al mi-
"Cuartel General dle las fuerzas ex-
iiedicfonarias americanas. Septiembre 
22 de 1918. 
«Sección Rr—Se ha dado cntnta d« 
los siguientes detalles dte la reuulsa 
de una de las incursiones enemigas 
anunciadas en el parte del 20 de Sep-
tiembre, 
aA las 8 de la mañana del ?o de Sep-
tiembre una partida enemiea eonsls-
lente de dos oficiales y dos ligeras 
ametralladoras, y precedida de un» 
preparación por la artillería que du-
ró 15 minutos. Tino desdb Dampitour 
hasta los caminos que sirren de cru-
ceros al Sudeste de la granja de 
rham-Fontaine para establecer un 
puesto aranzado, hallar la sitiTaclóra 
de nuestra línea delantera e identifi-
cará nuestras tropas. ES barraare de 
nuestra artíllería, rápidamente regu-
Indo hasta un fuego de concentración, 
hizo huir aü enemigo a la desbandada» 
S causó grandes bajas. Nuestra infan-
lería hizo tres prisioneros y ocupó una 
8mefraIladoraw No tuvimos más bajas 
que un oficial heridô . 
p í e t e a l e m á n 
Berlín, SepíSiembre 23, TÍa Londres. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
L A A S A M B L E A D E L O S O B R 
R O S D E B A H I A 
ACORDARON UN PLAZO DE 72 HORAS PARA DECLARARSE EN 
HUELGA, EN ESPERA DEL ARBITRAJE DEL SR. PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA 
En el teatro Martí se celebró la diación del señor Germán López, all3 
asamblea anunciada por los obreros 
de la había. El acto comenzó a las 
5 y media de la tarde, terminando a 
las sitete. Asistieron todos los traba-
jadores del puerto. Presidió el acto 
el señor Gervasio Sierra. 
UN MANIFIESTO 
Ayer circularon los obreros un ma-
nifiesto dedicado a las autoridades, a 
la prensa y a los trabajadores de la 
Ptepública. exponiendo las causas, que 
dieron origen a sus peticiones, las que 
fueron rechazadas de plano, estiman-
do tal actatud una provocación a la 
huelga, al fracasar todas lasi gestiones 
intentadas. 
Comparan tal proceder con el segui-
do en otras naciones, incluso en los 
"Hicimos varios prisioneros en unai Estados Unidos, donde se atendieron 
Incursión realizad» al sur de Nouve- Por el Gobierno las demandas presen-
Oliapelle. La actividad de la artille- tadas. 
rfa aumentó entre Ipres y La Bassee. I Termina asegurando que no ee de-
en ambas márgenes del Scarp? y en el sean alardes de fulerza, pero sí que 
se responda con decisión a la negativa 
de los patronos. rector del canal al sur de Marqnfon, "En el sector al Este y sudeste de 
Epehy y entre el arroyo de Oioignon, 
y el Sorame, aumentaron nuevamente 
•os duelos de artillería durante la 
arde. Los ataques de infantería que 
GERVASIO SIEPvRA 
Dió cuenta de los trabajos realiza-
dos, y pide que se oiga a los orado-
presente consiguió el local y pudo rea-
lizar otras gestiones. Recomienda la 
brevedad, pues el local lo tienen has, 
ta las seis. El señor Santamarina, 
hace pitesente que lo concede hasta laa 
seis y media. 
LUIS CASTAÑEDO 
Î as demostraciones de la asamblea 
son por la huelga inmediata. Castas 
nedo se hace oir, y dice que en todoa 
los pueblos, cuando los admar.i&trado'' 
res sie niegan a tomar en consideran 
ción las demandas de sus obreros, res-* 
ponden éstos con la huelga. 
Agotados los medios viables cree 
oportuno que la asamblea resuelva Id 
que debe hacerse. 
SEVERO CERINO 
Por la Unión de Fogoneros, Marine" 
ms y similares. Habló de las necesi-
dades que obligan a los obre, os a ir 
a una lucha, para poder convivir. 
Que la sociedad represientada por él 
tiene amplios poderes otorgados al 
señor Sierra, con el fin de que reca* 
be las mejoras acordadas. Se refie-
ie después a la actuación del Pr<e(sl-
dente WUson y a la conducta de mu-
Ifinzaron los ingleses contra nuestras res 'en pro y en contra con la dicbidaichas empresas americanas que han líneas al sudeste de Ep©hy íueron re 
chazados. 
"La segunda división de infantería 
de guardia se distinguió ayer, 
"En sus ataques al Este de Fpehy. 
(Continúa en la página OCHO.) 
calmai y la mayor armonía, 
Señala que se han agotado todoa 
los recursos, menos uno, el de enco-
mendar el arbitraje al s«ñor Prest-
dente de la República, que en otra 
memorable ocasión fué el que logró 
un poco de justicia. Dice que por me-
Venido todos los años otorgando me-
joras razonables, con el filn de que su^ 
obreros no tuvieran que adoptar po-
siciones volentais para todos; recono-
ciendo deberes y derechos para todos. 
(Continúa en la página DIEZ) 
W 
nistro de Hacienda, sefior González Besa-
da en libertad de escoger el procedimien-
to. 
El sefior González Besada ofreció es-
tablecer el Impuesto sol)re utilidades. 
A continuación el señor Alba expuso 
los planes que tiene sobre la instruc-
ción pública y solicitó que a los profe-
sores que cobran mil quinientas pesetas 
al afio se les aumente el sueldo hasta 
dos mil pesetas. 
IfOB ministros deliberaron acerca del 
asunto y consideraron que el aumento 
alcanzarla una cantidad excesiva. 
El sefior Alba defendió el caso cbn 
energía logrando salir triunfante. 
El señor González Bascda prometió es-
tudiar el asunto con interés. 
EL SKSOR CONDE DE ROMAXONES DE 
ACUERDO CON EE SR. ALBA 
MADRID, 23. 
El ministro de Gracia y Justica, se-
ñor conde de Bomanones, salió hoy para ¡ 
Oyarzaún. 
(Continúa en la página NUEVE.) 
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R E S U L T A D O S Q U E P R O D U -
C E E L A H O R R O M E T O D I C O 
Esos son los resultados que produce el dinero impuesto al & 
cuatro por ciento de interés compuesto, semi-anualmente. 
Un peso ahorrado a la semana, a los cinco años le produ-
cirá $287; a los diez años ascenderá a $638. 
Dos pesos por semana le producirá próximamente el doble 
de esa suma, o en cinco años $575.09, y así sucesivamente. 
Lo notable, sin embargo, es que a doble tiempo corresponde 
más del doble de la acumulación. El dinero llama al dinero. Sus 
dos pesos semanales ahorrados le producirán en diez años $1.276: 
y si sabe multiplicar por dos puede usted averiguar lo que reuni-
rá ahorrando $4 a la semana. 
El que puede ahorrar cinco pesos semanales llegará a tener 
$1.432 en cinco años, y le quedarán cincuenta centavos para ce-
lebrarlo. En veinte años esos cinco pesos semanales ascenderían a 
$7.877, los cuales darán una renta anual de $318, para siempre 
y usted puede dejar íntegros los $7.877 a su esposa o a quien 
quiera. El ahorro de un peso al día no es exagerado, a no ser que 
usted sólo disponga de siete pesos a la semana para vivir; pero si 
usted lo acumula se le convertirá en más de $2.000 en cinco años. 
Diez pesos ahorrados cada sábado producirían $2.875 y unos 
cuantos centavos en sólo cinco años. (Cálculos tomados del Libro 
de Campaña de la Asociación Americana de Banqueros.) 
C o m p r a r B o n o s d e l a L i b e r t a d n o s ó l o e s 
u n a c t o p a t r i ó t i c o ; e s u n b u e n n e g o c i o . 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 24 de 1918. ARO LXXXVI 
N A M E R C A N T I L 
A N C O D E L A L I B E R T A D ¡I B o l s a d e N e w í o r k 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , ^ 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires sobre toias los plazas í s p r í a i es áe i manilo y iperaclones de baoca 
eo Geoeral. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
Septiembre 23 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 2 3 2 . 6 0 0 
Bonos 8 . 3 5 9 . 0 0 0 





'Londres, 3 div. . . 4.83 4.82 V. 
! Londres, 60 d]v. . . 4.77 4.76 V. 
i París, 3 d¡v. . . . 6^ 71/4 D. 
j Alemania, 3 djv. . D, 
¡España, 3 d!v. . . 19 18 P. 
& Unidos, div. . 2% 2 P. 
i Descuento papel 
I comercial. . . . 8 10 P. 
'Florín 52 51% 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sínoeros amlífos j sinceros roptmíos.^ 
Comert; a ¿tes í n t e r n a c i o n a l e í t de C u e r o » 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
í»v«>rézcanos con sns oíerüis por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cablesrráíica: PíCOCL'EKO. 
Bcfereneias: BANCO' NACIONAL Dü CUBA. 
rtamontos 501.SÜ2»íffiŜ  »-:/|V>í̂ í«v«o M-S558, 
COTiZACíONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
POU 
RIVERA, MARTÍNEZ Y TORRr k 
S. EN C. 
^r/SAPIA, NUMERO 23. 
.-•EW YORK STOCK EXCHANGK 
TELEFONOS A-0392-A-M4& 




"Valores. de ayer 
American B&et Sugar ê Vi American Can 44% Americíin Smelting & Reef. Co. . 78% Anaconda C'opper. . 68% California Petroleum 10 Canadian Pacific 163 Central Eeatlier 68 Chino Copper. . . , 39% Corn Products 42% Crucible Steel. . . . . . . . . . . . 65% Cuba Cañe Sugar Corp. . . . . , SOVi Distillers Securities 54% Inspiration Coppar 54 luterb. Consol. Corp. Com. . . . 6% Inter. Mercantile Marine Com. . 27% Kennecott Coppof 33% Lackwanna Steel 81 Lehigh Valley 5Í>% Mexican Petroleum 105 Miami Copper 28 Missouri Pacific Certifícate. . . . 24 Nfew York Central 73% líay. Consol. Copper 23% Readlng Comm. 8S% Repnibllc Iron & Steel 91 Southrfen Pacific 86 Southren Raihvay Comm 26% TTnion Pacific. . ' 123% U. 8. Industrial Alcohol 116% V. S. Steel Com. 110% Cuban- Amer. Sugar Com 135 Ouba Cañe Pref. . • 70% Punta Alegre Sugar 36 Inter. Mer. Marine Pref 104% Westinghouse. . . . . .'• 43% Erie Common. . . . . American Car Foundry. . . . . . Wright Martin. . . . . . . . . . WíUys Overland. . . . . . 
ACCIONES VENDIDAS: 232.000. 
Abre Máximo Mínimo Cierre 
60% 44% 78% «8% 20 162% 68% 39% 43% 65 30% 53% 54 
6% 27% 33% 82% 60 106 
44% 78% 68% 19% 163% 68% 39% 43 65% 30% 54% 54 
6% 27% 34 82 
105% 28 24% 73% 23% 88% 91 86% 26% 124 117% 111% 
103% 
44% 78% 68% 20 164% 68% 39% % 65% 30% 54% 54% 6% 27% 34 82% 00 
106% 28 24% 72% 23% 80% 91% 87 26% 124% 117% 111% 
104% 
44% 78% 68% 19% 162% 68% 39% 42% 65 
30% 53% 54 6% 27% 33% 82 60 109% 27% 2Í5% 73% 2:í 88% 91 86% 26 V., 123% 117 
111% 
103% 
23 88% 91 86% 26% 124 117% 11.1% , 135 79% 36 103% 43% 
MERCADO FINANCIERO 
••,blf> de la Prensa Asociada ibiflo por el hilo directo.) 
AZUCARES 
Tew York, Septiembre 23. 
En el mercado local de azúcar cm-
do no hubo ninguna operación de >en-
i . i hoy. Los precios continúan sin ta-
Haeiótt̂  a 7.28 por centrífuga. Las 
operaciones en refinado fueron mode-
n das y los precios sin variación, co-
• izándose el granulado fino a 9 centa-
vos. 
VALORES 
New York, Septiembre 23. 
Él avance gradual de los precios, 
que empezó en el mercado de valores 
(íwqniés de terminarse ias liquidacio-
nes causadas por la restricción de los 
osnpréstitos, se reanudó hoy en el 
j anto donde se dejó el sábado. Abrien 
do com las cotizaciones aumentadas 
tn una fracción, el mercado respon-
dió. Exceptuando por alguna ventaja 
•fcasionai aprovechada al medio día, y 
con un período breve a la hora del 
cierra e! progreso se mantuvo duran-
te el día y el cierre fué fuerte con va-
rias panancias substanciales. 
La pronta absorción de los valores 
fué indicio de la fortaleza del merca-
do. La American Sumatra Tobacco 
fué una excepción 3r sus acciones de-
diñaron dos puntos. 
I 
a i 
PRESTAMOS SOBRü J 8 T E B I A 
Ooneulado, 111. Tel . lX.-»98« 
! United States Steel. Béthlehem 
i Steel y Baldwin LocomotíTe llevaron 
l a 11.314. Studebaker, General Motors, 
Peoples Gas y el prupo de petróleos 
Mcieron notables yanancias. Mexican 
petróleo llegó a 106̂ 3|4. Se vendieron 
235,000 acciones. 
Los bonos d elGopiemo francés lle-
yaron a lOl.ljí, Se vendieron 8,300,OCO 
pesos. Bonos de los Estados Unidos; 
antiguas emisiones, no cambiaron, pe-
ro cupones del i por ciento se vendie-
ron a punto m á s bajo del precio an-
terior. 
EL MERCADO BEL DINERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días pot" letrasi, 
4.78. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.114, 
i Comercial, 60 días. 4.72.1j4; por le-
jtra, 4.7o.7il6; por cable, 4.76.55. 
1 Francos.—Por letra, 5.47.7|8; por 
¡cable, 5.46.718. 
I Florines.—Por letrft, 48; por ca-
¡bíe, 48.318. 
i Liras.—Por letra* 6.37; por cable, 
'6.35. V 
Rublos.—Por letra, 13.1Í2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 78. 
Préstamos: por 60, 9C días y 6 me-
i ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
i ferroviarios, firmes. 
| Ofertas de dinero, firmes; la más 
lalta 6; la más baja 5.8|4; promedio 6; 
¡cierre 5 J i \ i ; oferta 6; último prés-
j tamo 6, 
Londres, Septiembre 23, 
| Unidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaron, 
París, Septiembre 23. 
i Renta tres por ciento, 63 francos 25 
i céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos, 
| Empréstito cinco por ciento, 88 
' francos 20 céntimos. 
En la cotiwción del cierre se ven- • 
dieron otraa 50 acciones Comunes do! 
la Manufacturera Nacional a, 48.7ÍS, i 
cerrando de 48.7|8 a 49, sin nuevas 
operaciones. 
Las acciones Comunes del Teléfo-
.no, en las que ê operó el sábado a i 
87, se pagaban a la apertura a 87.1|2 j 
y hasta 87.314, sin que saliera papel i 
a la venta. 
Más firme y con tendencia de alza | 
rigieron las Comunes de la Compañía 
Licorera. 
Las acciones de la Compañía Inter-
nacional de Seguros rigieron firmes, 
las Preferidas de 88.1|2 a 100 y las 
Comunes rigieren de alza, quedando 
cotizadas, de 45.1|2 a 65. 
Las acciones de la Compañía Nacio-
nal de Pianos y Fonógrafo» rigieren 
de 68.112 a 85 las Preferidas y de ,2(5 
a 35 las Comunes. 
El papel de los Unidos ligeramente 
flojo. 
Firme y favorablemente impresio-
nado cerró el mercado, cotizándose en 
el Bolsín a las cuatro p. ru, como si-
gue: 
Banco Español, de 90.3|4 a 93. 
F. C. Unidos, de 86 a 86.3|4, 
Havana Electric, Preferidas, de 
109.3¡4 a 110. 
Idem idem Comunes, de 99.1|4 a 100 
Teléfono, Preferidas, de 94 a 97. 
Idem Comuneŝ  de 87.318 a 89. 
Naviera, Preferidas, de 93.1|4 a 100. 
Idem Comunes, de 79 a 81.1|2. 
Cuba Canc, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 72 a 81. 
Idem idem Comunes, de 40 a 46. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 179 a 215. 
Idem idem Beneficiarías, de 103.1Í2 
a 115. 
Unión Oil Company, de 1.05 a 1.19. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 54.114 a 68. 
Idem idem Comunes, de 22 a 35. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 67 a 73. 
Idem idem Comunes, de 4S.7|S a 50 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 5S.1Í4 a 60. 
Idem Idem Comunes, de S4.3Í4 a 
S5.7Í8. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L. Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de ázúcares en los 
tíistintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 23 de 
Septiembre fué como sigue: 
ZAFRA BE 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
• • • ^ ¡PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, do Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Septiembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Septiembre; 
4.23.916 centavos la libra. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones, cotizándose como sigue: 
New York, cable, 2.1|4 P. 
Idem, vista. 1.3|4 P. 
Londres, cable, 4.86-112. 
Idem, vista, 4.84. 
Idem, 60 div., 4.82. 
París, cable, 93.3j4, 
Idem, vista, 93. 
Hamburgo, cable, . . . . • 
Idem, vista, . . . . . 
Madrid, cable, 117.l|2. 
Idem, vista, 116.1|2. 
Zurich, cable, 117.1¡4. 
Idem, vista, 116.1|2 
Milano, cable, 84. 
Idem, vista, 83. 
Hong Kong, cable, 92.314. 
Idem, vista, 91.1¡2. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $2».00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a ?41.00 quintal. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 98, en almai-én público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a... centavos oro 
nacional o americano la libra 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas y 
Pedro A Molino. 
Habana, Septiembre 23 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES Y BOJÍOS 
BOJÍOS Comp, ToikL 
LA PRIMERA MANO 
"SOBRE EL TOP 
ES DE UNTES PARA TEJAMANILF« 
MARCA WOODUFE" 
Rep. Cuba (Speyer) 
Kep. Cuba (D. I.) . 
Rep. Cuba (4% %) 
A. Habana, la. nip. 
A. Habana, 2a. hip 
Gibara-Holguln, la. H, 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A . 
Bco. Territorial Se. B 
Fomento Agrario . 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric Ry 
H. E. R. Co. Hip. Gral 
(en circu ación). . 
Electric S. de Cuba. 
Matadero la. hi. . . 
Cuban Telephone . . 
Ciego de Avila. . . 
Cervecera Int. la. hip 
F. C. del Noroeste. . 





















N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a u s o 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y e d i f i , 
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o t i e n e n 
r i v a l p a r a c a s c o s d e b u q u e s , c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r c o s a 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
< % C k o A i o A ^TS^otuTL f e ú r a C a 
E d i f i c i o " S t a t c s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . ü . A. 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
L'anc-o Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería • . 
F. C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Eléctrica S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
Electric Marianao. . . 
Electric Sancti Spíritus 
N. Fábrica Hielo. . 
i Cervecera Int. (Pref.) 
| Cervecera Int. (Coms.) 
¡ JLonja Comercio (Preí.) 
| Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) 
Telófono (Comii.) 


























i Tnduptrial Cuba. . . . N. 
j Naviera (Pref.) . . . 931̂  
; Naviera (Coms.) . . . 79 
, Cuba Cañe (Pref.). . . Sin §3 
Cuba Cañe (Coms.). . Siu -¿1 
jUJjájgo de Avila . . . . N. 
!Ca. C. de Pesca (Pref.) 72 
i Ca. C. de Pesca (Com.) 40 45 
U. H. Americana de 
Seguros 179 213 
Idem idem Beneficia-
rías . , . 103 Vs 110 
IUnion Oil Company. . 1.00 1.30 
i Cuban Tire and Rub-
j ber Co. (Pref.) . 
Idem idem Comunes 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref ). . . x. 
Idem idem Comunes. . 60 Sin 
Ca. Mnnufacturera Na-
cional (Prof.) . . . . 67 73 
Idem idem Comunes. . 47% 49 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes 








Banco Agrícola . 
| Banco Nacional . 
IB'omento Agrario 
En los seis puertos princi -
pales , . 5,203 





Por los seis puertos prin-
cipales . 34,751 
Por otros puertos 28,106 
- L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A . D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 














Dres. Roca Casuso y Piñeiro 
Nepttmo número 65, altos. 
De 1 a 6 p„ m. 
R A Y O S X 
E L E C T E I C I D A D m e d i c a , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 




to 7 caraoión en 
"brer* plaao. 
v a a m x T x a 
TOKBTXZna 





En los seis puertos princi-
pales 243,195 
En otros puertos. . . . . 171,117 
Total. 414,312 
A G U S T I N C R U Z 
DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA.—OPTOMETRISTA, 
ELECCION TECNICA DE CRISTALES OFTALMICOS TODO EL DIA 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
PRADO Y SAN JOSE, BAJOS DE PAYRET,—HABANA, 
C7176» 3ftd.-lo. 
EN 
c 552» fe 8 jL 
P E N S I O N E S 
a - veteranos o familiares. Certiíictí.'los I fie! Archivo del Ejército Libertador, ciu- I riadaiiía, marcas y patentes, marcas del frunado, cobro de créditos por suniittig- I tro. transportes, etc.; líneas telefitolcaM y cualquier otro asunto en las ofidnaa ' públicas, se gestiona con toda brevedad. ¡ 
O S C A R L G S T A L j 
Kx-Jefo de Administración de Ja Se 1 cretarla de Agricultura, Habana. f j \ Apartado 913. Teléfo'no A-2850. Habíiur 1 
MERCADO DE VALORES 
Muy firme se mantuvo ayer, desde 
ia apertura, el mercado local de va-
lores, habiendo mejorado !a mayoría 
de éstos en el curso del día. 
Se vendieron a primera hora 50 ac-
ciones Preferidas de la Havana Blec-
Iric a 109.112 y más tarde otras 50 a 
109.314. 
En el acto de la cotización oficial 
se vendieron 50 acciones Comunes de 
The Cuban Tire and Rubber Co. a 23, 
100 acciones Comunes de Manufactu-
rera Nacional a 49 y 50 idem a 48.718 
Centrales moliendo: 3. 
Exportado: Para Europa, 37,934 to-
neladas; para New Orleans, to-
neladas: para Galveston, tone-
ladas; para España, 814 toneladas; 
para Canadá, . . . . toneladas; para 
Savannah, 1,486 toneladas. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
| baña, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
i mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
¡ 4.20.205 centavos oro nacional o ame-
i ricano la libra, en almacén público de 
! esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar da miel polarización 89, a 
i . . . centavos oro nacional o americano 
! la libra, en almacén público de es-
! ta ciudad, liara la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
¡ El azúcar de guarapo base 96, en 
¡almacén público de esta ciudad, fué 
¡cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4-20 centavos la li-
bra. 
C a m i o n e s I N T E R N A T I O N A L 





SU SABOR &S MU/AGRADABLE 
.NOSE PONE. RANCIA Y SE VENDE EN 
LATAS DE CUATRO LIBRAS Y MFDlAr 
E S P E R A N Z A 5 Jélf-A 2550, 
i 
g i ^ E S LA MEJOR QUE SE CONOCE/] 
^ X , ^ sEGUN AFIRMAN SUS—' 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a * 
d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
§ T E J U E L O . CONSULTAS BE 12 a i 
C s p e c i a i p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 
y t o d a 
, 49, esq. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGNIEICOS TAFORES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABÁTiA 
Para, Nmeva; York, para New Orleans, para Colón, para Bocas 
r del Toro, pura Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso las comidas. 
Ida. 
New York I ^ J J 
New Orleans ^ f J Z . 
Colón $60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. 
- m Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Beliz©. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 









Representantes Exclusivos L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
50.  
P I D A C A T A L O G O S 
O ' R e i l l y , N o . 1 8 . T e l . M - 2 1 9 3 
SERVICIO DE YAPORES" 
Para informes:, 
TFalter M. Daniel Ag. GraL 
Lonjia del Comercio, 
Habana. 
L. Abaecal y Sbno». 
Agentes, 
Santiago de CnW»' 
8 i o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
MatavB Ati vertís Lar Arwsey.— 5<L-Ío. C6285 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los qu.» i 
en 31 de diciembre de 1916 emn.sus-i 
crotores de la Caja de Ahorros de i 
i Socios del Centro Gallego de la i 
Kabana, de la que es continuadora y ! 
liquidadora la "'Caja de Ahorros y! 
Banco Gallego, S. A.": que el Conse-i 
Jo de esta Sociedad, de conformidad 
a los deseos unánimemente manifes- I 
tados en la última junta gren-iral, ha 
resuelto proceder al reparto dei resto I 
del Fondo de Reserva f<ue tenía la So-1 
ciedad en dicha fecha, en la forma 
ya acordada sobre el particular, abo-
nan/doseles en sus cuentas, lo que 
por tal concepto los corresponde; pu-
diendo pasar a recogerlo, los que lo 
deseen, a partir del primero de Octu-
bre próximo. 
Habana, 19 de septiembre de 1918 
En Secretario. 
Ldo. José Lóper PéresJ 
C 7719 5d.-19. j 
OENÚC 
Los motores " C H A L L E N G E " funcionan sobre un prin-
cipio conocido de cuatro tiempos con un impulso en cada 
segundo de revolución. L a experiencia y el tiempo han de-
mostrado que este principio es el que mejor se adapta a los 
motores de gasolina. 
Agentes Exclusivos: 
J U L I A N D E L A G U A R D I A C I A . 
C u b a , 6 0 . T e l é f o n o A - 5 4 7 1 . H a b a n a 
E L A T S 
v « i ^ C H E 0 U E S d e V l A J E R O S p « 3 ' ' á - » -
t o d o * p a r t e s d e l ¿ n u a < l # . 
C A R T A S DE C r T Í T O C I R C U L A R E S 
e n í e s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
C7257 alL 4d.-3 
AÑO LXXXVI 
u i A R l O DE LA MARINA Septiembre 2^ ê l y i , 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASO IADA 
KtTTVDAlJO KJ» 183» 
r> 103 A Í'A. KT A.IX) lOlO. I>ib«cc.«om tbi-koraf-ica, D I A R I O H ABAIS A 
pRA]D ' ' TELEFONOS: 
Redacción ̂  A-«301 
jefe de Infonnacion. . . A-OJüi 
imprenta A-5334 
Departamento de Anuncios, 
Suscripciones y Quejas 
A-6201 
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T" Tí 
Está ya próxima a su inauguración 
la Escuela Superior de Economía Do-
méstica tan feliz y activamente em-
prendida por el Secretario de Instruc-
ción Pública, doctor Francisco Do-
mínguez Roldán. Hoy se abre el con-
curso para los libros de texto que se 
han de establecer en sus aula». Es 
esta u n k cuestión grave y delicada 
ya por el influjo y la transcendencia 
de dichos libros en la preparación y 
formación del alumno, ya por el con-
junto complejo y múltiple de las con-
diciones que han de reunir. 
Un libro de texto ha de ser el sus-
tituto y el romplemento del profesor. 
Ha de servir al alumno para presen-
tarle de un modo estable y sintétiro 
todas las explicaciones y enseñanzas 
del maestro, para marcarle el cami" 
no recto y seguro que ha de seguir 
en sus conocimientos, para recordarle 
gráficamente las lecciones oídas en el 
aula. Ha de abarcar en toda su in-
tegridad el libro de texto todas las 
materias correspondientes a su pro-
grama. Ha de exponer los conocimien-
tos con el orden más perfecto, con 
la mayor claridad y sencillez y con 
sistema práctico y objetivo. Su ense-
ñanza ha de ser útil, sana, sólida y 
aplicable dentro de su campo, a la 
vida cuotidiana. Ha de infundir el li-
tro de texto juntamente con l"6s co-
nocimientos el espíritu de sus doctri-
nas, el amor a su estudio. 
Nosotros hemos leído el programa 
de la Escuela Superior de Economía 
Doméstica y en cada uno de sus pun-
tos nos hemos acordado de un libro 
recientemente publicado en Cuba, cu-
ya lectura fué para nosotros una nue-
va luz, una nueva orientación en to-
das las cuestiones que atañen a la vi-
da doméstica. Cuando leíamos dicho 
programa creíamos nosotros que el Se-
cretario de Instrucción Pública, doctor 
Francisco Domínguez Roldán, al redac-
tarlo, había tenido como pauta y norma 
el libro aludido. No hay ninguna ma-
teria, ningún aspecto de conocimiento 
en el programa que no esté conteni-
do y tratado con singular pericia y 
diafanidad en el valioso libro. Cuan-
to necesita saber prácticamente la 
mujer para el orden, la administra" 
ción, la higiene, el aseo, la alimen-
tación, el mobiliario, la indumentaria, 
la salur, la tranquilidad y la mo-
ralidad de su casa ya en la ciudad, 
ya en el campo, lo encontrará en las 
páginas de ese libro que con admira-
ble propiedad se llama " E l Libro del 
Hogar." 
Ya lo conoce el Secretario de Ins-
trucción Pública. L a prensa toda, sin 
distinción de matices políticos, ha en-
carecido con efusivos y espontáneos 
elogios las excelencias de " E l Libro 
del Hogar." E l DIARIO DE L A MA-
RINA, " E l Mundo," " L a Prensa," " L a 
Discusión," entre los periódicos dia-
rios, y " E l Debate" y " E l 'Fígaro" en-
tre las revistas han dedicado repetidos 
artículos a este libro necesario para 
el ama de la casa. Acreditados colegios 
particulares lo han adoptado como 
textp. Doctos pedagogos han encare-
cido su valor y su utilidad no solo 
para las escuelas públicas, sino tam-
bién para todos y cada uno de los 
hogares. Para moldear el feminismo 
sano, el feminismo auténtico, el que 
educa a la mujer no para oradora de 
mitin político ni para marisabidilla si-
no para el hogar y la sociedad quizás 
no se ha escrito en Cuba ningún li-
bro que supere a "El Libro del Ho-
gar." 
Como conocemos la rectitud y se-
riedad del doctor Francisco Domín-
guez, sabemos que han de ser la im-
parcialidad y la justicia las que ha-
gan la selección para los libros de 
texto de la Escuela Superior de Eco" 
nomía Doméstica. Son sus méritos y 
su valor los que han de servir de nor-
ma en tan grave y delicado problema. 
Fundado especialmente para prestar servidos a los COMERCIAN-
TES, y dirigido por COMERCIANTES. 
NUEVE de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES O INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
«no una obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY. 
garlado 1229. 
Teléfonos: C. privado A-9550 y A-9752. 
EL MÜNDO SACABA PROTEC110 
"La horticultura de guerra ha te-
nido un éxito que excede todas las es-
peranzas más exageradae de los que 
presenciaron y participaron en su 
inauguración en los Estadcs Unidos 
en los primeros meses de 1917", dice 
el señoi Carlos Lathrop Pack, presi-
dente de la Comisión. "El aumento 
este año tanto en el número de huer-
tas como en el valor de su producto 
ha sido sumamente alentador. El mo-
vimiento consiguiente en favor de la 
conservación de los productos ha ga-
nado el país entero, El conocimiento 
de que otras naciones han empezado 
o se preparan a explotar esta nueva 
fuente de abastecimiento de víveres, 
ha acrecentado la satisfacción de los 
trabajadores de aquí. 
"Además, según la opinión de los 
que están al tanto de todo lo referen-
te al asunto, la huerta tíe guerra es-
tá destinada a ser una institución per -
manente Es un nuevo factor econó-
mico A los Estados Unidos se enfren-
ta hoy el problema de alimentar a 
sus 100.000.000 de habitantes y ade-
más de suplir en parte las necesida-
des de sus Aliados y de los ejércitos 
de éstos. Pero cuando los cañones de 
la guerra hayan cesado de retumbar, 
i'ún habrá otros 100.000 000 o más de 
hombres en el mundo que pedirán de 
comer. Serán los neutrales y las de-
más naciones desgraciadas que han 
estado viviendo de comidas magras y 
muchas veces insuficiente para soste-
ner la vida, sea esto por falta d i 
víveres, sea porque si los hubiese ha-
bido habrían caído a manos de los 
Alemanes. Pasarán algunos años des-
pués de terminada la guerra antes 
ae que sea restablecida la reserva 
normal de víveres del mundo. 
L a h o i t i c u í t u r a . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
Inal de las Huertas de Guerra ha 
cooperado estrechamente durante la 
estación de 1918 con la Comisión de 
Víveres del Canadá para fomentar y 
favorecer la cultivación de toda la 
tierra baldía de los patios Interioras 
y solares vacíos en las ciudades, pue-
blos y aldeas. 
OTROS PAISES HACEN LO MISMO 
Ua Comisión ha enviado mucha li-
teratura—libretos, folletos v carteles 
sobre la horticultura y sobre el mo-
do de poner conservas en potes y de 
pasar legumbres y frutas—a varios 
otros países. Se ha recibido y contes-
tado también gran número de solici-
tudes de Informes sobre la horticultu-
ra, de guerra y de datos que expliquen 
el modo como se dirigió! a la campaña 
en los Estados Unidos. La Comisión 
está convencida, por lo tanto, que en 
1919 muchas otras naciones se esta-
rán alimentando en gran parte con 
productos de las huertas de casa. 
La conservación de las legumbres 
y irutas ha andado al mismo paso 
que su producción. No se ha dejado 
que nada se echase a perder; y los 
hortelanos de guerra, después de res-
1 ponder tan, patrióticamente al llama-
j miento para "Sembrar las Semillas de 
I la Victoria" y para convertir sus 
¡"Huertas en fábricas de Municiones", 
i obedecieron con el mismo entusiasmo 
y en número igual al otro manda-
miento que emanó de la Comisión Na-
I cional de las Huertas de Guerra, em-
¡ pezando a poner en potes de vidrio 
i y a pasar todo el sobrante de legum -
' bres y frutas de las huertas de gue-
rra. 
G A L L E G O 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S e c r e t a r i a 
h]M0r-fC!ierd* de la Mesa de la Asam- de fiestas del Palacio Social, a las 8 üe orden del señor presidente, de la noche del día 6 de octubre pró-
yimo. 
Habana, septiembre 24 de 1.918. 
Francisco F. Rocha. 
' de conformidad con lo qu? previe 
weo los artículos 18 de los Estatutos) 
sociales y 48 del Reglamento de Dis-
cusiones y Acuerdos, se convoca a los 
^uf68. Apocados para la reunión 
JTomana que se celebrará en s i salón. C. 7808 
Secretario. 
1 alt. 26.-24. 
La obra se ha realizado gracias a 
los esfuerzos tanto colectivos como 
individuales, pero siempre con el im-
pulso dado al movimiento por la con-
vicción de que los que estaban produ-
ciendo y conservando víveres en casa 
prestaban su ayuda en la lucha por 
la Democracia tan ciertamente como 
los que se exponían al fuego del ene-
migo en las trincheras. Ha habido 
huertas colectivas en casi todas las 
ciudades y pueblos, además del nú-
mero mucho mayor de huertas indi-
viduales. Se establecieron fábricas de 
conservas en centenares de lugares. 
Las amas de casa patrióticas que pre-
ferían llevar sus legumbres y frutan 
a la fábrica de conservas que estaban 
abiertas en provecho de todos los ciu-
dadanos, podían hacerlo. 
ÉL TRABAJO POR COLECTIVIDA-
DES 
Algun?.s vecéis los ! hortelanos por 
C u a d r o d e m i s e r i a 
Una vez más suplicamos a aquellos 
Je nuestros lectores que tienen la 
costumbre de seguir la máxima de 
Cristo: "que no se entetre la mano iz-
quierda de la limosna que das con la 
derecha," que contribuyaTi a( reme-
diar con su óbolo la triste situación 
ds la señora Eloísa Cardona que vive 
t-n el mayor de los desamparos en 
compañía con ocho hijos, el mayor de 
once años y la más pequeña de cua-
renta días, estando el de 18 meses 
tnfermo de raquitismo y en la actua-
lidad muy grave. 
Dicha pobre señora,, vive en el Ca-
serío del Luyanó, 53, a donde pueden 
dirigirse las personas que deseen so-
rrorrerla. 
colectividades consistían de un grupo 
de vecinos que se reunieron para con-
seguir el derecho de usar un pedazo 
de terreno, dividiendo entre sí o el te-
rreno mismo o la cosecha resultante. 
Seguíase el mismo procedimiento en 
ias fábricas de conservas, pudiend̂ j 
el individuo recoger su propio pro-
ducto u otro Igualmente bueno esco-
gido del conjunto poseído en común. 
Las empresas industriales apoyaban 
de buena gana y generosamente é! 
plan de horticultura colectiva propor-
cionando a sus empleados t̂ rrenô  
que estos dividían entre sí. Muchas 
empresas ponían también a la disp<.i-
slción de sus obreros los. medios ne-
cesarios para que éstos pudiesen cxm-
servar para uso futuro su producto 
sobrante. 
La cooperación con la Comisión per 
parte de las corporaciones y los fun-
cionarios de Estado, municipales y 
de condado era tan general que ha-
bría que nombrarlos casi tedos si se 
quisiera dar la lista de los comités, 
cuerpos comerciales, clubs, casas de 
j comercio, colegios y bibliotecas que 
! han ayudado a propagar el mensaje a 
[ los hortelanos de guerra La coopera-
i ción de los diarios y de las revistas' 
| ha sido de carácter igualmente gene-
j roso y nacional 
"fío puedo combatir al Kaiser con 
j la escopeta, pero sí puedo combatirle 
; con la azada", escribió el joven de 
• diecisiete años Sam Wilíiams, d a 
¡ Lancaster (Texas) Ese mensaje ex-
I prosa el propósito que animaba a ca-
da hortelano de guerra de los Estados 
i Unidos. El mismo pensamiento funda -
i mental estaba en la mente de cada 
¡una de los millones de mujeres que 
en sus cocinas han venido añadiendo 
por medio de la conservación, a los 
j recursos alimenticios de la Nación y 
I sus Aliados. 
YA SOX VETERANOS 
"Es menester que la huerta dio 
guerra siga dando su ayuda económi-
ca tan extensiva y eficaz para comple -
tar los abastecimientofs sacados de 
las haciendas y otros Campos. Loa 
novicios de 1917 se han hecho los 
hortelanos de guerra veteranos de 
1918, y e1. año de 1919 verá aumentar 
su númsro e intensificar su capacidad 
productiva. La conservación domésti-
ca de víveres tendrá un gran valor 
económico por aumentar la cantidad 
de hortalizas reservadas para uso fu-
turo, y el resultado maravilloso obte-
nido este año ha de ser sobrepujado 
por el año de 1919 y los que le si-
guen. 
"Como los soldados americanos en 
i Francia, la gente qup se ha quedado 
| en casa no comprendería una orden 
de retirada; al contrario, seguirá 
avanzando y continuará abasteciendo 
las necesidades de los hombros que 
están al frente y de los pueblos que 
están con ellos en la lucha de la de-
mocracia." 
E l T e S 
J N e u r a s t é n i c o . 
Anuncio 
V A d i / v 
San Lázaro 19» 
' . V i 
PATENTES 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E , A Q U 1 A R , 
Obtenga dinero de sus inventos. Aumente el va-
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias* 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
áíaaiQD!feCtÍVa' en 3"UDta celebrada el "> üe este mes, ha declarado uu 
Para?0 trime5tl-al de 2 por ciento, 
! " las Acciones Comunes, y de 
a Por ciento para las Preferidas, 
1̂ 0̂rriente. entendido el trimestre 
Sentipmk6 Julio al expresado 30 de septiembre del año actual 
Dicho dividendo trimestral se pa-
gará el 15 de Octubre próximo por 
medio de check, que se remitirá a 
comicilio, según costumbre; y los li-
bros de transferencias se cerrarán 
en 30 del presente mes. 
Habana, Septiembre 20 de 1918, 
C. 1. Párraga, 
Secretario. 
c''779 3d.22 
a c i o n a l u b a 
A LOS SUSCRIPTORES DE BONOS DEL TERCER EMPRESTITO 
DE LA LIBERTAD 
oue0tenmOS ^ SU conocimiento 1nales. en las Oficinas en que fue-
Bonos ar05/11 nuestro Poder los ; ron hechas las suscripciones, a con-
^ndurto ^ o suscriPtos P0' tar desde esta fecha y durante las 
to* - de este Banco Y que es- horas de 9 a, m. a 3 p m 
^ntlci^n T ^ 6 0 5 ' Previa pre- Los sábados de 9 a. m. a 
Cl0n de los recibos provisio-| ] 1-30 a m. 
Habana, Septiembre 18-1918. 
i. 1& 
E n el banco, la oficina, el bufete y en el comercio, es una desgracia, 
porque i n ú t i l m e n t e protesta, r e g a ñ a sin razón, sin motivos se queja, 
mortifica a los empleados, aun al celoso y cumplidor, h a c i é n d o l e aborre-
cible el trabajo. 
E l jefe n e u r a s t é n i c o desorganiza su oficina, porque nada en-
cuentra bueno, aun io inmejorable. Todos sus empleados le 
abandonan y se encuentra al cabo, solo con su neurastenia. 
L a c u r a r á pronto tomando el E l i x i r Antinervioso del D r . Vernezobre, 
que nivela sus nervios, le vuelve la razón que t e n í a perturbada y sonríe 
a la vida satisfecho de viv ir la . 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
" Ü N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a ! 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . Pasci is i - Baidwln 
O b i s p o 101. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
ÜE I.OS HOSPITALES DE NEW YORK, 
EIEADELíFIA Y "MERCEDES" Enfermedades de la piel y avariosis. Enfermedades venéreas. Tratamientos por los Rayos X. Inyecciones de Salvarsán. Prado, 27. Tels. A-9965. F-352S. De 2 a 4. 
C-7186 alt. 15d. 2. 
A I s e ñ o r J e t e d e 
P o l i c í a 
El señor Manuel L6pez y Huerta, 
propietario y veci«o de la panadería 
•'La Tahona", establecida en Animas 
y Crespo, nos ha hecho una risita re-
latándonos el siguiente caso, «ju» 
trasladamos al señor Jeíe de la Poli" 
c;a Nacional, Coronel Sanguily, qu»' 
no dudamos impondrá el correctivo 
necesario: 
"Nuestro visitante dice que fuéí 
acusado un dependiente suyo ante el] 
Juez Correccional de la Junta d » 
Subsistencias, por el Tigilante 487. i 
BI dependiente fué multado y el a e -
lior López, que había concurrido »l! 
'uicio, pagó la multa impuesta a bu-' 
empleado. 
"Y he Aquí lo grave del asunto. Alj 
salir el señor López del local del) 
Juez Correccional de Subsistencias,; 
el vigilante 4S7 se le abalanzó para-i 
arrestarlo, dándole varios empujones' 
contra las columnas del edificio. Asi, 
violentamente, lo llevó por toda la 
vía pública en dirección al segundo 
precinto de Policía. Cuando llegaro»1 
a Composteia y Teniente Rey, el se-
ñor López .avergonzado por ser con-
ducido en esa forma por el agente 
de la autoridad, le pidió que no lo 
llevase como si fuera un delincuente, i 
E'l vigilante 487, molesto, sacó el re-
vólver de ia funda y apuntándole al 
señor López le dijo que continuara 
como él quería llevarlo, 
"Llegaron al precinto y el vigilan-J 
te 487, n0 conforme con las vejacio-
nes o'e que había hecho objeto al se-
ñor López, lo acusó de desobediencia 
a la policía y otras faltas, acusación 
que es de todo punto incierta." 
Repetimos, recomendamos al señor 
Jefe de Policía que tome nota de es-
te hecho, que constituye una verda-
dera injusticia. 
F a v o r e c e 
e l E s t ó m a g o 
Entre los órganos más delicados del 
cuerpo humano, sin duda alguna qu* 
el estómago ocupa el rango principal, 
m estómago es el eja de la vida y es-
tá, ello demostrado, con loa mil casos 
de enfermes del estómago, cuya vida, 
e-s un desequilibrio constante y nerpe-
tuo. 
Específico Valiña, es la preparación 
para curar los males del estómag 
ayuda al regular funcionamiento do 
esta viscera y en corto plazo, hace 
desaparecer las causas y como con-
secuencia, cura ©1 mal del eatAniago, 
en cualquiera de sus múltiple"? mani-
festaciones. 
Específico Valiña, ayuda a hecer la. 
digeetón, fortalece los músculos del 
estómago, vivifica su funcaon&miento 
y hace más rápida la química estoma-
cal, venciendo así a la dispepsia, a la 
gastralgia, la neurastenia gástrica, 
que es muy peligrosa y mortiguante, y 
todas las manifestaciones de males 
del estómago. 
Todas las boticas de Cuba, venden 
Específico Valiña, preparación esen-
í-iál, de efectos máceos en la cura-
ción de los males del estómago 
A-
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO Enfermedades de la saugre, pecho, se-ñoras y ulfios. Tratamiento especial enrativo de las afecciones genitales de la mujer. Con-sultas do 1 a 3. Gratis los Martes jr Viernes. lealtad, número 01 y 93.—Uabmis. Teléfono A-03Ü6. p2802 30 
A y u d e a l e s t ó m a g o 
Las funciones del estómago en la 
>lda, son sumamente importantes. Su 
•ictuación ha ce ser ayudada, porque 
si se entorpece, puede ser de fatales 
consecuencias. El estómago se can* 
sa, se debilita, y sus actividades son 
menos y entonces vienen las malas 
digestiones-
Digestíro Pepslvita, es el patente 
que lleva en sí los elementos má» 
preciosos para la buena y regular 
marcha del estómago. Tomar diges-
tivo Pepslvita, os regular las funcio-
nes estomacales, es acabar con el mal 
en cualquiera de sus manifestacio-
nes. .Dispepsia^ gastralgias, enteri-
tiá y neurastenia gástrica, que es 
grave. 
En las boticas todas, se vende Di-
gestivo Pepslvita,. Su uso adecuado 
tura seguramente los males del es* 
lómago. Seguramente cualquier defi-
c'encia estomacal se vence con Diges-
tivo Pepslvita, 
c 7342 alt 3d-4 
DR. FEDERICO ICRRALfíAS 
¿SlüMAuO, jlNT£JSTINO V SUá 
ANEXOS 
OasolUx: de 4 a 6 p. m. ea Coa* 
cor&a, número 25. ¡ 
Domicilio: Línea, 13, Vedado* 
Teléfono F-12S7. 
D r . R . C H O M A T , padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-18-tO. 
Tratamiento especial d» la Arario-
fis, Herpetlsmo y enfermedades de la 
Sangre. 
Piel y Tias genlto-urinarias. 
22157 18 s 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
/ îUUrfAJNO UM.Í. VLOHVl'XAÍ. JUB JUUUU v_y genclaa y del Hospital ¿ i ú m v x o Uao. 
ESFEC1AL18XA JEN VIAS V t L l H A l t l A M j enferinedade» venércaa. Cíatoacopl*. caterlsmo de loa uréterea y ex punan 4*1 riñOo por ioa llajros X. 
í NVKCCIONJt!* DK NJCOSALVAJlSASr. 
\oNaüI.TAS DB 1» A U A. K. T B* 
3 a 6 i>. m., en 1* calla da 
CUBA, NUMERO 6». 
c 
23596 30 0 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO >o. 84. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura tincas urbanas y os-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos y siniestros. -rroen 
Valor responsable de las propiedades aseguradas * % cQ,Zaa 
Sín^stros pagados por la Compañía hasta la fecha . . . . J 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 • • * * • 
Cantidad que se devolverá en 1919, como sobrante del año 
1917 
Importe del fondo especial de Recorva garantizado con pro-
piodade.s-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de Ja Habana, Acciones de la Havana Electric 
Railway Ligbt & Power Co.. B-mos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja y lo3,B^n^- tnr 
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C R O N I C A S O C I A L 
L A P R E N S A 
El voto de las mujeres. 
-El Fígaro" publica vanas opinio-
nes de algunas damas perteir.;rientes 
al "Club Femenino," y de dicbas op.-
nioucs recogemos la siguiente: 
Laborando por su ™̂ ora™;̂ nt)0- }*s iiiiiiiTe< de heclio, laborsui por ta. iu-Tura a.l'.l!.ll.-ión dé todos los t ^V,̂ 0!J deî ciTos. tól voto es uno entre t"»» Aliora bien: C'Sta. para nosotms .las cü-bai.UK, todavín tun lejana coruiineta, n̂» es el objetivo principal o inmertiato de las mujeres que integran el menino de Oiba:"' no os, ni siu Mera, uno de «us objetivos por el momento. Yo v cOninítro todas las que dirigen es-ta. ' diáfaiui v schSata agrupación do mu-^fesf y áuh imiebaá de sus afiliaclas. DMiíiRjnos que en Cuba hoy todavía, solo debía votar una parte de los hombres. 
:Cfmif> habíamos de ir a agravar, a Sa-biendas, el mal originario de todos i.ues-tjos males nacionales presentes, AO» -¿O ê  otro que el do la inconsciencia elec-tiva del mayor número? Las mujeres rvi.n.as (lucremos v debemos atend-ir rrimero a lo que es neeésimo atender nrimertf. a formarnos individual y' rolec-tiva monte. Esto «fdo lo conseguiremos (ducíindonos agrupadas, perfeccionándonos Ibeniftl v espírititalmente, sujetas, por i nestra libre voluntad, en loa lazos de i;na sincera uniím. En una palabra: queremos, previamente, hacernos. 
Kn Cuba republicana, donde , tO(lo pol-la fuerza de las circunstancias fuO- obra | premiosa dé impróvisKin ;o.1al:l se hu- [ biérnn dedicado primeramente los hom- i bres a hacer otro tanto! 
Efectivamente. Para poder emitir «1 ¡ 
voto con verdadero conocimictito de i 
cau-ra, es necesario instruirse' mucho, j 
Poraue los que más debieran ins- | 
truyamos, nos convenceremos de ; 
c.ue... no merece la pena die votar. 1 
Porque los riue mis debiera a ins-j 
truirse son los candidatos. 
Sistema elector?.:! australiano, 
"yucayo" propone la adopción del | 
inétodo electoral austx-aliano para evi-1 
OiSO 
U d . T a m l i l é n Puede Oír 
Más da 300,000 sordo* do los Estados ünldos 
áe América estin usando atora el Aoouetlcín 
pura el Sordo. Durante qulnoo años ha 
catado Habilitando a los sordos a r«Mumlr sus 
d«l>eioa comerciales y sociales Que la sordera 
bacía embaraioaos o imposible». 
Le I a vitamos cordialmeata a venir a aueztra 
oficina y hacer. 
U^A PRUEBA GRATIS del 
A C O U S T I C O N 1918 
«jue es el más potente, el mejor y el monos 
visible Acous'icon quo hemos fabrtesdo jem4». 
Xo se le pedirá a Ud. que compra, a menos 
qus asi lo desee. 
Nuestro propósito prlneipal qa« todas las 
personas sordas de este país conozcan personol-
ments qué es el Acousticín y cuánto los podría 
ayudar. 
Corte ahora esta ¿Ireceión y Tlsitenos cuando 
le sea más conveniente. 
G E N E R A L ACOUSTIC CO., Fabricantej 
Ciudad de Nueva York 
Laicos Ag-i>n<«s en Ciibat 
líAííKIS BKOS. 
OTIEILLl, 104. 
D r . f . Garc ía C a ñ i z a r e s 
iCatí-tíaráílco de la Universidad 
I V I a r l a n a o 
Consultas médicas* £«tmea, 
iMicrcolea, Viernes, de 2 a 4 
No hace visitas a domicilio 
. « A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(oclusivamente}. 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D Í 
i. A > O U I « l * Ó — 4 
Br. Juan Santos Fcrnándo. 
T 
Dr. francisco Ma. FernándeL 
O C U L I S T A S 
Oaaralta 7 eperadones 9 » l i f 
1 a t. Prado 10*, eatrt 
SUr y Draironea. 
TcléfoHS A-154* 
t ? T los forros, refuerzos y otroc chan-
ichullos que malean nuestras ?l?cclo-
nes. 
El método segTín el colega ls el si-
guiente: 
En un luKíir cerrado, completamente solo el «iv.e va a votar, marca por me-iiio de signos oficiales, en camlidul uraa inipiesas, donde se consignan Iob fiies-tos que han de proveerse y los nom-bies de loa candidatos proptrestos, nffru-lados por partidos, las personaB ft quie-nes desea eligir. Hecho esto, dobla la boleta, v se dirige a la Mesa, haciendo entrega "al rresldentc de la misma de la papeleta, que, sin ser abierta, es deposi-l:ida en la urna. Kl escrutinio se hâ -e al terminar la flecclím, n la vista de los inspectores de cada Partido y del publico. Sencillo, sencillísimo el sistema. Pe-ro licnso por eso mismo—y sin acaso— no lleguemos nunca a verlo implantado entre nosotros. 
Es tan sencillo y de sentido común 
el procedimiento, que se le ocurre a 
cualquiera y nosotros lo hemes indi-
cado varias veces en estas columnas. 
'. asta con que los escrutinios se hn-
San públicamente 
Para ello ni habría necesidad df-
UiOdiflcar la Ley Electoral. 
¡Pero, acá' 
A.jn hay hombres honrados 
i Quién lo duda! 
''Ks Efepirituano" d'ce; 
Se trata de un hombre pobre, q/ue de-sempeñaba en la ciudad de Cienfuegos el oficio de •chauffeur"' y que se noinbra José l>iaz líosnles. En días pasados nl-«luilft su automóvil al señor Alejandro Aragonés, para dar un paseo. Aragonés perdió eu el trayecto un "ao-l'tario," cuyo valor no baja de ;500 po-bos. ¡Y endl no sería su sorpresa cuando el chauffeur Díaz Ilosales, con una hon-radez que lo enaltece, le hizo entre» do la referida prenda, la cual enro ' j^ ' i en su auto, algún tiempo después de haber bajado del mismo él señor Arago-nés ! Hechos de esta índole conviene divul-garlos, para que los escéptieos y ^5 ' vivos" se convenzan de qiue la • honra-dez' no es un; niño y de que todavía hay en est atiqrra hombres dignos y do recta conciencia. Nuestro aplauso a ese chauffle-uir. 
Aplaudamos cordialmente al chofer 
que ha tenido ese rasgo noble de vir-
tud. 
Y si en su vida de chofer no ha 
atropellado ni matado a ningún pea- i 
t6n ni pasajero, lo declaramos ed hom-
ares más honrado del mundo. 
Porque una pierna o un biâ o o 
la cabeza, o la vida de un hombre va-
len mucho más de $300. 
Un médico guasón. 
Ideemos en "El Universal' de Ca-
racas este sucedido; 
Molestado el doctor HUI contra la So-ciedad Keal de Londres, que no le nabia recibido entre sus individuos. imaginó una venganza bastante original. Se diri-gió «1 Secretario de ésa Academia, bajo el nombre supuesto de un mé<Jlco de provincia, haciendo el relato de una cu-ración hecha por él. 
••tJn marinero—escribía—se había roto una pierna. Kncontrándome yo cerca por casualidad, ful a atender a su curación, y después de haber sujetado fuertemente con una cuerda la pierna rota, empapé es-tas extrañas ligaduras con brea. líl ma-rinero al cabo de muy poco tiempo co-menzó a sentir la eficacia del remedio, y no tardó mucho en poder servirse de la pierna como antes de la fractura." * 
Estaban entonces a la orden del día el agua de brea y sus virtudes medici-nales, así es que la relación del doctor fVé escuchada muy seriamente en una sesión de la Sociedad Real, y se discutió con la mayor buena fe del mundo la cu-ración prodigiosa. Para los unos era aquello nn elocuentísimo testimonio del favor de la brea; para los otros, o la pler-T.(- estaba realmente fracturada, o la cu-ración no había podido ser tan rápida coríío se decía. Tratábase de Imprimir las opuestas opiniones para sobre ellas obtener mil aserciones contradictorias, cuando la Sociedad recibió una s»gun-na carta del médico de provincia dirigi-da al Secretario : 
"En mi última carta—decía—s» me olvidó deciros nine In pierna del marine-ro... era de madera." 
Ya ven, pues, como hasta los sabioa 
j r.e toman el pelo unot a otros. 
El que le da por ser guasón, paüa 
' jde la raya. 
Se acaban las epidemias. 
Publica "La Tribuna" de Manzanillo 
la no sabemos si triste o alegro notí-
iria de que el hambre es un gran pre-
jventivo contra las epidemias, 
j V âse lo que dice: 
i 1 Enire las varias- causas que deprimen I el organismo y disminuyen su reslsten-. cía a los ataques de los microbios, una de las más importante es la inanición o sea la debilidad producida por la falta de alimento. Sabido os que en todas las epide-mias las primeras víctimas sueeln perte-necer a las clases pobres. 
Ea influencia de la inanición en la fficilldad para sufrir las epidemias ha sido experimentada de modo que no de ja lugar a duda. Pero en vez de limitarse a averigunr el grado' de resistencia q̂ ie oponen a las enfermedades mfeciosas los animáis so-metldos al ayuno, se han hecho también investigaciones sobre los animales que no estantío en aquel momento sometidos al ayuno, lo habían sufrido anteriormen-te y habían Tuelto ya a sus 'condiciones» alimenticias normales. 
El resultado de esta investipación ha r-.ido sorprendente, pues se ha descu-bierto qû i los nninialr-s que se encuen-tran en esta última condición, es decir, '•>-,:« después de haber sufrido inanición so han repuesto, oponen gran resistencia a las Infecciones. 
lOsta comprofcación tiene verdadera Importancia para la medicina profilácti-tica y suaiere la idea de que el .ayu-no, tal como lo ordenan muchos ritos religiosos, tiene una importancia higié-nica mayor de la que se saiponía; la mo-dificación que provoca en el organismo refuerza indudablemente los medios de í.fefensa de éste. 
L i c e o d e M a d r u g a 
Relación de ¡as personas que hasta j 
ei día de hoy, 15 de Septiembre de | 
1918, han contribuido para la funda • ] 
ción de la Sociedad Liceo de Madru- j 
t>a. ' 
Relación anterior- MARI-
RINA, Agosto 4 $1.083 40 | 
José Fernández López. . . 5 00 
Juan Regino Gómez, Cata-
lina de Güines. . . . . . 5 00 i 
Doctor Julio Cordovés de 
la Paz. . . . . . . . . 8 00| 
Francisco Muñiz Maray, 
Cárdenas 3 00 ¡ 
Pasiano Méndez. . . . . . 2 00 | 
Doctor Arturo Cañas, Ca-
talina de Güines. . . . . 5 00 i 
Antonio Pimienta, Matan-
zas. . . . . . . . . . ; 5 00j 
José Arechavala, Cárde- ; 
ñas. . . . . . . . . . 20 00 i 
Gertrudis Castillo, Colón. 10 00 j 
Yctor Simón, Alcalde Mu-
nicipal de Jaruco. . . . 10 00; 
Carlos Gutiérrez. . . . . 100 ; 
Manuel piloto 2 00 | 
José Gutiérrez. . . . • . o 00 i 
Emilio Sardinas. Habana- 15 00 j 
Juan Guerra, Habana . . 3 00 ! 
Enrique Cabrera, Los Pa- ¡ 
los 3 00 i 
Coronel Rafael Aguila, Al-
calde Municipal de Co-
lón. . . . . . . . . . . 10 00 j 
Regino Muñoz, Colón. . . 5 00 i 
Domingo Arrugaeta, Haba-
na. . . . . . . . . . 5 00 
Herminio Corzo, Colón . . , 5 00 i 
Doctor Enrique A. Ortiz, 
Habana. . . . . . . . 5 00 • 
Antonio Pardo Suárez, Ha-
bana. . . . . . . . . . 20 00 
Francisco Rucabado, Cár-
denas. . • 3 00 
Nicolás de Cárdenas, Ha-
bana. . . . . . . . . 10 00 
Manuel Gómez Waldington 20 00 
Bernardo Suárez, Cárdenas 3 00 
Francisco Menéndez, Ha-
bana . . . . . 2 00 
Domingo Castillo, Cama-
güey 5 00 
Alfredo Aldereguía, inge-
nio "España". 5 00 
José M. Fernández, Haba-
na . . . . . . 5 00 
Carlos Arguelles Quirós, 
Coión. . . 10 00 
Fausto G. Menocal, Haba-
na. . . . . . . . . . . • 10 00 
Pablo Tapia, Matanzas. . 5 00 
Avelino Fragoso (segunda 
vez) . . v ^00 
Marino Jaén, Matanzas . . 2 00 
José Pérez. Habana. . . . 2 00 
Doctor Raúl de Cárdenas, 
Habana . . . . . . . 10 0'1 
josé Ramón Sardiña . . . 5 00 
Doctor Idalberto del Pino, 
Santa Clara 3 00 
Ricardo Martínez, Los Pa-
los . . . 25 00 
Rodolfo Suero . 5 00 
Consejo Provincial de la 
Habana • 500 00 
Total. . . . . . . . $1.870 40 
Jorpre Brito, Presidente; Roberto La-
promasfno, Secretario; Faastino Mo-
reno, Tesorero. 
I Consolémonos, pues, aunque sea ea 
; parte. Porque con los efectos de avu-
; o por escasez y carestía de alimen-
{ tos, pronto no habrá epidemias en el 
• mundo. 





FUNDADO EN 186» 
CAPITAL AUTORIZADO. , $ 
CAPITAL PAGADO * 
RESERVA " 
UTILIDADES POR REPARTIR. . *. . . * 
ACTIVO TOTAL " 335.000000-00 
425 STJCUKSAIiES 
NEW YORK, cor. Wllliam & Cedar Rta 
LONDRES. Bank Buildings, Prince» tít. 
35 SUCURSALES EIí CUBA 
Oorresponsales en Eapaña e JBlas Canarias y Baleares, j m 
todas las otras plazas bancable» del mundo. 
En el Departamento de Ahorros se admiten depósito» • Im-
tereses desdo CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS, valederas éstas sin descuento alcttB*. 
SUCURSALES EN LA HABANA 
Gallano, 92.—Monte, 118.—í.-̂ rn Ha. 52.—Vedado. Línea, «7. 
OFICINA PRINCIPAL: Obmpía, 88. 
A PMINISTB ADOBES: R ABOZARENA. p. j . BEATTY 
P o r l a c a u s a a l i a d a 
FIESTA CULTURAL BE GRANDE 
TRASCENDENCIA 
Se nos dice que para el próximo 
oía 10 de Octubre, y como celebra-
ción de esa gloriosa efemérides cuba-
na, tendrá lugar en uno de nuestros 
principales teatros, una gran fiesta 
cultural, que habrá de ser notabl-
por muchos conceptos. Trátase de 
v.na conferencia en la que el eminen-
te jurísconsudto y estadista venezo-
^no, doctor Alejandro Rivas Váz-
quez, disertará sobre ei tema, de su-
yo atrayente y sugestivo en nuestros 
medios latino-americanos, "El futurc 
político de América", que patrocinará 
institución de tan altos prestigios co-
mo el Colegio de Abogados de la Ha-
bana, que, generosamente, ha puesto 
todas Tag localidades que le pertene-
cen, por ser suya la fiesta, a dispo-
sición de la Cruz Roja Cubana, ha-
ciendo la presentación del orador el 
Decano dei Colegio, nuestro eximio 
orador y Maestro en Derecho interna 
cional, de fama mundial, doctor An-
tonio Sáncbez de Bustamante. 
La Comisión, nombrada al efecto, y 
formada por ios distlnguidof? Letra -
&os, doctores Pericles Serís do la To-
rre, Oscar de Barinaga y Rafael S. 
•ie Calzad''.la. gestiona ê  estos mo-
mentos, cerca do la Secretaria á¿ 
Guerra y Marina, la cesión de la Be.n 
da de Artillera, que amenizará el ac-
coñ^Mry 
MODELO Í M ^ - A D A M 
CUBIERTOS BELLISIMOS DE GRAN ELEGANCIA, 
la última producción de la Oneida Community, Ltd. 
Por su distinción lo han adoptado muchas casas aristocráticas. 
En s u s p u ñ o s t i e n e u n m e d a l l o n c i t o p a r a l a s iniciales d e l a d u e ñ a . 
SE GARANTIZAN POR 50 AflOS. LA VIDA 0E UNA GENERACION. ' 
L a C a s a Q u i n t a n a 
<s. J O Y E R O S 
f^v Avenida de Italia (antes Gallano) Núms. 74 y 
TELEFONO A-4.264 
to tocando los himnos de las nacio-
nes aliadas; y el himno venezolano, 
on honor del elocuente y erudito ora-
dor parlamentario, ex-Ministro de 
Obras Públicas, y ex-Presidente de la 
Cámara de Diputados, y actual can-
didato a la Presidencia de la Repú-
blica de Venezuela, por el Partido 
Progresista, doctor Alejandro Rivas 
Vázquez. 
IOS TRES HERMANOS . 
La «jue ssenos interés c o h ' r t . 
¿Necesita £»t&á diaero? Heve si» 
prend&s a 
Consulado, 94 7 96 
Teléfonn Á-4775 
D r . J . L Y 
D£ LA FACULTAD DE PARIfe 
ifispecialiííta en la curación radicai 
de lan homorroideB, sin dolor ni em-
1 pleo de anestésico, pudlendo el p«-
; cíente continuar sus quehaceres, 
í Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Somerueios, lA, altos. 
&íisrríbas« sJ DIARIO DE LA MA-1 
y Anuncíese en d DIARIO D£i 
LA MARINA i c 7704 
Si son tan elegantes, no hay 
quien diga lo contrario. 
L a 1 
le ofrece a Vd. sombreros 
adornados, de tal manera, 
que Vd. no podrá discutir 
que parecen adquiridos en 
cualquier 4<maison" de San 
Rafael o de Obispo. 
No obstante su elegancia, 
valen $4.50, $5.00, $5.50 
y $6.00. 
Quien llegue primero, se 
lleva el mejor. 
N e p t u n o , 3 3 . 
ld-24 
á 
O B J E T O S G A L 
El mejor surtido y precios módicos. 
Novedades constantemente: Jarrones, copas de Premio, cubierto*, 
bolsas de plata., carteras, bandejitaa, bastones, polveras, macetitaa, 
marcos, jardineras, juegos de café, de refresco, afeitar, etc. 
Estuches de tocador, manicure, escritorio, plumas-fuente, coi*a-
rea, alfileteros, cajitas de ganchos. 
E L P A R T E N O N , O b i s p o , 1 0 6 . 
F r e n t e a P o t e . T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
H A B A N E R A S 
J L A F I E S T A T E A T R A L D E E S T A M O C H E 
Estará de gala hoy payret. ¡ Kl coro ¡ Poor Botterfly pondrá • 
Celébrasie en el elegante coliseo la mino a la interesante fiesta te,,• 
función organizada con objeto, de ai - I Coro que íorman señoritas tan 
bitrar recursos con destino a la isile-, tinguidas del mundo habanero f. is" 
sia que se proyecta construir inme-I María Luisa Arellano, Rosa 001150 
diata a los Talleres Mariana Seva. llano, Silvia Párraga, Kita' wAre" 
Iglesia que recibirá la denomina- frange, Natalia Aróstegu, ciem 1  
ción de Nuestra Señora de la Guardia. Batista, Carmita Reyna, Luis ^ nCÍa 
Muy interesante el programa. i í10 ronnhita. fJallnrHri t,,,;. â abor. 
Su primer nómero, tras 
¡del Himno Cubano por la -
.nicipal, consiste en ̂  representación ^ 
'de la comedia en un acto titulada î11 , ̂ eUna Cortina WavUo t ^ Car-
palabra, original de lo3 Quintero. ^ ' Z ^ \ l ^ U ^ 
Itancio a cargo sus papeles de las se- Mni.a]es nruzñn. 
• . d> Conc ita G llardo, Julita p N la ejecución Nena WoisS) Conchita p i á / ^ . ^ a , 
^ Í a „ S - :I-uchetti, María Teresa Í J ^ l m * 
"artínez y de los conocidos jóvenes ^ ^ ¡ ^ ^ S S ^ ^ 
colás Azcarata y Pepito Macla. h î T\/rr,r,+Q t n ^ a '̂ oert, 
Después, la romanza de Kl Pescador ^f^^Le^Mat 
de Perlas, de Biz€t, cantada por la se 
ñorita Lola. Gira! Sterling, una POer I v 'tn&oTeñh^Ua^t'^I*.^1 copo la 
sía del señor Gustavo Sánchez OaJa-| ^t'"smia señorita Josefina 
rraga recitada por este joven e iní;' TT̂ +ô - 1 t .̂ 
pirado poeu v Capricho Kspañol, de i 5afna^nf *0 ? ^ Gi™-
J. del Hierro, y l̂ psodia .Cubana, > X ^ n ^ ' ^ Z ^ ^ 1 f ^¡POorb«. 
de Mario V Costa ojecutados p̂or el ^ 
notable v.ohnista Joaquín Molina. .. 1̂ .̂ ^ T„,ftt!f„. Ht,in o,̂ .̂- ,e ha 
Va a continuación Herida de Muer- Ido puesta, bajo los auspicios de 
comedia .amW. do los » . n h „ ? S e í a D a ^ l T v A m c ™ * * 
Jur,n Bonicü, Julián Sanz y Francisco 
Pcrrer. (Continúa en la página CINCO. 
E s t a b l o s d e l u z , V a p o r y E ! C m e r c i 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, b(>da$ 1 
bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. l i z a : , 
l^istaeta. 
r 3910 
E . P . D . 
HA FALLECIDO 
T dispuesto su entierro para el óía de hoy, martes, a las 
cuatro de la tarde, rnego 3 m h amig os 'ge sü-raja acompañar 
mo en el traslado de sus restos, desde mi «asa, Samá, 10, al 
Cementerio de Colón, favor que les agradeceré 
Marianao, 24 de Septiembre de 1918. 
DR. KICASIO í 
QUEDAS 
Id—24 ^ 445 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS EN LA HABAtfiL 
Ooches pare «ntierros, ©.'i Vi»-a-vf<», corrientes 
ííoda» y bautizos Id. blanco, con alumbrado. «10-00 
Eania, 142. TeléíODOS A-8528, A-3525. Almacén: >U()86. 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCRITORIO; C0NC0R01A, 39. Teléf&DO A-4460 
L O I D E A L 
contra las molestias del calor, es usar 
cora ta 1 
F R A N S P I R I N A " 
Este es un nuevo preparado en polvo que cura el salpullido, eneran, & ciones, rozaduras y picazón en ,c ualquier parte del cuerpo, refresca í na molestias de los pies y el olor del sudor—TUANSriRINA esca dieada después del baño cómo ol polvo de talco o de arroz. I>e venta en Sederías y Farmacias Depósito: Fatmacia '-Santa Angélica," Escobar, número 48. Agente:, E. M. Amador, Lamparilla, número OS.—HABANA 
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H A B A N E R A S 
M E R C E D E S 
r - día de felicitaciones. , 
, excepcicvnal la relac-ñn de 
laCr^¿cede í Smple saludar pref-
/ la-b v í v e n t e a tres damas tan disto. 
rentr como Mercedes I>urañona de 
S o e c h e a , Mercedes Romero de 
™ « o y Mercedes Güell de Diago. 
A wercedes Lasa, la distinguida espo, 
fel general Rafael Montalvo. dama 
ú f e n t e , estimadísima. 
exC¿ Condesa de Villanueva 
Mercedes Echarte de Díaz, Mercedes 
Touzet de Cruseiias y Mercedes Ro-
dríguez Viuda de Bruzfin. 
Mercedes Valdés de Zarza, Merce-
des Márquez de Romay, Fortuna Mer-
cedes P. de Alonso, Meroedes Ijlo* 
rens de Testar, Mercedes Ublcta de 
insúa, Mercedes Ruiz Viuda de Gon-
zález, Mercedes Nfieíto de Méndez, Mer-
< edes Román de León, Mercedes Debe-
eo de González, Mercedes del Corral 
de Alvarez y la interesante esposa ^ de Armas de Lawton, de Alvarez y la interesante esposa 
MerCfíí^ra2t do Sánchez y Cheche (,el festivo escritor Ubago, Mercedoa 
Ve ^ainz de la peña, pertenoefen- ¡ Martínez. Mercedes Monteagudo de 
9 r ' Z ^ " t r G 3 í nuestra buena -ociedad. i Rodríguez. ^ . 
rna joven e interesante dama. Nena j Mercedes Brito Viuda de Robert, 
v ules Fauly de Menocal, esposa del Mercedeg yaldés de Pastor, Mércedeá 
^ or-tor de Beneftcencla. Arredondo de Ureña, Mercedes Caula 
\o recibirá. i Viuda do Avendaño, Mercedes Mas-
Y así por expreso encargo, me | oort de Campuzano, Mercedes Chapo-
nresuró a hacerlo público para co- | ;)n yiuda de Morales y Mercedes Leal 
^oimiento de sus amistades. ¡ üe Valdé?. 
Vercedes Alvarez Flores de Rivera, i L a respetafcHe y muy eistimada se-
Mp;cedes Campos de Miró, Nena Tré- i ñora Mercedes Varoña Viuda de del 
inols de Jlaciá, Mercedes María L a n - Monte. 
í. de Esearnanter, Mercedes Cruse- j y completando la relación de las 
iVs de Santeiro, Jenny CastañPda de | damas, la bella y elegante esposa dex 
barrillo Mercedes Mederos do Coxv. l feñor Jacinto Pedroso, Cheíta Arós-
Gfteché 'Pérez Chamnont de Piondi,! gUi) Mercedeg Debeso de González-
Alerceditas Cadaval de López Aldazá- i No olvidaré entre las aMstrntes a 
bal Cheln Robelín de Morales Broder- ¡ Mercedes Montalvo de Martínez; Mana 
nmnn M^rcita Ponce de Machado, j Carrin0 de Arango, Merceditas Mar-
Mercc'des María Coya de Cuadra. Mer- | línez de Robins Mercedes Morán de 
cedes Ulloa de Berenguer Cheche ; Cárdena cárdenas> Cheché Solís de 
Quedada, de Cr'isellas Cheche Sonsa • Mercodes Valero, ia joven -
de Jimfeez M e t ^ ^ c a r ^ a ^ 1 íntere Jnt(, egp0gai del señor Gonstan-
Villaverde, Mercedes del Ba.rio ^ nuestro culto y leído re-
Aigarra. Mercedes Prado de Carbo^ 1nOo(raiit^rio ^ 
ueH y mi gentil prima, Cuca Fonta Señoritag. 
nills de López. Forman legión las Mtercedes. 
Mercedes Fernández Dommicis, la j MercedCs Longa, Merceditas Balsin-
bella e interesante esposa del doctor • ^ y MerCeditas Ajurla. 
Enrique Roig, el notable criminalista i Mc,rCy Duque, tan encantadora. 
Mercedes Llansó, Mercy Albertini y 
Cheíta Díaz Molina. 
Mercedes Loret de Mola, Mercedl-
ras Sánchez, Mercedes d© la Paz. Mer-
aiana vüx-x x.x̂ .— ẑ, 'cedes Daniel, Cheché Badía, Merce-
l̂ercedes André do Remirez, Chea | dos Barrié, Mercedes Govante?, Mer-
liamel de Aguilera y mi buena amiga \ Zabala. Mercedes Rodríguez 
Mercedes Marty de Baguer, cuya _g»-j Mercedes Barillas, Mercedes 
r.orosa gestión en el desenvolvimien- | r ^ e z y Posada, Cheché Caballero, 
to de las Cocinas Económicas e<3 dig- ; íIer<:.ede,s Joglar y Entralgo, Mercedes 
na de los mayores aplausos. ' V lanu,sa Merdeídes Barrete, Cheché 
Mercedes Márquez de ^I^q'1//-I Hosómz' Mercedes Torregrosa y Mer-
ñterling, la distinguida esposa leí <""; , ceditas sárchez Estrada, 
rector de La Píación, y la del Cónsul lj& linda Mercy del Monte. 
General de Monaco, Mercedeg puig, de Tres Aguritag tan encantadoras oo-
Gruion 
P a r a l l e v a r a c a b o s u 
b a l a n c e a n u a l 
p e r m a n e c e r á n c e r r a d o s l o s 
d í a s 2 7 , 2 8 y 2 9 , l o s a l m a c e -
n e s d e 
" T i l ^ E n c a n t o " . 




CBEattA DE riKIO BI.A!*CO 
DE VENTA EN: 
"La Casa Graiwie."—Dmbic.— 
"El Encanto."—Hierro j Compa-
ñía.—,"PaIais RoyaL"—*Jja. Filo-
sofía."—"La Muñeca."—"Eas Fili-
pinas."—Casa Maurlr."— Librería 
Wilson.—("La Opera."—Droĵ ier^a 
Sarrá.—-Johnson y demás «atable-
cimientos del giro. 
Fabricantes: Hhilo, Hay O»., 
ü. B. A. 
Dlstrlbnidore»: .Tohn "W". Tbor-
ne, Co. lac. Amarjjnira, L*!.—A-4515. 
MATAS, Avert. A^ency, X~3I»6. 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
D E L CENTRO ASTURIANO 
O F E R T A GENEROSA 
Nuestro distinguido y querido ami-
go, el culto excapitán del Ejército 
Nacional, señor Andrés Campiña, de-
dicado ahora a la enseñanza como 
talentoso Perito Mercantil, en respe-
tuoso escrito dirigido al President? 
de este Centro, un escrito digno d'í 
sus nobles entusiasmos y de su amor 
a la cultura, ofrece sus servicios pro-
fesionales como Perito Mercantil y 
Calígrafo sin remuneración alguna 
al Centro y a sus asociados hacién-
doles una bonificación del cincuenta 
por ciento sobre la tarifa actual. 
F i escrito fué leído con aplauso v 
aprobado por la gratitud unánime de 
la Junta Directiva, que tomó ei acuer 
do de dirigir al señor Campiña esta 
elocuente comunicación: 
que es, a su vez, uno de los más pu-
'uilares representantes a la Cámara. 
Mfircedes Lezama de Argür-lles, Mer 
cedes Fernández Blanco de Anrich 
y María Villar de Méndez Péñate 
Los l iberales intentaron 
p o s e s i ó n a y e r 
s e ñ o r B a r r e r a s 
E L P R E S I D E N T E D E L CONSEJO 
P R O V I N O A L SE OPUSO 1 L A 
PRORROGA D E L A S E -
SION, Y FRACASO 
E L INTENTO 
Celebró ayer sesión ordinrrla el 
Consejo Provincial, bajo la presiden-
cia del señor Alonso Puig. 
Se acordó en primer término, pasar 
a la Comisión de Fomento la solicitud 
que hade el Alcalde de Melena del 
de $7.000 con destino a una planta 
eléctrica para el acueducto de dicha 
población. 
Seguidamente el señor Alonso Puig 
cedió la presidencia al señor Mamer-
| tó González, e hizo uso de la pala-
j bra para defender una moción por la 
:; que se solicitaba crédito para soco-
• r r e r a la señora Juana de la Maza, 
j Entoces el señor Daniel de la Pe, 
\<¿-Á vista de que Iba a dar la h .ra rc-
igílamentaria de terminar la. sesión 
I (3 1|2) solicitó que Se acordara }a pró-
! rroga, manifestando que la represen-
j tación liberal quería trf/tar de una 
i moción que había presentado tondien-
| te a dar posesión del cargo d j Gober-
' nador al señor Alberto Barrera, • 
i E l señor Puig dijo que era imposi-
! bie tratar de un asunto que no figu-
raba, en la orden del día, y protestó 
de que se le importunara en el uso 
de la palabra. E l señor L a Fe in-
sistió y propuso que se sometiera a 
Ivotación la prórroga/pues la hora re-
; glamentariia iba a expirar, 
j Así era en efecto. Faltaba menos 
de un minuto cuando hacía e?a indi-
icación el señor I>a Fe, y volvió a ocu-
! par la presadencia el señor Alonso 
i Puig,, quien agitó inmediatan-tute la 
¡campanilla v declaró terminado el ac-
,to. 
i Los liberales trataron de consti-
| tuirse en sesión, pero el señor Puig 
| manifestó que no figurarían en el li-
j bro de actas los acuerdos que toma-
irán, toda vez que él, como Presidente 
¡del Consejo, había declarado termina-
j da la sesión al dar la hora reglamen-
i taria. 
j 1.a representación liberal decidió, 
j en vistai de esas manifestaciones, 
abandonar su propósito por Hi mo-
mento, para plantear nuevamente el 
asunto en la sesión del lunes próximo. 
Mercedes Cortés de Duque, Merce*^ 
des Zarraluqui de Trémols y Mercedes 
Pan's de González. 
Una dama tan carira.tiva, tan bon-
dadosa y tan distinguida como Mer-
cedes Mendizábal Viuda de García. 
Mercedes Hernández de Montes de | 
Oca, Jemiy Castañeda de Martínez j 
mo Merceditas Montalvo y Lasa, Lily 
Qoicoechea y Meche Roig y Fernán-
dez Donunicis. 
L a adorable Merceditas Jiménez. 
Mercedes Perdomo, la gentil Cuca, 
de la cual tengo encargo de hacer pú-
blico qu)e no podrá recibir. 
Mercedes Gutsens Rodríguez, la Hn 
Tbor, Mercedes Zuazo de Camps. Mer- i ^ ^ f ^ f ^ ^ C ^ T 0 ^ 
céfe Cabañas de Mederos, Mercedes imprenta., don Ramós Gran 
Almeyda Viuda de Rodríguez Feo, 
Mercedes Lazcano de Faria, Mercedes 
I.azaga de Coya. Mercedes González 
úc Moreno y la interesante Viuda de 
Mercedes Bertrand 5 Ordóñez, Mfctr-
cy Andrade, Mercedes Armand, Mer-
cedes Alfonso, Ncné Soto Navarro, 
Mercedes Hernández Cartaya, Merc-
í e s D'Costa, Mercedes Montalvo y Mo-
Portuondo, Mercedes_ Chomat, para la raíeSj Mercedes Salazar, Mercedes 
Cueto, Mercedes María Castellanos, 
Merceditas Escoto. Mercedes de la 
Riva, Chea Perpiñán, Mercedes de la 
visón, Mercedes Pieña y Suárez, Mer-
cedes Huguet y Suárer, Mercedes Hen-
ríquez, Merceditas Parra, Mercedes 
Iribas, Mercedes Gutiérrez Fleites, 
Mercedes lasitra, Mercedleis Ramírez 
Tovar, Mercedes Morión, Merceditas 
Báez y Díaz, Mercedes Rodríguez Prhe 
mendía y Mercedes Selma. 
Mercedes Aragón. Merceditas Cisne-
ros y Mercedes Barberrosa. 
Mercedes Ledo, Mercedes Valdés 
Ltóal,'Merceditas Boci, Mercedes Zi-
mermann, María Morales y Chappo-
tin. Mercedes María Nogueras,^ Merce-
des Panlagua, Mercedes María Rizo 
v Chea Mojarrleta. 
Mercedes González, la hermana dol 
ouerido compañero Santiago Gonzá-
lez, Merceditas Chano, Mercedes Fran-
cisco, Mercedes María Pujol, Merce-
des Mazón y Lazcano y la gentil y 
muy graciosa Mercedes Valdés Cha-
qué tengo un saludo especial, muy 
afectuoso. 
Merced Modesta Coca de Gfomez, 
Mercedes Lozano de Jardines. Merca-
des Miranda de Solís, Mercedes Do-
mínguez Viuda de Rodríguez Acosta, 
Mercedes Llorens de Carrillo, Merce-
des Pino de Pérez, Mercedes E . de 
Sainz, Mercedes F . de Díaz Molina 
y la respetable señora Mercedes de 
la Revilla Viuda de Martínez Ibor. 
La distinguida dama Mercedes Fan-
tony viuda de González y su hija Mer-
cy. tan bonita, tan encantadora. 
Mercedes Mazón de Fontanills, a 
la que mando, como expresión de un 
afecto entrañable, la más cariñosa de 
las felicitaciones. 
Mercedeg Valdés Acosta de Piedra-
hita. Mercedes Llaro de Rojas, Merce-
des Ramos Izquierdo Viuda de Müller, 
Mercedes López .Viuda de Huguet, 
Mercedes Mejer Viuda de Salles, Mer-
cedes Valdés Gallol de Ibáñez, Merce-
des de la Cruz Pellicer, Mercedes Ro-
dríguez Viuda de Bruzón, Mercedeá 
Díaz de Vilegas de Averhoff, Merce- j 7 Cárdenas. 
des Suárez de Suárez Muría";', y Mer-j Y ya, por último, la angelical, la 
cedes de Cárdenas viuda de Valdés 1 lindísima Chea Pedroso y Mendoza, 
• ^ c ó n . * ¡Felicidad para todas! 
N O C H E S D E I , N A C I O N J l L 
Pallester, 
Es hoy su función de gracia. 
Llena ol cartel la obi-a triunfal de 
ia temporada, Las Golondrinas, inter-
pretando el papel de Puck, por cari-
ñosa deferencia del barítono Matías 
i-erret, el simpático tenefloiado. 
Habrá un acto de concálerto. 
.Vicente Ballester, cuya voz de ba-
«tono le ka valido grandes aplauso;: 
nuestro público, cantaré L a Part!-
^ de Alvarez, y otra canción, Meas 
inores, del inolvidable Chañé. 
- ambién hará gala de su arte y 
maestría en la canción Así ?s mí pa" 
iría de Moisés Slmons. que acompa-
ñará al piano este distinguido coir-
posiitor. 
E l prólogo de Paglaicci figura así 
mismo en esta parte de concierto. 
Lo cantará Ferret. 
A propósito del Nacional dirá q«« 
fc! estreno de E l Tesoro, gran éxito 
del maejíAí-o Vives, ha sido di-spuesto 
para la noche del viernes próximo. 
Y el lunes el tyenef cío de Ortas. 
Enrique F O N T A M L L S . 
E N E L C H I C O 
A>er celebraron una entrevista con 
1 señor Presidente, en la finca " E l 
del d'' l0s doctores Dolz, presidente 
4m rtldo Conservador, el capitán 
^uonio Cantón, Alcalde Municipal de 
rea o del Sur' y el doctor Pablo Pe-
P,..,̂ 1161"1"3-. Juez municipal de dicho 
Azplaz' y Cl S6ñ0r Eu&enio Leopolrlo 
soS-iolí0!^ entrevista, han quedado; 
fn / . l acla.s las diferencias existentes i 
tivo ,1 , mlno niunicipa!, con mo-; 
ênmo vÍa„-POll^ica' QUe desd<= al^ini 
Púb i>° f"^11 interesando la opinión ! 
cior'd.' que desea*a fueran solu-
3ot dê ,31","1011̂ 311161116- Para el mc- i 
Pectorales VimÍento ^ los Prüblemas ; 
Hi^ibase * l ~ ^ I m o D E L A MA-i 
y anuncíese en el DIARIO D E ! 
L A MARINA i 
P Í A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
Los mejores por menos dinero, he - ' 
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarías al come-
jén y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L MEJOR SURTIDO D E MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos g r a t i s . Pídalos hoy mismo. 
AeutAF». lito 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , ' t o m a n d o 
D E V E N T A 
• T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 . 
N T E O N E T E L K R A P H C o 
i "Señor Andrés Campiña, Profesor 
] Perito Mercantil. 
Ciudad, 
Señor: 
L a Junta Directiva de este Centro 
Asturiano conoció, en la sesión que 
I celebró ayer, 31 respetuoso escrito en 
i que usted ofrece sus servicios profe-
j sionales como perito mercantil y ca-
j lígrafo, en cuantas ocasiones lo so-
i iicite el Centroi sin remuneración 
j ¡'.Iguna, agregando usted que también 
I prestará sus servicios a los socios, 
haciendo una bonificación del cin-
cuenta por ciento sobre la vigente 
tarifa oficial. 
L a Junta Directiva acordó, por 
unanimidad, aceptar 103 servicios d3 
usted on la forma apuntada, y así so 
naiá constar al dorso de los recibos 
de la cuota social, para conocimieu-
to de los señoreg asociados, la Junta 
acordó, también, expresar a usted 
testimonio de agradecimiento por 
cierta tan valiosa. 
Lo que le comunico, de orden de¡ 
señor Presidente general, con el ma-
y r respeto. 
Rafael García Marqués, 
Secretario." 
Felicitamos y aplaudimos a la Jun 
ua Directiva por su acuerdo ya que 
con él van ganando el Centro y sus 
asociados. Y enviamos al amigo se-
ñor Campiña nuestra felicitación ya 
que harto la merecen los hombres 
que en su alto amor al trabajo digno 
y honrado hacen ofertas tan valiosas 
como la suya. 
CLUB ACEBO D E CAXGAS D E 
TUNEO 
L a junta general extraordinaria se 
celebrará el día 25 del presente mes, 
a las ocho de la noche, en los salones 
del Centro Asturiano, con objeto de 
tratar do los asuntos que en la si-
guiente orden del día se expresan: 
Orden del día: Tratar de las fies-
tas que se celebrarán a beneficio del 
Club. 
E L CLUB BELMONTINO 
LA CRUZ ROJA. LA NIÑEZ DESVA-
LIDA 
Como anunciamos oportunamente, 
e] Club Belmontino, grupo de astu-
rianos entusiastas, nobles, altruistas, 
celebró una brillante fiesta el domin-
go en la Quinta del Obispo. Y la ce-
lebró con muy altos fines: en bene-
ficio de la Cruz Roja Cubana y de la 
niñez cubana desvalida; de la niñez 
que llora su triste nacer en la or-
fandad o en la pobreza; por el sol-
dado que cae en el heroísmo de sal-
car su patria, que es su honor, o de 
levantar su bandera para que flote 1 
las brisas de la gloria. 
inspiración santa, porque fué ins-
piración de caridad, de amor al pró-
jimo y de amor a los inocentes niños, 
la de estos asturanos gentiles. Ins-
piración que llevó a la pradera flo-
i.da un gentío enorme; joven y ale-
gre, joven y alegante; joven y diver-
J tido en la celebración de una rome-
ría galana y cantarína y de un baile 
"lorido, donde la gracia, la belleza / 
el donaire de las más lindas mujeres 
j t'e la Habana tuvieron su reinado 
¡ uiunfal. 
Dos mil personas fraternizaron en 
la caritativa fiesta bailando al son 
del danzón criollo y dulce; al de la 
jota heroica, en las primorosas gi-
raldillas; en unas horas de alegría y 
(Je encanto indescriptibles. Horas 
que terminaron en un desfile brillan-
usimo, digno remate de la fiesta que 
los belmontinos, nobles y altruistas, 
relebraron el domingo en Su amor 
ardiente al niño cubano que llora su 
triste nacer en la orfandad o en la 
pobreza; en &u admiración -por el 
soldado que cae en el heroísmo de 
calvar su patria, que es su honor., 
eievando su bandera para que flota 
a las brisas de la gloria. 
He aquí un grupo de damas bella=? 
y de señoritas' lindas que pudimos 
:ecoger entre gracia tanta y tanta 
gallardía: 
• Señoras Josefa Alvarez de Nieto, 
Concha García de Alonso, Pilar Gar-
cía de García, Caridad Fernández de 
Alvarez, Engracia Torres de Várela, 
María Arnaldo, Ana María Teresa 
Gonzáler, Carlota Castellanos. Maxi-
mina Fcite de García, Luisa Pérez do 
Morán. 
Señoritas: las hermahltas Sara y 
Posa Alonso, María Nieto, Carmen 
Fernández, Hortensia y Lucía Suá-
'és, María García, Josafa Alvarer, Se-
rafina González, Visitación Nieto, 
María Saavedra, María García, Celia 
Santeiro, Pilar Alvarez. Aurorita Ná-
lanjo. Consueiito Pardo, Mercedes 
Alvare-, María Arnaldo, Rosalía Ro-
iríguoz, Generosa Feite, Rosa Alvá-
ret, María Marrón, Rosa Pérez, Ado-
sinda Taboad'J, Benita García, Josefa 
Riese-o, Matilde Barreíro, Magdalena 
Menénde?, María Menéndez. Dolores 
Ilartíne-r. Luisa Pera, Ana María Ló-
pez, Justina García, Teresa Alvarez, 
Luisa Parajón, Rosita Montes, Martí 
Moncho, Lolita Gómez, María Teresa 
González y otras mil que nd nos ha 
5 ido posible anotar; cosa que de ve-
ras sentimos. 
A los de l'J Comisión organizadora ; 
a los de la Directiva y a su Presi-
dente señor Ramón G. Feito, envia-
mos las gracias en nombre de ios 
cubanitoa que lloran y de los heroi-
cos soldados. 
I) . F . 
líe hay mujer que empiece a sentir el 
peso de' los años, que no busque a dia-
rio en el espejo, las huellas fiel tiemQO, 
manifestadas en forma de arrugas. Kse 
es el martirio de la mujer, rlesoubrtr la 
primera arruga, que es el primer sínto-
ma de la vejez. 
Para que la tez nunca se arrugue, pa-
ra que se conserve siempre la frescura 
y lozanía de la Juventud triunfante, la3 
damas deben tener en su tocador CKKMA 
BERTINI, que evita los daños naturales 
de los años y los anticipos de la edad. 
CU KM A BKRTINI se vende en •"oías 
las sederías y boticas y usarla en tod# 
tiempo, es preparar con anticipación el 
alejamiento del daño que causan loa 
años. Las sederías y boticas venden 
CREMA BKRTINI, y las damas Jóvenes 
que la usan, conservan siempre el tesoro 
de esa Juventud, sin mácula ni detri-
mento. , 
C 7.".45 alt. 40.-5 
Por fin de temporada, se liquidan to-
dos los sombreros, formas, adornes y 
flores, todo se ofrece a la mitad de su 
precio. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanario, 
^WadiUo de ojo 
M O D I S T A S 
^ y - f T " ^ 61 acto~Hno' 7 centavos- Seda, 10 centaTOS 
H f c 9 ^ G A Y C a . , S . e n C . 
' ' um, 13,, entre San J o ié j Barcelona. Teléfono A-8415 
Se solicitan aprendlzas. 
Q U E S E R V I R . . . C A F E D E 
F L O R D E T I B E S R Í i Í 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
" S I S T E M A M U S S O " 
E l Agente General de esta impoitante Compañía, hace saber al públl-
co, que ya está en-la Aduana el equipo completo para la Estación y el 
Laboratorio, que sou treinta y cinco cajas de aparatos y materiales, lle-
gados en el rapor «Morro Castle". 
También hace saber que según cable recibido de la Compañía, hasta 
el cinco de Octubre solamente se Tenderán las Acciones a la par. Después 
de dicha fecha se cerrará la suscripción o raldrán el doble las Acciones. 
JíO HAY ACCIONES P l l E F E K I D A S : TODAS SON COMUNES, CON 
ITN VALOR, A L A PAR, D E D I E Z PESOS CADA UNA. L a cantidad menor 
puesta en renta, es la de cinco Acciones, babiendo Títulos de 10 Acciones. 
20, ^5, 50 ,100, etc. 
Si desea inyertír bien su dinero aproyeche esta oportunidad y diríjase 
en seguida al señor Pascual Pietropaol« Agente General para la Repúbli. 
ca de Cuba, 
F C 
E S E L M E J O R . 
l U I T l L 
H A B A I " 
1 0 v 3 1 1 
i 
i 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D f . /f*tlUUL d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES PE l_A PiEi_ 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a ^ a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e 
p l e n a 
d e p e e 
m a n e 
s i n 
n c u r a 
m e n t e 
4 A s m . D I A R I O D E J A J A Í ^ A S e t i e m b r e 24 de 1918. A S O L X X X V ! 
E S P F 
iACIOXAL 
Esta üoclie se efectuará la íuncioi-
a beneficio del noUble barítono Vi-
cente Bailester. 
Se pondrá en escena la ópera del 
maestro Usandizaga, "Las G-oiondn-
i'-as." 
interpretando el beneficiado el pa-
pel de Puck. 
Habrá, además, una parte de con-
cierto. , , 
E l barítono Ferreh cantara el pró-
logo de "Paglíacci"; y «1 beneficiado, 
ei monólogo de "Rigoietto", "La Par-
tida", Alvarez; "Meus Amores", Cha-
ñé; Folla e vento", Lon, y "Así es nai 
Patria", Simons. 
Estos números serán acompañados 
al piano por el maestro Moisés Si-
mons. 
E l viernes 27, estreno de " E l leso-
ro" zarzuela en tres actos, el mayor 
éxito musical del maestro " Amadeo 
Vives. 
E n esta obn tiene a su cargo un 
papel muy original el aplaudido actor 
Casimiro Ortas. 
Desde hoy se despachan localida-
des en Contaduría. 
So ensaya con actividad la revista 
en un acto, dividida «n cinco cuadros, 
titulada "Los amo? del mundo". Sa 
estrenarán siete decoraciones y un 
magnífico vestuario, confeccionado 
r-xpreaamente para la obra. 
"Gargantúa", cómica revista de 
r.uestros queridos compañeros Ra-
ía e-i S. Solís y Eduardo A. de Qul 
ñones, música del maestro Parera, se-
rá estrenada en breve. 
E l lunes, 30, serata d'onore de Ca-
Pimiro Ortas. 
rada en el teatro Campoamor, siendo 
muy posible que el debut se efectúe 
ea osia misma semana. 
-ESPERANZA I B I S 
En la presente semana debutará en 
Payret la compañía de opereta de E j -
peranaa Iris . 
¡áo inaugurará la temporada con 
una de las operetas más aplaudida^ 
¿ei repertorio de la popular divetto. 
Casi todo e] teatro está vendido: 
tal ea la demanda de localidades. 
BENEFICIO D E ESCRIBA 
E n el teatro de la Comedia cele-
brará esta noche su fundan de be-
neficio el veterano y aplaudido 
primer actor y director Luig Escri-
bá. 
E l programa ea muy interesante-
Se pondrán en escena las obras " E l 
amor que pasa" y "Los primos." E n 
esta última trabajará el beneficiado. 
A R T E S 2 4 . 
Be aquí «na obra de gran relieve. Fundad© el argumento ©n ana imjK) 
luco la maestría d« su Ingenio en ana acción quo llama a las puertas de 
w a : todo es bello en esta afortunada producción. 
LA BODA FALSA, se estrenará en la tercera tanda, a las 9 y %. 
L A JOYA MISTICA se estrenaiá en segunda tanda a las 8^ c 7782 2d-23 
E S P E R A N Z A I R I S , e n " P A Y R E T " , e s t a s e m a n a 
c o n " L A D U Q U E S A D E L B A L T A B A 
f A Y R E T 
L a función de esta noche es a be-
reficio de la Iglesia Nuestra Señora 
úe la Guardia, adjunta a fcs Talleres 
"Mariana Seva." 
E l programa es el siguiente: 
Primera parte: 
Himno Nacional por la Banda Mu-
nicipal. 
L a comedia en un acto de los her-
manos Quintero, "Sin palabra", des-
empeñada por las señoritas Chich* 
Martínez y Margot Párraga y los se-
ñores Nicolás' Azcárate y José Ma-
ciá • 
Segnnda parte; 
Intermedio por la Banda Munici-
pal . 
" E l pescador de perlas", Bizet, por 
Ja señorita Lola Giralt Sterling. 
Poesía recitada por su autor, el 
señor Gustavo Sánchez Galarraga. 
Capricho español, de J . del Hierro. 
Rapsodia cubana, de Mario V- Cos-
ta, por el señor Joaquín Mol.ina. 
Tercera parte: 
Intermedio por la Banda Munici-
pal. 
La comedia en un acto, de los her-
manos Quintero, "Herida de muerte", 
por la señorita Mercedes Aragón v 
os señores Juan Bonich, Julián S a n z 
y Francisco Perrer. 
Coro ";Poor Butterfly!", por dis-
tinguidas señoritas de la sociedad ha-
banera. 
CAMPOAMOR 
E l programa de hoy es muy inte-
resante. 
En las tandas de la matinée y en 
la función nocturna se exhibirá la 
magnífica cinta "Vida de perro", in-
terpretada por el conocido artista dn 
la Universal Charles Chaplin. 
E n otras tandas se exhibirá "La 
bija del destino",) interpretada por 
Olga Petrova. 
Además, "Eli precio de un placer", 
"La belicosa", " E l disfraz de don 
Abundio"', " E l Cardenal Rojo" y "Re-
vista universal número 27." 
Mañana se exhibirán nuevament;? 
'Yida de perro" y "La hija del des-
hno-" 
' E l Conde de Montecristo", la in-
teresante cinta en ocho episodios, s3 
exhibirá los días 30 de Septiembre y 
1, 2 y 3 de Octubre, exhibiéndose dos 
episodios por día. 
E l 30 del actual comenzará la ex-
hibición de la interesante serie " E l 
Conde de Moniecristo." 
= P I D A S ü L O C A L I D A D C O N T I E M P O ; L U E G O E S T A R D E . 
Y a Santos y Artigas tienen contratada la grandiosa compañía q .-e presentarán en la tercera Temporada del Gran Circo Santos y Artigas, en Noviembre y en el Teatro 
Payret. 
Entre los atractivo* del circo, figurará la valiosísima y extensa colección de fieras que ya está recibiendo lecciones de intrépidos domadores. Para quo el público juzg^ 
la importancia d^ esta colección de fieras, Santos y Artigas la presentarán en exhibición pública dentro de muy poco tiempo. 
E l abono para la temporada del circo, se está cubriendo tan rápidamente que ea probahle que muy pronto haya <ine cerrarlo. 
C. 7804 
La f f í m de ias Camelias 
por la BEKTWÍI, GUSTAYO SERENA Y CARLOS B E N E T T I . Se exhibe hoy en NIZA, PRADO 07 a petición de 500 
señoritas q u e la han pedido. Un aran estreno de la (asa Nordlst, MONADA D E ORO. á TANDAS, 10 CENTAVOS. Mañnna el F E R R O C A R R I L DI; 
L A MUERTE y LOS SOLDADOS CLBAÑOS EN K E Y W E S T . Juo-r^ E L TABAQUERO DE CUBA. Viernes LA CORTINA V E R D E . Sábado AVEN-
TURAS D E L MONO JACK. DomJng-o LA MUJER CUBANA. Todo empresario que desee exhibir la prjindjosa cinta L A DAMA D E L A S CAME-
L I A S , puedo dirigirse a Pedro Montuner, Industria y Virtudes. c. 7803 ld.-24. 
MARTI 
E n tanda sencilla, "La Reina de) 
Carnaval"; y en sección doble, "La 
I{cina Mora'' y "Mujeres y flores." 
ALHAMBRA 
Tandas de esta noche: "Después de 
las doce", "Bohemia criolla" y "Los 
cubanos en New York." 
MAXIM. 
Punción corrida. 
En la primera parte se proyectarán 
películas cómicas. 
En segunda, la interesante cinta 
' Drama de la Corona." 
Y en tercera, "Los vencedores de 
la muerte." 
Mañana, estreno del sexto episodio 
oe " E l Conde de Montecristo." 
E l jueves,, "Prou Prou." 
E i viernes, estreno de la película 
"Sendero de sacrificios." 
FAUSTO • esta noche se exhibirán interesantes Esta cinta ha sido traída por lo1? 
E n el programa de la función de j < intas. t activos empresarios Santos y Artl-
c&ta noche figura la interesante cin- j ; g&s. 
la " E l aventurero", que se proyectará MZA ' "E1 maniquí de New York" es una 
en ia segunda tanda. i "La Dama do las Camelias", "Mo- cinta cuyo argumento fie ajusta a lo 
En. tercera, "María Rosa", por Ge - : nüda de oro" y "Revista mundial" s-; verosímil 
Olga Petrova; " E l diablillo", por Al- ! raldina Parrar. i titulan las cintas que se proyectará^ | g8 anuncla otro estreno interesan-
berto Collo; "Justicia de mujer'-, por | Pronto, estreno de " E lalma de K u - • e nía función de hoy. / , i te,. ej 'La sortija íatal", peí; 
Diana Karren, y "La Emperatriz" j ra Sam" y otras notables cintas, I. Miércoles, " E l terro'carrü de la 1 
por M. Luisa Derval. 
twt t» xiw Afr i muerte 
y "La huerfanita." 
E l viernes, día de moda, dos estre-
nos: " E l salvaje" y "Su nifio azul." 
E l sábado, des estrenos: "La ban-
carrota" y " E l jardín de rosas." 
Pronto, "La hija del destino", por 
MIBAMAR 
E n la*; dos tar.das de la función da 
ORTÍZ D E ZARATE 
Ha llegado a Santiago de Cuba el 
tptable barítono Ortiz de Zarate y el 
Jiteves dfi esta semana se encontrará 
tn la Habana. 
Ortis de Z-árate con su compañía de 
zarzuela y opereta hará una tempo-
MARGOT 
Hoy, marteg moda, habrá dos es 
trenos: "La joya mística" y "La boda 
falsa." 
Cintas que se proyectarán, respec-
tivamente, en la segunda y tercera 
tandas. 
E l miércoles, dos estrenos: "La fie-
bre de oro" y "Las dos ligas." 
E l jueves, dos estrenos: "Traición" 
E s c e n a s d e " L a R e i n a d e l C a r n a v a l ' 5 
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Jueves, " E l tabaquero de Cuba." 
Viernes, "La cortina verde." 
Sábado, "La huella de la pequeña 
mano." 
Domingo, "La manigua o la mujer 
cubana." 
FORNOS 
"Amor de toárbaro" se exhibirá en 
lap rimera tanda. 
E n segunda ytercera, "Prou Prou", 
por la Bertini. 
Mañana, estreno de " E l crimen del 
Gran Teatro." 
i^UEVA I N G L A T E R R A 
E n la matinée y en la función noc-
turna se proyectarán cintas cómicas 
y el notable drama "Corazoneg des-
rrados." 
R E C R E O 1>E BELASCOAÍTÍ 
Punción de moda. 
E n la primera parte; cintas cómi-
cas. 
E n segunda, un hermoso drama. 
Y en tercera, exhibición de los epi-
sodios quinto y sexto de "La mancha 
roja." 
Pronto, "Prou PrOu", por Prancev 
ca Bertini. 
«EL MANIQUI B E NEW YORK» 
E n breve se estrenará en esta ca-
pital la magnífica creación de Millie 
Kjng, titulada " E l maniquí de New 
York", interesante drama de la vida 
real. 
de episodios editada con todos' loa 
adelantos y de la que puede decirse 
que es la última palabra de la cine-
matos rafia." 
"La sortija fatal" es la última pe-
lícula de episodios que se ha impre-
sionado en los Estados Unidos. 
Otra magnífica cinta es "La novia 
del aviador", interpretada por Pina 
Menichelli, la celebrada artista crea-
üora do " E l fuego",",La Tigresa real", 
"La trilogía de Dorina" y otras nmy 
interesantes. 
Santos y Artigas no pierden opor-
tunidad de presentar lo mejor que 
en materia cinematográfica se pro-
duzca. 
E L GRAN CIRCO SANTOS T A R T I -
GAS 
E l Circo que este año presentarán 
superará al Santos y Artigas, 
años anteriores. 
Han contratado numerosos y exee 
lentes artistas y cuentan coa ¡a c> 
lección de fieras más completa qua 
jamás haya visto el publiC0 de esta 
capital. 
Hay abonos para las matiuéea ds 
Jes domingos a las dos y a laa cua-
tro de la tarde;• sábados. matinéeg ^ 
los tres de la tarde, y miércoles ele. 
gantes, por la noche. 
Los precios del abon0 p0r c¡nc0 
funciones, son ios siguientes; 
a i r o 
S E ESTRENARA ^ 
UNA PRECIOSA CINTA BASADA EN 
LOS SANTOS EVANGELIOS, Y TO-
BADA EN LOS SANTOS LÜGAEES 
í;E L A PALESTINA. TIERRA Ql'L' 
PRECISAMENTE E N ESTOS MO-
MENTOS ACABAN D E CONQUIS-
TAR LOS I N G L E S E S PARA LA LI-
BERTAD Y LA. DEMOCRACIA; CU-
YO ARGUMENTO D E UN ALTO COi'' 
CHPTO RELIGIOSO, INTERESARA 
MUCHISIMO A LAS SEÑORAS. -
P E R T E N E C E A L REPERTORIO SEN-
SACIONAL D E AJDOLEO ROCA. 
C 7806 1á-2i 
M O L I N O S p a r a ÜARIIJ 
de MAIZ con MOLEDORES DB HIE-
RRO y también de Piedra Francesa. 
DESGRANADORAS DE MAIZ. MA-
QUINARIA para Panaderías. 
I Molinos Elecír lcos de Caíé 
que muelen tan fin© como la Harí̂ i 
df» trigo. 
TOSTADEROS DB CAFE, MOTO-
R E S de GASOLINA etc. , 
J . M . F e r n á n d e z . 
Lamparilla 21- Habana. 
anuncios "TUPIDU" 
<?» 7796 al t 5d-24 
M A X I M s i e m p r e s e r á M A X I M . E l C i n e d e l a s c a r a s bonitas 
Hoy MODA: K I P K I M Y KQP LOS VENCEDORES D E L A M U E R T E . E l domingo tanda infantil a Ia3 
7 y 30 p. m. con BENITIN Y ENEAS y TANDA E L E G A N T E a las 10 con programa extraordinario. — E l Jue-
ves 26 FROU-FROU . por F R A N C E S C A B E R T I N L ' 
1 £ m C 7826 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
p o r F R A N C E S C A 
postara, desfila por la pantalla toda la aCa?» Tlda de ana mujer. Es dramí» may hormoso. ^ L a protagonista / 
la sensibilidad y muestra ai espectador pasiones jr sentlmisutog Tiva Y humanamente desentos. Fondo y íor. 
24991 24 y 
25 Ŝ P 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 24 de 1 9 i 0 . r A G I N A S i f c í t 
N i n g u n a d e l a s m o l e s t i a s q u e s u e l e n p r o p o r - £ 
EX E L SUPBKMÜ 
K E C I KSO SI> I U G A R 
r„ qala de lo Criminal del Tr bu-
V Supremo, en la causa seguida 
tra el pT-ocesado Francisco Javier 
T u l l i r v Pujadas ha dt-ciarauo vo 
. mtrar al recurso de casaj-óii 
^ h l e d d o Por el Ministerio Fiscal, 
naP pretendía que éste fuese conde-
T á o como autor de un delito do 
malversación de caudales J > ^ ^ 
a , ,- • el Supremo que el hecho 
B.?« auarece de la sentencia recu-
dida constituye sólo ei delito que la 
'¿la calificó y penó, de uso de cau-
^jes públicos con reintegro. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
Infracción, de ley. Audiencia de la 
Habana. Pedro Sánchez Martínez, 
5, cau^a imprudercia, que T'JÍ 
c n S ó homici'.io. Poienie: seüor ive 
ranal. Fiscal: señor Figuereao. Le-
trado: Gustavo Pino, 
Infracción de ley. Audiencia de la 
H-bana Cavíos M. Quintana, en cau-
aa por infracción de Ley Electoral 
Ponente: señor Demestre. Fiscal; 
Éor Figueredo. Letrado; Cario * M. 
do la Cruz. 
.Infracción de ley. Audiencia de '& 
Habana. Pablo Gaiindo Casas, en 
c-rsa Por disparo y lesiones. Pori?n-
te- señor Gutiérrez. Fiscal: Heñor 
figueredo. Letrado: Miguel A. Cam-
pos. 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana. Casimiro Ramírez en cau-
Bí. por infracción, de ley electoral, 
ponente: señor Ferrer. Fiscal señor 
Figueredo. Letrado: R. de Cárdenas. 
Infracción de ley. Audiencia de 
Pinar del Río. Manuel Guarió, en 
(ínu-sa ñor disparo, y lesiones. Ponen-
te: señor Ferrer. Fiscal: señoi Ha-
Lctraaos: A. dé, Castro y bue-
ñas. 
c i o n a r l o s d e m á s , o c a s i o n a e l C u e l l o 
" T H E C R E D I T O F T H E A M E R I G A S I N C . " 
C A P I T A L : $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
P o d e r o s a s c a s a s m a n u f a c t u r e r a s a m e r i c a n a s e s t á n c o n e c t a d a s c o n " E l C r é d i t o d e l a s A m é r i c a s I n c . " p a r a a t e n d e r l o s 
p e d i d o s d e s u c l i e n t e l a H i s p a n o - A m e r i c a n a . 
E m i t e T í t u l o s d e O b l i g a c i ó n . - L e v a n t a E m p r é s t i t o s p a r a G o b i e r n o s y C o r p o r a c i o n e s . -
I m p o r t a c i ó n . - E x p o r t a c i ó n y C o n s i g n a c i o n e s . 
O F I C I N A S P R I N C I P A L E Í S : 
"1 
1 5 P a r k R o w , N e w Y o r k . - O b i s p o y O f i c i o s , E d i f i c i o M r , 3 1 5 y 3 1 6 . -
24S82 alt 22 24 26 28 y i'l 
Habana. Juan Herrera, contra Anto-
ría M. Cabrera, sobre inscripción do 
dominio de finca. Ponente: señor 
Edelman. Letrados: M. Capote y Cár 
denas. 
Infracción de ley. Audiencia de 
Santa Clara. José Suárez en causa 
por auto de amnistía. Ponente: señor 
Rabell. Fiscal: señor Figueredo Le-
trado: señor José Irizauri, 
Infracción de ley. Audiencia de 
Santa Clara. Mayor cuantía. Martí-
nez Reyes contra Matilde Luqu^ «o-
; bre filiación. Ponente: señor Hevia. 
i FibCal: Rabell. Letrado: Sarabcra. 
Infracción de ley. Audiencia de 
Matanzas. Incidente de nulidad de ¡ 
Francisco Fernández, promovido por 
Mario G. Dlrube. Ponente: Tapia. 
Letrados: Ledón, Rodríguez, Hiera. 
Infracción de ley. Audiencia de 
Santa Clara. "The Cienftiegos Pal-
mira, Cruces",. contra The M?mita 
Land. Cop. Ponente: señor Travie-
so. Letrado: Monteño. 
EN L A AUDIENCIA 
—Tres meses once días de arresuo 
para, el procesado Ricardo Soana, 
por lesiones por imprudencia. 
—Treintiún pesos de multa o trein 
tiún días de arresto para «fi procesa-
do Josefa Gimeuo Borras por de-
fraudación a la Aduana. 
SALA DE LO C I Y I L 
Infracción de ley. Audiencia de la 
a r a 
L o s P i e s 
PARA los pie» lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minará según se dice en las direc* 
dones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a üd. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
manchay es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard 's L in iment M f g . C o . 
Framingham, Mase, E . U. A. 
CONTRA RESOLUCION D E LA S E -
CRETAIMA D E HACIENlíA 
Se ha radicado en la Sala de Jo 
Civil y de lo Contencioso-adminístra-
tlvo de esf.a Audiencia; el rec fsc-
contencioso establecido por los se-
ñores Martín F . Pella y Compañía, 
contra resolución de veintinueve de 
Junio último dei Secretario de Ha-
cienda, que denegó la alzada esta-
blecida por los señores Suárez y Her 
mano, contra resolución del Admi-
nistrador y Recaudador de Con;i!tui-
ciones e Impuestos dei Distrito Fis-
cal de Bejucal y le impuso una mul-
ta de diez pesos treinta centavos. 
PETICIONES D E L F I S C A L 
En escritos de conclusiones pro-
visionales elevados a las Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia las re-
presentaciones dei Ministerio Fiscal 
tienen interesadas las' penas sigjien-
tes: 
—Cuatro meses, un día de arres-
to mayor para el procesado José 
Díaz Mujica como autor de u i de-
lito de estafa. 
—Treinta pesos de multa o treinta 
días de prisión para José Domínguez 
como autor de un» delito de int . ac-
ción de las Ordenanzas de Aduana. 
—Un año, ocho meses veintiún 
días de prisión correccional pira e.l 
procesado Federico Domenech Do-
menech, como autor de un delito de 
rapto. 
—Tros años, seis meses veintuin 
días do . presidio correccional para 
e] procesado Indalecio Martínez Mé;i 
dez como autor de un delito de robo 
en lugar habitadó. 
—Un año. ocho meses veintiún 
días. de prisión correccional par'-i. el 
procesado Braulio Mendoza Mendo 
Ká, como autor de un delito de aten-
tado. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las slguient ;s: 
Condenando a Francisco de1 Va-
l'e como autor de un delito de ateu-
tado, a un año, ocho meses veintiún' 
óías de prisión correccional^ onde-
nando a Juan Díaz, por estafa, a cua 
tro meses un día de arresto mayor. 
Absiolvicndo a Margarita Díaz. E r 
nesto Villavlcencio y Juan Delrnau, 
acusados respectivamente ríe huito 
atentado a agente de la autoridad y 
estafa. ¿ 
JUICIO SOBRE NULIDAD 
. L a Sala de lo Civil y Contencioso-
i dministrativo de esta Audiencia, ha 
blendo visto el juicio de mayor cuan-
tía que sobre nulidad promovió en 
¿ í Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste, Luis Balbuena Baibuena, iel 
comercio, domiciliado en esta capi-
tal, contra la Compañía Eléctrici ce 
Batabanó, domiciliada en Bejucai y 
contra Herbert Acton Clens, ' Inge-
niero y domiciliado en esta capital; 
pendiente ante este Tribunal de ape-
Wción, oíd^. libremente al actor con-
tra sentencia que declaró sin lugar 
la demanda absolviendo a los de-
mandados y ]e impuso las costas sin 
declaratoria de temeridad ni mala 
fe; ha fallado confirmando la. sen-
tencia apelada con las costas-d3 la 
segunda instancia ai apelante »in 
declaratoria de temeridad ni ma a 
fe a Tos efectos de la Orden tres de 
mil novecientos uno. 
EN COBRO D E PESOS 
La propia Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-admlnistrativo en los 
antos del juicio de menor cuantía 
que c" cobro do pesos promovió en 
e1 Juzgado de Primera Instancia del 
Sur, José Ramón Amado Várela, del 
comercio, domiciliado on esta capital 
contra Juan Cabana Amado, de igual 
domicilio; pendiente arte e?te Tri -
bunal de apelación oída libremente 
al demandado contra sentencia que 
declaró con lugar la demanda y ]e 
condenó a pagar al actor en el térmi 
no de treinta días ochociento.' no-
venta pesos oro español o su equi-
valente en moneda qficiai y le im-
puso las cestas sin declaratoria: do 
temeridad ni mala fe; ha fallado 
c&nfirmanílo la sentem-.ia apelada 
cen las costas de la segunda instan-
cia de cargo del apelante sin decla-
ratoria dip, temefidad ni mala fe a ios 
efectos de la Orden número t r é z .le 
mil novecientos uno. 
E L DOCTOR LANCIS 
Se ha encargado. Interinamente, 
¿e la Presidencia de ésta Audiencia, 
er Presidenta de !a Sala Segunda, 
doctor Ricardo R. Lancis. 
E l señor Lancis substituye al Prw-
üidente titular doctor Ambrosio R. 
Morales, que ha pasado a desempe-
ñar la Presidencia de la Junta Pro-
vincial ^Electoral. 
SRTA. DOÑA MERCEDES D E ARZA 
Celebra hoy sus días, la culta se-
ñorita, doña Mercedes de Arza, bue-
na amiga dei cronista. Auxiliar de i& 
Sala de lo Civil y, en ocasiones in-
e j a r l a C u b a n a 
L A D R I L L O S 
A l f a r e r a 
E l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a « l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n * * L o m a d e T U e r r a " , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r . • - • • ' • ' • 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
ttrprete dei idioma inglés en ésta 
Audiencia. 
Nuestra felicitación. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Car^j-í A. 
Cañeta, por estafa. Defensor: doctor 
Demestre. 
Contra Francisco González Farra • 
tuer, por estafa. Defensor: doctor de 
la Torre. 
Contra Estrella Santos, por esta-
fa Defensor: doctor Cárdenas. 
Contra José Francisco Jabí y 
V t i E MAKDO DE LE-FEVKB 
Para deptrnir los xellos supérfluos en 
ciiiUqulor parte del cuerpo. Kl -depilato-
rio de más fama y efectividad coiioeido: 
actúa <?n S mlnntos. 
fie vende en todas las Sederías j Bo-
ticas. 
TMda el cat.'Uopo a 
JOSPJPHINE LiE-KEVRE CO. CUBA., SS. 
HlABANA. 
C T608 171-14 
E x c e l e n t e o p o r t u n i d a d q u e 
• I 
t o d o s d e b e n a o r o v e c h a r 
UNA COMPLETA LIQUIDACION D E SUS E X I S T E N C I A S EN TRA-
J E S HECHOS, D E VERANO, PARA CABALLEROS Y NIÑOS, E S T A 
HACIENDO AHORA E L CONOCIDO ESTABLECIMIENTO 
QUE ESTA SITUADO EN LA MANZANA D E GOMEZ F R E N T E A L 
"PLAZA". LAS FAMILIAS ENCONTRARAN A L L I E L MODO D E AD-
QUIRIR PARA SUS HIJOS ESPLENDIDOS T R A J E S A PRECIOS 
R E A L M E N T E BARATOS, PUES S E TRATA D E LIQUIDARLOS. 
TRAJES COMPLETOS PERA NIÑOS D E S D E $0.90... i 
EN E L BAZAR "PARIS" ENCONTRARAN TAMBIEN LO.S JOVE-
NES UN SURTIDO COMPLETO DE CAMISERIA FINA Y TODOS LOS 
ARTICULOS D E ULTIMA MODA CORCERNIENTES A E S T E RAMO, 
DE INMEJORABLE CALIDAD. 
M a n z a n a d e G ó m e z , 
f r e n t e a l " P l a z a " 
ctros, por falsedad. Defensor: doctor 
Armas. 
SALA SEGÜWJA 
Contra Manuel Mnñiz Conté por 
injurias. Defensor: doctor Rosedo. 
Contra Nicolás Cuenca Trápaga. 
por malversación. Defensor: doctor 
Sardifias. 
Contra Lorenzo Montesino, por rap 
to. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Crescendo González y Bar 
tolo Bailón, por hurto. Defensor: dec 
tor Busquet. 
SALA T E R C E R A 
Contra Federico de la Osa, por es-
tafa. Defensor: doctor Radillo. 
Contra Gregorio Ríos, por le dr-
iles. Defensor: doctor Caiñas. 
SALA DE LO C I V I L 
Sur. Tomás Día? y Gustavo Le iva, 
centra José Zich y otros, sobre res-
cisión de contrato e indemnización 
de daños y perjuicio. Mayor cuan-
tía. Ponente: Portuondo. Letrados-
Angulo, Díar Arus. Procuradores; 
Espinosa y Sterling. 
Oeste. Hugh Grosvenor, contra Ricar 
dó Viurrúm. Menor cuantía. Ponen-
te: Portuondo. Letrados: Larrlnaga 
y Casulleras. 
Norte: Manuei Trueba, contra Po-
dro Ortiz. en cobro de pesos. Menor 
cuantía. Ponente: Cervantes. Le'ra-
t'os: Arana, Manuel Montero. Parte. 
Áud/lc«.cia: Administración Gene-
ral del Estado, contra Junta de Pro-
testa. Contencioso administravio. Po-
lente: Mllanés. Letrados: señor Fis ¡ 
cal y Rosado. Procurador: '.Villa*'; 
ta. 
Jaruco: María Reyilla, contra Juan 
Romero y 'Jtro. Desahucio. Ponente. 
Cervantes Letrados: F . de Castro y 
Menpses. Procuradores; Monfort y 
Carrasco. 
NOTiFlCAClONES 
Re1aci6n do las perdonas q n t tie-
nen Notiñcaciones hoy, en la A':dien 
cia: 
LETRADOS 
Ramón González Barrios, Joaquín 
R E A L M E N T E A D M I R A B L E 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado amigo. 
He ensayado su producto Nutrige-
nol" en mi señora que estaba pade--
c endo de neurastenia y me ha dado 
un eficaz resultado. Deseando com-
rletar su curación le agradecería me 
enviase un frasco a la mayor brev" 
dad posible. Le autorizo para que ha-
ga de esto el uso que estima por con 
veniente, quedando de usted atento y 
3. S.-
Dr. Sixto Martínez y M o r a 
(Médicp Cirujano) 
San Juan y Martínez, 31 de Julio 
de 1918. 
F Pardo, Santiago Gutiérrez de Co-
lis, José Pedro Gay, José M. R. V-iJa-
verde, Salvador Mbleón, Fidel E s -
piñelra, Rafael S. Jiménez, Salvador 
Díaz Valdés, Ricardo F . Viurrún, F i -
del Vidal, Julio A. Arcos, Julio Debo-
gues, Ramón Martí Vivero, Raúl de 
Cárdenas, José Perujo Patiño, Fran-
cesco Angulo, Pedro Herrera Soto-
longo, Rafael Calzadilla. 
PROCURADORES 
Ramón Spínola, Sterling, Enrique 
Manito, Isidro Daumy, Juan R. A ra a 
go, Esteban Yániz, Mariano Espino-
sa, Llama, Claudio Lóseos, Luis Cas-
tro, Pedro Pablo Soldevilla, Manuel 
Fernández de la Reguera, Wilfredo 
Marón, José de Zayas Bazán, Tnruás 
J . Granados, Francisco Díaz, Barreal, 
Pereira,' Pedro Rubido, José Illa y 
Cantalapiedra, Angel Valdés Mon-
tiel, José M. González dei Cristo, E n -
sebio Pintado, Gumersindo Saen? .!e 
Calahorra, Radillo, Francisco Mo-
r.nard Corlina. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Ramón Illa. Rafael Maruri Valdi-
via, Eduardo Canalejo, Miguel Angel 
Rendón, Manuel Muñoz Posada, Faus 
to Lorda, Antonio Llamosas, Isaac 
Regalado,* José Sánchez Villalba, Fer 
nando Pérez Muñoz, Joaquín Ballí, 
Ramón Nieto Fuentes, Félix Rodri-
gue?, Antonio Roca, Lorenzo García 
Hedesa, Ernesto A. Romay, Miguel 
Ortega. Fernando Udaeta, Antonio 
f Seijas, Abilio Cudeiro, Eugenio 
López, Enrique H. Rodríguez, J o s é 
M. Cabarrocas, Francisco G. Qalrós. 
V e r d a d e r a G a n g a 
A una cuadra de Belascoain yendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela 
cercana de ésta, de 1,310 metros, al 
mismo precio; 961.74. a una cuadra 
de Carica I I I , a $14.50 metro. 
Tengro más de 50,000 metros en yen-
ta, a 11, 14. 15 y 17 peses, lu^ar de 
grfn porvenir y próximo a una gran 
Via Comercial. 
También ten^o alguna cantidad de 
terreno en ia Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sf s grandes una en la calzada de Be-
Liscoaín y otra en ©I radio compren-
dido entre San Lázaro a Reina y Pra-
do a Belascoain. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 
mil metros de terreno, en tres lotets 
de 7,000 metros cada uno; tiene cerca 
varias industrias, ss encuentra muy 
cerca de Carlos 'III y Belascoain. E s 
cportunldad comprar este terreno 
•íhora. 
Chalet; Se vende un bonita chalet, 
Je cantería, con jardín y entrada pa. 
ra garage, Sala, Saleta. Hall, cinco 
cnartos patio, traspatio, corredor do 
lf«dríll>ri v reja, pisos fino« de mosai-
cos, en la calle de San Mariano, Ví-
bora, a dos cuadras de la Calzada y 
ocr»»'? del rfirqne de Mendoza, 
Véíime en seguida sí d©sea hacer 
netrorJo. Reserva absoluta. 
50 000 pesos se dan en hipoteca, 
siempre que sea con buena garantía. 
Sr eomnra una finca nara ganado, le-
los o fwera de pueblo. 
. B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m-
BELASCOAIN No. 22. 
Apartado 1695. Tel. A-9182 
c 7821 alt 2d-24 
A s p i r a n t e s o C l t a u í e o 
Para llegar a ser UIV E X P E R T O , 
OBTENER SU TITULO v una 
BUENA COLOCACION, hay que 
inscribirse en la •ESCUELA de Mr. 
K E L L Y , frente al Parque MACEO. 
Unica verdadera E S C U E L A AUTO-
MOVILISTA, en la República de 
Cuba. „ 
Lo demás es botar el dinero y 
perder tiempo. Pida un Prospec-
to Ilustrado gra.tis. 
San Lázaro 249. Mr. K E L L Y . 
C O M P A Ñ I A 
u 
C O N V O C A T O R I A . 
De orden del señor Presidente, y por acuerdo de la junta Dirpctiva, 
s-e convoca, por medio del presenta a Jhnta General de Accionistas Ex-
traordinaria, que tendrá lugar el día 10 de octubre próximo, a l^s dos 
do la tarde en .las Oficinas de la Compañía, Campanario 145, para tratar 
die la siguiente: 
ORDEN D E L D I A : 
Para modificar los Artículos QuinHi; Cuadragésimo Primero, fncisu 
diez y seis, párrafos tercero y cuarto; Quincuagésimo Noveno, párrafo 
segundo. , 
Habana, 23 de Septiembre de 191S. 
L . P. GAMBOA, 
Secretario. 
C. 7S05 ?d-24. 1 
F O L L E T I N 4 8 
NOVELA ORIGINAL 
DE 
DOÑA F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
e J É & ^ Í .EN tA EXPOSICION ESCRITORES Y AUTISTAS DE MADUii). EN 18b5 
NUEVA EDICION 
Corregida y revisada por la autora 
TOMO H 
(X5% 'ent* en La Moderna Poesía, ObU-
DO, 133 y 135) 
•1 Continúa) 
-las- J a. as.? P .0esa-íe perc ib i r las ren «a.lo^.ie ''S1^?8 spresar al encar 
— •OI," 1 4,6 ""'Uta la farsante 
» no PodiVi 0 i(lea migniflca: 
E> ro ! . ¿ es<-aPar del lazo. 
,u eonfldenriai Kmler,co ;.-onUnuaron en 
"'^pre iní"'13-?, .'v:lB1tas » Flora; ésta 
ía -¡Kuie ul.v r""!1;' .co" !a mayor finu-
fianza n«lL su .tiíctl'-a- <le inspirar con-
mEmr- se^ldad ^ herÍr tleSpu,58 oon 
Ie Unto Rosa y Flor del • Espino, 
contratadas en el teatro, estaban llaman-
do la atención de toda la corte y h<1-
qulriendo como cantantes una fama uni-
versal, tun Justa como merecida. 
Confésaron francamente su triste po-
sición y sus desgracias al empresario; 
este las protegió y desde luego las hi/.o 
liabitar en su misma caun ton objeto de 
librarlas de cualquier tentativa por par-
te de la Corneja y sus cómplices. 
De todos siib amigos y conocidos, el 
primero que supo su casa v la nueva 
carrera que con tan buen éxito habían 
emprendido, fué Sebastián 
De dejamos en casa do 'su maestro, y 
ambos con doña Aurora smnamoute tris-
tes por la desaparición de las niñas. Des-
de el siguiente día no cesaron sus in-
dagaciones, que por desgracia fueron in-
fructuosas. 
La Casualidad se encargó, cuando me-
i,os lo esperaban, de satisfacer su ar-
diente anUelo. 
Una tarde hallábase Sebastián en su 
gabinete de estudio concluyendo un re-
trato peqnpfío; don Constantino leía aten-
tamente unos papeles de familia que su 
madre 1© habla entregado. 
Hubo de coneluir sin duda, porque le-
vantando la cabeza dijo a sú d>«clpn-
lo: 
—Está ya ese retrato? 
—¿51: y en rerdad que no m 6 ha-
cer, tenemos aquí estos tres sin poder 
terminar ninguno. . ̂  
ix..!-15" cufiada de la marquesa del 
I Mo no extraño la ausencia; continuará 
enferma: pero ese caballero es particu-
lar no haya vuelto por aquí. 
- V mucho más teniendo va pagado el 
1 retrato. 
I —Doble motivo para extrañarlo. El ae 1 esas infelices niñas, creo no se terml I nará 
I —«i Por qué decís eso. mi querido 
; maestro .•' . 
1 •naudo no han vuelto por aquí lo 
cual era TiuostrR única esperanza ni 'por 
más esfuerzos cine empleamos ne averi-
1 gua su paradero, me figuro si las ten-
xF&\1 encerradas o las habrán sacado de Madrid. 
Sebastián bajó la dabeza con. abati-
miento, después de haber fijado en el 
retrato de Flor del Espino una mirada 
tioiorosa. 
Don Tonstantino continuó: 
—Y mi marire no cesa de contemplar-
las, y tien'e la fatal aprehensión de que 
son lujas de su hermano. 
> —Quién sabe si será cierto su pre-
sentimiento! 
—Aquí me ha hecho examinar todos 
estos papeles que refieren su historia 
en los cuales sólo veo que, por la seve-
ridad con que era tratado por.feu ma-
drastra, se escapó de la casa paterna 
viniendo a la corte, donde algfin tiempo 
después se casó con una jo-ven modis-
ta. Este casamiento, como todo ¡o que 
él hacía, fué a disgusto de bus padres. 
Al-poco tiempo de casado, se supo habla 
mfferto dejando dos niñas. 
Estas son las únicas noticias que tie-
nen. Cuando mi, madre vino con mi pa-
dre y conmigo a establrcers ea la corte 
hizo varias indagaciones por descubrir ei 
paradero de la viuda y las niñas, y has-
ta hoy han sido tan Infructuosas como 
las nuestras por encontrar a Rosa'y Klor 
del Espino. 
- ~'-i'..en f)1* se funda, para creer a éstas hijas de su hermarto? 
= ,i™ílniiel rarecld0. que ciertamente es 
f ^ L J • l 5n un ra^0 Presentimien-to oe su corazón. 
—/.Tenéis el retrato de él1 
— S i , mírale. 
Sebastián le miró y pasmado de la 
semejanza de aquel rostro expresivo y 
enérgico con la fisonomía Igualmente 
i exclamar'-6 ,le UoSa' nf> P"'^-menos de 
i creenciaP^5' « POr abrl-ar *" 
.—TtS también? 
— ¡Si es la misma fisonomía!. -los 
rMirad* rase08' la ^ P r e s i ó n , todo:.. 
—Ya lo veo, pero muy bien puede ser 
obra de la casualidad. 
—Desde luego esas niñas nrf son hi-
jas de la Corneja. Esta infame mujer 
las robó en París, y es preciso a todo 
trance averiguar su origen y el nombre 
de sus padres. 
—Lo primero es encontrarlas a ellas, 
dijo don Constantino. 
—¡Aqui están! exclamó doña Aurora 
penetrando en el gabinete con Rosa y 
Klor del Espino. 




—Hace algunos días que no le 
contestó el joven. 
Las mejillas de Rosa se coloraron li-
geramente, porque en aquel momento 
advirtió una mirada profunda y melan-
cólica que don Constantino balita fijado 
en ella. 
Por supuesto que el retrato no se con-
cluyó aquella tarde; Rosa y Flor del Ks-
pi.no se marcharon habiendo antea infor-
N'uestros lectores se imaginarán la es- ¡ mado a sus nuevos amigos de la casa 
cena que seguiría a tan impensada pre- | donde vivían y el teatro en que estaban 
sentación. Todo fueron plácemes y fe- I contratadas. 
licitaciones, estrechándose desde aquel j No aceptaron ninguno de los ofreci-
momento ¡as relaciones entre tan 1 ama-¡ mientos de tan generosa familia, tínica-
bles personas de una manera íntima y mente el que Sebastián y su maestro 
cordial. ¡as hicieron de ir todas las noches a 
—Nosotros remamos a concluir el re- j aplaudirlas, 
trato, dijo Rosa después de algunas ex-
plicaciones, cuando nos hemos encontra 
• lo a esta señora en la escalera, notan-
do con sorpresa que nos miraba con de-
n.asiado interés. 
—¡Cómo que se figura si seréis sus 
sobrinas! exclamó don Constantino. 
—¡Oh! ¡si fuera verdad! sería una di-
cha inmensa para nosotras, contestó Flor 
del Espino 
llosa, a instancias do doña Aurora, 




Abandonamos la corte, lectores míos, 
y vamos por unos días a distraer nuestra 
imaginación en las risueñas márgenes 
del caudaloso Tajo. 
En un hermoso valle que, ya por la 
fecundidad y lozanía de tni suelo o por-
que en él tienen su casa solariega los 
Jó. 011 la. misma iluda, sin poder aclarar marqueses de Valle-Real, lleva este mis 
la certera de sus sospechas. Solamente | mo nombre, se alza elegantemente eons-
que todos adquirieron por su relato, y 
lo ocurrido después, la convicción de 
que no eran hijas de la Corneja. 
Sebastián, en cuyo hermoso semblan 
tniída una pequeña casita, comnuesta de 
piso bajo y principal. Blanca como la 
nieve, y con persianas verdes en la» ven-
tanas y balcones, hállase rodeada de un 
te se notaba la más p'ácida alegría, no I jardín que resguarda apenas un ligero 
pudo ̂ contener los impulsos de su alma, 1 enverjado do madera, 
iy sin poderlo remediar, sus ojos se fi-; Desde la puerta, de la 'casa hasta la 
i Jaron con adoración en Flor del Eapi- i entrada del jardín, hay un fmparradP que 
no. I lorma una hermosa y entoldada calle 
La Cándida niña sintió el fuego de ¡ donde solo penetra el sol a través de 
| aquella mirada, adivinando el sentimitn- ! los verdes y lozanos pámpanos que guar-
to del adolescente, ni cual no podía co- ¡ necen la techumbre, Al pie de las pa-




s   ñ u rse ti ! rr s,  d  t   t , re 
con su idolatrado Rafael. • nfficos rosales y caprichosas r 
Rosa, cuya* natural franqueza era tan! enredaderas, qiie entrelaxándos 
expansiva, y no sabiendo ocultar sus in-«( troncos recinos, y ostentando 
titud de campanillas de varios colores, 
forman de aquel sitio por su frescura y 
belleza paseo encantador. 
A corta distancia cruza el río Tajo, en 
cuya amena orilla se elevan frondosos 
álamos, creciendo en derredor infinitas 
floroclllas y yerbas olorosas que perfu-
man el ambiente con su preciado aroma 
y ofrecen al cansado pie del caminan-
te blanda alfombra, al propio tiempo 
que le resguardan de l&s ardientes ra-
yos del sol. 
Apenas la aurora se anunciaba torna- i 
solando el cielo por la parte de oriente ' 
cort sus brillantes y arrebolados cela-
jes, cuando ya se notaba en Valle-Real 
movimiento y animación. 
Lo* pastores conducían sus ganados al 
pasto, y en la puerta de la quinta había 
varios criados haciendo preparativos co-
mo si esperasen al dueño de la casa. 
En el espacio dejaba admirar un azul 
espléndido y majestuoso la purísima y 
despejada atmósfera, susurrando doquie-
ra una brisa dulce y suave, que movía 
ligeramente las copas de los árboles 
lionde mil canoras avecillas entonaban 
melodiosos himnos saludando a la rosa-
da aurora. 
¡Cuán bello aparece el campo en la 
madrugada de un hermoso día! ¡Oh! 
¡cuán sublime cuadro nos presenta la 
naturaleza en el ameno paraje que Jicabo 
de bosquejar ligeramente y en el que 
he pasado mi infancia y parto de mi 
juventud! 
Una grave emoción inunda el alma al 
escuchar la sonora armonía del río que 
murmura blandamente, de las aves, los 
céfiros, el acompasado paso de los ga-
nados y el balar de los corderos, unido 
a los balsámicos olores que exhalan las 
1 plantas y odoríferas semillas de la rl-
¡ bera. 1 
I ;Torla criatura que en su pecho alien-
te la fe religiosa, no podrá menos de 
I bendecir conmovida la mano omnipoten-
• te nuo da Impulso a una refiretaclAn tan 
i lozana j esplendorosa y nos presenta 
í reunidas tantas y tantas maravillas!... 
Un criado Iba a entrar en la quinta 
con un gran tarro de leche, cuando se 
presentó un ermitaño venerable tanto 
por su ancianidad, su luenga y blanca 
barba, como por el austero sayal que le 
servía de traje. 
—Buenos días, padre Anselmo, dijo el 
pastor con respeto al ermitaño, ¿queréis 
un vaso de leche V Ahora está recién or-
deñada y os gustará, 
—Gracias, Antón, acabo de desayunar-
me. , . 
(orno siempre, algún mendrugo da 
pan negro, ¿he? / 
—¡Lo que Dios me da! amiguito, vivo 
de las limosnas y me mantengo con lo 
que la santa' caridad tiene a bien pro-
porcionarme. 
—Pues en adelante con los nuevos se-
ñores que vienen a la quinta no os irá 
mal, 
—¡SI! ¿qué me cuentas ¿Con que por 
fin vienen a habitar esta hermosa casa 
que tanto tiempo lleva desierta? 
—St. señor. •„ 
—¿Y quiénes son? ¿se sabe.' 
—No os puedo decir su nombre, padre 
Anselmo. Unicamente me han dicho que 
una princesa ha comprado la casa, y 
que viene a pasar en ella una tempora-
da y a disfrutar los aires del campo 
una "hija de esta señora, a la cual acom-
pañan %« aya y una doncella. Kn este 
momento las estamos esperando. Ajer 
se recibió aviso de que no se detenían 
en toda la noche con objeto de estar 
aquí de madrugada, . „ , , 
—'En ese caso no deben tardar!... 
El' pastor tendió una mirada a lo lar-
<ro del camino y exclamó: k„ i*^ 
R_.pero calla! ¿No es aquel bultfl 
que se ve a lo lejos un coche? A la 
rlere<'lia del olivar. . • , . 
fler_%o puedo asegurarlo, hijo mío; jm 
vista alcanza tan poco!... contestó el an-
ciano ermitaño. 
-Ellos son, no hay duda; voy co-
rriendo a dar el aviso a los demás cria-
dos El pastor, volviendo a coger su ta-
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R O M A Ñ A . 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A in-
(Viene de la PRIMERA) 
el eneníipro penetró en algnnas seccio-
nes de nnestras trincheras. En el Oi 
se ocurrieron algunos encuentros. 
«Entre las alturas de Lorena y el 
Woscfll's, aumentaron 
¡asiestamdo golpes desesperados e 
| sicmiflcantos. 
IíOS combates de que se da cuenta 
a lo largo del este del frente/han sido 
de poca consecuencia. 
¡ Con el ejército británico en Fran-
cia, Septiembre 28, 1(? a. m. 
En un pequeño ataque librado al 
momentánea- este de Garrellej en el sector dt. Arras» 
mente los duelos de artillería drrante las tropas bri^ínáieas anoche ayanza* 
las primeras horas de la mañana. E l ron sus líneas en mía profundidad de 
enemigo que había avanzado con 60 yardas a lo largo de un frente 
fuertes destacamentos contra Han- de mil cien yardas. Los ingleses han 
mont y al sur de Dampritoax y Re- capturado también algún territorio al 
mercoürt se acercó a nuestras Posi- sudeste de Villers-Guislain, en el fren-
ciones frecuentemente con destaca- te suroeste de CambraJ, y han límpia-
mentos de reconocimientos, ñero fué do varios puntos fuertes enemigos al 
rechazado. Al oeste del Moselle aran- nordeste de Eonssoy dtespués de recia 
zamos nuestras líneas lige^amente.', Iwtalla que duró la mayor parte del 
—>— domingo por la nochfe. 
E L K A I S E R VISITA E L F R E N T E D E Los alemanes ayer tarde lanzaron 
ALSACIA-LORENA un contriiiataque en Berthancourt» 
Amsterdam, Septiembre 28. cerca de Font Ruet apoyados por la 
«Jamás permitiremos que pasen por artílleria. Un t í t o encuentro de in- ; 
aquí los franceses ni los americanos'*, fanterí^ siguió el barrage afanzando i 
que fué la promesa que le hicieron al los alemanes dentro de algunas defen-
Em])erador Guillermo sus tropas cuan sas británicas. Un inmediato contra-: 
do él las visitó en el fronte de A Isacia- ataqne, sin embargo desalojó al ene-
Lorena los días 19 y 20 del mes ac- migo, restableciéndosie la situación 
tual, según despacho de Karl Rosner: completamente, 
ffechado ayer, al «I-okal Anziger.', — — 
E l objeto de la visita era darles las LA BISCIPLIJÍA I>E H I E R R O A L E -
gracias a las tropas por haber resis-i MANA YA DEBILITANDOSE 
tido valientemente, y, según el ero- • Con el ejército fancés en Francia, 
nisía del Emperador, «al mismo tiem- Septiembre 23, 2.30 p. m. 
po alentarlas para el combate quej Los franceses ocupan ahora la mar^j 
probablemente vamos a iniciar en el' pen oriental del Oise por más dle i^e-; 
suroeste del Imperio.» | día distancia desde L a Fere hasta Moy. 
E l Emperador visitó primeramente I Las tropas del general Debeny cap- , 
a la sección entre Mulhausen y Col- turaron los bosques aü norte de L a - ! 
mar, donde «a la vlst» del frente de Fontaine ayer tarde y sus patruHas 
los Vosgos eft cuyas alturas y lade- '• pasaron al través de yendenil hacia i 
ras se extienden las posiciones alemm-; el Oise. 
ñas y desde donde se oye el estampi-, 
do de los cañones, el Emperador Gui-' Las contestaciones de los prisione- j 
llermo, escoltado por el Feld Mariscal ros recientemente interrogados de-
Duque Albrecht de Wurtterbnrg, ge- muestran que la falta de confianza en- i 
neralísimo de un cuerpo de ejército» tre los oficiales y soldados alemanes ' 
fué de división en división, de campa- se va haciendo mutua, Lo« o c í a l e s | 
mente en campamento y de hospital, se quejan de que va declinando la dis- — — 
en hospital.» | ciplína en las filas. Los soldados, cu-1 , , 
«Aquí Su Majestad, dice Rosner, ya lealtad era incuestionabile hac© uní0"^1^1 a^man.—En el primer campa-j cía Havas. E l mensaje agrega que 
volvió a oir de labios de sus genera- año, declaran, se hacenn ahora sordos "iei1*0 ^ Prisioneros al ctuil fue con- también se proponía visitar los heri-
les, que jamás permitirían pasar al a las arengas patrióticas. |du«do uno de los soldado» se puso dejaos en el hospital, 
enemigo. E l Emperador cruzó todo i «Ya no podemos tener confianza en -te do m} en P»slci<>n negllgent-. y 
dtee que la dimisión d«l doctor Kar l 
Holfferlch como Embajador a Rusia 
ha sido aceptada. E l doctor anunció 
que estaba dispuesto, a megos del 
Canciller, a reanudar los preparativos 
económicos para las negociaciones de 
Paz, 
BULGARIA CONTESTA A AUSTRIA 
Amsterdam, Septiembre 23. 
L a contestación de Bulgaria a la no-
ta pacifista de Austria dice, entre otras 
cosas; 
''Esta Iniciativa correspondo ente-
ramente con las aspiraciones del go-
bierno y del pueblo búlgaro. E l go-
bierno búlgaro se apresura expresar 
su disposición a enviar delead«s a se. 
mejante conferencia. No buscamos ni i 
conquistas ni el establecimiento de la \ 
hegemonía sobre nuestros vecfnos.'^ i 
L a nota concluye con una etpresió» j 
de simpatía hacia las opiniones del i 
Presidente Wllson sobre la solución 
die los conflictos de los Balkanes, en 
conformidad con los derechos de lasi 
nacionalidades. 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Bobishtc. Hicimos un jm,* 
prisioneros,'» 
Para estar seguro. 
Para evifear desengaño. 
Para no arriesgar la salud. 
Para niños, adultos y 
ancianos. 
R E C O N S T S T U Y g N T E 
E X T R A O R P 1 M A R 8 0 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGEi-A 
ES SfeKSRE NUEV^ ESEKCIA DE WDA 
L o s m é d i c o s recetan hoy á I r H O R S I N E 
ert todos los casos de: 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PROCLAMA JAPONESA 
Harblí* Septiembre 19. 
. Una proclama ha sido publicada 
! por el Japón, diciendo que únicamen-
te por 1 aafnistad que siento por B u . 
sin, y no por el deseo de conquista, el 
Japón desea ayudar a restablecer el 
erden. L a proclama agreda que cual* 
quiera—sin respetar nacionalidades— 
que cause desórdenes, será serera-
ment eoastigado. 
Créese que la proclama fué publica- .jas autoridades eclesiástica» de la Si-
da porque la población rehusa acep- | j^rfa Occidental y delegados de5 
tar las notas que lleyan los soldadoa «ejército del pueblo,,) cosacos y oes-
> e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
La Emulsión original de 
puro aceite de hígado de 
bacalao de Noruega, per-









F E R M E N T A NUNCA 
tftdc «I folleto gratU á ta raprcxmtauata «* Cabás 
Ss-. H . Le Bienvena, Anútadí 13. 
L a H O R S I N E %m r»ndo 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
japoneses, en rez de dinero ruso. 
E L TERRORISO D E LOS B O L S H E -
V I K I 
Washington ^Septiembre 38, 
Bclatos de asesinatos al ppr mayor, 
de personas do representación y anti- j 
guos: oficiales del ejército, porque son i 
^peligrosos para los soTiets**, se men-
cionan en nneyos despachoy: llegados j 
Jioy al Departamento de Estado, des- l 
X'ribiendo el reinado del terror que 
co-esloracos. E l cuerpo fué colocado 
en una caja de 7:?no y conducido a ia 
•/jitedral de Yelraterinburg bajo la 
custodia de una guardia de honor for-
nuula píjr los comandantes de los 
ejércitos del pueblo, NicoTús Roma-
3ioff será enteirado dentro de un 6ad> 
cófago especial en Omsk. 
Esta es la seffíinda rez que se efec-
túan honras fúnebres poi4 el alma de 
"Nicolás Ilomaneff. En telegrama do 
el frente de la Lorena; pero en yez nuestros hombres—dijo Un ofirial 
de visitar a los Estados Mayores, vW Ya no hacen caso de las pafriótícas 
sitó a las pequeñas unidades, briga- exhortaciones. Piensan más en sus es-
das, regimientos y batallones. Terdad tómagos que en su patria,,, 
es que ya ha desaparecido esa alegría Por otro lado los soldados dicen 
que existía al iniciarse la guerrai, pero qne los oficiales sólo piensan en su 
en todas partes se nota esa calma que propia seguridad cuando la presión 
no duda por un momento d o ana re- aliada rompe las filas germanas; que 
sistencia Tictoriosa.', 'los dejan para su seguridad de reíaw 
E l corresponsal reyela el hecho de guardia y que durante las primeras 
que la brigada mandada por el Prin- fases de la retirada fueron sacrifica-
cipe Oscar, hijo del Emperador, se ha- dos sin saber que habían sido delibe-
11a en este frente, y dice que el Prín- radamente abandonados por el resto 
cipe Oscar ha regresado a campaña a \ de las fuerzas. 
pesar de su herida. | En los sangrientos combates libra-
1 dos e» la línea Ilindenburg, los ofi-
LOS I N G L E S E S EN F R i N C I A ciales quedaron a retasruardia, decla-
Con el ejército inglés en Francia, ran los soldados, dejando a los su-
Scptiembre 28. ' balternos que cuMaran de que los sol-
Los- continnos esfuerzos del enemi- dados no se entregaran. E l resenti-
go para desalojar a los ingleses de su» miento causado por el dlesarrollo d© 
posiciones alrededor de Epehy, que esta conricción entre los prisioneros 
graTOmente amenazan la línea de Hi- es eridente en los campamentos de 
dienburg, han dado por resultado re- prisioneros. Les soldados alemanes, 
dos combates locales, en que han sa- protegidos por los guardias franceses, 
lido ayentaijados los ingleses. Las ya no están al lado de los oficiales pri-
tropas británicas se han adherido a sioneros como ellos, 
sns nuevas defensas, mientras los can- «El espíritu de disciplina de nuestro 
sados y debilitados alemanes siguen ejército, ya no es lo que era—dijo un 
rehusó rectificarla diciendo **ya no hay | Despachos del frente americano a 
necesidad de eso.» ¡la Prensa Asociada del sábado por la 
Un oficial que fué hecho prisionero! noche exponen el hecho de que no ha 
frente a Laffaux en una cantera 'un- i jja^^o bombardeo de Metz aunque los ¿¡heTipi firma las ^ntencias"d<r muer-
te sün leer documento alguno. 
Según últimas noticias los Cónsules 
impera en las ciudades rusas y contra Stokolmo, fechado el dia 22 de Agos-
el cual los Estados Unidos han pedido i1*' se ñ0&ÍSi «i11*1 orden de las au-
la protesta de Imundo cítIIÍzuío. Moridades cesco-esloracns el cadáver 
Todas las personas que salen de ! del Emperador había sido exhumado 
Rusia cuentan historia sterribles mo- ! T enterrado nuevamente en terreno 
tivadas por la situación que impera ¡ consaírrado. Durante mucho tiempo 
allí. A los antiguos oficiales se les fu- después de la ejecución del ex-zar el 
sila de noche en los sótanos y a los h^gar donde se habían depositados sus 
fusiles se Tps rnlrti^n «í.nfiti«!íi^rí>.M" I restos permaneció en el mayor mlsíe-f sll s s  les coloca  "silenciadores 
para que no se oigan las detonaciones. 
Una comisión extraordinaria de bol 
to con un grupo de soldados declaró fuertes que rodean la plaza han esta-
do bajo el fuego de los cajones ameri-
E N E L F R E N T E Í T Á U A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
que sus hombres se habían negado a 
emplear sus ametralladoras cuando 
atacaron los franceses, dioíen'Io que 
era inútil pelear. Cuando los solda-
dos pasaron por delante de este ofi-
cial, éste les gritó "STvine", «STrine". 
Un coronel, que fué cogido con otro l ib ido por el hilo directo.) 
grupo dle prisioneros, no tenía ni abri-
go ni frazada, mientras qu© muchos 
de sus soldados llecaban ambas pren-
das. Todos rehusaron darle nada al 
coronel para su comodidad. 
Todavía haiy unidades en el ejército 
alemán que se baten con el mayor va-
lor, como los hombres que hacen fren 
canos y algnna que otra granada ha Generales de Francia y Gran Breta 
caído en las cercanías de la capitaL jfia en Moscou están detenidos en sus 
casas. E l Cónsul Crsneral americano, 
Poole, está en libertad y sel le permite 
risítar a sus colegas. A Mr. Poole, di-
ce el informe, se le alaba por su ac-
ción vigorosa y valiente. 
E*i el Departamento de Estado no se 
ha recibido contestación a los mensa-
jes enviados el pábado a lar. naciones 
aliadas y neutrales en un esfuerzo pa-
unn protesta universal 
6 6 
E l S o l N a c i e n t e 
9 9 
S E A C A B A R O N L O S M O S Q U I T O S 
A c a b a d e l l e g a r u n a r e m e s a d e p a l i l l o s e n c e n d e d o -
r e s p a r a m a t a r e l b i c h o m á s m o l e s t o d e O u b a > 
U n a c a j a c o n t i e n e d o c e p a q u e t e s . P r e c i o : 9 0 c t s . 
T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o g r a n s u r t i d o d e K i m o n a s 
d e s e d a , a i g o d ó n , c r e p é y c o r t i n a s d e c o r d ó n , ú l t i -
m a n o v e d a d j a p o n e s a . P a s e n p o r O ^ e i l l y , 8 0 y 
s e c o n v e n c e r á . 
C. 7824 alt. l(>d.-24. 
I S c a l l o s m e h a n d o l i d o t o d a l a n o c h e . 
S i t i e n e U d . c a l l o s p r o b a b l e m e n t e se 
d e b e a l c a l z a d o . S i l o s r e t i e n e es c u l p a s u -
y a n a d a m á s , p o r q u e l o s P a r c h e s " E I G a l l o ' * 
n o s o l a m e n t e l e d a r á n u n a l i v i o i n m e d i a -
t o , s i n o l a c u r a r á n p e r m a n e n t e m e n t e . 
P u e d e U d . o b t e n e r " E l G a l l o " e n las 
d r o g u e r í a s y b o t i c a s . O b s e r v e U d . l a s 
i n s t r u c c i o n e s c u i d a d o s a m e n t e y e n 4 8 
h o r a s h a b r á o l v i d a d o q u e t e n í a c a l l o s — 
p o r q u e d e s a p a r e c e r á n p a r a s i e m p r e . 
Insista Ud. en obtener "El Galio" 
en paquetes cerrados. 
PABTB ITALIANO 
Roma, Septiembre 23. 
E l parto oficial expedido por el MI 
'ulsterio de la Guerra hoy d̂ ce así: 
"La! actividad de la artillería era in 
tensa a veces a lo largo del Plave, En, | ra efectuar 
el valle del Ledro hicimos retroceder 'contra el terrorism ode los bolshevi 
te^^ftS^S^^lffaB^^ " ™ f P^™",* e,lemI^a y capturamos ki en usia. E l Secretario LansinRr dllo 
oeste de CheminDes-Pames v tam- unas Pastas «Tance. hoy que tal voz resulte alguna acción 
bien hay oficiales oue están'al' frente : la meseta de Asiago los france- ¡ por haberse enviado la nota sin res-
de sus tropas hasta" el ñltimo momen- n,i l,"Ila5,t<: a^11* lctoal J P ^ t a directa, porque como a j a n a s 
ío como se prueba por el número he a* I'ste d6 s'foní;e Sisemolts y penetra- i de las naciones neutrales tienen ro-
cho prisionero recientemente. Pero la'ron Profun<lamente en ías ííneas ene- í" presentación en Moscou y Petrogrado 
pronórción de estos últimos'compara- '|nít?asj destruyendo e inutilizando sus tal vez por medio de ellos te conslfra 
da c o n los primeros en la 5ínea de "stemaa defensivos, causándole gran- ejercer algnna presión sobre los bol-
frent© es mucho menor y este hace des bajas a la guarnición. Se hicieron : «heWW para poner fin al reinado del 
ereer a losí jefes franceses que en con- i «í011 prisiomiros y el enemigo perdió terror, 
per a ec 
rio. En un despacho se dijo que el ca 
dáver había sido llevado a una mina 
de carbón de Yekateriaburg, siendo 
destruido allí. 
T I C T O E I A JAPONESA 
Londres, Septiembre 23, 8 p, m, 
Blagovífechensk, capital de la pro-
vincia siberiana de Amur, y Ale-
jdevslc han sido ocupadas por la ca-
ballería japonesa. Dos rail austro-ale-
manes cayeron prisioneros. Se rin-
dieron en Kokkn. 
JíUETOS ATENTAROS CONTRA LOS 
SOTIETS 
Amsterdam, Septiembre 23. 
Nuevos atentados se han llevado a 
cabo para asesinar a miembros del 
gobierno soviet en Rusia, y como re-
sultado se adoptarán nievas medidatí 
de represalia, dice un despacho de 
Moscou recibido aquí. 
E N I O S B A L K A N E S 
íCabla de la Prensa A«ociudu 
rt-c.'bído por el lulo directo.) 
iunte la vieja disciplina die hierro en ! cí»™ ametralladoras. Una partida in-
las filas ailemanas ha sido debilitada {?le<sa regresó con prisioncios captu-
grandemente durante las retiradas. fados en una incursión realizada so. 
Efectuadas en los dos últimos meses. , *>re las líneas cnomigas, al Norte de 
, ! Aslago. Dos aeroplanos enemigos íue-
LOS AMERICANOS E N FRANCIA ! ron derribados,'» 
Con el ejército americano en el 
frente do la Lorena. Septiembre 23. 
L a infantería, la artillería y la* 
fuerzas aéreas pasaron otro día rela-
tivam'ente inactivo, a causa del mal 
tiempo. L a lluvia que cesó después d* 
que los americanos hubieron lanzado 
a los alemanes a la línea de Rinden-
f r n M a d 3 ^ I S n l S a r ^ u K i l ' S a S ' ! vjernes ^ *' *™™<> ™ < ™ * 
S S o f F ^ n l 3 ! f f o «r, £ ia *í' británicas, según parte oficial expedí 
Z Z T ^ ~ ™ Í ™ J l £ sfn P - e l AlmlrantozS in 
fnterrnpción. Como consecuencia de 
este estado de ;co«as, secciones enteras 
E n los círculos oficJales se notó 
qne en el mensaje no se cita a los 
bolshevikl por nombre. 
EXHUMAPTON D E L CADAYER D E 
NICOLAS ROMANOFF 
Amsterdam, Septiembre 23. 
Solemnes honras fúnebres por el 
alma de Nicolás Romanoff, ex-pera-
, dor de Rusia, fueron celebradas en 
CONSTANTINOPLA BOMBARDEADA Jehaterinuburg por los soidados del 
POR LOS AVIADORES I N G L E S E S "ejército del pueblo", según anuancla 
Londres, Septiembre 23, el "Izvestia'* de Moscou. 
Constantinopla fué bombardeada el1 E l cadávC^del ex-emperador fué en-
yiernes y el sábado por fuerzas áéreas terrado en un bosque cercano al pun. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
glés. 
del frente están intransitabltis, y la 
aviación ha sido en sumo grado difí-
cil. 
Una visita que se hizo hoy a los va-
rios grupois de aviadores reveló el 
hecho de que los guerreros del al>* es 
D E L ALMIRANTAZGO INGLES 
Londres, Septiembre 23. 
E l Almirantazgo publicó esta noche 
lo siguiente; 
^Los griegos cooperaron en el bom-
bardeo de Constantinopla el 20 y el 21 
tán desconsolados en sus hangares o Je Septiembre y lanzaron hojas suel-
en sus cuarteles, maldiciendo del tiem- i t38 ^ Stambul. 
Po, que les impide volar, y renegando | . ^ r n globo derribado en las opera-
de que cuando podían levantar el vue-
lo no se presentaban los aviadores ale-
manes a entrar en combate. 
B A U E F k & • B L A C K 
Fabricantes de vendajes quinjrgicos, etc. 
CHICAGO - EL U. A. 
Las tropas americanas invadieron 
las líneas enemigas en las inmedia-
ciones de la aldea de Haumont. En el 
centro de la nueva línea, al través del 
saliente de Saint Mihiel, anoche, hi- i cerca de 16 toneladas de bombas so-
cáones europeas cayó envuelto en 11a-
mas, prendiendo fuego a tres hanga-
res, que fueron destruidos.'' 
OPERACIONES A E R E A S 
Londres, Septiembre 23. 
Las máquinas de las fuerzas inde-
l>endientes aéreas inglesas arrojaron 
cieron 25 prisioneros. 
Una unidad atacó al mismo Hau-
mont, Libró vivos combates en la al-
1 dea, haciendo 20 prisioneros y matan-
! do o hiriendo a unos cuarenta más. 
I Los prisioneros eran miembros de un 
! batallón anteriormente estacionados 
i en Metz. 
I _ 
CON LOS CANADIENSES 
Con las fuerzas canadienses en 
! Francia, Septiembre 23. « 
L a semana en el frente canadiense 
ha sido de una vigilancia activa mar-
cadas por continuas patrullas y raids 
en ambos lados del canal Du Nord. 
Hay marcada intención por parte del 
enemigo p^ra conservar la margen 
oriental del canal. Uno de los pues-
tos ha cambiado de manos cuatro ve-
ces y las operacionesdieron a los ca-
nadienses varios prisioneros, hasta en 
los mismos raids pierden hombres los 
alemanes. L a actividad aérea, tanto 
en aeroplanos como en globos cauti-
vos, no ka sido interrumpida» Tarias 
máquinas y globos han sido victimas 
de nuestros pilotos. Se ha confirma- 1 
do que los aviadores alemaner, llevan! 
paracaídas. 
Nuestros artilleros dominan ln si-1 
tuación, neutralizando frecuentemente 
las baterías alemanas y causando mi- i 
chos incendios y destruyendo puestos i 
de observación y puentes, de los cua- i 
les existen muchos en esta región. 
E L GOBERNADOR D E LORENA Ví-1 
SITA A METZ 
París, Septiembre 22. 
E l Gobernador de Alsacia-Loiena; vi- ' 
sitó el jueves a Metz para iaspeccio-
j nar "los daños causados por el bom-: 
j bardeo de larga distanoia'^ dice un 
1 despacho de Basilea dirigido a la Agen | 
bre los aeródromos alemanes en la 
región de etz, en la noche del sábado, 
según nota oficial publicada hoy. 
P A R T E INGLES D E A T L \ C I 0 N 
Londres, Septiembre 23. 
L a comunicación británica referen-
te a las operaciones de aviación en el 
frente occidental, publicada esta no-
che, dice lo signiente: 
"Once toneladas de bombas fueron 
lanzadas el domingo por la noche. 
Onlio aeroplanos enemigos fueron des-
truidos. Faltan cuatro de nuestras 
máquinas. Cuatro toneladas de pro-
yectiles fueron arrojados sobre los 
aeródromos de Yalenciennes." 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensil Asociada 
recibido por el hilo directa.) 
DENUNCIA ACEPTADA 
Amsterdam, Septiembre 28. 
En despaclio recibido de Berlín se 
to donde fué fusilado y las personas 
que presenciaron el acto suministra-
ron los informes. 
L a exhumación fué hecha en pre-
fcencla de muchos representantes de 
P A R T E ITALIANO 
Roma, Septiembre 28. 
Las tropas italianas en Maccdonia 
han avanzado un promedio de siete 
millas persiguiendo a los alemanes y 
a los búlgaros y han tomado Ift al-
deas, dice el parte oficial expedido 
hoy por el Ministerio de la Guerra, 
E l texto del parte oficial dice así: 
wEn la Macedonia estamos vencien-
do la resistencia del enemigo y los 
obstáculos del terreno. E n la noche 
del sábado continuamos persiguiendo 
al enemigo, que está en retirada, Al 
amanecer, después de un avance d«> 
doce kilómetros y la captura do 16 al-
deas, llegamos con el ala izquierda y 
el centro a la línea de Chalrli.Do-
brushovo-Mnsa Oba y tomamos a la 
derecha la fuerte posición del monte 
w í m B a B s s m m m n m m m t m m m m m m m m i m m s í W M a m a 
AVERY SONS, 
A s p í r e n l e s a G h e i i t i u r s 
Para, llegar r ser UN E X P E R T O , 
OBTENER SU T I T I L O y una 
BUENA COLOCACION, hay que 
Inscribirse en la E S C U E L A de Mr. 
K E L L Y , frente al Parque MACEO. 
Unica verdadera E S C U E L A AUTO-
MOVILISTA, en la Repilblica de 
Cuba. 
Lo demás es botar el dinero y 
perder tiempo. P-da un Prosptec-
to Ilustrado gratis. 
San Lázaro 249. Mr. K E L L Y . 
L o s dientes son doblados a un es-
tremo y puntiagudos al otro, p a r a 
usarlos de uno u otro modo, s e g ú n 
la tierra. Pueden ajustarse con l a 
i n c l i n a c i ó n que se desee, por i a 
c o n s t r u c c i ó n d e l a s grampas. 
L a palanca dol centro sirve para abrir o eerpar I n s t a n t á n e a m e n 
to l a a r m a z ó n y hacer el c a m e l l ó n aJ. anclio que se quiera. 
C O N 0 S I N R U E D A . U N S O L O T A M A Ñ O 
— U S E E S T E C U P O N — 
P A K T E BULGARO 
Sofía, SepíJembre 21 írín t 
Septiembre 28,) ' v J 
Se está combatiendo * n r ^ . 
mente entre el Coma v el v f ? 1 * ^ 
pún el parte oficial «xperfirt» ' «e-
Ministerio de la G u e r r a ^ J« Por el 
texto dice así: ulb«no, c,,^ 
«En el desfiladero entre el r 
el Vardar continúan lo» * ^ y 
Desde que fueron rechazadoí w81*»-
ques an^lo-eriegos contra yÍ? ata-
poslciones cerca de Ooiran (W'í1*8* 
causadas por nuestras v a i w l jas 
paa, los combates han dlsmJnn^ tro-
Intensidad en est«» frente p^ r 0 ^ 
del Struma ha habido enení-ñ^ >alle 
patrullas en la Tierra de Nadie? 
PAKTE S E R B I 0 " D E L DOMINGO *> 
D E SEPTIEMBRE 22 
Londres, Septiembre 23. 
E l texto del parte oficial serbia 
podido ayer, doming-o, dice así: ^ 
«Las fuerzas serbias cu viófnri 
.•wance obligaion a los refucT.or, aT 
manes y búlgaros a retirarse l as f 
pas serbias llegaron en la mañana J: 
iioy (domingo) al río Tardar, c o r i ^ 
o la línea principal dcí~ ferr»1^ 
ntre Usknb y Salónica. carril 
«Nuestras tropas han cruzado i 
Cmrelta ([la montaña Drenskan 
ban cortado el ferrocarril L t J 
tíradsko (sudeste de Uskub) y PrIW 
m cual eŝ  la linca principal de comu. 
nieacíbn del ejercito alemán. 
«Todos los sectores inmediatos enp 
migos sienten la consecuencia ¿e hT 
bérseles cortado sus líneas de comn 
nlcarión. Nuestro avance desde el r 
de Septiembre hasta la fecha renrf! 
benta un total de 65 kilómetros. 
«Varias unidades de infantería han 
llegado a la parte más elevada de las 
reglones extremadamente raoníaiiosas 
y avanzaron 40 kilómetros en nn solo 
día» E l número de prisioneros hechos 
y la cantidad do material capturado 
aumenta por día." 
24 DE S E P T I E M B R E DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
Áfío 1883 
Educación—Instituto de Santa Cris-
tina*—Consecuente siempre sn Di-
rector D. Esteban de Navea, en con-
descender en cuanto sea posible con 
I03 deseos de los padrea que le han 
confiado en sus hijos un depósito tan 
sagrado, delicado y espinoso, cual 
3s ei de la educación física y moral 
do ellos, no ha podido mostrarse in-
diferente a Jas repetidas invitacioneB 
da aquellos para que traslade su 
instituto a esta ciudad. 
Sin que se baya perdonado gasío 
aigirno, allanándose todos los oi» 
¡clculos tanto por parte del Directoí 
cuanto por el dueñ de la finca, ss 
ha conseguido un local adecuado: eJ 
instituto so ha instalado en la cali5 
del Obispo número 16. 
L a educación s" divide en primera 
y ecundarla, abrazando oquella los 
ramos siguientes: reliigióu, lectura, 
escritura de los caracteres español e 
inglés, aritmética y gramática caste-
llana. L a Instrucción secundaria 
consta de las materias siguientes: 
idiomas: latín, francés e inglés, arit-
mética razonada, matemáticas pura8' 
geografía físima, política y astronó-
mica, dibujo, música instrumenta 
para piano, viom y flauta, taquigra-
ga, baile y partida doble, bien 
epta ge empezará, cuando lo permita 
las circunstancias. 
50 AÑOS ATRAS 
Año 1868 ^ .4 
Revista de Modas. —Desdo T & f 
por nuestra redactora la Baronesa 
Wilson,—Hablemos de modas. Cort_ 
trajes cortos para "jeuno fille" J ' 
yencita— citaremos el siguiente: 
Traje corto, de pelo de cabra y co^ 
p^rla; la primera falda adorIla flpC3 
en volante; la segunda con un w 
verde con pie de blonda blanca, ^ 
locado figurando una onda Por 
Jante y otra por detrás; un laZ° " 
cinta verde en cada costado, eaia ' 
V cinturón de glasé verde; C0T̂ 1 
doscotado, con saco d© guipure 
0ün vestido de mañana ba3tant^to-
gante es el siguiente queridas l 
ras: uef-
Falda de alpaca blanca con c ^ 
po liso y adornada con Peíl^^ole3 
Meados d© la misma tela, sirvie ^ 
de cabeza una cinta do seda *zu1' 
de o gosa: peinador de batis y 
paletot, adornado como el vest ^ 
con bullones en las mangas ^ ¿a. 
cha, cinturón igual y cola proior 
25 AÑOS ATRAS. 
Oro, 
Año 1898. rrpieera' geda,^ngre y so - T ^ ^ 
ma por el cable —Según despac^ ^ 
cibldo de Méjico, en una corr ^ 
toros que se efectuaba en ^^pad» 
de Potosí, un toro alcanzó al 
y le embistió repetidas vece» 
dejarlo muerto. - to-
L a fiera hizo huir de la V l * z * & 
las personas Que aCua;eaaoué 
, . j„ ,r ornando ^ 
das i s eiauMíis y"- - gni 
auxilio del espada, y solt a  I d 
ila después la barresa. a ^ ^ g & 
espectadores hiendo a 
"'Las tropas de línea mataron » 
tlr"5 
al enfurecido animal. 
Ayudante del Capitán G e n e r o 
( Entre los pasajeros ^ ^ 
('Antonio López", entrado _e apt¿ii 
ayer tarde, cuéntase el senor ¿nov»5' 
de Caballería, don Antomo ^ $. 
Ayudante de Campa del 
General Calleja. ^sol3' 
Nombramiento - E n t r e las ^ 
1 cienes del Ministerio d© 
1 cibdas por el últmo correo. Apr(r 
"Ministerio de GobornacU) • 
l.fendo 01 nombramiento hecn 
F r a a k Robins Oo. Habana. 
S írvase enviarme detalles de la Grada " A v e r y Orchard G . " 
de 14 dientes. 
Koanbre • 
D i r e c c i ó n 
F O B 
l.&n<io 01 nombramieuit» ^ -
I ne don Erasrco Regülferos, ^p^-
| carácter de interino, Para JgCal ^ 
'^ar el cargo de Abogado * ^ 
U Audiencia de Santiago ci« 
1. 
í: 
ARO LXXXVH BIAMO DE LA MAFINA ^^«ffemlm» M |r>t}?. í f a g i n a m m . m 
C I O C A 
hoy que 21 tripulantes del vapor ame-j 
ritano Buena Ventura, tori>€deaílo y | *a «FRIOS SIGUEN ARROLLANDO 1 t «ndres, Setiembre 23, 5^0 p, iu. 
f «prblfrS lUin hecho entre &,0OÜ y 1 hundido el Tiernes frente a costa de Es- ] 
JjOS IW*" A _ i . tJi.y 1 nnf\a fa l tan fnrl nTr(n 1« - t i-n 1 o A», Q Lk I 
Lonílre 
^ Prisioneros y capturado 120 ca- i PaHa. faltan todavía la u-ipuiaci.(Vn 
10,(M>" 1 ..^n €l «ETening Standai-d.'* i comyoaía de 95 hombres. Seis oficiales 
fiones, -̂ s _ _ _ j treinta y nueve tripulantes Üueroa des 
embarcados dos en Brest por un dentro 
egTin 
rv E L F R E N t F d E MACEDONIA 
T nTiílres, Septiembre 28. 
vpíre oí Tardar y el lago Doiran, 
pi extremo oriental del frente do 
Seedonla» Ias tropas Inglesas han 
llegado a la ^ ^ . ^ ^ ^ - ^ ^ V l ^ n t a r t a 
SSaSealí. J ^ « " f ^ ^ ^ / f ^ ^ l f * » vivientes dicen nne tenia 350 pies de lar-
la margen o^ídenteJ_?el_río^ ar: ¡ go y montaba |oa caüoIies % _ 
7 1 
yer íran<és y dos oíleialee y 27 tripu-
lantes llegaron a la Coruña. Kl vapor 
fué atacado a las 8 y 30 p. m., siendo 
alcanzado por dos torpedos. Se bundlíi 
en seis mimitos. Kl submarino salió u 
flote después del ataque y los super- | 
L f U g t o 61 P a r í ^ 0 V ^ ^ b ^ ^ -otWas dei hundimiento i 
* S ^nñuna por el Ministerio de U f1p<5,ia,.h„« 
1 Jvií T 
JZ niañana por 
í f L i i Como resultado de la presión 
K a n o r las fuerzas aliadas, el ene-
'^o lia -eTacnado toda la linea desde 
g S n hasta un panto al oeste del 
EN ASIA 
•.i ¿a i-< Prensa Asociada 
Sfdo^ro^ frailo directo^ 
^ ó T Í ^ L E S E S EN PALESTINA 
Londres, Septiembre 23. 
ü„ parto do Alleny sobre las ope. 
radoaes en ia Palestina, dice !o si-
fe',:Sbíeado ocapado los pasos del 
Tnifiu en Jisr-Ed-Dame en la ma-
S f ? do Septiembre 22, la última vía 
íbierta al enemigo para su escapo al 
O^e del río, fué cerrada por núes-
^ E l ^ s S m o y octaro cuerpo do 
eiército tnreo TÍrluiümente ha aeja-
di de existir. Todo su transporte es-
tá ph nnestro podex*. . ... . 
4 las 8 p- m . del día 22, Teinticin" 
mil prisioneros y 260 cañones ha-
JLfsIdo contMos. 3íncho material 
" muchos prisioneros faltan por con-
lar'. 
Los informes rcclMdosi esta tarde 
¿el frente do Palestina indican qn* 
Bingóa gnipo del ejército turco de 
^Sntjngente de cerca de cuarenta 
hombres atrapados por 1^ j " -
Seses por haber tomado los pasos 
i r t Jordán, pueda escapar. 
Tirtoalmentc iodo el «ercíto tur-
« caerá en poder de los británicos 
mflhres de extraTiados se encuen-
tran en las montafias, marchando a 
a ventura, sin Jef e ni propós w. 
Los tarcos tenían siete división©* 
al Sur de Nazareth y al Oeste del 
Jordán, poro el total exacto no pne-
de apreciarse debido a la debilidad 
de albina sdÍTisiones otomanas. .H 
total de 25.000 prisioneros de qae se 
ha'flí'do cuenta, créese que sea me-
nor do lo fl"e demostrara el recuen-
te finol, porque todavía siguen lle-
cendo prisioneros on gran numerf). 
I a limpia efectuada por Alien by, 
qr.c &8 considera como la más rápi-
L y la más comnleta de toda la ffue-
rr,% estímase qne ha quitado deflnl-
tivomonte la Palestina a los otoma-
nos. Además del personal, la derro-
ta le-? ha costado un inmenso botm 
de fierra. En cuanto se sabe los tur-
cos en este lugar solo tenían cuatro 
Reroplasnos y todos fueron captura-
des. 
LA TirTORTA BE ALLENBY 








idoria obtenida por el ^ñe-
ra/ Allenby en Palestina w» conside-
ra aquí como un modelo en concep-
ción j ejecución, alabando muchf 
los críticos militares el uso que hi-
1> de la caballería. 
El efecto mmedlato de la ríclorln 
8<r;', rrobablejncnto la emancipación 
Tierra Santa, porque se eres íjue 
P preuprai AHéaby no tendrá muelm 
djfkiíllad en limpiar toda la parte 
leptentrlonal d̂  Palestina y meío-
rar rus comunicaciones establecien-
do una base en Haifa, desde dmde 
corre el ferrocarril hacia Bsisan y 
Paíi-aRniif;, Así torio el Esterna f'--
rroTiario eu ln Siria meridional que-
doró controlado por las fuerzas an-
glo francesas en Palestina. 
B ] desastre turco, dfcese, candará 
a la fncrzh la más profnnda reacción 
d(> los turros ep. ]a ^fesopoíamia. Pa-
rce probable q̂ e terminarán íam-
Wíu las aventuras turcas en Persia 
y en el Ciíacaso. 
El "Daily Telegrs!IpV^ que deela-
ra onr |B existencia del imperio oto 
mano está c-n peliírro por uno de los 
polpss maestros de la smerra, dic© 
oro el fíeper:^ Allenby dió el «rclpe 
ircFr-f-radamentc temprano y que te 
diivía tiene ante sí toda la campaña. 
ABPI->rAI)OP T^RPOTA BF F.OS 
TIRÍOS 
Londreí, Septiembre fíS. 
Basta ayer tarde las fi?8Tms del 
m m m Allenhy habían hecho prl-
sjeneros a 25,000 turcos qniíándole* 
CUESTION DK LA PROÍIIBICION 
EX LOS ESTADOS t'ííIüOS 
W'ASntINGTON, septiembre 2:5. 
La prolnblcl6n nacional que so pondrii 
en vigor el primero del próximo mes 
do Julio, durante el período de la gue- / 
rrs, i u é aprobada esta noche por la CA-
mara, la cnial adopté por 171 votos contra 
34 la enmienda del Senado al provecto 
do ley de eínersenclas y créditos agrí-
colas. 
Una proposición del Representante 
Kahn, de California, republicano, para 
extender la fecha en que estarA eu vigor 
la ley hasta prohibir la venta dol vino 
y la cerveza hasta diciembre 31 de 1910, 
fué derrotada lo mismo que otra dol Re-
presentante Beshlln, de Penosylvania. 
demócrata, para cambiar la fecha en que 
debe cesar la fabricación de la cerveja 
y del vino desde el próximo mes de Mu 
yo hasta diciembre primero de 1910 
Después de votar en comisión sjeneral 
de la Cámara en favor de aceptar una 
enmienda permitiendo la importación del 
vino hasta el próximo primero de mayo, 
la Cámara revocó su resolución y por un 
voto de 121 contra 59, retuvo la propo-
sición general del Senado de qne la im-
portación del vino debe cesar cuando la 
medida se ponga en vigor, mediante la 
firma del Presidente. La enmienda fué 
aprobada por la Comisión Agrícola de la 
Cámara para corresponder a la objeción 
presentada por ios gobi-.rnos de Italia. 
quien al final d« la Jornada salió san-
grando del olo izquierdo! 
El octíiTo, también de Leomsrd, qu© 
lanzó varios g-olpe-s contundentes con 
la izquierda que ebesembarcaron en la < 
qnljaua de Le-wis. 
En lucha a ^cáose qua^ters,, nenny '¡ 
por dos reces dominó a su enemigro y 
eludía lo* goüpes de éste. Leonard tra-
tó do medir a su hombre para propi-
narle un knockont, fracasando por 
una pulgrada. La. campana sonó estan-
do abrazados ambos nrales. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
(Viene de la PRIMERA.) 
Beslones, Italia y sus posesiones y 
Portugal, y a cualquier puerto do 
loa citados países. 
L o s s u b m a r i n o s 
c o b o n 
E l señor Alcalde se ha dirigido a 
la» corporaciones" científicas, indus-
tríales, económicas, etc., y presíden-
tca de loa partidos políticos, qu- ra-
dican en la capital, solicitando desijj 
Antes de partir se declaró de acuerdo f6" ^da una de ellas un repr-íí*!, 
tutte para constituir el Comité Mu-
nroipai que ha de dirigir en la loca-
Ucad la recaudación de fondog pava 
ccntrlbuir a la adquisición del sub-
marino que la provincia de la Haba-
na ha de donar al Estado. Dicho Co-
LOS rUNSKALOS BEL AUZOMSPO 
FABLEY 
NEIW YORK, septiembre 23. 
Los más altos dignatarios de la Igle-
sia Católica Romana en Norte América, 
seglares prominentes y representantes 
da las fuerzas navales y militares de los 
Estados ITnidos y los aliados, se ynlr.-ln 
aquí mañana para tributar un homenaje 
final al difunto Carden 1 John M Far-
Jey, Arzobispo de Nueva York, cuyos fu-
nerales se efectuarán en la Catedral de 
San Patricio, a las diez. 
Cada una de las naciones aliadas, se 
gún se nnuncifv estará reprersentada. 
Un cablegrama del Papa Benedicto se 
recibió hoy con motivo de la muerte del 
Cardenal Farley, y suplica que todos los 
católicos se encomienden su alma a Dios. 
El Presidente Wilson envió una carta 
«--xpresanlo el sentimiento de la nación 
por la muerte del Cardenal Farley. 
SUSCRIPCIONES AL CUARTO EMPRES-
TITO 1>E LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, septiempre 23. 
En la ocasión de la apertura del re-
mate anual de pieles que se acostumbra 
a celebrar en Nueva York se recibieron 
por adelantado suscripciones por valor 
do $1.3fii).OO0.000 al Cuarto Empréstito 
de la Libertad. 
LA RErUBLÍCA BE LITBANIA 
NUKVA YORK, septiembre 23. 
Planes para la organización de un ejér-
cito lituano en América, bajo la direc-
ción de los Estados Unidos, se formula-
ron hoy en un mitin aquí celebrado, en 
el cual el Doctor John Szlupas, de Was-
hington, miembro de la Comisión central 
de los lituanos, fué el presidente. So re-
comendó que el ejército fuese enviado a 
Murmansk o a Vladivostok, para ayudar 
a expulsar a los alemanes de la Lituania, 
y a establecer una república indepen-
diente. 
2(i0 «•anoDes. en sn avence hacia el 
BUEN SERVICIO BK LA POLICIA SE-
CRETA AMKRICANA 
NUEA'A YORK, septiembre 23. 
Tres Individuos fueron detenidos aquí 
esta noche bajo la acusación de haber 
sido sorprendidos en el acto de sustituir 
piedras y basura en una consignación de 
550.000 de medias para Buenos Aires. 
Once grandes cajas de calcetiii^ con-
fiadas a un carretonero por la co'ppa»: 
illa remitente para ser entregadas en un 
muelle de Nueva York fueron llevadas, 
según dice la policía a una casa va(í5a 
de Brooklyn, en donde el conductor del 
carro se unió a otros dos individuos. 
Los detectives, cuyas sospechas habian 
sldo despertadas, miraron por la venta 
na y vieron a los ladrones deseKip.ique-
tando ias medías, unas 79.000 pares y 
poniendo en lugar de ellas piedras y ba-
juras. 
E n L a s C o n d i c i o n e s A c t u a l e s E l C a m i ó n 
Q A R F O R D E s U n a N e c e s i d a d E c o n ó m i c a 
La palabra GARF0RD en su Camión es una garantía de 
aptitud para todo trabajo Prueba utilidad y demuestra su 
habilidad para resolver en todo momento el problema de 
transportes, para trabajar bajo cualquier condición. 
La simplicidad y solidez de su construcción no solo ase-
gura mayores facilidades para su mantenimiento sino que 
disminuye los gastos de locomoción. En el trabajo diario 
economiza de manera positiva tiempo y dinero. 
Para todos los negocios, desde el carro de repartos de 
una tonelada hasta el poderoso tractor para grandes car-
gas en caminos duros y largos, usted encontrará en la línea 
completa de los GARF0RD el Camión adecuado justa-
mente a su negocio. 
E l reconocimiento de los GARFORD como una necesidad 
comercial es cada momento más profundo, como prueba el 
aumento en la demanda de estos poderosos Camiones. 
Esta es la mejor oportunidad para adquirir su GARFORD. 
Avísenos y nuestro experto lo visitará enseguida. 
con los planes del señor Alba antlclpán 
dolé su voto favorable para sucesivos 
acuerdos. 
LA CENSURA A LA PRENSA 
MADRID, 23. 
El ministro de la Gobernación, seflor 
Marqués de Alhucemas, trasmitió al Presi-¡ n'ité Municipal, según Ja Basa se-
dente de la Asociación de la Prensa, se- j gjinda de las acordadas por el Coval-
fior Moj'a, los acuerdos del Consejo de té Provincial, estará constituídj por 
Ministros relacionados con la censura pa-; un Presidente que lo será el Alcalde 
ra la prensa. ' | de ja Habana, fungiendo do ViC« el 
Han sido nombrados para ejercer la. Presidente del Ayuntamiento; un 
censura varios funcionarios de Justicia, Secretarlo y un Tesorero que dositr-
Bl ministro, en la nota que envió al| nará el Alcalde; un Vice Secro+arlo 
sofior Moya, dice que confía en que el qUe gerá ei Secretario dei Ayunta-
patriotismo salvará la_deil_cada *ttQ*cf*n miento, y un representante porrea-
da una de las fuerzas vivas que exis-
tieren en el término, o sea, por la 
Industria, el comercio, d trabajo, la 
propiedad, la prensa local, los par-
tidos políticos, etc., etc. 
vicio. 
fí^Z hderm^0 B.fljamín 010(11,5 i ^ r i c A o obligatorio, marchándose a 141 libras y sn contrario 185 V ¿e í fe i na lianza de diez mil pesos que se , países extranjeros. ieona^ L narecí,? S 7 * 
había dado para asegurar su pre, i misma y/. 
Londres, Septiembre 23. Ambos se batieron con mucha cautê  motivadas con ia tentativa de sn her-mano para eludir el servicio. 
El hijo mayor. Cieorge Washing 
J t ^ í ^ ^ l t ^ ^ 0 ^ - ' i t,tr0s v 1 ^ ™ * la Misión Obr^ * n terrible golpe V ^ i o W I ^ h T s l 
o b l f ^ ^ serv-eio ia Americana, fueron recibidos boy : ^ ^ Qnijaxla de Leonard. que lo hizo 
obligatorio. Kobert sallo después de «nr .Trt™.A i>vi™«..„™^;L *„í asumir la dp.ío.nKív» A u m n L " 
Samuel Gompers, Tresldento de la IIa' 
ton Llvingstore, salió para C o s t a l ¿ ' * & Í & * * k ^ ! . - E " f ^ r Í ^ r o n n < ! ' 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
MEJICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 
Ciudad de Mójiíco, Septiembre 23. 
Tíenry p. Flotcher, el Embajador ame-
ricano, sale para Washington, según 
se presume, para una conferencia con 
las autoridades del Dicpartamenío de 
Estado sobre la esperada réplica del 
gobierno americano a la contestación 
J«rte de Pnlesíina, se^ún el píirfN 
«nciai expedido hoy por el Mlniste-
"o la Guerra. 
El parto nerrepra que los ejércitos 
^tímo y oefaro turcos virtnalir.en-
r L j desaparecido. Todo el mate-
«ai de dichos dos ejércitos fué cfip-
«w^ío por ios ingleses. 
íorfla 0Pn"!>aĉ n de los emees del def mejicano a la reciente protesta de 
a Jisr-ed-Dame en la r.in- los Estados Unidos contra el decreto 
petrolero. Espérase qne la reciente 
prohibición decretada por los Estados 
Unidos contra la exportación del pe-
riódico de imprenta también será dis-
cutida. 
tea 1 doni{n^, le cortó la única 
tiironc J1^ tenían Para encapar los 
^rcos, hacia el Oeste del Jordán. 




m MEJICO SE COME 0E0 
Moblla, Ala., Septítembre 28. 
Pasajeros llegados aquí hoy proce-
dentes de Progreso, Méjico, dicen qne 
la harina se rendía allí a dos nesos la 
haberse inscrito y sus padres fue-
ron procesados por haber falsifica-
do la reclamación de exensión (|iio 
había hecho. Benjamín y dos herjna-
nas fueron detenidas acusadas de 
haber favorecido la evación de Jío-
ber'. 
Se descubrió que las hermanaa y 
Benjamín tenían pasaportes para 
San Salvador. Se les pidió que depo-
sitaran los pasaportes y una fianza. 
Vendieron sus propiedades, abando-
naron los pnsaportcs y la fianza y h« 
jtron. Las autoridades federales cm 
pezaron 
arresto 
por el Bey Jorge. Primeramente fué 
recibido Mr. Gompers solo y después 
el Bey vió a todos los miembros de 
la 3íisión juntos. La Beina Mana 
se unió a ellos después. 
DEP0F.T£S 
(Cable de la Prensa Aisociacia recibido por el hilo directo.) 
as ir l  efe siva d ra te esa en-
trada, la mejor que tuvo Lews. 
En el segundo round Lewis salió 
con un rasguqo debajo del cío dere-
cho y Leonardo lo castigó dimimente. 
El tercero fué bastante parejo, pero 
en el cuairto Leonard mejoró á su ri-
val un poquito. 
En el quinto Lewis se desquitó 
mandando puñetazos con la derecha y 
con la izquierda terminando la entra-
da con una zurda estupenda en el ener-
en que se encuentra EspaSa en los asun 
tos Internacionales. 
Loa periódicos publicarán únicamente 
las noticias oficiales y esas sin comen-
tarios. 
También podrán publicar, después de 
pasadas por la censura, declaraciones do 
los hombres de Estado de los países be-
ligerantes, 
HUEI-GA GITNKKAI, EX LOGBOSO, I.A8 
CALUBS ESTAN OCITPADAS MIH-
TAMEKTE 
LOGROÑO, 23. 
Se ha declarado la huclffa general oca-
sionada por la carestía de las subslsten-
cins. 
Las calles eatíln ocupadas por fuerzas 
de la guardia civil y piquetes de infan-
tería. 
La ciudad está convertida en un ver-
dadero campamento. 
MANIFIESTO DE LAS IZQÜIERDAS 
LOGROÑO, 25. 
Las izquierdas publicaron «n manifies-
to dirigido al pueblo, protestando contra 
las medidas adaptadas con motivo de la 
huelga y pidiendo la dimisión del alcal-
de, al que culpan de 16 que ocurre. 
ASAMBLEA DE AGEICTTI. TOBES 
Y PANADEROS 
BARCELONA, 23. 
Se sa verificado la asamblea magna de 
agricultores y ganaderos para tomar 
acuerdos que tiendan a solucionar el pro-
blema de la carestía de los pastos y 
maíz. 
Por unanimidad se acordaron varias 
conclusiones entre las que figura la de 
pedir al ministro de Abastecimientos, se-
fior Ventosa, la inmediata adquisición en 
la Argentina de una prtmera partida com-
puesta, de cincuenta mil toneladas de 
maíz, que han de ser Importadas a fle-
tes reducidos. 
También se acordó declarar de urgente 
necesidad la Importación de pastos. 
HOMENAJE A T.A MEMORIA DEI. 
MAESTRO tTSANDIZAGA 
SAN SEBASTIAN, 2.-!. 
/'Con gran brillantez se celebró hoy el 
lla.mado día musical. 
Veinticinco bandas de mielen rocorrle-
ron las calles y plazas de la ciudad. 
Los edificio'» ostentaban colgaduras. 
El Ayuntamiento en pleno, presidido 
por el gobernador civil y los represen-
tantes del Ayuntamiento de Madrid, fue-
ron a la casa donde murió el maestro 
Usandlzaga. 
El alcalde de San Sebastiián hizo la 
necrología dol desaparecido y elogió sus 
triunfos como compositor. 
Pespués la comitiva se dirigió a la casa 
donde nació el maestro y se procedió a 
descubrir una lápida conmemorativa. 
Durante la ceremonia, la banda mn 
BRILLANTE FIESTA 
Será, sin duda, un gran acontecí^ 
miento artístico y social, la eapién-
dida velada que prepara, para el 
jueves 26, la joven y floreciente so-
ciedad ^ "Teatro Cubano", que con 
tanto éxito preside el elocuente y 
culto profesor de la Universidad dw 
la Habana, doctor Sergio Cuevasl 
Zequelra. 
En dicha velada ge hará entiesa 
ai doctor Erasmo Regüeiferos, hués-
ped en estos momentos de la carral 
del título de "Socio de Mérito" qu,e 
la otorgó unánimemente la socifr'a'd 
cuando, por trasladarse a Oriinf. 
hubo de resignar la Presidencia de 
la misma. 
Para tan solemne acto se combina-
ra, por una comisión designada al 
electo, un programa lleno de atrac-
tivos e n ©1 Que alternarán números 
de canto, piano, violín y vers JS, a 
Cíirgo de aplaudidísimos elementos 
de nuestro mundo artístico. 
Aün no está definitivamente acor-
dado el programa, que publicare-
mos oportunamente; poro la ca-' dad 
di los artistn? que hasta ahora ha;5 
agredido a tomar parte en tan sim-
pática ceremonia, nos hace presa-
giar un éxito ruidoso. 
El acto umdrá lugar en el her-
moso paraninfo de la Academia de 
Ciencias, galantemente cedido para 
ello, y será amenizado por la Banda 
Municipal que tan competentemente 
dirige el ilustre maestro Tomás. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
«LADRONES DE TIERRAS" 
Por un decreto del señor Presiden-
te de la República se ha dispuesto la 
nieipal interpretó trozos' de la ópera de j adquisición de cinco mil ejemplares 
EL MATCH LEOIVAR-LEWIS 
Kewark, JT. J., Septiembre 23. 
Bajo las leyes de hoxeo que rl^en jl10 V BIíai deDecha en la cabera de su 
en ISeyv Jersey, cd referee Patsv Kline,! ene""go. 
no pudo dar decisión alguna, Leonard j En el sexto estuvieron con mucha 
m S e a Hoy se diin ^ T"010 a 8,1 c<>RtTarl5 ™ puntos.' cautela, y Leonard alcanzó una peque-
ha^L h/ni.n q f ? « « W W en dos períodos, y en iza ventaja con su táctica ofe,5s va!, 
dades navales a onients T h f M ' Iel round, los honores fueron re- \ El séptimo fué un round de Leonard 
t «u. bnsoLS 2 n« i cPed l>artJ?0S T>0r durante el cnal eludió las formidable,, 
do que busquen a los que huyo,, ai i A ias ^ de la tardeí pej^!trompadas qne descargaba Leíds, 
>S loa tM-miJL ^ , 
tit0 de u Lih™I?° f"^0 emprés-1 Hbra, hueros a 24 centavos cada 
clones _ uno, y la fechr ^cepto SU8 ProP°r-! pollos a $2.50 y el hielo a $60 la tone-
anunciaron hov ™r i * v^ncllnien<», J * lada y diez pesos por entregarla. 
ci«nda 
^ por la Secretaría de Ha 
J-a cantidad probablemente as-
" 5̂.000.000.000 de pesos. henderá «arda . "w-"̂ '-WO de pesos. Más 
El t \ l a"unciará dettnltlvamente. 
ârto 1°,. ^ lnterés ««rá cnatro y 
C6r emp •st<;1te0nt0; 10 el ter-
cha del u i Los bono3 "erarán fe-
torra^V , 0ctubre- días después 
80 brtPrlsusoripción- El prinieí n̂ -
15 úe abr í p T efect"a^ el próximo 
g08 semianno, adelante se harán pa-
1« «bru. aleS 61 15 de oct"bre y el 15 
^PclOn Îf*61 diez vor cient0 fle «"is-
•anrf.stit0 mo paKo inicial del cuarto 
-*0s 
k, 
bados p T_"J departamento de Gra 
CUantas ilr^PreSÍ6n y dentr'' de una< 
bo:ios li ya ^ ^ a n quinientos mil 
'̂''•o rnavor ^ emitM(,s- U» nú-
^«te en i 0 í;URl *e Producirá diaria-
en lo adelante. 
DIVERSAS NOTiCÍAS 
CABISGRAFiCA5 
(Cable ae la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
DETENCION DE PROFUGOS 
Panamá, Septiembre 23. 
Aunque Robart y Benjamín L l -
^Ingston© se huyeron de California 
atravesando la América Central has-
ta llegar a Tenezuela, para eludir el 
eervicio obligatorio, ambos fueron 
apresados por los agentes del go-
bierno de 'os Estados Unidos. Los 
dos mozos fueron detenidos en Te-
nezuela via.inndo con u madre bajo 
nombres supuestos. 
Los Angeles, California, Septiem-
bre 23. 
Robert LnlnErstone, qnp fné arro^ 
^V-VU'KI>KO dei. m-r-x v v f x t , - ^ }ado Con S1í í,e^mano ^njamín, míe« 
^"NGTON. septiembS 5 ^ ^ * COml>a!»'« do su , 
f r u m e n t o de MaVl'na anunH. ¡ ^ P ü J f ^ T * ™ 6 1 * ' ^ bllS™do por .xanua anuncia ios agentes como un escapado del ser i 
•"alcací08 ílel emPréatlto íueron 
ados P v y al Departa ento de G 
IMPORTADORES DE MAQUINARIA, 
SAN IGNACIO No. 17. HABANA. 
DUESOS DE ASERRIOS CARPINTEROS E INDUSTRIALES 
PARA ENTREGA INMEDIATA. 
SIERRAS SIN-FIN de 20% 26". y SC. 
SIERRAS DE BANCO de 8" y 12". 
CEPILLOS DE JUNTAS, de 8" y 1 2 » 
ESCOPLOS 
ESPIGADORAS, 
CEPILLOS DE UNA Y DOS CARAS. 
PENDULOS, 
SIERRAS ANGUILETES, 
HOJAS PARA SIN FIN, DE TOD OS TAMAÑOS, 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA DE 
P B, YATES MACHINE COMPANI THE ENTERPRISE C03IPANY, y E . 
C. ATIÍINS C0MPANY, PRESUPUESTOS COMPLETOS E INMEDIATA 
ENTREGA DE ASERRIOS PARA ELABORAR Ó.OOO' DE MADERA DIA-
RIOS, CON CALDERA Y MAQUINA ACOPLADA. 
CONTINUAMENTE RECIBIMOS EXISTENCIAS DE 
NUESTRAS CASAS. 
Escríbanos y tendremos mucho gusto en contestarle en sogulda. 
xM'-.tÜ--,'-':'!-.-
Usandiznqríi "Mendi-Mendiyan." 
Mfis tarde, en la Plasca de GuiptUcoa, 
frente al monnimento qne allí se levanta 
a !«, memoria del maestro, pronnneirt un 
elocuente discurso el concejal madrileño 
señor Garrido, elocrlando la obra de Usan-
dizapa y ofreciendo en nombre del pueblo 
de Madrid una placa que ha sido colocada 
en el monumento y qne fué descubierta 
entre a.clamacionps. 
Numerosas señoritas y los miembros 
del Orfeón Donostiarra depositaron flo-
res on el monumento. 
Después desfilaron ante la estatua las 
bandas de música y Ioí? orfeones que to-
maron parte en el bomena.ie. 
ICÍ, KEY KN PAN SEBASTIAN 
SAN SKILAPTIAN. 23. 
Con toda felicidad lleprtf hoy a esta ciu-
dnd, procedente de adrid, el Rey don 
Alfonso al que se le tributó un cariñoso 
recibimiento. 
VIA.TK DE X.A jüN'JTANTA »05fA IKABEX> 
MADRID, 2.'!. 
T.a infanta doña Isabel marchí) a Bar-
celona con objeto de presidir las fiestas 
de la Merced qne nllí han de celebrarse. 
CHOQUE DE TRENES EX POBTUGAT. 
VARIOS HERIDOS 
MADRID. 2̂ !. 
Comunlcun de Lisboa qne entre las es-
taciones de Coyea y Beja, ocurrid un cho-
que de trenos. 
Varios empleados del ferrocarril y al-
gunos viajeros resultaron heridos. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
NO HUBO SESION 
La sesión municipal convocada pa 
ra ayer tarde, no pudo celebrarse 
por falta de quorum. 
de la obra dei señor Vicente Pardo 
¡suárea titulada "Ladrones de tie-
rras", cuyo importe de 4,950 pesos 
se cargará al crédito concedido por 
la ley de 15 de Mayo último, ponién-
dose a disposición de la Comisión d̂  
Propaganda Aliada, los ejemplares 
adquiridos. 
AUXILIO AL GOBIERNO DE PI-
NAR DEL RIO 
Pe ha declarado vigente el decreto 
de 3 de Julio de 1917 por el que se 
concedió al Gobierno Provincial jo 
Pinar del Río un auxilio de 1S,95Í 
p̂ sos durante el actual ejercicio. 
a r r e s t o 
i m p o r t a c i o n e s p r o h i b i d a s 
c 7810 alt 2d-21 
E l señor Carlos García Velez, Mí-
Pistro do Cuba en Londres, Gran 
Bretaña, ha remitido a la Secretaría 
de Estado la siguiente copia de !a 
Orden de 30 de Julio último, pjr la 
que se dispone lo siguiente: 
"Que las mercancías menciocadaa 
en la Lista incluida en la Proclama-
ción de fecha 10 de Mayo de 191'}, 
modificada por subsiguientes Orde-
nes en Consejo, y que se halla mar-
cada "(C)" que son al presente probl 
bidas de exportar a todo lugar en 
Europa y Rusia Asiática y otros paí-
ses extranjoios en Europa sobro el 
Mar Mediterráneo, excepto FranciA 
y posesiones francesas. Italia y po-
sesiones italianas, España y Portu-
gal, y todos los puertos do país ex-
tranjeros, se prohiban de ser expor-
tados a cualquier lugar de Eur r ía 
y Rusia Asiática y demás puertos 
extranjeros europeos del Mar Medi-
terráneo, excepto a Francia y sus po 
El Secretario del Cuerpo de la Policía 
Secreta, seíior Domingo Rotíríjíuez, se 
constituyó ayer en la casa número uno 
y medio d ela calle de San Rafael, ilonde 
existe un establecimiento de ban.n y 
Tenta de billetes de la sociedad Llcrandi 
y Cfl., levantando acta de una denuncia 
*sue a nombre de la referida sociedad 
formuld el sefíor Manuel Lderandi y To-
mé, vecino de San Lázaro 24. 
Kxpuso el señor Llerandi que el día 20 
del actual se presentó en- el estableci-
miento el señor Manul García, dueño de 
3a casa de cambio y renta de billetes 
h a s Tranferenclas, situada en Trocadcro 
y Avenida de Italia, haciendo una nego-
ciación do billetes y cargaremes y entre-
gando en pago un check contra e IBau-
co Español, sucursal de la calle de Nep-
tuno, por la Bilma de nueve mil qui-
nientos pesos que dk-bo clieck lo depo. 
sitó en el Jianco Español, ofitina prin-
cipal y al tratar de hacerlo efectivo en 
e:-ifa ontidíid fué informado por la sucur-
sal de Neptuno de que dicho señor Gar-
cía no tenía allí fondos, por lo que ei 
denunciaute fué requerido por el Banco 
para que recogiera el check y lo reinte-
grara el dinero, lo que efectuó. 
M M tard el detective Rodríguez pro-
cedió al arresto del acusado Manuel 
García y Eernández, vecino de Malecón 
77, al que presentaran en la mañana de 
hoy ante el Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda. 
ftspiontss B f S 
Para Hogar a ser UN EXPERTO, 
OBTENER 8Ü TITULO y una 
BUENA COLOCACION, hay «ua 
iTiBCribiK ê en la I ^ C U B L \ . de ^ ••. 
KFLLY. frente al Parque MAC.KO. 
Unica verdadera ESCUELA AUTO-
MOVILISTA, en la República de 
Cuba. 
1x5 demás es botar el dinero y 
poríer SSpo. PMa un Prospec-| 
to ilustrado gratis. 
San Lázaro 249. Mr. KELLY. j 
"—^ 
A G I N A DlJiz. D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 24 de 1918. ^ O U X x v i 
No ha renunciado... 
(Viene de la PRIMERA) 
icerca de las gestiones hechas por mí 
a la Food Administración, se ha acor-
dado elevaa- la asignación para Cuba 
de harina dte trigo de 50 a 75-000 sa-
cos por mes, comenzando en el de 
Septiembre. De esto usted tiene tam-
bién conocimiento, puesto Quo yo &e 
lo anunciaba al comienzo del pasado 
mes de Agosto. 
En vista de lo anteriormente ex-
puesto no puedo comprender en qué 
basa usted su información dada en su 
telegrama a Mr. Hoover de Que "por 
un moÜTo desconocido los embarques 
de harina de trigo recibidos hasta 
ahora con regularidad han cesado" 
porque usted debe haber visto de mía 
cartas y mi telegrama a la Grain Cor-
poraüon que he hecho todo lo que es-
taba en mi poder para que esos em-
barques hubiiasen sido enviados con 
tanta reguHaridad como fuera posible. 
A fin de acallar la ansieOad que 
su telegrama a Hoover ha causado en 
Cuba:, le pido respetuosamente que dé 
ustted'a esta comunicación la misma 
publicidad que se ha dado a su tele-
grama de referencia. 
De usted atentamente, 
(Fdo) H. H. ZkrOKGAlN, 
American Cónsul General, Represen-
ting American Pood and Fue! Admi-
nistration and War Trade and Ship-
ping Boards. 
D E L COMANDATfTE A S D K E A MR. 
MOKGAN 
Habana, Septiembre 23 1018. 
Mr H. H. Morgan, American Cónsul 
General!, Representing American Food 
and Fuel Administratlon and Wa 
Trade and Shipping Hoards. 
Señor: 
Tengo el gusto de acusarla recibo 
de su comunicación techa de ayer (fi-
le 55.14), en la que me comunica Qua 
Mr. Hoover le ha trasladado el ca-
ble que le dirigí con respecto a em-
barques de harina. Como usted po-
drá ver por el cable mismo yo no he 
hecho cargos contra usted ni contra 
persona alguna; me he concretado 
simplemente en hacer saber a Mr. 
Hoover la escasez de harina de trigo 
que existe actualmente en el país, y 
esto es un hecho positivo que no pue-
de negarse. En la fecha actual no 
tengo más existencia d'e harina que la, 
cantidad de 700 sacos para suplir to-
das las necesidades de las provincias 
de Finar del Río, Habapa, Matanzas y 
Camagüey. En Santiago de Cuba se 
está distribuyendo ahora un carga-
mento de T.OOCi sacos y en la provincia 
de Santa Clara otro de 5.000 sacos. Tal 
es la situación de harina en ol país. 
Es cierto que usted me informó 
que había solicitado de la Garin Cor-
poration de los Eistados Unidos que 
se activas/en los embarques de hari-
na; v este hecho yo no lo he negado 
en modo ajlguno; pero a pesar de sus 
buenas gestiones la verdad es que ac-
tualmente los embarques de harina se 
han paralizado o demorado por cau-
sas desconocidas y ya el pueblo de la 
ciudad de la Habana y otros de dis-
tintos lugares de la República están 
atravesando por una gran escai-ez de 
harina de trigo qui© hace sufrir a los! 
necesitados de pan. 
Ante esta situación estimé que era 
mi deber apelar a todor los recursos 
para que no me acuse de negligencia 
bí llegara a faltar totalmente el pan, y 
por eso, solicité de todas las autori-
dades americanas correspondientes el 
apremio en los embarques de harina, 
tanto más cuanto que usted rnismc, 
m distintas comunicaciones que obran 
en mi poder de asuntos relacionados 
con el War Trade Board, me ha su-
gerido la conveniencia de quie yo, por 
/mi propia cuenta, o por conducto de 
nuestro representante en Wasmngton, 
practique las gestiones que me pairez-
can oportunas. 
No tengo ningún inconveniente en. 
publicar la carta de usted conforme es 
su deseo; pero le pido al propio tiem-
po autorización para publicar esta» lí-
neas en las cuales na l̂a. afirmo que 
no sea positivamente cierto. 
Soy de usted con la mayor conside-
raoión y respeto. 
(Fdc). A. AND R E , 
Dirleccor de subsistencias. 
PARA C U R A R UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada ca-
jita. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
La asamblea... 
(Viene de la PRIMERA) 
Defendió la idea de v»r en último 
¡recurso al Presidente de lá República., 
! y añade que esa sería una prueba más 
!de civismo para que no pneda tildár-
I seles como los alborotadores de siem-
¡ pre. 
Pide confianza en el Conjite ante los 
¡gritos de :Viva la huelga! Añado que 
una casa naviera solicitó un cambio 
de impresiones, para arreglar el con-
flicto por su parte, pero le fué nega-
ido, mlenti-as la solución no fuera ge-
1 neral. 
i Vuelve el señor Sierra a recabar 
; calma, diciendo que quien esperó tan-
tos días bien puede aguardar .ma se-
I mana más L a protesta es general. 
Sierra repite sus megos sobre el 
iarbitrajla y dice Que más que ©1 diner 
; ro representa el reconocimiento de los 
¡gremios. Se le aplaude. Habla de los 
S adelantos obtenidos por la organiza-
! ción, y—dice—¡si hay quien desconfíe 
de mí y de quienes me secundan, re-
signaremos las responsabilidades. L a 
i asamblea se pone de su part^i incon-
; dicionalmente. 
CARLOS CHERINO 
¡ Pertenece a los Lancheros; no re-
¡ chaza la huelga, ante la experiencia 
| adquirida en el movimiento anterior, 
pues han burlado sus acuerdos y na-
¡ die hizo respetar la tarifa acordada. 
! Acepta también las indicaciones defl 
i Presidente sobre el arbitraje. 
1 Dirigiéndose a los asambleístas, les 
I rogó que sin íJemor alguno manifes-
• taran su opinión. Lop ánimos se man-
I tienen excitados y dan vivas a. la 
i huelga. 
j Les pido que depongan e! tumulto y 
(atiendan las razones. 
R A F A E L T O R R E S 
i Pidió jei aiplazamiento del movi-
• miento, qiie escuchen y obedezcan a 
! ios jefes, porque cuando un hijo des-
¡ obedece el consejo del padre, llega el 
'• castigo. Le responder, los gritos y vi-
vas al paro genierail de bahía. 
Mantiene sus puntos de vista el ora-
dor, y les dice que si Meno«a,l fra-
casa, entonces es llagada la hora que 
piensen que el problcmai de la huelga 
no • es un juego, que reclama muchos 
trabajos para encauzarla como debe 
¡crer, pacífica y tranquila,. pero firme y 
j enérgica. 
j E Z E Q U I E L PEDROSO 
Asegura* que en la pasada lucha hu-
ibo engaños, que ahora se espere el ar-
¡bitraje del señor Presidente, pero dis-
puestos a la defensa de sus posiciones. 
| Duda que el señor Germán López, 
jque va a ser mediador con la comi-
| sión, si la asamblea así lo acordara, 
: pueda salir airoso en sois buenas in-
j tenciones, después del ruidoso fraca-
so logrado por el capitán del Puerto, 
¡señor Carricarte, en quien reconocen 
que luchó bravamente por evitar todo 
movimiento huelguista. 
GERMAN L O P E Z 
Se presenta a los que no lo conocen, 
reseña sus intenvenciones con el PTe-
ridente Sierra y otros compañeros, en 
multitud de comisiones. Recomienda 
aprueben la indicación dtel Presidente 
de la Asamblea, que de antemano re-
conoce que tienen la razón de plano, 
pero que deben de dar tiempo al paso 
de los acontecimientos. 
Afirma que se visitaron distintas au-
toridades, pero que falta, acudir a la 
más grande, a la que encarna la su-
prema autoridad; si ésta fracasara— 
correré vutestra suert«', participaré de 
vuestros nesgos. 
Siguió la asaonblea su ourso, con al-
ternativas de calma y excitación en 
los ánimos, hablando de nuevo Gerva-
bio Sierra, Octavio Fuentes Severo Chi 
riño y otros. 
LOS ACUERDOS 
Al fin se acordó por gran mayoría, 
adejptar elf arbitraje del señor Presi-
dente, a quien visitará la Comisión, 
acompañada por el señor Germán Ló-
pez. 
También se acordó dar un plazo de 
72 horas para esperar el arbitraje. 
E n caso de no ser atendido por los 
patronos, la huelga, vencidas las 72 
horas, ss hará firme en todo el litoral 
de la Habana. 
L a policía municipal y demá=! cuer-
pos de seguridad que asistieron en 
gran número, no tuvieron qut- inter-
venir para nada, en el transcurso de 
la Asambleau 
Esta se disolvió, d?.ndo vivas a la 
República, al Presidente, a la prensa 
y a los trabajadorea. 
F i r m e m o s e l 
c o n t r a t o 
| E n relación con este asunto el doc- [ 
i tor Montalvo manifestó que le oom- j 
i placían en alto grado tales informes 
| y que se proponía perseguir por me- i 
j dio de la policía a los que preparaban í 
falsos rumores para castigarlos debi-
damente. 
N o l o C r e o = 
= N e c e s a r i o . 
E l C o n t r a t o l e o b l i g a r í a a a n u n c i a r c ü a n a o n o 
c o n v i n i e r e y y o n o q u i e r o s e r n u n c a , u n e n t o r p . . 
c i m i e n t o p a r a e l c o m e r c i o . V d . v i n o l i b r e m e n t e a 
o r d e n a r s u p u b l i c i d a d , q u e d e p u e s , l i b r e , m u y l i b r e , 
d e s u s p e n d e r l a c u a n d o lo c r e a p e r t i n e n t e . 
Cobre tts mltmos pételos i« tos periúdlcos y a fin dt mav flsspots í j campusa 
y Justificada su orden, abona Vd mi tactttrt. 
FROPAOANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIAUCS 
ESPECIALIDAD £N ANUNCIOS DE PEFilODICOS 
Teléf. A-5212. A G U I A R 116. Apartado 1632 
El r e c i a í a m i e n t o . . [ | reclutamiento en Ca-
maguey y las Viijas 
(VHamHdi isi ap ©neiA) 
empeñar cargos de miembro de una 
Comisión Local de Reclutamiento se 
presenten, así como las incompatibili-
dades para el desiempeño de ese car-
go, deben alegarse ante la Junta Lo-
cal de Reclutamiento respectiva qué 
las elevará a la autoridad u organis-
mo que hubiera hecho la designación, 
comunicándolo a la Comisión de Re-
clutamiento a sus efectos. 
3a.—-Que los retratos que daben ser 
fijados en las solicitudes de reclu-
tamiento titenen que facslitarse por los 
interesados y a su costa, como me-
dio de identificación del solicitante, 
sin perjuicio de la medida administra-
tiva tomada por él- Preboste para ía 
cilitar las inscripciones. 
4a.—Que el retrato pueda sacarlo 
cualquier fotógrafo resida o no en la 
localidad. 
L o s h u é r f a n o s b e l -
g a s y l a s m u j e r e s 
p o b r e s j u b a n a s 
DISFRUTARAN D E L B E N E F I C I O 
QUE DARA E L «CLUB FEMEMNO 
D E CUBA* LN LOS JABD1NES D E 
«LA TROPICAL" E L DOMINGO 6 D E 
OCTUBRE 
Ue, asintió a Herrera, calificando de 
gravísimo bu estado. 
Eloy Zayas estaba trabajando con He-
rrera en la carpintería situada en San 
José 113 y parece que el último uart una 
broma pesada .con el primero, quien ha-
ciendo uso de una trincha grande lo hirió. 
De este caso conocerá hoy el señor 
Juez de instrucción de la Sección Tercera. 
MARCHA P E R F E C T A M E N T E . S E -
GUN LOS GOBERNADORES 
1 Ayer se entrevistaron con ol Secre-
tario de Gobernación, separadamente, 
los Gobernadores de Camagüey y d( 
las Villas. 
E l primero ratificó ante el doctor 
Montalvo las declaraciones que el pa-
sado sábado biciera a los repórters en 
el sentido de que eran completamente 
falsos los rumores que circulaban con 
respecto a determinados inconvenien-
tes para el reclutamiento en Cama" 
güey. 
E n igual forma sie expresó también 
¡el Gobernador de las Villas. 
De los informes de ambos funcio-
narios se dará cuenta al señor Presi-
dente de la RepúVúca., 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M U J E R 
y 
M A D R E 
r 
L a Salud de la mujer está expuesta á achaques propios de su sexo 
y es urgente atender á las necesidades de su naturaleza. 
E n el periodo crítico de la menstruación y en el de la preñez es 
necesario que esté sometida á un tratamiento de reparación por las 
pérdidas sufridas en su organismo. 
E l C O R D I A L de CERpBRINA del Dr. U L R I C I es insuperable en 
estos casos porque es un tónico y alimento á la vez. Hace recuperar 
a la sangre su valor y poder nutritivo para aumentar la absorción y 
asimilación. Estimula, fortifica, vitaliza y devuelve la apariencia 
de bienestar, alegría, belleza y buenos colores propios de la mujer 
en su estado saludable. 
E n las afecciones nerviosas á que está propensa y que la hacen 
triste, indolente, cansada, melancólica, temerosa é irascible, es 
ff^DT^Í"1611*6 indicado el CORDIAL de C E R E B R I N A del Dr. 
U L R I C I por su efecto maravilloso sobre el cerebro y los nervios, 
y por su acción regeneradora sobre su naturaleza, porque produce 
f uerz> s a sus músculos y pronto recobra su normal salud. 
Debido al éxito de esta preparación existen 
en el mercado otras muchas que se anuncian 
exageradamente para sorprender la fé publica. 
Pida aiempre este producto garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANY, 
New York. 
Por la jornada única en 
las oficinas de! Estado 
E l Presidente de la Asociació'-1 de 
Empleados del Estado, ha di.-igido 
la siguiente exposición al Presiden-
te de la República: 
"Habana, Septembre 20 de 19j-o. 
Mayor General Mario G. Meuoval. 
Presidente de la República. 
Honorable Señor: 
Oonsecuente esta Asociación cun 
sus antecedentes, en los que se ha-
llarán evidentes pruebas de su dc-
voaitin jhaeda lô j imereses de lo^ 
empleados públicos, en cuyo obs'r 
qulo ha. laborado siempre con una 
actuación meditada y seria, acude 
üe nuevo ante usted para solicitar 
respetuosamente algo que sin entra-
ñar perjuicios ni costo para el Espa-
do coustituría para aquellos una í-fi-' 
caz y positiva mejora. 
Están ai tf.rminar. Honorable Se-
ñor, las vacaciones de verano, de-
bidas en sus orígenes a la perseve-
rante gestión de esta Sociedad. Du-
rante ellas el empleado va una so-
la vez a la oñeina, ei costo del tran-
porte para los que viven a distancia, 
efs solo de un viaje y el esfuerzo de 
emprenderlo y realizarlo, es por 
consiguiente, sólo uno y queda al 
empleado cierto tiempo de qua 
puede disponer para diligencias y 
gestiones de todo orden, algunas de 
Jas cuales pueden traducirse ex^ 
auxilio para su penoia situación 
económica. 
Pues bien, si año tras año rigo, 
durante los cuatro meses de verano, 
la sesión única de cuatro hora^ d'¿ 
trabajo, sin que ocurra ningún tras-
torno ni retraso apreciable en sus; 
labores ¿que razón de verdadero pe-
so podría oponerse a que en los res-
tantes meses del año rigiera el mis-
nic plan, cambiando la sesión a las 
horas de la tarde y ampliándola en 
una, esto es, estableciendo la Sesión 
Unica de doce a cinco? 
E s de advertir y será seguramen-
te tomado en cuenta por Ud. Hono-
rable Señor Presidente, que darlo el 
pavoroso problema que .7a guerra ha 
creado al empleado público, encare 
ciendo casi hasta duplicarlo el ,'oá-
tíi dé la vida, cualquiera medida que 
pueda traducirse en una economía, 
por pequeña que sea, es un servicio 
inmenso a toda una legión de Her-
v i d o r e s de la República para los 
que, salvo contadísimas excepciones 
no ha habido el aumento de sueldo 
que otros han alcanzado, a lo que 
podría agregarse que al restable-
cerse la doble sesión quedarán ha^ta 
impedidos, por falta de tiempo, ríe 
realizar cualquiera gestión de ca^ 
rácter particular que pueda redun-
dar en la disminuición del costo de 
la vida, o en aumento de sus limita-
das entradas. 
Cree el subscrito que basta con lo 
expuesto para quQ esa Presidencia, 
reconociendo la justicia y trascen-
dencia de la medida que se propone, 
se, sirva disponer que a partir del 
lo de Octubre próximo venidero se 
establezca como horario en las ofi-
cinas públicas ei indicado de doco a 
cinco, a cuya medida podría darse 
a' se creyese necesario un carácter 
provisional en atención a lo anor-
mal de las presentes circunstancias. 
De Ud. respetuosamente, Ldo. E n -
rique Várela Y Cárdenas, Presiden-
te de la Asociación de Empleados 
del Estado'-
Pan d e c o m i s a d o 
Por la Dirección de Subsistencias 
fueron ayer remitidas 50 libras de 
pan al Asilo Menocal; 40 al Colegio 
Da Domiciliaria, y 20 a la Creche Ha-
bana. 
Este pan procede de decomisos he-
chos a industriales infractores. 
L i b r o s p a r a t o d o 
e l m u n d o 
VIDA GRAFICA D E ÑAPO- • 
LEON. Episodios de la vida 
de Napoleón, tantb pública 
como privada, desde su pri-
mera infancia, hasta su 
muerte en la isla de santa 
Elena. Obra qu© contlerle 
más de 250 fotograbado*, 
formando un tomo en folio 
apaisado, sólidamente t>n-
cuadernado. Precio del 
ejemplar en la Habana . * $ 2 . M 
En los demás lugares de 
la Isla franco de portes y 
Certificado . |2 30 
E L HISPANO AMERICANIS-
MO. Ebtudío de este impor-
tante asunto oonsiderado 
desde el punto de vista del 
Derecho Internacional y el 
problema territorial de Amé-
rica, por Fernando BerCn-
guer. 1 tomo en 8o. mayor, 
rústica . . . '0 80 
ARBORICULTURA ' General. 
Cultivo, ingerto y poda de 
toda clase de árboles tanto 
de adorno como frutales, 
lo mismo en pequeña que en 
grande escala, con tratado 
especial rara la desecación 
y transporte do las frutas, 
por J . Manuel Priego. Edi-
ción ilustrada con 131 figu-
ras. 1 tomo en pasta . $3 00 
CRÍTICA MEDICA. Estudios 
acerca de un nuevo derro-
íero de las Ciencias Médi-
cas, por Eugenio Loante, 
autor de la. obra "Vertien-
do ideas", i tomo en rústi-
ca . . . . . . ; $2.Oí 
RBCETTARIO DE MEDICI-
NA DOMESTICA. Colec-
ción de recetas para todas 
las enfermedades. Obra in-
dispensable en todas las fa-
milias en la ciudad y en el 
campo. La más práctica y 
sencilla de cuantas se han 
publicado en español, por 
el doctor N. Blu. Edición 
ilustrada con 129 grabados. 
1 torio encuadernado . . . |2.25 
L A TECNICA D E LOS NE-
GOCIOS. Elementos de eco-
nomía comercial. Obi;a esen-
cialmente práctica y qu* 
leben de leer todos los co-
merciantes que deseen pros-
perar en sus negseios, es-
crita por Pedro Clerget, 
profesor de la Escuela Su-
perior de Comercio de Lyon. 
Traducida y adaptada al es-
pañol, por José Zendrera, 
profesor mercantil.. 1 tomo 
encuadernado •*.25 
L A POLITICA ETKTEfRIOR 
DBJ ESPAÑA. Estudio de 
la política que ha seguido 
España desde 1873 hasta 
1918, por Alberto Mousset, 
con un prólogo del Conde 
do Romanones. 1 tomo en 
rústica ?1.00 
COCINA VEGETARIANA MO-
DERNA. Arte de preparar 
excelentes comidas y ele-
gantes postres comiíleta-
mente vegetarianos. Listas i 
de comidas explicadas con 
fórmulas originales y de 
fácil oonfeevy'ón, por Ig-
nacio Domeneoh. 1 tomo 
en rústica . . . . . $0.9C 
LA ENERGIA D E L A VO-
LUNTAD EN 10 L E C C I O -
NES. Educación práctica d<? 
la voluntad. Obra esencial- u 
mente práctica por el doc-
tor 'J. Bardina. 1 tomo en 
rústica . . . ?w.«0 
T.IBRERIA «CÉRVÁ]STESW DE HI-
TARDO TELOSO 
Galíano 6? {Erpilna a .Voptono.) 
Apartado 1115. Teléfono 
PIDANSE LOS CATALOGOS ES-
P E C I A L E S DE LIBROS D E T E X T O 
PARA E L CURSO ACADEMICO DE 
1015-1919. QUE S E R E M I T E GRATIS. 
Mucha es la animación que reina 
entre numerosas familias de esta ca-
pital, para asistir ai "Garden Par-
ty", organizado a beneficio del "Club 
Femenino de Cuba", do los niños 
huérfanos belgas y familias pobres 
cubanas, que tendrán lugar en los 
jardines de "La Tropical", cedido ex 
elusivamente ai Club, con tal objet j , 
domingo tí de Octubre entrante. 
Un programa variado y seloctí-
simo integran esa hermosa fiesta. 
*'A las .9 a. m.—Himno Nacivial 
do Cuba, -cantado por un grupo de 
señoritas. 
A las 10 .i. m.—Concurso de pati-
nes en el Salón " E l Ensueño", con 
premio al • vencedor. 
A las 11.30 a- ni.—Almaerzo debajo 
del Mamoncillo. 
A la 1 p. m.—Torneo de cintas de 
bicletas con premio a los Vencedo-
res. 
A las 2 p. m.—-Torneo de tiro al 
blanco con premio al vencedor. 
A las 2 p. m.—Dará comienzo el 
baile en el salón " E l Ensueño" y du-
rará hasta la terminación de la li as-
ta, a las seis p. m. Tocará la orques-
ta del señor Rogelio Barba. 
I A las 3 p. m.—Representación de 
I una comedia y recitación de un mo-
| uólogo en carácter, por un grupo de 
señoritas y jóvenes aficionados 
I A las 5 p. m.—Se abrirá el kicscr. 
I del Té, servid© por señoritas vesti-
1 das de japonesas. 
i Habrá, además, las siguientes atrae 
I clones: 
| Cartománticas, tiro ai blanco pss 
I cas en el pozo, batallas de flores ser 
I pentinas, etc., y en los difer^atos 
¡ kioscos que habrá de ventas podrán 
adquirirse dulces, sandwichs, refres 
eos, helados, tabacos y cigarros a 
precios usuales, expendidos por las 
señoritas socias del Club. 
Para mayor comodidad de los con-
currentes se facilitará a los mismos, 
suficientes medios de transportes, 
desde el paradero del tranvía has-a 
la entrada de los jardines". 
Los precios que regirán serán: 
Billetes de entrada para señoras 
y señoritas, 50 centavos. 
Billetes da entrada para caballe-
ros, 1 peso, siendo la entrada* de los 
niños gratis. 
Será servido un espléndido a!» 
muerzo mediante el pago de dos pe-
sos. 
NOTAS: Las señoras y sefioritaá 
socias del Club quedan. excluidas 
del billete de entrada V en su lu-
gar presentar su último recibo". 
Exito económico seguro. 
C H O Q U E E N C R I S T I N A Y V I G I A 
A las once y quince minutos de la 
mañana de ayer chocaron en la esquina 
do la Calzada de Cristina y la calle de 
Vigía, el carro de repartir hielo 4740 que 
conducía .Tose Blanco Ponto, y el tran-
vía eléctrico 351 de la línea de Jesús del 
Monte-Muelle de liuss,' que manejaba el 
motorista José Cotarelo Alvarez, vecino 
de Tamarindo número 32. 
Fué tan violenta la colisión entre, ambos 
vehículos que no srtlo sufrieron averías 
de consideración, sino que Manuel Blan-
co Domínguez, de 1S años de edad y ve-
cino de San Salvador SS, en el Cerro, que 
vajaba en el carro de repartir hielo, fué 
lanzado contra el pavimento, recibiendo 
múltiples lesiones en la espalda, acom-
pañadas de shock traumático y conmoción 
cerebral. 4 t 
El doctor I>orie, médico de gruardia en 
el Centro de Socorro de Jesús del Montq, 
que asistió a Blanco Domfng-uez, calificó 
de grave su estado. 
- El motorista, fué instruido de cargos 
por el señor Juez de instrucción de la 
Sección Tercera, autoridad que la remitió 
al vivac. 
soore estos puntos v nn<» 
que se coja infraganti a t o ^ an 
sea quien fuere y siu cm?t este se,, 
guna ocupe el puesto ... « ^^Placlr!.,'"'1! 
mediata mente detenido1 t ^ J * , s^ ¡U 
disposición al objeto d / PUesto ^ !(i 
las órdenes que a ese respetoT^m10 
Alcalde Ar,,̂ , 
J.A MLERTK DKi 'Pal.'-
En la sesión celebrada ^ 
Cámara Municipal se .t, nn, 
siguiente, en homenaje aT10 e! £ u l * 
inolvidable General U k ^ ^ " ^ o r ? ^ 
llecido recientemente en 1 t ^ 0 ^ Ia 
l'ucstos de pie los sefiore^^' ^ 
rresentes, se acuerda coiî it Conoelai 
ii,nda pona que ha <auSadig?ar ^ ^ 
ción del general Klcardo 'leVa« 
héroe Invicto de la Indep̂ n ̂ Orio l'a! 
ba y que por el señor a1om, ,U « t S 
pal se envíe a sus familiares ^ ¿ 1 
expresivo de la. condolencia ^ ?*5s 
miento y pueblo de Gibara A1 ̂ dS? 
t-fcta resolución carácter S,eÍ,«n<í^; 
LA FIKSTA 1>E L a p'^-" 
La salve y misa celebrarle ATH')\. 
y domingo último., en sáWc 
trona_ de Cuba, llevaron a ^ ^ ^ PaC 
rroaiuia una gran concurrencia'^ ** 
El altar estaba arreirladA 
menie destacándose en ti centr^^osa. 
gen .lo la Caridad, que estrié la ima 
cha fiesta un lujoso traje d* . ^ di' 
dado y regalado por la damu ^ 
Luz. María Oovenia de López *Pb!^&s 
en Guaníánaino. ' 'Iue resld. 
LA AOQLISICIOX Cr 
r 
arpj 
El miércoles pasado se rpi,„-
el salón de sesiones del 4v,,"tIercm et 
atendiendo a la galante h u i ^ . W 
nuestro cumplido Alcalde señor «f," di 
La ge, es.tmados componentes "L Alv 
cieda.d jribareria con el fin ds Lv 
el Comité Municipal de ttibar^C'0n•stit, / 
adquisición de un subnvir'inA Para •» 
provincia de Oriente. P0" ú 
Peinó d-arante el acto el m-ivnr 
siafMiio. quedando constituido W n11-1'-
té en la siguiente forma- Loiii-
C u a n d o T o s e n 
Los asmáticos recuerdan muchas ve-
ces que lo son. cuando el acceso les aho-
ga, cu-ando sienten el asalto del, poro 
asna vez pasado este, se olvidan y des-
cuidan y por el asma, permanece. Para 
que el asma no ataque, para que no mo-
leste. 1 omojor es tomar Sannhogo que 
so vende en todas las boticas y en su 
depósito "El Crisol," Neptuno y Man-
rkiue. 
A. 
Humo uuiiiiiu- i er  l -i .-
siafuno. quedando constituido h f'!n,l!-
té en la siguiente for a: l-onii-
—w- v l' I 1- 1 ; ! Presidente: Francisco Álvarp^ , 
Telegramas de la Isla1 ^ ; ^ ¡ 0 r ^ x ^ « ^ ^ 
Tesorero: Alfredo Bareíela 
D E 0K1ETE 
Santiago de Cuba, 23 de Septicmbr.) 
Para honrar la niemoria de su pa-
dro, fallecido recientemente, el ae-
Cor Vicente Gallinat adquirió el to-
tal de tickets de la Cocina Económi-
ca para el próximo sábado, cou ob-
jeto de distribuirlos entre las fami-
lias pobres. 
— E l joven Telesforo Düou, ata-
cado ae fiebre tifoidea, quiso suici-
darse con • una navaja barbera, iufi-
liéndoso u^a Lérida en el cuello, que-
dando en grave estado. 
—Ha sido disuelta la razón social 
de "Valls, Ribera y Compañía", im-
portadores de ferretería en esta ciu-
dad y Manzanillo, habiéndose forma-
do otra bajo el nombre de "Valetin 
Valls, Sociedad en Comandita", sien-
do socios gerentes los señores Valen • 
tn Valls Gran y Francisco Larrea. 
Mañana, festividad de la Virgen de 
las Mercedes, se celebrarán en la Vi-
lla del Cobre solemnes fiestas reli-
giosas, asistiendo Monseñor Guerra. 
Cantará la Misa de los Angeles un 
nutrido coro de alumnas de las Es-
cuelas que dirigen las Hermanas 
Cristianas, bajo la dirección del Pa-
dre Paúl Ciríaco Berasategui. 
—Con motivo de haber salido en 
procesión la Virgen ¿el Cobre el día 
8. queda suprimida la que había de 
efectuarse mañana. 
—Ha llegado un vapor de la Com-
paña de Pinillos, procedente de puer-
tos españoles. 
—Se encuentra enfermo ¿le grave-
dad el antiguo comerciante de sede -
ría señor Ramón M. Fuentes, dueño 
del establecimiento "La N'ña." 
Casaquin. 
Vocal s: los señores Preaidonf-
las Sociedades de llecreo, I're'-dl , ^ 
los: Partidos políticos. Directores u3 ^ 
riódlcos y los señores Gabriel de U í*" 
rre, Bienvenido Narbona, MamiPt r-,i0' 
lón y namón Téllez. â-nuel Calfl,.. 
Se tomaron algunos acuerdos Hp ; 
res y se señaló muí próxima rechn r 
dar comienzo a los trabaic < de n 
ganda a la cívica y patr-fitíra ¡rip™111' 
EL COiaUCSPOXSAL 
Suscribáis aí DIARIO DE LA ft^ 
RIÑA y aaúnciese en el DÍARÍO fiK 
L A MARINA É 
L A V E R D A D E R A PRUEBA 
Del Hcrpácide es un Ensayo 
Prolongado. 
Sólo hay una prueba para juz^. 
de la eficacia de un artículo, y con-
eiste en demostrar que cumpú lo qu, 
de él se espera. Muchos vig jriznüo-
vts del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien; pero el pua. 
lo es: ¿quíta-i la caspa -i impiden ¡i 
efeída del ca-bello ? 
No, no ío t-acen; pero -íl "Herpici-
de" sí, porqnt- llega a la r&'z del oiai 
y mata el ¿férmen que ataca la papi-
lla, de la que reclb* la vida d 
bello. 
De todas partea vienen cartas da 
Brent* d« posición declarando que el 
"Herplcide Newbro' 'tí-iunfa ds ua 
"ensayo prolongado". Es una loción 
Boberana, pura y exenta de toda g n u 
y aceite. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndei» en las princip'.-
tes farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E . Sarrá.—Mamul 
Johnson, Obispo, 58 jr 55.—Ajentet 
especiales-
L a i r r i t a c i ó n d e 
m o n t a r a c a b a l l o 
D E S D E G I B A R A 
Septiembre, 20. 
V ü BANDO OJiL AJLCAI>1>K 
E l Alcalde Municipal de este térmi-
no ha dictado la siguiente disposición: . 
"Con noticias de que hay quién olvl-j 
dándose por completo del cuuiplimien-
to de su deber, se ocupa en comentar ; 
desfavorablemente para ia causa aliada 
el curso de la guerra, permitiéndose eri 
conversaciones hablar en favor de Ale- i 
man la. 
Kxiatiendo también najen se permite | 
no ya censurar la ley del Servicio Mili- i 
tar Obligatorio sino ejercer cierta pre- i 
sión para dlficuitar el cumplimiento de 
dicha ley. 
No pudiehdo en modo alguno permitir , 
que' esto continúe sucediendo; con esta 
fecha, por el presente ordeno al señor 
Jefe de I'olid'a una vigilancia ex'.rema 
Muchrii personas, por la poca costum-
bre d«, montar, por la mala clase do la 
cabalguduva, por hacer .-jomadas largas 
I o por otras causas sufren penosas irri-
taciones. 
| Contra estas Irritaciones, producidas 
por montar a caballo, se recomiendan los 
/ supositorios ¡ flamel. Viste medicamento 
alivia en el acto el dolor y lopra en muy 
, poco tien-.po la curaoián radical. 
/ ]>os supositorios flamel son muv efl-
í caces contra las almorranas y demás do-
lencia del recto. 
Pídanlos «n droguerlasi y farmacias 
acreditadas. 
A. 
E S T A F A S A N O M B R E D E UÑA 
I N S T I T U C I O N Q U E NO E X I S T E 
Desde hace varios días, la policía Se-
creta tenía conocimiento de que en esta 
capital, im individuo desconocido reco-
rría los establecimiento presentando a 
los comerciantes unos sobres dirigidos a 
ellos, en los que se les incluía una circu-
lar de una sociedad intitulada "Asocia-
ción Cubana de Socorros", que se decía 
estaba patrocinada por el honorable se-
ñor Presidente de la República y por la 
primera dama de la nación, solicitando 
un óbolo para auxilios de dicha socie-
dad. 
Como quiera que en el Gobierno de la 
Provincia no estaba inscripta la referida 
sociedad y estimándose que se trataba 
de una estafa, fué comisionado el de-
tective Blas Barberís, para que practi-
cara investigaciones y procediera al arres-
to del estafador. 
Dicho detective estableció una vigilan-
cia, logrando sorprender en la tarde de 
ayer a Rafáel Vera y Fenlilosa, j natural 
de Guanabacoa, de, 1S años de edad y 
vecino de San Nicolás 259, en los mo-
mentos en que se introducía en la casa 
Estévez 1S, de Cuervo y Compañía, ocu-
pándole un paquete con cartas y com-
probantes de distintos establecimientos 
tn los que se les había dado socorros. 
Entre las personas que han sido esta-
fadas figuran José Massana. quien resul-
tó perjudicado en cinco pesos; Manuel 
Crespo Méndez, propietario do 1;̂  pelete-
ría "í̂ a Tjibertad". quien dió cinco pesos: 
Victoriano Mazo Builoba, de Monte 104. 
quien entregó un check contra el Banco 
Espafiol, sucursal de Galiano, expedido 
a favor de la Asociación Cubana de So-
corros. 
Entre las cartas y circulares se ocu-
paron al detenido documentos falsos, 
que utilizaba para cometer las estafas. 
Vera fué remitido al vivac a dispo-
sición del señor juez de instrucción de 
la Sección Tercera, a cuya autoridad se 
JMl A G N J F i C A S 
Es la exclamación de todos los que 
cenocen los efectos de las Pildoras del 
doctor Vernesiobre, que se vomlen n̂ to-
chas las boticas y en su depósito Vep-
tuno 01. 8e tomnn en todas panes, a 
todas horas, prnnuicven las carnes, dan 
salud, fuerza y vigor físico, hacen que 
la sangre aumente su caudal dt e-lóbu-
los rojos y por tanto cura la anonna 
A; 
No sufra üáS No se ra. 
Use Ud. el Jabón Medicinal de Tocador 
Heskell con agua caliento, con liberaucaa, 
para sacar las costras y suavizar la Fleli 
deapués, póngase un poquito del 
UNGÜENTO HEISKELL, con io cual se !e 
quitarán toda picazón y ardores. 
Con pocas aplicaciones ce es>ta clase qw-
parece el color rejo de la piel, la qi-s se 
pondrá entonces limpia, suave, sana y â ' 
C i>e venta en todas farmacias de primera 
cíate. 
JOHNSTON HOLLOWAY & C0 ^ 
1730 üprlng Carden St., Ph:ia.,Pa-^ 
e l a 
Nuestra Señora "BIEN A P A R E C I D A ' 
habrá de eíectuarse el próximo Do-
mingo 6 de Octubre en la finca Bien 
Aparecida (Luyanó); cuya fiesta ha 
sido organizada por este Centro y es-
tá patrocinada por las Sociedades de 
B E N E F I C E N C I A , CLUB LIEBANA y 
PKÑARRUBIA y JUVENTUD MON-
TAÑESA ; que a partir del día de hoy 
C7801 
B 
lt.-23 3d.-24 „ 
le dió cuenta acompañándose los docu-
mentos ocupados. 
H O M I C I D I O F R U S T R A D O 
E l aprendiz de carpintero Pedro Eloy 
Zayas Ourler, de 15 afios de edad y 
vecino de Zanja 126. le asestó dos trin-
chazos, uno en el pecho y otro en el 
corlo Izquierdo al operario Venancio Fran-
cisco Ilerre^, de 22 años de edad y ve-
cino de Marina letra D, en la Víbora. 
El doctor Olivella, médico de jruardia 
en el Hospital de Emergencias, ayer tar-
NER-VJJA 
Nt«-VITA 
D E L D R . H Ü X L E Y 
REJUVENECELA FUERZA Y VIGOR 
E S E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E P A R A LA 
C A N G R E J O S N E R V I O S .y e l X E R E B R O 
C O M I S I O N D E F I E S T A S — A V I S O 
Se pone en c-onocimientó de los > se recibirán en la Secretaría ^ 
¡señores que deseen arrendar los dis- "Centro Montañés"—Egido, 2, altos-' 
tintos puestos y. cantinas, para el ' de S a >̂ p. ni.; hasta el día 2 del « 
GRAN F E S T I V A L que en honor de irante mes de Octubre, las P1-0?0̂  
clones que deseen hacer por el ar 
damiento de los puestos. 
En esta Secretaria y en las no^ 
mencionadas estarán de waI11 
los pliegos de condiciones. 
Habana, Septiembre ?3 de 19 
MAISUEL CASTRO, 
Secretaria 
A Ñ O L X X X V 1 D I A R I O D E L A MARINA Septiembre 24 de 1918. 
I 
P A G I N A O N C E 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
L o s j u e g o s de A l m e n d a r e s P a r 
E N C O N J U N T O A M B O S T E A M S K A N L U C I D O P O D E R O S A M E N T E . — 
M I K E G O N Z A L E Z A G R A N A L T U R A . — A L M E Í D A V O L V I O A L S E R -
V Í C I O A C T I V O C O N E X I T O . — L U Q U E E S T A C O M E T I E N D O " U N 
C R I M E N . " 
r.o 
Con el juego de a y e r se puso t é r m l -
la serle " A l leag-uers" y " C u b a n 
3- que ba servido « n t r e otras cosas 
- a r a demostrar cuán Intente e s t á en Cubu 
el entusiasmo 
b l é n un player que hace cerca de dos 
a ñ o s que no viste un tra je beisbolero. E n 
caso aniU'ogo e s t á n otros jugadores que 
ayer ee enfrontaron con las poderosas 
es tre l las de T i n t l Mol ina c u y a reciente 
c a m p a ñ a en loe Es tados Unidoe ba s ido 
bri l lante por todos conceptos, y y a com-
p r e n d e r á el lector que con un club i m -
belsbolero. A l Juego del 
o como el de a y e r domingo, n l n -
no de los cuales pude presenc iar por 
iraoedírmelo un tremendo resfriado, as i s -
us una numerosa concurrencia , en l a provisado no se puede hacer gran cosa 
lusto es confesarlo es taban en m a - contra una novena del temple de Icb, 
a^ría los habanistas , quienes t r i b u t a r o n C u b a n Stars ." 
^0M;ke Gonzá lez y los suyos u n eutttsias- ' — 
ta recibimiento. í L o que e s t á haciendo L u q u e es sen-
E l primer game lo obtuvieron los m u - c i l lamente suic idarse . Otros se matan de 
chachos de T i n t i Molina, d e s p u é s de es- l in pistoletazo, o de u n "knr i -kar i" , pero 
tropearle las curvas a l p e q u e ñ o Acost lca. j ,Uqu«, el formidable ar t i l l ero cubano, se 
331 de ayer domingo que a l decif de loa , pgtá suicidando con ref inamiento de c m e l -
jgtejigentes f u é el mejor tie la serle c o n » - ; riacj, con arte lorralneseo, es decir se es-
títfiyÓ "n ÍÁcn tri"nfo P a r a Lu<l,J,e quien | tft matando lentamente. H a pltcheado tres 
demostró que cuanto han dicho sobre 61 • j u e j o s consecutivos y é s t o lo hace un 
los p e r i ó d i c o s norteamericanos es Jus t l - \ fc.eflor que no va a perc ib ir a q u í g r a n co-
ciero elogio a su gran control y a sus 
endemoniadas bolas. A d e m í s Cueto, el 
"hombre diablo", se d i s t i n g u i ó m u y m u -
cho bateando un tubey y u n a p e l í c u l a de 
larsío metraje que s i r v i ó para que V a -
selina Guerra h ic iera u n a de las cogidas 
m á s estupendas que j a m á s se han hecho 
en un campo de baseball . Cuando el 
s a por ello y que sabe que en los E s -
tados Unidos tiene un bri l lante porvenir 
ante eus ojos. Cuando le tí las manos 
a y e r t u r e l á s t i m a de su inconsc i enc ia : L u -
que o-cupó el box d© los E e a g n e r s con 
los dedos despedazados y un tumor en 
la derecha que no le p e r m i t í a apretar la 
e s f é r i d e . E s t o tiene un adjetivo, que 
N o m a n d e u n c e n t a v o 
N o i m p o r t e m á g E s p e j o s . I m p o r t e c r i s t a l e n b l a n c o , n o s o t r o s l e 
m a n d a r e m o s n u e s t r a P A T E N T E p a r a a z o g a r l o - E s c r í b a n o s , p i d a n u e s t r o 
c a t á l o g o g r á t i s . 
N o t a de lo que u s t e d n e c e s i t a p a r a a z o g a r e l c r i s t a l y r e c o n s t r u i r to-
do a q u e l e s p o j o q u e s e e n c u e n t r e m a r c h a d o o r a y a d o , u n d e p a r t a n i s n t o 
t o n l u z y a g u a , u n a m e s a de m a d e r a de dos m e t r o s de a n c h o p o r c u a t r o 
Oe l a r g o , c i n c o p e s o s p a r a u t e n s i l i o s y m a t e r i a s p r i m a s . U s t e d n o n e c e -
s i t a M a q u i n a r i a , c a l c f a c i ó n n i i m p o r t a r n a d a n i e x p e r i e n c i a , p a r a a z o g a r 
el c r s t a l . 
Q u i e n t i e n e H a s m a t e r i a s p r i m a s , t o d a s l a s B o t i c a s y D r o g u e r a s de 
l a I s l a . C o s t o dQl a z o g a d o d e l c r i s t a l e m p l e a n d o n u e s t r a P A T E N T E , p o r 
p ie c u a d r a d o de c r i s t a l 1 y m e d i o , e n c a n t i d a d de 1.000 pieg u n c e n t a v o , 
E l c o s t o d e l a z u g a d o de 100 l u n a s 64 p u l g a d a s de a l t o por 24 de a n c h o 
es de 310, e l de u n a 13 c e n t a v o s . U n h o m b r e d e j a t e r m i n a d a s a 100 l u n a s 
de 64x24 ( p u l g a d a s ) a l d í a . G a r a n t í a s crue d a m o s , no c o b r a m o s u n c e n t a v o 
p o r a d e l a n t a d o , d a m o s g a r a n t í a p o r 2,0 a ñ o s . M a n d a m o s a l a p e r s o n a que 
a d q u i e r e t i u e s t r a P A E N T E , u n d i p l o m a p a r a q u e p u e d a e x h i b i r l o a l p ú -
b l i c o e n g a r a n t í a de l t r a b a j o , m a n d a m o s p l i egos c o n d i b u j o s p a r a m á - ; 
f a c i l i d a r d e l o p e r a r i o , « n dos h o r a s q u t d a r á u s t e d a c t o p a r a a z o g a r e l 
c r i s t a l . M a n d a m o s un*> p i n t u r a i m p e r m e a b l e que n o i m p o r t a e l l u g a r 
q u e se c o l o q u e el e s p e j o d e s p u é s de a z o g a d o . 
¿ Q u é es lo q u e u s v e d debe m a n d a r n o s p a r a que i n m e d i a t a m e n t e r e -
c i b a n u e s t r a P A T E N T E ? , l a d i r e c c i ó n de l B a n c o m á s p r ó x i m o de a u r e -
s i d e n c i a , y s u n o m b r e y a p e l l i d o y d i i o c c i ó n ; n o s o t r o s c o n e s tos d a t o s 
m a n d a m o s l a P a t e n t e a l B a n c o p a r a Que p o r é l le s e a e n t r e g a d a . 
R e c u e r d e q u e n o i m p o r t a que e l B a n c o n o lo c o n o z c a n i e l B a n c o 
q u e f u e r a . N o h a g a d e p ó s i t o a l g u n o , n i p a g u e u n v e n t a v o p o r a d e l a n t a d o . 
R ' - c u e r d e que e s t a F O R M U L A P A T E N T E , no er, u n l í q u i d o lo que n o s -
o t r o s H e v e n d e m o s e n l a F ó r m u l a p a r a q u e u s t e d l a p r e p a r e y p u e d a u s a r -
l a t o d a s u v i d a . L a f ó r m u l a P A T E N T E c o n s u p i n t u r a y d o c u m e n t a c i ó n 
o a l e $10 00. . , 
C o r r e s p o n d e n c i a S P A N I S H - A M E R I C A N F O R M U L A R 
154 W e s t , 14, T h S t r e e t , N e w Y o r k , C i t y . 
round hubo concluido y Guerra t o r n ó a l giJonci0i pero que el p ú b l i c o t e n í a 
banco se reprodujo la delirante o v a c i ó n 
con que el p ü b U c o puso comentario a l a 
«norme jugada. E l art i l lero L u q u e f u é 
dmeCo de diez pla.yers contrarios y sus 
enigmát icas bolas tuvieron especial po-
der sobre R í o s y G u e r r a a quienes d e j ó 
con la carabina al hombro en tres de 
sus cuatro excurs iones al bate. 
E l game de ayer que tuve el gusto 
de presenciar, f u é un tr iunfo de los 
muchachos de T i n t i Molina, mejor dicho 
del team "vrork" de loa muchachos de 
Tinti, sobre los que capitaneados por M i -
Se González, se han unido para es ta se-
rie pero que hasta a h o r a h a b í a n jugado 
siempre bajo dist intas banderas. E s m u y 
Importante en u n club beisbolero el ele-
mento "cohes ión" . U n team hecho por 
estrellas por muy b r i l l a n t e s que é s t a s 
sean no es lo mismo que VÜ team i n -
tegrado par jugadores con la costumbre 
de jugar de c o m p a ñ e r o s y en los que 
cada player sabe la par te d é b i l de su 
camarada. E n los E s t a d o s Unidos han f r a -
casado siempre los "pick teams" hechos 
a base de T y Cobb, Speaker, Co l l ln s y 
todos los grandes del base bal l y es que 
la cohesión, l a d isc ip l ina , el team •worb 
no puede ser ' adquirido en compra mo-
mentánea, necesita adquir irse con la p r á c -
tica diaria y el constante t ra ln ing . P o r 
eso no me e x t r a ñ ó la d é b i l res is tencia 
que ayer pusieron los " A l leaguers" a 
em contrarios y sobre todo e l que Juga- \ 
dores como Josefto Hodriguez, Cueto, et-
cétera, que acababan de l i b r a r tnn ga-
llarda c a m p a ñ a en Norte A m é r i c a hic ie-
ran aquí papel tan desairado cometiendo 
errores que no son disculpables n i en 
niños de l a escuelas públ icas! . (NiSos 
beisboleros, quiero decir.) 
Es indiscutible que J a c i n t o Calvo' no 
•podo hacer uada, pero no merece censu-
ras porque hay que ser humano y p e n s a r 
que este muchacho h a pasado u n a ñ o 
o m á s s in emprender u n a " c a r r e r a " n i 
t irar una pelota y todo el mundo sabe 
que este deporte norteamericano requie-
re un tra inning constante y poderoso. 
Almeida que ha bateado a lgo , es tam-
ayer en. los labios . 
De é s a manera , m i querido arti l lero, no 
se v a a n inguna parte y Cuba deportiva 
que tiene en usted una do sus m á s b r i -
l lantes f iguras p e r d e r á l a o c a s i ó n de a d -
mirar l e festejado en las Grandes L i g a s 
m á s a ú n de lo que lo fué ú l t i m a m e n t e . 
V é a s e ahora el score del match de 
a y e r : : 
Cuban S tars V . C . I I . O. A . E . 
B . J i m é n e z , 2b 5 
B. Portuondo, 3b. . . 5 
B . B a r ó , cf . . . . . . 3 
E . Pedroso, I b 4 
M. G u e r r a , If . 4 
M. V i l l a , r f 2 . 
F . Campos, p. . . . . 4 
R . F l g a r o l a , 
jM R í o s , ss . 
A1I Lrsagnom 
M. Cueto, 3b y l í . . 
J . R o d r í g u e z , I b . . 
J . Calvo, If. y cf. . 
M. A. G o n z á l e z , c. 
R . H e r r e r a , 2b y 3b. 
R, A lme ida , rf . 
F . Hungo, cf. y 2b. 
















31 6 11 27 17 4 
V , C . H . O. A . F. . 














do al N e w Y o r k mientras v iva y c o b r a r á ? sado don Augusto I l e r r m a n . el Pres iden-
su g r a n s a l a r l o como on los d í a s m á s [ te de la C o m i s i ó n Nacional le l l a m ó pa-
gloriosos de su vida, y Matty irá a l box! r a d ir ig i r su club, el Cinc innat i , y los 
cuando lo . desee, lo mismo cada d í a que ¡ f a n á t i c o s neoyorquinos que a c u d í a n a los 
cada mes que cada a ñ o . A h o r a bien, yo 
quiero que sepan todos que cuando y a 
Matty no s i r v a p a r a nada , que cuando 
juegos de Cincinnatt l -New Y o r k mostra -
ban su afecto a l g r a n Matty deseando l a 
derrota de los Gigantes con tal de que 
y a no sea m á s que un recuerdo, é l N e w ' tr iunfara Mathewson, el naciente m a n a -
Yorfi le d a r á una p e n s i ó n a n u a l de diez j ger. "Que ganes tú , Matty, aunque se 
m i l do l lars para que los disfrute en l a ¡ hunda el Universo" , gr i taban llenos de 
in t imidad de su hogar a sa lvo a s í de los I fervor y de v e n e r a c i ó n por el hombre 
zarpazos de l a v ida." j s ingu lar que este a ñ o no I n v e r n a r á en 
. , nuestro Country Club, porque deberes 
Pero no hubo necesidad de ello. Cuando | m á s sagrados r e c l a m a n su presenc ia en 
Matty c o m e n z ó a s er un recuerdo del p a - ' l a v ie ja E u r o p a . 
H O M E N A J E A E M I L I O S A B O U R 1 N 
L a C o m i s i ó n í a v i t a a l a s E s c u e l a s p á - : los Directores de las E s c u e l a s p ú b l i c a s 
b l i c a s y a t o d a s l a s s o c i e d a d e s de -
p o r t i v a s . 
E L C A P I T A N M A T H E W S O N 
33 3 8 27 19 7 
A a o t a c l ó H por entradas : 
C u b a n S t a r s . 101 310 o m — ñ 
A l L e a g u e r s . , 100 030 002—3 
Sumar io : 
T h r e e base hits : B . J i m é n e z . Guerra . 
T w o base h i t s : M.. A. G o n z á l e z , T í u n g o . 
S t o l é n bases : B . J i m é n e z , Cueto, J . R o -
d r í g u e z . J . Calvo y Guerra. 
Saorlflee f l i e « : B a s ó , M. A. G o n z á l e z y 
V i l l a . 
Double p l a y : G u e r r a a Pedroso a J i m é -
nez a F i g a r o l a , J i m é n e z a B I o s a Pedro-
so; H u n g o a R o d r í g u e z ; . H e r r e r a a H u n 
go a J . R o d r í g u e z . 
zafias en los c a m p o s de basebal l , y que 
en C u b a ha invernado m á s de u n a vez, 
no ha querido valerse de los derechos que 
le daban su c o n d i c i ó n de padre de fami-
l i a y haber traspuesto la edad mi l i tar 
y a l a su fr ida F r a n c i a ha marchado se-
reno y a iroso para ocupar su puesto entre 
otras estrel las del g r a n pasat iempo nor-
teamericano que por l a causa de la l iber-
tad e s t á n peleando como h é r o e s . 
L o s que no conozca.n el basebal l , los 
que no sean f a n á t i c o s del bello deporte 
no pueden saber c u á n t o s ignif ica este 
C r i s t h y Mathev-son en l a vecina n a c i ó n 
norteña, . Mathewson h a sido por mucho 
tiempo el gran orgullo de los neoyorki-
nos, el í d o l o de l a enorme c iudad, el 
favorito de los grandes s e ñ o r e s y el n i ñ o 
M A S D E 800 A5f08 S U M A N L O S J U G A 
D O K E S D E L H A B A N A 
L o s s e ñ o r e s E v a r i s t o P í a , Director de . Uai pudiendo d ir ig irse a San Miguel 130-B 
para que concurran varios n i ñ o s con sus 
profesores a que temen parte en l a m a n i -
f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a con el objeto de es-
t imularlos en l a e d u c a c i ó n de los sen-
timientos de patriotismo y v e n e r a c i ó n a 
los h é r o e s de la Independencia N a c i ó -
l a decena del viejo A lmendares y Alber 
to Azcy, d© la del H a b a n a , invi tan a sus 
a buscar el correspondiente pase. 
— L a C o m i s i ó n organizadora invi ta a los 
respect ivos jugadores p a r a que concurran clubs de base bal l p a r a - que e n v í e n una 
r e p r e s e n t a c i ó n uniformada a l a manifes-
t a c i ó n p a t r i ó t i c a que se ha de ce lbrar a n -
tes del juego. 
— L a c o m i s i ó n organizadora v e r í a con 
gusto que una r e p r e s e n t a c i ó n del Club R o -
tarlo, U n i ó n Club, Boy Seouts y V e t e r a -
nos do l a Independencia tomasen parte 
en dicha m a n i f e s t a c i ó n . 
— L a C o m i s i ó n organizadora r o g a r í a a 
tollos los Presidentes y Direc tores de 
Clubs de base bal l , que en a t e n c i ó n a 
l a naturaleza del homenaje, suspendieran 
todos los juegos que deban celebrarse en 
los diferentes terrenos en ese d ía , no 
só lo p a r a darle m a y o r realce a l a ma-
n i f e s t a c i ó n , sino como u n a muestra de 
respeto a la memoria del malogrado Sa -
bourin. 
— L a C o m i s i ó n organizadora le da las 
grac ias a los s e ñ o r e s Vazal lo y B a r i n a g a 
por el obsequio de las bolas para el de-
s a f í o de los veteranos, a los cuales i r á n 
como los tiempos antiguos, pintadas de 
rojo, ns í como por l a c o n s i d e r a c i ó n que 
han tenido en los precios de varios ob-
jetos que se h a n necesitado. Igua lmen-
te se complace en expresar p ú b l i c a m e n t e 
las grac ias a l s e ñ o r J . A l c m a n y L ó p e z , 
d u e ñ o de l a imprenta de Teniente R e y 
la p r á c t i c a general que se ha de ver i 
f icar el p r ó x i m o m i é r c o l e s , 25 e n los te-
rrenos del A l m e n d a r e s P a r k , pudiendo 
c o n c u r r i r ios f a n á t i c o s que gusten. 
— . L a decena del v iejo Almendares tiene, 
entre otros, los jugadores de ant iguo car-
tel, s i gu ientes : T e u m a , R a m ó n H e r n á n d e z , 
P a b l o V a l d é s J i m é n e z , E m i l i o H e r n á n -
dez, P r a t s , E l I n g l é s , Pepe Clastañer, C a r -
los L i m a , Porte l i ta , J u l i o P é r e z , Gustavo 
Gelabert, Ar turo V a l d é s , G a s p a r Mol ina y 
otros que se i n d i c a r á n oportunamente. 
— L a decena del H a b a n a no se d i r l -
hasta Ú l t i m a hora, para que no se asus ten 
los a lmendar i s tas , toda vez que la s u m a 
de las edades de los jugadores pasa de 
800 a ñ o s . 
— L a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a le da l a s 
grac ias a los managerg de los clubs F e -
rroviar io , P a r í s y E s t r e l l a s de C o l ó n por 
el uso de Ic-s uniformes, en el d í a de la 
f iesta, para los antiguos Jugadores. 
— E l doctor R a ú l D í a z Muro, o b s e q u i ó 
a l a c o m i s i ó n con 850 e jemplares de s u 
interesante l ibro titulado " E l B a s e b a l en 
la H a b a n a , Matanzas y C á r d e n a s " , des-
t inando su producto por m i t a d a l monu-
mento de Sabourin y a l a s u s b c r l p c i ó n 
de los submar inos . L a s personas que de-
seen a d q u i r i r a l g ú n e j e m p l a r a l precio 
de un peso, pueden d i r ig i r se a l doctor 
Ant iga , San Miguel 130-B, o en los pro-
pios terrenos el d ía de la fiesta. 
— L a C o m i s i ó n Organizadora Inv i ta a 
todos los c í r c u l o s sport ivos p a r a que el 
día de Sabour in é e a u n g r a n aconteci-
miento n a c i o n a l y entre ellos al Vedado 
T e n n i s Club , L o m a T e n n i s , C í r c u l o Mi-
l i tar , L a w t o n , A t l é t i c o , Youngs Mans 
C h r i s t i a n A s s o c í a t i o n , Medina Sport ln 
Club , Club B e l l a m a r , Un ivers idad Nacio-
n a l . A s o c i a c i ó n de Dependientes , Club 
mimado de las m á s bel las mujeres S in A t l é t l c o ae Cienfuegos. L i c e o de Matan-
h i p é r b o l e puede asegurarse que no h a t i a ^ CIUb A t l m C O ^ P i n a r <lel RÍ0- H a -
entre los siete mil lones de habitantes de 
la c iudad del H u d s o n quien no s int iera 
d e v o c i ó n de creyente por el In imi table 
"Matty." N e w Y o r k le debe sus tr iunfos 
m á s sonados y sus d í a s m á s gloriosos. E l 
famoso "fadeway" de Matty e r a temido 
por los m á s grandes bateadores de los 
d e m á s clubs. Sus curvas e n i g m á t i c a s y sus 
bolas plenas de mal ic ia eran el va l ladar 
inexpugnable en que se estre l laban las 
huestes c h i c á g o e n s e s , bostonianas, sanlui-
setlas. 
b a ñ a Y a c h t Club, Cienfuegos Y a c h t Club, 
Club N a ú t i c o de V a r a d e r o , Camagi i ey F . T . 
C , C l u b F o r t u n a , H a b a n a F . T . C , Club 
H i s p a n o Amer icano , Centre C a t a l á , O l im-
pia F . T . C , y a los elementos deporti-
vos de otras provincias , a s í como a los 
del E j é r c i t o y M a r i n a . 
— L a s entradas , lunetas y asientos para 
el d í a Sabour in , e s t á n y a casi agotadas, 
por l a demanda que de e l las h a n hecho 
f a n á t i c o s antiguos de todas partes de la 
I s l a . L a s que quedan solo se pueden a d -
q u i r i r d i r e e t á m e n t e del s e ñ o r Nemesio 
Gui l l ó , Tesorero de la C o m i s i ó n O r g a -
n izadora , en l a casa bancar ia d é J . A . 
Bances , Obispo 21, o de la oficina del 
doctor A n t i g a , S a n Miguel 130-B, s iendo la 
idea de l a C o m i s i ó n , publ i car l a l ista 
de las 
al h é r o e 
Cuando Matty ocupaba el centro de l 
dia.mante los neoyorquinos estaban se-
guros de la v ictoria y apostaban confia • 
dos al ' tr iunfo do los g i g a n í e a Cuando 
Motty pitcheaba fuera de lu ciudad y los 
partes t e l e g r á f i c o s t r a í a n la not ic ia de 
su triunfo, los "fana" frente las redaccio-
nes do p e r i ó d i c o s f e s te jaban 
con e n t u s i a s m o sin igual . 




del d iamante neoyorquino porque no que-
r í a n ver el triste e s p e c t á c u l o de su de-
cadencia. F u é entonces c u a n d o - e l P r e s i -
denta de los Gigantes tuvo su famoso 
gesto: " M a t t j w l i j o - s e g u i r á p e r t e n é c i e n -
A C U S A C I O N D E E S T A F A 
E l J u e z D e c a n o e n v i ó a y e r a l s e -
ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a S e c -
c i ó n S e g u n d a u n a d e n u n c i a q u e r e -
c i b i ó p o r c o r r e o e n l a que L a u r e a n o 
S á n c h e z D o b a u c h e t , v e e m o d e l C ^ n 
t r a l R a m n a , e n R a n c h o V e l o z , a c n -
f a a A n í b a l M a r t í n M o r a l e s , v e c ' n o 
de M a r t í 36, e n L o a P a l o s , d e h a b é r -
s e l e a p r o p i a d o u n a s o r t i j a d i o r o 
c o n r u b í y b r i l l a n t e s , que lo p r a á t ó 
en e l m e s de J u l i o d e l a ñ o p a s a d o en 
P r a d o 27, en e s t a c a p i t a l . 
H U R T O D E U \ A M A Q U I N A 
A l a p o l i c í a N a c i o n a l p a r t i c i p é 
a y e r F r a n c i s c o R o d r í g u e z G a r a y , v e -
c i n o de C a m p a n a r i o 191, que de s u 
r e s i d e n c i a le h a n s u s t r a í d o u n a m ú -
Q u í n a de e s c r i b i r " U n d e r w o o d " u ú -
m e r o 5, que a p r e c i a e n 60 p e s o s . 
H U R T O 
A r m a n d o J u a n P é r e z y J o s é R o -
d r í g u e z F e r n á n d e z , p r o p i e t a r i o s d e l 
g a r a g e s i t u a d o e n Z u l u e t a 22, d e m n -
c i a r o n a n t e l a p o l i c í a N a c i o n a l , que 
a e d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o l e s s a s t r x -
j e r o n u n a c a j i t a de t a b a c o s c o n S3 
pesos y c e n t a v o s , i m p o r t e de l a vs i t 
t a de g a s o l i n a y a l q u i l e r e s d » l a s 
m á q u i n a s . 
R O B O E N S O L 
A l a p o l i c í a N a c i o n a l p a r t i c i p ó 
a y e r D o l o r e s L ó p e z G o n z á l e z , v e c i n a 
¿ o S o l 61, a l t o s , que de s u r e s i d o u c i a 
le s u s t r a j e r o n r o p a s p o r v a l o r de 32 
I e sos . L o s l a d r o n e s v i o l e n t a r o n u n 
e s c a p a r a t e . 
L E S I O N A D O G R A Y E 
E l d o c t o r R o c a C a s u s o , m é d i c o de 
s e r v i c i o e n e l c e n t r o de s o c o r r o s d e l 
t e r c e r d i s t r i t o , a s i s t i ó a y e r a R a m ó n 
V e g a , de 15 a ñ o s de e d a d , v e c i n ' . de 
R e c r e o 41 B . , de l e s i o n e s g r a v - s e n 
¡a m a n o i z q u i e r d a , q u e r e c i b i ó a i re3 
h a l á r s e l e u n a c a j a de b o t e l l a s q u ^ 
c a r g a b a . 
D E S A P A R I C I O N 
M a r g a r i t a P e d r o s o y G a r c í a , v e c i -
no de S a n A n a s t a c i o 8. c u a r t o n ú -
m e r o 1, d i ó c u e n t a a l a p o l i c i o N a -
c i o n a l , q u e s u m e n o r h i j o G a b r i e l 
P e r e i r a P e d r o s o , de 11 a ñ o s de e d a d , 
"la d e s a p a r e c i d o de s u d o m i c i l i o , te-
m i e n d o q u e l e h a y a o c u r r i d o a l g u n a 
d e s g r a c i a . 
I - R O C E S A D O 
E ] s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n T e r c e r a d i c t ó a u t o a y e r t a r -
de p r o c e s a n d o c o n d o s c i e n t o s p e ü o s 
de fianza e n c a u s a p o r e s t a f a a J o s é 
I - iu iba l D a u m y . 
J A I - A L A I 
79a, F U N C I O N D E A B O N O M A R T E S 24 D E S E P T I E M B R E , 1918 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s 
C H I Q U I T O D E E I B A R Y EGOZCUE, 
B L A N C O S , C O N T R A G A R A T E Y CA-
R R E R A S , A Z U L E S 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o S^á 
y l o s s e g u n d o s d e l S t e c o n e c h o 
p e l o t a s f i n a s 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
C H I Q U I T O D E E I B A R . EGOZCUE, 
GAIRATE, E S C O B I A Z A , C E C I L I O 
Y L A R R I N A G A 
S e g u n d o p a r t i d o a 30 t a n t o g 
O R T I Z Y A L T A M I R A . B L A N C O S . 
» . 0 > T R A B A R A C A L D E S Y L I Z A -
R R A G A , A Z U L E S 
A s a c a r l o s p r i m e r o s de l c u a d r o S1/^ 
y loa s e g u n d o s d e l 8% c o n o c h o 
p e l o t a s f i n a s 
S e g u n d a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
O R T I Z , A L T A M I R A , B A R A C A L D E ^ 
L I Z A R R A G A , S A L S A M E N D I Y G 0 E -
N A G A 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
D E S A P A R I C I O N 
C a r l o s L e d e s m a Castro , domici l iado en 
Car los I I I 35, moderno, d e n u n c i ó que su 
hijo A n d r é s L e d e s m a y Sánchez,- de l'i 
a ñ o s de edad a l nJe m a n d ó a una f erre -
t er ía , no ha regresado, temiendo que le 
haya ocurrido a lguna desgracia . 
S U I C I D I O F l l U S T R A D O 
E a r l T a n d e n R o s s , domicil iado en 
Concordia 100, f u é asist ido anoche on el 
Centro de socorros del pr imer distr i to , 
por el doctor Boada, de una h e r i d a i n -
c i sa en e l antebrazo izquierdo, le-slón, 
que se produjo con i n t e n c i ó n de su ic idar -
se por no poder de jar el vicio del 
alcohol. 
E l hecho o c u r r i ó en e l ca fé que ex is te 
en San Miguel y Consulado. 
T a n d e r i n g r e s ó en l a C a s a de Salud 
L a B e n é f i c a , 
F R A C T U R A 
L a menor Dolores Fuentes y Mora, de 
tres afios de edad y vecina de San L á -
zaro 2Í>, a l caerse en s u domicil io se 
f r a c t u r ó el brozo derecho, s iendo asis-
t ida en el centro de socorros del pr imer 
dis tr i to por e l m é d i c o de guardia . 
Q U E M A D U R A S 
E n o c a s i ó n de encontrarse pintando 
l a f achada de la casa Mercaderes -í, hu-
ho de tocar un a lambre del a lumbrado 
e l éc t r i co , o c a s i o n á n d o s e lesiones grave? 
en l a mano y brazo derechos, J o s é Cor-
tés , vecino de V i v e s 301. 
D e l a S e c r e t a 
D E P E N D I E N T E A P R O V E C H A D O 
U n individuo desconocido se p r e s e n t ó 
aj-er en e l baaar E l Mundo, s i tuado en 
Monte, 20-3, de lapropiedad de Gregorio 
L l a n o y Renares , d i c i é n d o l e a é s t o que 
ib arecomendado por la c a s a de Castro y 
5S-A, por su generosidad obsequiando a i F e r r e i r o , de R e m o z a , (59 , p a r a que le fa 
l a C o m i s i ó n con la I m p r e s i ó n gratui ta 
de los boletos de entrada. 
L O S S U C E S O S 
j u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
Q U E B U A N T A M I E N T 0 E I N F E O Í L Í -
D A D 
E l s e ñ o r J e f e de l P r e s i d i o D e p a r -
t a m e n t a l de la. R e p ú b l i c a d i ó c u e u t a 
j y e r a l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó » d J 
l a S e c c i ó n T e r c e r a , que e l d í a 16 d e l 
m e s a c t ú a ] se e v a d i ó dol c i t a d o p e -
n a l J o s é M o n t o r o , c o n d e n a d o p o r 
d o m l c i d i o . r o b o , a s a l t o s y robo^ y 
otrOB d e l i t o s , q u i e n d e b í a de c u m p ' i i -
l a s p e n a s q u e le f u e r o n i m p u e s t a s 
e1 27 de F e b r e r o de 1912. 
R O B O E N M O N T E 
A y e r se c o m e t i ó \ m r o b o e n l a c a -
f a de p r é s t a m o s s i t u a d a e n M á x i m o 
G ó m e z n ú m e r o 381 A l p r o p i e i a r i o 
do l a c a s a , M a n u e l C a l l a d o jRodrí-
c U i t a r á n trabajo . Creyendo en la uiiena 
íto de l sujeto en c u e s t i ó n . L l a n o í a c i l i t ó 
trabajo a l recomendado, quien d e s p u é s de 
t r a b a j a r en l a casa v a r i a s horas, « p r o -
vech'ando un descuido h u r t ó de l a ca ja 
contadora la s u m a de ochenta peso*, des-
apareciendo. 
E l citado dependiente, a l resentarse en 
él bazar , dijo que h a b í a sido recomen-
dado por l a c a s a de Alejo G o n z á l e z . Pe -
reda, del Sol, 03, a l a de Cas tro para que 
é s t e lo r ecomendara a l denunciante. 
V I C T I M A D E L O S C A R T E R I S T A S 
V i a j a n d o en un t r a n v í a e l é c t r i c o de l a 
l í n e a de Z a n j a a Marianao, le sus t ra jeron 
a Miguel R o d r í g u e z B e r d i a l , vecino de 
Inqui s idor lo, prendas que l l evaba suje-
tas a l a camisa y que e s t ima en l a suma 
de noventa pesos. 
R o d r í g u e z t o m ó el t r a n v í a en Puentes 
Grandes y e c h ó de menos las prendas al 
l l egar a la e s q u i n a de Z a n j a y Gal iano. 
L E L L E V A R O N E L A L F I L E R 
Mientras esperaba que lo despacharan. 
estando parado Junto a l mostrador del 
ca fé E l Nac ional , le sus tra jeron uu a l -
fi ler de c o r b a t a s valuado eu cien p e s o » , 
a Rogel io H e r n á n d e e z y G o n z á l c e , <'oml-
cil iado en Esperani&a 67. 
M A S A R R E S T O S 
P o r el subinspector B e r n a r d o Novo 
fueron arrestados a y e r Miguel Adrover 
Adrover, domici l iado en Aguacate 17, y 
J o s é G a r c í a V i j a n d e , del mismo domic i -
lio, por encontrarse reclamados por e l 
•Juzgado de I n s t r u c c i ó n de lá S a c c i ó n 
T e r c e r ^ en c a u s a por estafa. 
F u e r o n presentados ante l a autor idad 
reclamante. 
H U R T O D E D I N E R O 
A l a secreta p a r t i c i p ó Augusto G u l r l l -
zza, vecino de Corrales 90 y medio, qu«i 
un individuo que t e n í a colocado on su 
casa como fregador de m á q u i n a s , el sus -
trajo de una gaveta u n bi l lete «ie a 
c incuenta pesos. 
P O R L E S I O N E S 
L o s detectives L u l « F e r n a s y G u m « r -
s lndo Montes arres taron ayer a F . m ü l o 
G a r c í a R a n g e l , vecino de J u s t i c i a L por 
encontrarse rec lamado , por el Correcc io-
nal de la C u a r t a S e c c i ó n en causa por 
lesiones y mal trato de obra. 
Q u e d ó en l ibertad mediante f ianza U e 
cien pesos. 
H U R T O D E P R E N D A S Y D I N E R O 
B l a n c a M a r t í n e z Castro, con res idenc ia 
en B lanco 27, d e n u n c i ó que de un escapa-
rate que tiene en una do l a s habitacio-
nes de d icha casa, le han s u s t r a í d o pren-
das y dinero por va lor todo de mi l qui -
nientos pesos. 
I g n o r a la denunciante qnilén fuera el 
autor de l hurto. 
A L A C A R C E L 
E l detective Saturnino H u l c i a r r e s t ó 
a y e r a M á x i m o G ó m e z M u ñ o z , o Salvador 
C a l a t a y u d Rodenas , vecino de G l o r i a 202, 
por encontrarse reclamado por l a S a l a 
P r i m e r a de lo C r i m i n a l eu causa por 
hurto. 
I n g r e s ó en l a Cárce l . 
R O P A S H U R T A D A S 
A R a i m u n d o P a i l a s y G a r c í a , vecino de 
E g i d o 5. p a r t i c i p ó a l a Secreta que de 
su h a b i t a c i ó n le han s u s t r a í d o ropas por 
v a l o r de doscientos posos. 
S E P R E S E N T O 
A y e r hizo su p r e s e n t a c i ó n en l a J e -
fatura de la Secreta, J o s é S a n t a n a G a r -
cía, vecino de R o d r í g u e z , 142, en J e s ú s 
del Monte, por encontrarse acusado de 
c ó m p l i c e en e l hurto de cacao, rea l izan-
do hace var io s d í a s en l a casa C r i s t i n a 
n ú m e r o 25. 
Santa q u e d ó detenido y f u é presentado 
ante el Juez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
T e r c e r a . 
D A S O 
R a f a e l C a r r e r a s y S a n M a r t í n , de P r a -
do 119, d e n u n c i ó a la Secreta qi;e un ca -
m i ó n de l a « a s a de L a u r r i e t a , V i ñ a y 
Ca-, e l s á b a d o ú l t i m o c a u s ó desperfectos 
en un toldo que h a b í a en el porta l de 
su casa , o c a s i o n á n d o l e d e s p e r ü í - t o s por 
valor de siete posos. 
E S T A F A 
E l detective Santiago de la Pa:í se cons-
t i t u y ó a y e r en l a c a s a n ú m e r o 7 de l a 
cal le de M u r a l l a domici l io ñr- L u i s G a r -
c í a y Garc ía , quien le denuncie, que un 
individuo nombrado F r a n c i s c o F n ü z (a> 
" P á j a r o de agita", vecino que fut* de L u z 
C, le p i d i ó hace v a r i o s dins morcaucias 
p a r a c n s o ñ á r s e l a s a dist intos marcium-
tes y como has ta e l presente no se las 
ha devuelto ni le h a rendido cuentas, se 
considera perjudicado en l a s u m a de 
treinta y s iete p e s o « . 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
R o s a P é r e z Hida lgo , vecina de F i g u r a s 
82, d i r i g i ó u n a denunc ia a l Je te de l a Se-
creta, en la que mani f i e s ta que d i a r i a -
mente , cuando sa le para m tmbajo , es 
insu l tada , i n j u r i a d a y amenazada de 
muerte por R a f a e l L ó p e z , quien prerende 
í s t a b l e c e r con e l las re lac iones a m o r o s a s . 
D E S D E A B R E Ü S 
Septiembre, 13. 
C O M I T E P K O - F K A N C L * . 
E n é l teatro " A l i c i a " y a beneficio de 
los n i ñ o s h u é r f a n o s franceses y de Ion 
n i ñ o s pobres cubanos, se e f e c t u ó el d í a 
14 l a l iunción organizada por el C o m i t é 
P r o - F r a n c i a de Cienfuegos y por el Sul>-
C o m i t é de esta loca l idad. 
A l acto a s i s t i ó a n a numerosa concu-
r r e n c i a QiUe l l enaba los palcos, lunetas 
y gradas del bonito coliseo. 
E l C o m i t ó Cienfueguero estaba pres.i-
d i ü o por ol Delegado G e n e r a l en C u b a , 
doctor Domingo U r q u i o l a y los Vocales , 
s e ñ o r e s Arenas , Sanz y otros. E l Sub-
C o m i t é de Abreus , presidido por el se-
ñ o r N i c o l á s V a l e r o y actuando dó Se-
cretario el activo y d i l i í í e n t e s e ñ o r R a i -
personas que ocupan los palcos y g^ez, 1^ v i o l e n t a r o n u n a c a r p e t a , e u s 
asientos numerados , con l a s cantidades 
qu© vo luntar iamente enda uno abone. 
—Teniendo en cuenta l a C o m i s i ó n O r -
ganizadora la naturaleza p a t r i ó t i c a de es-
i r a y é n d o l o de ]a m i s m a $13. 
R O B O D E P A N 
mundo Cueto y de Vocales, los s e ñ o r e s 
Moreno, Esp ino , A r r i e t a y Acea. 
H e a q u í el p r o g r a m a : 
P R I M E R A P A R T E : 
H i m n o s Nac iona l , F r a n c é s y A m e r i c a -
ro. E s t r e n o do la revista en un acto, 
or ig inal del s e ñ o r F é l i x Cantero, t i tula-
da " E l Servicio Obl igatorio ," e int r . p * • 
tada por ¡ a s n i ñ a s Su-sana F e r r e r , ItoiíT^-
llu L e ó n , C a r m e l a B o l a ü o , R o s a r i o Bo-
l a ñ o , L u z T o r r e s , Jose fa Torres , Josefa 
Bolafto. R a f a e l a T o r r e s , Ofelia Lópe / , , E l -
v i r a G a r c í a , R o s a G a r c í a , Mercedes Me-
c í a s , D e l l a Pérez . Estreno de l a Rev i s -
ta, en u nacto, or ig ina l del s e ñ o r F é l i x 
Cantero, t i tulada " C u b a en s u » T r o s 
Edades ," e In terpre tada por l a s n i ñ a s 
E l v i r a «Jarcia, Rosar io B o l a ñ o , R n l a e l a 
Torres , R o s a G a r c í a . Ramona Heru/uule'i 
y los n i ñ o s L i n o M e c í a s y J o s é P é r e z . 
Es treno de la R e v i s t a , en un acto, o r i -
g inal del s e ñ o r F é l i x Cantero, t i tu lada 
"Andaluzas" e interpretada por las n i -
ñ a s C a r d a , B o l a ñ o , Torres , H e r n á n d e z y 
los n i ñ o s M e c í a s v P é r e z 
S E G U N D A P A R T E : 
S i n f o n í a por el d is t inguido profesor, 
s e ñ o r Pedro L n s a n t a . D i scurso por e l 
doctor Domingo Urquio la , Pres identa de l 
C o m i t é P r o - F r a n c i a . Couplet por la se-
ñ o r i t a H l l d a Pr ie to , Romanza , por la se-
ñe r i t a C u c a Hautr lve . Conferencia, por 
el s e ñ o r Edunrdo Sanz. 
Tn programa f u é del agrado de la con-
currencia , que a p l a u d i ó con entusiasmo 
a cuantos tomaron parte eu la fiesta. L a 
p r o í e s o r a s e ñ o r a H e r m i n i a Sltto. merece 
í c h c l t a c i o n e s por lo bien qjue d i r i g i ó a 
í , ^ ) * - a s la ^ P r e s e n t a c i ó n de laa 
o . r l . a s puestas en escena, fel icitaciones 
emo hizo extensivas a l C o m i t é P r o - I ran-
( V I E N E l*S¡ L A S E G U N D A ) 
C o n s t a n c i a C o p p e r . 
L k - o r e r a C u b a n a ( P r e -
f e r i d a s ) . . . . . . . 
I d e m í d e m C o m u n e s . 
C a . I n t e r n a c i o n a l de 
S e g u r o s ( P r e f . ) . . . 
I d e m I d e m C o m u n e s . . 
C a . N a c i o n a l de C a l -
z a d o ( P r e f . ) 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 
C a . P e r f u m e r í a ( P r e f e -
r i d a s ) (5 
I d e m i d o m C o m u n e s . . 
C a . N a c i o n a l de P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s ( P r e f . ) 
í d e m i d e m C o m u n e s . . 
C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s ( P r e f . ) . . . 
í d e m I d e m P r e f e r i d a s 
S i n d i c a d a s 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 
I d . i d . C o m u n e s S i n d i -
c a d a s 
C a . A c u e d u c t o de C i e n -
fuegos 
C a . C u b a n a de A c c i -
d e n t e s . . . . . . 
N . 
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I M P O R T A C I O N D E T I T E R E S 
R e s u m e n de v í v e r e s l l e g a d o s * 
M a n í , 260 s a c o s . 
A l p i s t e , 125 b u l t o s . 
L a u r e l , 50 s a c o s . 
P i m i e n t a , 21 i d o m . 
E s p e c i e s , 6 b u ' t o s . 
E m b u t i d o s , 120 i d e m . 
S a l , 1,011 s a c o s . 
J a m ó n , 25 b u l t o s . 
S o p a , 110 c a j a s . 
L i c o r , 37 i d e m . 
T é , 50 i d e m . 
T o m a t e s , 200 i d e m . 
S a r d i n a s r 200 4dem. 
A c e i t e , 100 i d e m . 
C o n s e r v a s , 90 I d e m . 
H u e v o s , 20 i d e m . 
F r e s a s , 20 I d e m . 
C e r v e z a , 196 i d e m . 
V i n o , 57 b u l t o s . 
C e b o l l a s , 1,500 h u a c a l e s . 
V i n a g r e , 10 b a r r i l e s . 
Q u o s o s , 10 t i n a s . 
C a n e l a , 10 f a r d o s . 
P e s c a d o , 50 t a b a l e s . 
C h í c h a r o s , 384 s a c o s 
B a c a l a o , 635 c a j a s . 
W h i s k e y , 60 i d e m . 
C a r n e , 34 i d e m 
G a r b a n z o s , 4.991 s a c o s . 
C a m a r o n e s , 20 b a r r i l e s . 
S a l c h i d h a i s , 345 b u l t o s . 
A r r o z , 821 s a c o s . 
M a n t e q u i l l a . 834 cajrüs . 
C a r n e de p u e r c o . 3,616 b u l t o s 
H u e v o s , 3r000 c a j a s . 
M a n t e c a , 84 t e r c e r o l a s 
P a p a s , 2,224 b a r r i l e s . 
L e c h e , 14,435 c a j a s . 
H a r i n a , 8,089 sp<;os ( p a r a C l e n f u e -
eop. ) 
GQ ESPAÑOL OE LA ISLA DE CUBA Crónica Católica 
m M $ ) A D O k l a A o t a s o » oawtjm,» $ a . o o o > o o o | C o n g r e g a c i ó n 
Mlirtm ĴI1!" i. 'i ' ' 'I' '1" 'B " I " 'tUi ' iTTgS— t I o O 
d e i a A n u n c i a t a 
^ Z Z A ^ " V e r r i b I e i r « ^ ^ f i e s ta homenaje , h a resuelto que pue-! J o s é i 
l a fléblS , í f 0 1 0 18 den < * > ^ " i r a ella, gratuitamente, todos ^ « ñ o s de 
^ r d ondo ™ M u h r a ™ * e h 1 e - !os m y ^ l a M a r i n a i n ú m e r o 
leraiom.o su antiguo poder, sua i n n » h« n r ^ r , ^ , , ,i„„ i ,„ 
R a m ó n S u á r e z R u b i o , de 21 
 e d a d y v e c i n o de N e o c u n o 
216, se p r e s e n t ó a y e r t a r d o 
a n t e j a p o l i c í a N a c i o n a l , d e n u n c . ' a n -
— L a C o m i s i ó n Orgnn izad ora desea cine Que u n d e s c o n o c i d o le v i o l e n t ó l a 
por l a ser iedad del homenaje f el respe- c e r r a d u r a de u n c a r r i t o de r e p a r t í -
to a las fami l ias que hun prometido su j a n , e n los m o m e n t o s que d e s p a c b a -
astatencia no ae hagan n inguna clase de t a l a c a s a C a m p a n a r i o e n t r e R e i a a 
apuestas. ¡ y S a l u d ) y 1es s u s t r a j o t r e s ü b r a s 
- , L a Couusifm organizadora i n v i t a a de p a n , d á n d o s e a l a f u g a . 
« S P O f t f T A R I O SIS UOS W O H P Q S & C L B A M O O T K R I l t V O l t l A * 
Ina e e t f n f : A G U U I . ti y 1 3 
( h . i S r4l f o t o % r a f í a d e l C a p i t á n 
í c r d ^ ' , ' l a í b e w s o n , e x - f a m o s o p í a -
a(la do los Estados Unidos 
1111 v a l l e " dispucst0 a- bat irse como 
,0,l. una ] 61 c a p i t á n C r i s t h y Mathexv-
b6isboiera ^ m í i s gran(ies es tre l las 
^athwson to,Jos los tiempos. E s t e 
^ t o d a s i Clc,i<l0 -v gal lardo que sabe 
^ deporr heroiclaa(les ^e los d iaman-
to ^e su ' b a acu(l'do a l l l a m n m i e n -
^ n.,tt Patela y en la a r e n a sangrienta «lúe 
8e debaten los g lad iado i estfi n 1UM ií l í""a-i iores a l i a -
^ boioCn,r°Sto a dar su v i d a y su a lma 
Crlsthr (le l a santa l ibertad. 
1108 cot¡oo»"'iatheM'son a <lu^en los cuba-
cernes perfectamente por bus ha-
tumasm 
ALfREDO 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
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Sanetl Sptr t tua. 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S £ A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
A r e r se ha celebrado en los c laustros 
del Colegio de B e l é n , la a p e r t u r a del 
I curso de Catecismo correspondiente a l 
ano de 1918 a U m . 
Concurr ieron numerosos n i ñ o s , los que 
fueron distr ibuidos en las d iversas c lases 
del mismo. , 
A las diez de la m a ñ a n a oyeron el 
Santo sacri f ic io , expl icando el D irec tor 
, del Catecismo, 11. P . Jorge Camarero . 
j E l coro de l mismo i n t e r p r e t ó dlvrersoa 
c á n t i c o s . 
Sé v i ó muy concundo el acto. 
I '"Ks un hecho tristemente—dice f l es-
cri tor s e ñ o r L u i s Carmona—lamen .ablo 
la fa l ta de oultura tan in tensa <jiic re ina 
en esta moderna sociedad d e s c r e í d a ; es 
espantosamente a terrador el genera l a l -
fabetismo que en cuestiones roliglosas 
se cierne sobre esta loca humanidad n -
b r " Y , cosa e x t r a ñ a e inexplicable . <uan-
to m á s se carece de c o n o c í míen tos en 
asuntos y cosas r e l i g i o s a s ; cuando nada 
se estudia el Catecismo, ese l ibro ben-
dito que en decir de un escritor contem-
p o r á n e o e s : e l l ibro de texto de nuestra 
r(-Hs:i6n. la flor de l a t e o l o g í a , » es-
piga de l a flor c a t ó l i c a . . . . , d a pena 
¿ i r despotricar lo mismo a la c lase menos 
culta de la sociedad, qwe * J» « B e j w -
tada de conocimientos c i e n t í f i c o s . <" iiPa 
en el banquete soc ia l un s i t ia l ma> es-
nliMidente, m á s elevado." 
"Hav que sacar a la lmmanida-1 del 
indiferentismo que La , rc>rr°e-' ^ 
1^ snxna y gftnéraJ ignorancia de la, 
doj fr lna cr i s t iana , de do.ufe procede co-
mo de fuente pi i tr ida y P * * ™ ^ . 
í r a n corrnpciAn de costumbres que hoy 
?orma en l a sociedad K l nnico medio 
de evi tarlo es e l estudio y l a tnse 
«•.nrn del Catecismo. 
T^to lo expone con e s t e » subl imes pa-
l a b í s s . Su sknt ldad P í o X . el P a p a del 
Cu te^ismo : 
"Advert ir os lo rogamos y encareei-
.1 amen te os suplicamos, cuanta m i n a 
kcarrea a ! a í a lmas l a sola ignorancia 
de las r o s a » divinas. 
T a l Y e i , dice, h a b é i s establecido m u -
A G I N A D O C E D i A R l O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 d e l 9 l B . 
chas obras ü t l l c s y merecedorau de to-
da nlabanvia; m á s entre todaa tomad 
con el ompeflo y asiduidad que r>8 sea 
posible 1 ade procurar y conseguir q u « 
lleprue a todos la perfecta noticia de la 
doctrina cr i s t iana . , ' 
Creemos quo esto s e r á lo &uflclente 
parn que los C o n g r e g a n t e » de l a Anun-
cia ta, a los padres y nlfioa, respondan a l 
alguien te l lamamiento que les hace, e l 
U i r e i t o r , K . 1'. Jorge Camarero , S . J . 
"He avisa a los Congregantes que quie-
r a n e j e r c i t a r « u celo por la e d u c a c i ó n 
de los n l í i o s pobres., se I n s c r i b a n como 
Catequistaa, para el prrtxlmo C u r s o , po-
tor. de palabra o por escrito, en B e l é n . 
L o a padres de í b m l í l a que se i n t e r e s a n 
por el bien do s u s hijos, s í r v a n s e en-
Viárlos al Catecismo de Bel^n ,pudlendo 
matr icu lar los los domingos de P y med-
18a a. m., desde e l d í a primero de Sep-
tiembre en adelante. 
L o s nlfios que vengan al Catecismo no 
adío r e c i b i r á n i i istri ieci6n m o r a l , sino 
t a m b i é n ventajas materiales, obteniendo 
en premio cíe su asistencia, a p l i c a c i ó n y 
aprovecl iamiento cosas ú t i l e s como pren-
das de vertir , calzado y Juguetes a cam-
bio de los vales qme se les d a r á n en l a 
hora de clase. 
L o s va le s que se d a r á n a los alumnos 
son, uno blanco a l a entrada y otro 
blanco a l a s a l i d a ; un p u n z ó por traer 
un nuevo aluiun o;uno azu l por haber 
asistido todo el mes : este vale p u n z ó 
da derecho a l l evar ropa, calzado y ob-
jetos de í^port. los alumnos que no ob-
ten Kan vale azul no pueden l l evar A á s 
rnie medias , corbatas, sombreros, jugue-
tes sencil los y otras cosas de poco va-
l e r ; el cambio de vales se h a r á on Be 
lén los d í a s y a l a hora que se deter-
minen." 
Sin conocimiento de D i o s no hay vida 
ordenada. Como las plantas no pueden 
l u é d r a r s i n el Influjo de l a luz, a s í la 
v ir tud sin l a r e l i g i ó n . Como el árbo l 
s in raices no puede sustentarse, a s í tam-
j e c o l a moral idad s in conocimiento de 
Dios. Y como un campo s in cultivo, po-
co o n i n g ú n fruto puede llevar, as i el 
hombre .i qipien fal ta aquel ronocimien-
to, pocas o b r a s buenas p o d r á hacer : 
pties carece de las graves y poderosas 
razones de la r e l i g i ó n (omniscencia y 
Justicia de Dios , el ju ic io i'iltimo, y la 
r e t r i b u c i ó n de ul tratumba, etc.) P o r la 
i r í s m a causa , el desconocimiento de Dios 
os la r a z ó n de muchos pecados. 
- T o r q\i6. j u r a n los hombres en falso o 
con l igereza, dejan la o r a c i ó n , empere-
zan en el culto divino, descuidan la re-
c e p c i ó n de los s a c r a m e n t o » ? 
y.Por q u é se esfuerzan por a d q u i r i r tan 
afanosamente el dinero, la honra y los 
placeres de los sentidos y t r a s p a l a n los 
divinos m a n d a m i e n t o s ? 
Porque no conocen a Dios. 
Con r a z ó n , pues, exc lama e l profeta 
Oseas; ¡ Xo hay conocimiento de D i o s en 
la t i e r r a ! Por eso han prevalecido l a 
m a l d i c i ó n , l a ment ira , los homicidios v 
robos! .Oseas. 42.) Y San Pab lo af ir-
ma : one los j u d í o s no hubieran cruci f i -
cado al R e y do l a glor ia , s i le hubieran 
conocido (1. Cor. 2, S ) ; ¡ Ob Dios, bien 
de mi a l m a , si los hombres te conocie-
ran, ciertamente no te ofendieran (San 
l g . de L o y o l a ! ) L a exper ienc ia mues-
tra que, en los establecimientos penales^ 
la mayor parte fie los penados son gente 
que no sa,ben de Dios. Cuando un céle-
bre rey e n t e n d i ó que la fa l ta de conoci-
miento de Dios e ra la canea de los cre-
cientes c r í m e n e s , l l a m ó a su minis tro 
y le d i j o : ¡ H a c e d m e r e l i g i ó n en el 
p a í s ! 
P e r o se objeta que hay hombres Ins 
truidos en r e l i g i ó n que viven m a l , y a l 
contrario, algunos indiferentes eji reli-
g i ó n que v iven b i e n . 
Y a p o d r á ser que sea a s í . P e r o s e r á 
u n a e x c e p c i ó n , l a e x c e p c i ó n conf irma la 
regla. E l hecho es que el hombre ins-
truido en l a r e l i g i ó n es m á s fuertemente 
r e t r a í d o de las malas acciones y excitado 
a las buenas;, puefi. en é l obran junto 
ton los motivos ordinar ios humanos (el 
respeto a l honor, a la salud, etc.) los 
n.ctivos rel igiosos m á s poderosos v efi-
caces. Se parece, pues, a un á r b o l de 
m á s Kuertes raices, el cual ha de pro-
duc i r mejroes frutos y desaf iar m e j o r a 
los huracanes ; o a ú n soldado con me-
jores a r m a s y mejor I n s t r u c c i ó n mi l i -
tar. Bn la o b j e c i ó n mencionada se des-
conoce l a verdad antes es tablec ida: que 
el s ó l o conocimiento de l a r e l i g i ó n no 
constituye l a honest idad del hombre. 
Porque la r e l i g i ó n no consiste s ó l o en 
conocer y creer , s ino a d e m á s , pr lnc ipa l -
niente, en hacer y pract icar . 
S E R M O N E S 
qu* ae han de predicar. I), m.. en el s*-
gando semeMre del corriente a ñ o , 
en la Santa Iglesia Catedral. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos lo» 
Santos; M . seDor A l í o n s o B l á z q u e z y I 
Bal lester . 
2 í o v l e m b r e 10.—San C r i s t ó b a l . P . dn l a 
H a b a n a ; M . I . sefior doctor '-uJre< ÍJXVC 
y Clzur . 
Noviembre 17.—Dominica íi .x l U * M i -
nerva) ; M . I . sefior doctor E n r i q u e A . 
Ortlz y R u l z . 
Dic iembre lo .— Domin ica I de A d r l e n -
to ; M . I . s e ñ o r L e d o . Santiago Q. A m i g ó 
Dic iembre 8 . — L a I . C o n c e p c i ó n de Ma-
ría S a u t i s i m a ; M . 1. sefior Alfonso B l á i -
quez y Bal lester . 
Dic iembre 15.—Dominica 111 dp A d v l e n - 1 
ot , M I , s e ñ o r doctor Alberto M é n d e z 
N ú ñ e z . 
Dic iembre 19 .—J. C i r c u l a r (por l a t<ir-
de) ; M . 1. s e ñ o r doctor A n d r é s L a g o y 
C l z u r 
Dic i embre 22.—Dominica I V de Advien-
to; sefior Pbro . don J u a n J . Koberes . S 
del C . C . 
Dic iembre 2 5 . — L a Nat iv idad de l Se-
fior; M . I . s e ñ o r Ledo . Santiago GE. 
A m i g ó . 
E ¡ Jueves 4 de Ju l io d l ó comienzo en 
l a S a n t a I g l e s i a ^Catedral el piadoso e jer -
cicio de los Quince Jueves dedicados a l 
S a n t í s i m o Sacramento , c o n c l u y é n d o s e el 
10 de Octubre p r ó x i m o , conforma e l a l -
guiente p r o g r a m a : 
A l a s 4 y m e d i a p. m.. se e x p o n d r á Su 
D i v i n a Majestad. 
A las 5 se r e z a r á n e l Santo Rosar lo y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
c o n t i n u a c i ó n p r e d i c a r á uno de los ser.o-
res capi tu lares des ignados en este r r o -
grama, terminando la fiesta con la Ben-
d i c i ó n del S a n t í s i m o . E n los intermedios . 
l a C a p i l l a de m ú s i c a e j e c u t a r á pladotosl 
motetes a voces y ó r g a n o . 
Predicadores que tienen a l a c o x g ú l o s 
temas d o c t r í n a l e » de los "Quince Jueves." 
bildo. 
13o. Jueves , 2G de Septiembre.—"Res-
peto a l Templo ," M . I . s e ñ o r doctor A l -
berto Méndez , M . .de Arcediano. 
14o. Jueves , 3 de O c t u b r e . — " L a vida 
Soc ia l C r i s t i a n a , " M. 1. s e ñ o r doctor M a . 
nuel Artoaga, D . de Maestreescuela. 
15o. Jueves , 10 de O c t u b r e . — " E l R e i n a -
do Social de Cr i s to ," M . 1. s e ñ o r .loctor 
A n d r é s L a g o y Cizur . 
Habana . J u n i o 26 de 1918. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de los sermones 
que antecede, venimos en aprobar la y de 
hecho la aprobamos, concediendo c incuen 
ta d ía» de indulgencia , en la forma acos-
tumbraua por l a Ig l e s ia , a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren ".a di-
vina palabra L o d e c r e t ó y f irma S . 
E . R . , de que certifico. 
- I - E L O B I S P O . 
P o r mandato de S . E . R . , Dr. A , M E N -
D E Z , Arcediano-Secretar lo . 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
I t l V a n o r 
P . d e S a í r ú s t e g u i 
C a p i t á n E . A P A R I C I O 
P a r a -
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A C , 
U U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A H . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r s p o n d e n c i a . 
M A N U E L O T A D U I 
S a n I g n a c i o 7S . a l t o s . T e l . ¿ . - 7 9 0 0 . 
A N 0 L X X X v i 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
EL IDIOMA OFICUL ES E L INGLES 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
LAS CLASES EMPEZARON E L 9 DE SEPTIEMBRE 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
A V I S O S 
I G I - E S I A D E E A M E R C E D 
A las siete, Misa de C o m u n i ó n general . 
A las nueve, la solemne con s e r m ó n a 
cargo de M o n s e ñ o r . Alberto Méndez;. 
P r e s i d i r á el 1. y K . S . Obispo Dio -
cesano. 
I G l í K S l A P A R K O Q U I A X . D E S A N Í Í I -
C O L A S D E B A R I 
A las siete, c o m u n i ó n generaL 
A las pebo y media , la solemne. 
E l s e r m ó n s e r á pronunciado por el R . 
V. Camarero , S . J . A las cinco de la 
tarde, la venerada imagen recorrer;! pro-
efesionalmente las calles del barr io . 
C u l t o s . e n l a 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
P . P . D o m i n i c o s 
N O V E N A P R E P A R A T O R I A 
V a p o r 
C . L ó p e z y L ó p e z 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
P a r a -
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o ' c a r g a , , p a s a j e r o s y CO' 
i r o s p o n d e n c i a . 
M . O T A D U Y ; 
S a n I s m a e l , 72 , a l t o s . T o l - A-7£>{h). 
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los 
u - d e P a u -los e s p i g o n e s 
V a p o r 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E S O R A D E 
E A C A R I D A D 
• A l a s ocho y media. Misa so lemne con 
sérmOn a carg'o del M . 1. C a n ó n i g o Doc-
toral, doctor E n r i q u e Ortiz. 
N O T A S C A T O L I C A S 
I>a conquis ta de Zaragoza . -
E a C o m i s i ó n ejecutiva del Centenario 
de l a reconquista de Zaragoza, l ia Acor-
dado tras ladarse a M a d r i d p a r a i n v i t a r 
al R e y a que as i s ta a las fiestas que se 
organicen. 
L a Orden de Caba l l eros del Santo Se-
pulcro l ia dir ig ido en tus ias ta a d h e s i ó n a 
l a Jumtá del Centenario , y expone su 
(ieseo de contr ibuir a l a bri l lantez de l a s 
fies-tas. 
T a m b i é n recuerda que es una de las 
Ordenes Mi l i t are s que d e j ó en el , reino 
Alfonso el Bata l l ador . 
B u e n o s a i r e s . 
Nada menos q'ue 27 mi l o b r e m s fi-
guran ya como socios en los C í r c u l o s ca-
te] icos obreros de l a ciudad de B u e n o s 
Aires (Argent ina . ) 
<. Y a q u í . . . V ¡ Ni un c í r c u l o ! 
Colombia . 
L a r e p ú b l i c a colombiana h a promulga-
dd ui>. decreto en que se ordena: que los 
oficiales del e j é r c i t o se desoubran a l 
sci l levado el S a n t í s i m o Sacramento por 
l a s calles , y se arrod i l l en a l pasar delan-
te- de E l . S i estuvieran a caballo, han do 
a p e a r s e e h incarse en el sucio. L a s 
Uierzas p ú b l i c a s s i van formadas h a r á n 
alto y p r e s e n t a r á n a r m a s , se descubri -
l á i i y se a r r o d i l l a r á n «u su presencia . 
E s p i i a ñ . 
E l Ayuntamiento de U s u r b i l ( G u i p ú z -
coa) h a Lecho solemnemente l a entroni-
z a c i ó n del Sacrrado C o r a z ó n en aquel las 
casas consis tor ia les . As imismo se ha 
consagrado l a D i ó c e s i s de V a l e n c i a . 
L a Catedra l v ie ja de L é r i d a . 
L a (Jaceta. ha publicado una R e a l O r -
den declarando monumento nacional a la 
Catedral V ie ja de L é r i d a , en v i r t u d de 
lo.s informes favorables de l a s reales 
¡•.cadmías de la IWstoria y de B e l l a s A r -
tes de San F e r n a n d o . 
L a Catedra l es un m a g n í f i c o monu-
uienlo de t r a n s i c i ó n r o m á n i c o - o j i v a l , co 
menzado en el siglo X I I I , con a lgunas 
influencias m u c l é j a r e s . 
E n ella se celebraron las Cortes de 
A r a g ó n . 
(l>e la R e v i s t a C u l t u r a de los P a d r e s 
P a ú l e s . ) 
C N C A T O L I C O . 
D I A 24 D E S E P T I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a S a n Mi-
guel A r c á n g e l . 
E l C i r c u l a r e s tá en las Reparadoras . 
Nuestra S e ñ o r a de l a s Mercedes.—San• 
tor; L i b e r l o 1. p a p a ; y beato D a l m a c i o 
M o u n é r , dominico, confesores; Gerardo 
y T i r s o , m á r t i r e s . 
L a f iesta de l a S a n t í s i m a V i r g e n , bajo 
el t í t u l o de Nuestra S e ñ o r a de l a s Mer-
cedes, ha sido inst i tu ida en l a Iglesia 
ni .-.vr-írsal en memoria y reconocimiento 
«Sí la miser icordia especial de a l S a n t í -
s lma Virgen en favor de los cautivos c r i s -
tianos, h a b i é n d o s e dignado l a m i s m a , se-
f e r a I n s p i r a r e l . establecimiento de una 
orden rei ig insa cuyos individuos se de-
dicasen con part i cu lar cuidado a su r é s -
tate. I n s p i r ó l e este devoto deslsrnio a 
San Pedro Nolasco, a p a r e c i é n d o s e l e el 
a ñ o de 1218. E l Santo s in del iberar un 
momento, animado del celo y consejos de 
San Uaimundo de P e ñ a f o r t , y de Liv a y u -
da de don .Taime, rey de A r a g ó n , que ha-
bían tenido l a mlsma^. r e v t ' n c i ó n , i n s t i 
t u y ó , con nj^v*^!;.*-:;!! <ié la S a n t a Sede, 
la famosa Orden de Nuestra S e ñ o r a de 
las Mfereedes, R e d e n c i ó n de caut ivos; y 
18. Ig les ia s iempre celosa de la h o n r a y 
fjlOTla de la Madre de Dios , I n s t i t u y ó una 
fiesta part icular el 24 de Septiembre pa-
ra celebrar perpetuamente l a memor ia 
de un tan insigne beneficio. 
San Gerardo, obispo y m á r t i r . E n Vo-
i.ecla n a c i ó este gran Santo de noble 
r.Miulin,. por los a ñ o s de »S(5. F u ó edu-
cado por los monjes benedictinos. Con 
su huen natural y tan santa escuela sa-
llo no menos santo ijue docto. 
I on tan buenas disposiciones t o m ó el 
habito de carmel i ta en Pales t ina , en el 
sagrado monte Carmelo , donde g o z ó de 
los m a s celest iales consuelos en la ora 
r*fn . l a c o n t e m p l a c i ó n de las írran-
lezas d iv inas . 
Contante en la d e v o c i ó n a M a r í a S a n t í -
i t-, p r i m e r o que d e d i c ó el s á b a -
lo a sn especial culto v v e n e r a c i ó n ; cos-
re™aTe <1Ue adopt6 fle8P"á» 1* iglesia unl -
vti'ñí.V ^ ?lorioso triunfo el 24 de Scp-Icmbre del a ñ o 1047 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
T o r c i ó 3 Sole"VleR' la Catedral l a de 
C o m e n z a r á e l d í a 27 de Septiembre pa -
r a t e r m i n a r e l 5 de Octubre, v í s p e r a de 
l a fiesta pr inc ipa l , con l a Salve solem-
ne c a n t a d a á toda orquesta. E l orden 
de los Cultos s e r á el siguiente, p a r a 
todos los d í a s .de la N o v e n a : 
A l a s S'/i a . m.. Misa cantada. 
A las 5 p. m, , e x p o s i c i ó n de S. D. M. , 
e s t a c i ó n . R o s a r l o con l e t a n í a s cantadas , 
ejercicios, motetes, s e r m ó n . B e n d i c i ó n y 
despedida a l a V i r g e n . . 
O R A D O R E S S A G R A D O S 
D í a 27.—R. P . F é l i x del V a l . 
„ 28.—R. P . J o s é Vicente . 
„ 29.—R. P . E l a d i o Vi l laverde . 
„ ¡iO.—R. P . F r a n c i s c o Matebs. 
,, 1.—R. P . Venanc io Novo. 
,, 2.—.R. P , F r a n c i s c o V á z q u e z . 
3 .—R. P . R a m ó n B a i l a r í n . 
„ 4.—M. I l t re . Pbro . D r . A n d r é s L a g o . 
„ 5.—M. I l t r e . Sr . P r o v i s o r y V i c a r i o 
G e n e r a l . Pbro . D r . M. Arteaga . 
F I E S T A P R I N C I P A L 
Se- c e l e b r a r á con toda solemnidad el 
6 de Octubre, domingo p r i m e r o del mes. 
A las 7 a . m-. M i s a de C o m u n i ó n ge-
neral . 
A las SVJ a. m.. Misa solemne a toda 
orquesta en la que p r e d i c a r á el R . P . 
Antonlno Oraá, Rec tor del Colegio de 
B e l é n . E l s e r m ó n de l a ' tarde- e s t a r á a 
cargo del M. I l tre . S e ñ o r Secretario del 
Obispado, Mons.- Alberto . M é n d e z , y Jun-
tamente d a r á las grac ias . 
E l S a n t í s i m o Sacramento p e r m a n e c e r á 
expuesto desde las diez de la m a ñ a n a 
has ta las 4 de la tarde, hora en que 
c o m e n z a r á la p r o c e s i ó n que ha de reco-
r r e r v a r i a s cal les . 
E l E x c m o . s e ñ o r Delegado A p o s t ó l i c o , 
Mons. T i t o Trocch i , p r e s i d i r á los Cul tos 
de l a m a ñ a n a y de la tarde. 
M E S D E O C T U B R E 
Todos los d í a s del Mes del Ros t i r lo ; 
A las S1/» de la m a ñ a n a , -Misa cantada. 
A l a s 5 de l a tarde, e x p o s i c i ó n de 
S. D. M.. e s t a c i ó n , rezo del santo R o s a -
rio y breve e x p l i c a c i ó n de s u s Misterios, 
B e n d i c i ó n del S a n t í s i m o y despedida a 
l a V i r g e n . L o s s á b a d o s . S a l v e cantada. 
E l d í a lo. de Noviembre, t e r m i n a c i ó n 
so lemne del Mes consagrado a la S a n t í -
s i m a V i r g e n del R o s a r i o . 
A D V E R T E N C I A S : Se recomienda es-
pecia lmente las preces por l a paz gene-
r a l y el bienestar de l a N a c i ó n . 
L a s personas que deseen contr ibuir con 
a l g u n a l i m o s n a p a r a s u f r a g a r los gastos 
de l Mes, pueden entregar la a l P. D i -
rector del R o s a r i o Perpetuo. 
Se inv i ta a las Comunidades Rel ig io-
sas , a los Colegios de n i ñ a s y n i ñ o s y 
a todos los fieles. 
24!>02 27 s 
C a p i t á n C A R O . 
P a r a -
C R I S T O B A L , 
' S A B A N I L L A , 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A -
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y co-
r r e s p o n d e n c i a . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 72, a l t o . \ Tex . A-7900 
a l m a c e n e s de 
i a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e ! l e 
gue a l m u e l l e s in e l c o n o c i m i e n t o se 
l i a d o , s e r á r e c t a i z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l d e 1 9 1 6 . 
A L C O M E R C I O : S E P R A C T I C A N IÍA-
XX Lances y liquidaciones. Se l levan loa 
l ibros y la correspondencia por igualas 
mensuales . Informan : V i d a l y F e r n á n d e z 
O-Rei l ly , 112 y 114. 
24873 25 s 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
P A R A S E Ñ O R I T A S . NLÑAS Y P A R V U -
L O S . A C A R G O D E L A S R E L I G I O S A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A D A 
D E L U V A N O , N U M E R O 86. 
Abierto y a el nuevo a ñ o E s c o l a r en 
este P l a n t e l , que ofrece grandes venta-
j a s a las f a m i l i a s , por su perfecta h i -
giene, l a e d u c a c i ó n que en él se da a l -
tamente re l ig iosa , m o r a l y c i e n t í f i c a ; y 
lo m ó d i c o de sus prec ios ; nos es m u y 
:,'ri3.to el poner lo a las ó r d e n e s de l a so-
ciedad cubana. Se dan clases par t i cu lares 
do I d i o m a s , M ú s i c a , P i n t u r a y trabajos 
de mano. 
SL S G R I T A ra de pi£  C E L I A V A L E S , P R O F E S O -. .ano, solfeo y t e o r í a ; se ofre-
ce para dar clases en su casa y a do-
micil io, r á p i d o s adelantos, pues se t o m a 
verdadero i n t e r é s por sus d i s c í p u l o s . H a -
bana, n ú m e r o 1S3, bajos. 
23234 30 s 
00d-30 j l 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C 0 8 T U -r a . s i s tema Mart í , se ofrece p a r a 
d a r c lases a domicil io, en Acosta 26 
altos. 24983 5 o 
S E V E N D E N A C C I O N E S 
can descuento, de l a C o m p a ñ í a Provee-
dora Cubana , S. A. D i r i g i r s e a Zulueta 
y Teniente R e y . v i d r i e r a de tabacos. 
2477S 24 s . 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E ' 
San F r a n c i s c o , 20-A, V í b o r a . P r o f e s o r a : 
A n a , M a r t í n e z de D í a z . Se dan clases a do-
micil io. Garant izo ia e n s e ñ a n z a ei». dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to a l m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido 
Prec ios connencionales. Se venden los 
ú t i l e s . 
23223 30 s 
E l V a p o f 
U E L C 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
C A P I T A N M O R A L E S 
P a r a -
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y co-
r r e s p o n d e n c i a . 
M . O T A D U Y . 
S a n I g n a c i o 72 , a l tog . A-TfOO. 
d e 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A S E K ' O R A ' D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
E l p r ó x i m o jueves , 26. a las ocho a. 
m. se c a n t a r á la m i s a con que mensual -
mente se honra a l a S a n t í s i m a Virsren 
25047 20 s 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l l imes 23 de los corrientes, a l a s 
7 p. m. , será l a G r a n Salve a toda or-
questa, ' precediendo a é s t a el rezo del 
santo rosarlo y l a novena , t e r m i n á n d o s e 
todo con una p legar ia a la S a n t í s i m a 
V i r g e n de l a Merced. 
E l martes, 24, s e r á la C o m u n i ó n ge-
neral , a las 7 a. m.. y a l a s 9 l a m i s a 
so lemne con orquesta. A el la a s i s t i r á el 
Pre lado Diocesano, y p r e d i c a r á las glo-
r i a s de M a r í a M o n s e ñ o r doctor Alberto 
M é n d e z , Arced iano de l a S a n t a Ig les ia 
C a t e d r a l y Secretario del Obispado. 
L a C a m a r e r a . 
24760 24^ s 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l p r ó x i m o marte s , , d í a 24. a las ocho í 
y media do l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en 
esta I g l e s i a l a f i e s ta a Nuestra S e ñ o r a 
de las Mercedes con misa solemne en l a 
que p r e d i c a r á e l M. I . Sr . D r . E n r i q u e 
A . Ortlz . 
24S26 
New Y o r k . 
Progreso . , 
V e r a c r u z . , 
T a m p i c o . . 
N a s s a u . 
In ter - Segun-
rnedia da 
$3Ü $2,S 
S E R V I C I O H A B A W A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e -
r a 
$50 a $03 
50 a 55 
55 a 60 
50 a 60 
S E R V I C I O S ^ A N A - M E X Í C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a , 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s . 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s l o s a d e -
lantos m o d e r n o s y 
tas a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los m -
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a s e m o s t o d o s 
l o s de ta l l e s q u e se d e s e e n . 
í . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
14 
23 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S e c r e t a r í a 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A Y 
E X T R A O R D I N A R I A 
De orden del S e ñ o r Pres idente y con 
arreglo á lo que de terminan los a r t í c u -
los M y 38 del Heglamento Socia l , se c i -
ta por este medio a los Asociados a las 
J u n t a s G e n e r a l O r d i n a r i a y E x t r a o r d i n a -
ria que t e n d r á n lugar el dfa 2('. del ac-
tual , á las ocho de la noche, en el lo-
ca l de la Secre tar ía , . Dragones y Paseo 
de Mart í , p a r a tratar en l a o r d i n a r i a de 
los trabajos real izados en el p r i m e r Se-
mestre del año y en la segunda de la 
c o l o c a c i ó n de los fondos disponibles con 
arreglo a lo que determina el a r t í c u l o 22 
del Keg lamento . 
H a b a n a , 19 de Sept iembre de 1018. 
E l Secretar io , 
L u i s Angulo . 
C 7678 Sd-18 
T E C C I O N E S D E F R A N C E S , L A T I N Y 
Jlu de lengua y l i teratura e s p a ñ o l a s . E n -
s e ñ a n z a t e ó r i c o - p r á c t l c a de positivos re-
sultados. E s p e c i a l i d a d en p r e p a r a c i ó n pa -
r a e x á m e n e s en los centros oficiales. V o y 
.i domicil io, s i a s í lo desea e l alumno.. 
Doctor G r a n e r o , Vedado, calle 0, n ú m e -
ro 9. 24G72 29 s 
T 3 K O F E S O R A . I N G L E S A , D E L O N D R E S , 
X tiene algunas horas l ibres p a r a ense-
ñar i n g l ó s y f r a n c é s , inmejorab le s re-
ferencias. Zulueta, 36-B, altos. T e l é f o -
no M-2e21. 
24327 • 1 oc 
IP R O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O , . se ofrece a domicil io y en su casa, 
Sol. 79-A, y en l a m i s m a hay piano pa-
r a estudiar. -
23062 1 o 
A C A D E M I A F O R D 
E n s e ñ a m o s T a q u i g r a f í a P i t m a n . en Ingles 
y e s p a ñ o l , y m e c a n o g r a f í a . Nuestra A c a -
demia de T a q u i g r a f í a P i t m a n f u é l a p r i -
mera que se e s t a b l e c i ó en la H a b a n a . 
Clases d iurnas y nocturnas S a n J o s é , 10, 
altos, entre A g u i l a y Gal lano. 
2437S 26 s 
AC A D E M I A D K C O R T E A C M E . S E E N -s é ñ a toda clase de costuras y bor-
dados a m á q u i n a . Lecciones a domici -
lio, se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t í t u l o . Ca lzada L u -
yam'i. 76. 
22S31 30 s 
CURACIONES 
MILAGROSAS DE LOS 
H E R P E S . feCZEMAS, 
L U P U S . L E P R O M A S , 




ü Barros do cabeza nejrrí" ~ f 5 
L A U R A L . D E B E L Í A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N Í S S L E S S 0 N S . 
23684 SO 8 
Q E C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S C L A -
O ses, en p e q u e ñ a s y grandes cant idades . 
Obispo, SG. librería.' 
24818 24 s. 
A R T E S Y 
c m 
Depós i to : ANIMAS 20, tajos 
Teléfono: A-73a8 
233ÍJ1 alt 4 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s 
por procedimientos m o d e r n í s i m o s , hay 
clases especiales p a r a depemlientes del 
comercio, por l a noche, cobrando cuatos 
muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abe lardo L . 
y Castro . Mercaderes, 40, altos. 
24)817 30 s 
UN A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , Q U E ha: sido durante algunos a ñ o s profe-
sora d© las escuelas p ú b l i c a s de los E s 
tados Unidos, desea algunas c lases por 
que tiene v a r i a s horas desocupadas. D i 
r ig irse a Miss H . M a l e c ó n , a. No. L 
24198 30 [s 
iS3 
AP R E N D A I N G L E S E N S U C A S A . M E -todo p r á c t i c o y comerc ia l , por el 
Prof . Cabello, graduado en New Y o r l j . P i -
da in formes : L i b r e r í a " L a Nacional" , Nep-
tuno, 94, H a b a n a . 
22537 27 s. 
A C A D E M I A V E S F U C I 0 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a y meca-
n o g r a f í a . L a s cuotas son. a l m e s : P a r a 
el i n g l é s , $4. T a q u i g r a f í a , $3; y m e c a n ó -
grafa , $2. Concord ia , 91, bajos. 
23344 6 oc 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a 
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 3S2 a t ln 12 e 
AR T T E S Y O F I C I O S : I N F O R M O D E cuatro s e ñ o r e s maestros y contrat is -
tas de obras en general , que han r e a l i -
zado en esta ciudad y sus barr io s , m u -
chas obras de c o n s t r u c c i ó n , bien f a b r i c a -
das, repart idas y terminadas , s i n disgus-
tos de n inguna clase con los propieta-
rios, cumplen lo pactado, son solventes 
y gozan de c r é d i t o en los tal leres y fá-
bricas fie mater ia les de c o n s t r u c c i ó n , que 
es la mejor r e c o m e n d a c i ó n en este caso. 
Manuel G o n z á l e z , P i c o t a 30. 
_ 20200 29 s. 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE LA MA-
RINA y a n ú n c i e s e e n e l DIARIO Dü* 
L A MARINA 
. i q m l e r e i Q ) } 
J A R D I N E R O S 
E l j a r d í n L a Mariposa , ofrece al pú-
blico el m a y o r esmero de arreg los y 
cuidados de su j a r d í n ; tiene dos em-
pleados dispuestos para i r a donde los 
l l a m e n ; son de conf ianza; t r a b a j a n cu-
r i o s o ; a precios m ó d i c o s . Vedado. Ca l l e 
23, esquina 10. T e l é f o n o F-1027. 
24782 24 s 
A s p i r a n t e s a C h a t i f t e u r s 
§100 a i mes y m á s gana un buen 
cliaufl'eur. E m p i e c e a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C. Ke l ly . San L á z a -
ro, 249, H a b a n a 
C a s a s y P a s o s " 1 
H A B A N A 
s u b a r r S d a d o r e s 
Se admiten proposiciones para el arren-
damiento de dos p i sos altos, en calle 
c é n t r i c a y con doble l í n e a de tranvlus 
por su frente, diez habitaciones en ca-
d a piso, dos chicas en l a azotea, contra-
to ocho a ñ o s , a lqui ler aproximdao a ?-i-J. 
In formes y d e m á s detalles en llelna, oí. 
T i e n d a . 25002 
B A R N I Z A D O R 
T A T E N E D U R I A D E L I B R O S , T E O -
Ĵ Á r ía y p r á c t i c a , incluso el c á l c u l o 
mercant i l , en cuatro meses, por profeser 
ex" Vrlmentado. l l e l n a , 3, altos 
24457 ' 17 o 
24 s. 
' a p e r e s d e 
( orte de Mnrfa.—Dfa 24 . -Corresponde 
n s l f a r a Nuestra S e ñ o r a h« iaS Mer. 
:cdes, en su iglesia. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a s i n hilos) 
P a r a todos l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i j , 
i í a n u e l O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 72, a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l deseo de b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a esea 
i i m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a] m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e i a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
n a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a cadr. 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s aI 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se l e í 
p o n g a el se l lo d e " A D M I T I D O . " 
G R A N C O L E G I O 
" S A N T O T O M A S " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . T o d o e l 
B a c h i l l e r a t o . C o m e r c i o h a s t a 
o b t e n e r e l t í t u l o . T a q u i g r a f í a . 
M e c a n o g r a f í a . A p r o v é c h e s e 
d e l a s v e n t a j a s d e e s t e C o l e -
g i o . D i e z p r o f e s o r e s . I n t e r -
i o s , e x t e r n o s . D i r e c t o r : F r a n -
c i s c o R a m o s L e ó n , P r o f e s o r 
N o r m a l . R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o 
A - 6 5 6 8 . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s nocturnas , 5 pesos C y . a l mes. C l a -
! ses par t i cu lares por el d í a en l a A c a -
• deuala y a domicilio. U a y profesoras pa-
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . D e s e a usted 
aprender pronto y bien el id ioma I n g l é s V 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
B O M E B T S , reconocido umversa lmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s b a s t a la fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
la p a r senci l lo y agradable ; con é l po-
drá cualquier persona dominar e ñ poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesar ia 
boy d í a en esta U e p ú b l l c a . oa. e d i c i ó n . 
Un tomo en So., pasta, $1-
2454S 13 o 
P R O F E S O R A 
S e ñ o r a J u l i a M é n d e z . Doy clases a do-
micil io de corte y costura, s i s t e m a Mar-
tí. Apodaca, 32, altos. 
24423 2 . o 
E s m a l t a y tapiza, a s í como pega toda 
rotura on columnas, es tatuas y d e m á s 
objetos finos. Se garant iza el t rabajo . 
Compro tudo mueble usado, o cambio. 
Se cambia de color a l mueble y se en-
re j i l l a . E l a m e a l T e l é f o n o A-S441. 
24440-50 30 s 
P é r d M 
V T I C O L A S F E R N A N D E Z C E R X A U A , A L 
estar jugando a l a pelota en l a calle 
de San Is idro , se lo extrav iaron los do-
cumentos de su nacional idad. E a per 
sona digna que los entregue en l a calle 
de San Pedro, n ú m e r o 12, L a Domin ica , 
se le d a r á u n a buena g r a t i f i c a c i ó n . 
25711 27 s 
G R A N E S T A B L O P A R A C A R R O S 
L o c a l independiente como de SÓO me-
tros planoí! , parte cubierta con '20 es-
bal lerizas , pisos de cemento, dcparU-
m e ñ t o p a r a dos o tres camiones, vivien-
das para empleados, cuarto para forra-
je , revolcadero, servicios sanitarios, tan-
que, a g u a de Vento, luz eléctrica y te-
l é f o n o . E x t e n c r í a - L a Kiauefla," Calza-
da A y e s t e r á n , frente j a r d í n Almendares. 
24093 3 
C A R D E N A S , N U M E R O 7 5 
Se a l q u i l a n en $40, los bonitos bajos, có-
modos y frescos, del lado de la b r̂t,.e' 
r í a esquina a M i s i ó n . Informan en Obis-
po, n ú m e r o 104. 
25022 s- : 
Q E A L Q U I L A N L O S F B E S C O S Y C0-
O modos a l tos de O b r a p í a , 50, segundo 
piso, con s a l a , comedor, baño, 5 fiormIa 
torios, cocina y servicio independiente 
p a r a criados. I n f o r m a n en el mismo. 
24S67 2S s 
SE O R A T I F I C A R A A l . Q U E E N T R E G U E unos documentos perdidos a nombre 
de L u i s K . Moreno. D i r i g i r s e a Glor ia 
C4. ciudad. 
2502« 07 „ 
SE A L Q U I L A U N L O C A L , D E 800 MB-tros, de m a n i p o s t e r í a , azotea v Plsos 
de cemento, cal le de P a j a r i t o esquina a 
Clave l . I n f o r m a n en l a misma. 
^ 24839 29 s_ 
BU E N N E G O C I O : : S E A L Q U I L A t l & m a g n í f i c a casa de cuatro pisos, «-
tuada en P a u l a , 79 acabada de construir, 
con todos los adelantos modernos, ha;:6 
esquina y puede ser ut i l izada para Or-
cinas , Hote l o C a s a de Huéspedes . Pa'* 
Informes pueden d i r i g i r s e a Paula, 
T o l é t o n o A-10Ü9 
24743 26 s 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L A M A S M O D E R N A 
D i r e c t o r a : M a ñ u e l a Dono. Corte , costura, 
bordados en m á q u i n a . Se vende el m é -
todo M a r t í ; se dan clases a domici l io y 
se venden patrones por medida; ñ o r a s 
de c lase , de 3 a ü de l a tarde y de S 
a 9 de l a noche. Refugio , 30. T e l é f o n o 
A-3347. 23437 (¡ oc 
C1 L A S B 8 D E C I T A R A . NO C O N F U N D A J el ins trumento m í o , con las c í t a r a s 
juguetes y o t r a s que se tocan por nn-
naeritos. Yo e n s e ñ o l a verdadera , la a n -
t igua c í tara , que tiene su m é t o d o (4 l i -
bros) . Trofesor Comas. Cal le D , n ú m e r o 
19H, e squina a 21, Vedado. 
24S75 25 s 
UN A P R O F E S O R A , I N G L E S A . D E Londres , da clases a domleUio de 
idiomas que e n s e ñ a en cuatro meses, m ú -
sica e i n s t r u c c i ó n , desea aumentar s u s 
clases a domicil io o d a r í a a lgunas clases 
cu la H a b a n a , en cambio de casa o co-
puda, o un cuarto en la azotea, en c a m -
bio de dinero o lecciones. D e j a r las se-
nas en L a m p a r i l l a , 50, altos. 
24876 o 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
I p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
j q u e l a v e c i b a el S o b r e c a r g o d e l b u -
que q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o se l la -
do p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a en é l m a n i f e s t a d a , sen 
o n o e m b a r c a d a , 
q u e esta 4 0 Q u e 3 ¿ [ 0 se r e c i b i r á c a r g a 
i C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n i h a s t a ¡ a s tres de la t a r d e , a cuya h o -
HE R M I N I O N U S E Z , P R O F E S O R 3 I E R -canti l y propietario, se dedica a toda 
clases de trabajos de contabi l idad y a d -
m i n i s t r a c i ó n de bienes. D a clases de c á l -
0 „ 1 • 1 1 , 1 c"1»8 mercant i les y t e n e d u r í a de l ibros . 
¿ O . ( j u e Con e l e j e m p l a r d e l c o n o - ! ^ ú f ^ c l Monte, 462. T e l é f o n o 1-2049. 
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o de F i e ' • 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a ñ o -
A L C O L E G I O 
AL S E S O R E M I L I O T A R A C H S E L E extraviaron cinco acciones, c ien pesos 
cada una de la F á b r i c a U n i d a de f e l a s 
so supl ica a la persona oue las haya en-
contrarlo las entregue a San N i c o l á s , 288 
será grat i f icada. 
_ . . - ^ - S 2S s. 
I N S T I T U T R I Z 
M a ñ a n a , lunes , sale para el colegio " E l o n 
College," el j o v e n estudiante J a i m e Mlr , 
hijo del conocido contrat i s ta de obras 
fceñor J a i m e Mlr , e l c u a l v a p a r a dicho 
colegio para c u r s a r todos sus estudios, 
incluso l a arquitectura . I n g r e s a en dicho 
plante l por m e d i a c i ó n de T h e Beera 
Agency , acredi tados y ú n i c o s represen-
tantes en Cuba de in f in idad de colegios 
de los E E . U U . ¿ P o r q u é no e l s u y o ? 
O'Re.llly. 9 ^ . T e l é f o n o A-3070. 
A C A D E M I A D E C O R T E V C O S T U R A , 
-*r*- s i s tema "Mart í ." y c lases de borda-
dos en blanco y colores, a mano y m á -
quina ; r a f f l a ; ca lados; flores do tela y 
p a s t a ; f rutas de cera y p i n t u r a s en se- | " D R O F E S O R A D E P I A N O X L A B O R E S . 
j y le -rc íope l0 - ^as a l u m n a s de la clase | X l legada de B a r c e l o n a , ee ofrece p a -
C 7797 íd-
de corte pueden hacer y bordar sus t r a 
Jes; en la Academia . Monte. 36S, altos. 
—"•''•5 ., 11 oc 
e s c o m o e x t r a n j e r o s . 
r p E N E D U R I A D E L I B R O S ! S O L I C I T E N ' 
J - uno experto por horas, arreg lo l ibros 
nial llevados, p e q u e ñ a cuota mensual , doy 
clases de contabi l idad, 3 pesos mensua"-
Its . T a q u l f f r a f í a r i t m a n , 8 pesos men-
suales . M e c a n o g r a f í a V i d a l , 2 pesos . A c a -
demia : San Carlos , 9, Corro . 
24801 •>4 s 
n i dar lecciones en a l g ú n colegio de se-
1 í . o r i t a s , o bien par t i cu lares a domic i l io 
a f a m i l i a s d is t inguidas . R e t r i b u c i ó n m ó -
I dlca. Consulado, 75, altos. 
24737 28 s 
U n a S e ñ o r i t a , de esmerada e d u c a c i ó n , se 
ofrece p a r a educar c i n s t r u i r a u n a o 
m á s n i ñ a s . Posee v a r i o á idiomas y tiene 
las mejores referencias . Puede a v i s a r s e 
a A-1760. 
25031 , i 27 s. 
X > E R D I D A : E N E L D I A D E A Y E R S E 
X na. extraviado u n llavero contenien-
do dis t intas llaves, con una chapa con el 
nombre de F . D'Escouber t . probablemente 
en los t r a n v í a s de L u y a n ó , el que lo de-
vuelva a! s e ñ o r Feder ico D'Escoubert , L u -
y a n ó . n ú m e r o 139. e squ ina a Cueto, s e r á 
gratificado. 
21773 24 s 
OF I C I N A D E A L Q U I C E R E S , r ^ A K ver, 89, altos. Inqui l inos , no P.ierlf» 
r 
tiempo buscando casa , tenemos va*1* ,eit 
s e a para fami l ia s , comercio, ^"v'A.ane-
inquil inato, etc. E lamen Crédito Haoa" 
10. T e l é f o n o A-91C0; de 9 a 2 
24S45 21 o 
LA C A S A O - R E I L L Y , j o r barr io comercial , 
r i g i r se al s e ñ o r Mar iano Se0.aI¡„'a6 
de la e squ ina Monscrrate y -An"^ 8 
94, E N E C 
s¿ arrienda. 
24763 
LO C A L , D E E S Q U I N A , E N C A U C E mucho t r á n s i t o , cedo parte cou e^. 
v i d r i e r a de cal le , armatoste , * &• 
fono, m ó d i c o a lqui ler , propio Par6ptica, 
miseria , p e l e t e r í a , nombrereria, 
j o y e r í a o algo a n á l o g o . Neptuno 1 
.rasío, s a s t r e r í a . 
24788 
i F A R M A C I A S 
I d r o g u e r í a : 
i 
Y 
Í A C O R R E S P O N D E N C I A Y T E C N O L O -J g í a comerc ia l e n I n g l é s y e s p a ñ o l , o 
Beparaclamente, C u r s o s de tres a seis me-
ses, s e g ú n las capacidades del estudian 
té. P o r profesor competente. K e i n a . 3, 
altos. 24456 17 o 
E N F E R M E D A D S E C R E T A 
Aguda o c r ó n i c a y otras A F E C C I O -
i S E S U I U N A H I A S en hombres y 
mujeres , ure tr i t l s , c ist i t is , a r e n i -
l las , ca tarro de la vej iga , m a l de 
r í ñ o n e s y de piedra . L o s que 
quieran curarse en pocos d í a s le 
i n f o r m a r é grat i s sobre un trata-
miento completo patente. Interno 
o Inyecciones que e s t á curando a 
todos los que lo usan. R e s e r v a y 
seriedad E n v í e su d i r e c c i ó n a G . , 
Subas. A P A R T A D O 1342.—HABA-
NA, C U B A . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E UA leteria . " E l Pensamiento." Monte, n" 
mero 253, independientes y con c0"'0",. 
dades p a r a u n a f a m i l i a . Renta mr 
gnale.s. 247SC 
SE A L Q U I L A E E N U E V O Y ^ f j -piso alto de Dragones , 39-A, compo^. 
to de sala, comedor, 4 habitaciones a 
plias, cocina, buen b a ñ o y dueba, 
e l é c t r i c a y entrada independiente. ^a 
nforn ies : Dragones , 39, a l m a c é n . 
S e a l q u i l a : U n g a r a j e q u e es-
t á e n c o n s t r u c c i ó n , t a n p r o n -
t o e s t é t e r m i n a d o , e n I u g 3 r 
« l u y c é n t r i c o y apropiad ' - ' • 
I n f o r m a : G . d e l M o n t e . H a ^ 
ó a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
¿ f l O L X X X V l 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 1 8 . F A G I N A T R E C R -
( S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A NIA-
R I Ñ A y o n ú n c i e s e en el D I A R I O DF. 
L A M A R I N A 
p a r a t r a s l a d a r f u t e l é -
f o n o a o t r a casa , r e -
cue rde q ü e d e b e o r d e -
nar e l c a m b i o c o n c u a -
t ro d í a s d e a n t i c i p a c i ó n . 
L a i n s t a l a c i ó n d e l t e l é -
f o n o r e q u i e r e q u e e l 
t r a b a j o »e p r e s u p u e s t e 
p r e v i a m e n t e , d e m a n e r a 
que r e s u l t e p a n e l a b o -
c a d o d e l m o d o m á s e c o -
c ó m i c o . : í ¡ í i í ! 
T e l . B - 3 - D e p t o . d e 
C o n t r a t o s 
r ü B A N T E L E P H O -
N E C O . 
TT^TTOUI^AX I>OS ALTOS SEGUIDO 
n v 'tercer piso de Malecón 16, con sala, 
comedor, dos cuartos, baño y cocina. I n -
foraan en Cuba, 78. altos. La llave en 
le? bajos. 25 g_ 
FTP^iLCiUIÍ.A XjN l o c a l , dragones. 
S 44 para barber ía u otro negocio cual-
nuiera Informan en los altos. 
24700 8 
OE ALQUILA, EN L A MANZANA DE 
O hny. Oficios, 35, hermoso local para 
esfablecimiento, es esquina, dando a tres 
calles con sus portales, la llave en la 
barbería al lado. I n f o r m a r á n : Prado, 
21 altos. 
El D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
del C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para i l -
quüeres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de S a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
U p. m. Teléfono A-5417. 
OE ALQUILAN, EN íjil'S. LOS ALTOS 
O de Consulado, 24. t a llave en los al-
tos del- 130, de la misma calle. Infor-
man: 1-1815. 
24367 24 s 
(JE ALQUILA EN INQUISIDOR, 46, ES-
kj (iiiina a Acosta, una accesoria de es-
(liiina para eiialquier industria c-hica; en 
la misma casa informan. 
24316 26 s 
V E D A D O 
A7EDADO: SK ALQUILAN PARA l ' E K -
> sonas de gusto los espaciosos bajos 
(ie la calle 17, entre 2 y 4. Villa Caridad. 
Informu. en los mismos su dueña, de 
una a cuatro. 
ÍÍD003 27 8 
"DKOPIA PARA CUALQUIER CLASE 
Jt de establecimiento o industria, y con 
puertas de hierro, se alquila la esquina 
de 20 y 13. en el Vedado; el encarga-
do informa. 
24SS0 26 s 
P A L L E TRECE, NUMERO 73, VEDADO. 
\ J Moderna. Techos rasos. Sala, hall , 
cinco cuartos, comedor, servicios, cuartos 
criados con servicios independientes, ga-
laje, jardfn y traspatio con frutales. 
$100 mensual. $150 por años . Informes: 
teléfono A-7444; de 1 a 4. 
24774 28 8 
m i & D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N G 
QB ALQUILA, EN LA VIBORA, EN LO 
y mas alto del reparto de liivero, calle 
ue Juseíina. número 27, esquina a se-
fetiníJa, una casa-quinta, con todas las co-
modidades, rodeada de Jardines, a c in-
cuenta metros sobre el nivel del mar, con 
f a u cu,artos. en $170 mensuales, no le 
idua el agua nunca ul ha habido enfer.-
mos nunca. Informan enfrente, su pro-
í«» r,? 8U escritorio. San ísico-
-lelefono M-12tí0. 
24954 28 s 
V ^OKA: A L Q ^ I L O UNA CASA. J A K -
J i J . • l>ortal. s i ^ , saleta, 3 cuartos, 
i.Mtti «o^er, bafio, cocina, patio, tras-
•nsl?;» r.p.e80f- Concejal Veiga 18. a una 
^v- , .13^03 i ' 3 - 1 ^ - Informan en el 
- \ \ illa Tita." 
27_s_ 
Ófr ALQUILA POR $15, EN N A R A N . I I -
írit,^' p,eSai10 a ias dos lineas de ca-
1,1=^ a6l)artamento con sala, tres ha-
tln no s 5' sel-vicio; si quiere gran pa-
m U ^ i - V 6 5 le cuesta $3 más. Infor-
"498? 0 A-4570; de 12 a 1 a. : 
H A B I T A C I O N E S 
BnaBSDEyaaHaBanpnM 
H A B A N A 
CJE A L Q U I L A UNA HABITACION, EX 
kJ once pesos, para hombres solos. Cu-
ba. 133, altos. 
24963 27 8 
Casa para fami l ias , A g u i l a , 113 , es-
qu ina a San Rafae l . A m p l i a s y m u y 
vent i ladas habitaciones, con b a l c ó n a 
San Rafae l . B a ñ o s con agua caliente. 
Servic io esmerado. 
X"\ESEO TOMAR UNA MANEJADORA, 
JLS buena, que sepa atender un niño de i 
pocos d ías de nacido, con recomenda- i 
ción, que vaya a un Ingenio, buena ca- • 
sa, bien atendida, buen sueldo. Si no es 
buena que no se presente. Calle 27, entre 
J y K . al lado de la esquina de K. 
24767 24 s 
CJE ALQUILA UNA HABITACION A L -
k j ta. con vista, al paseo, con muebles 
o sin ellos. Tiene cocina, propia y ser-
vicios. En Prado, 65, altos, informan. 
24Í)7U 27 S 
\ MEB1CANO. DESEA CUARTO V CO-
X3l mida con familia española particu-
lar, el\ Vedado preferido. Escribir Geor-
ge. Hotel Florida. 
24077 27 8 
17N INDUSTRIA. 115, SE ALQUILA 
X l i una habi tación, con muebles, para ma-
tr imonio sin niños, y un zaguán interior. 
24086 1 o 
EN AGUACATE, 63, 2o., SE ALQUI-lan dos habitaciones, juntas o sepa-
radas, con balcones a Muralla, baño. luz. 
doble servicio, agua abundante, únicos 
inquilinos, a personas de moralidad; no 
es casa de huéspedes. 
25005 27 s 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION CON vista a la calle, a hombre solo o ma-
t r imonio; no Be cocina ni se lava, que 
sean personas de toda moralidad. Monte, 
n ú m e r o 46, altos. 
25037 y 27 s. 
CASA PARTICULAR, SE ALQUILA UNA habitacirtn n caballeros y moralidad 
y matrimonio. Hay teléfono y se da 11a-
vín Inquisidor, 47, altos. 
25041 27 s. 
GALLANO. 75. ESQUINA A SAN M i -guel, alquilamos magníf icas habita-
ciones y departamentos, todas con vista 
a la calle, comida inmejornhle; pisos de 
marmol, luz eléctrica, se cambian referen-
cias Teléfono A-5004. 
25025 28 s. 
A T E N C I O N , C O M E R C I A N T E E 
I N D U S T R I A L E S 
Se alquila un gran salón, propio para in-
dustria importante, a lmacén n oficinas 
en Zulueta, 46. informa Máximo Fernán-
dez. Acosta, 119, altos. 
25049 20 s. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños parti-
culares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios mOdicos. Teléfono A-9700. 
24.«34 22 s. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar, cerca de 
los Bancos, paseos y oficinas, departa-
mentos y habitaciones a la calle, con 
toda asistencia, por días , semanas o por 
meses Precios mOdicos. Tel. A-50o2. 
24937 27 s. 
SE A L Q U I L A N AMPLIOS V COMODOS departamentos, propios para oficinas 
o cosa análoga, en Zulueta, 44, altos. Más 
informes: Acosta, 121, bodega. Teléfono 
A-1935. S. Fernáude:'.. 
24859 27 S 
\ MISTAD, 87, MODERNO. APOSENTO 
espléndido, planta baja, dos venta-
nas calle, -pÚTB, oficinas o mat r imonio ; 
gran casa. Moralidad, orden, silencio; te-
léfono, ilavín. Sin anuncio fachada 
24835 6* o 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS Y VEN-tiladas habitaeiones, con y sin mue-
bles, las hay con vista a la calle, hay 
luz. Es casa de moralidad. Neptuno, 115, 
altos. 24840 29 s 
HABITACION ALTA, SE A L Q U I L A EN once pesos, con luz eléctrica. San I g -
nacio. 65, entre Luz y Acosta. Tel. A-8906 
24914 25 s 
X ? ! * PRADO, GRAN CASA DE HUES-
J-U pedes. Prado, 65, altos, esquina a Tro-
cadero. Hay dos magníficas habitaciones 
con vista a l paseo, y dos interiores. Co-
mida y asistencia inmejorables, precios 
moderados. 
24754 24 s 
P A R K H 0 Ü S E 
Casa para familias. Neptuno, 2-A. Telé-
fono A-7931, para familias de gusto. Es-
pléndidas habitaciones con vista a l Par-
que Central. Interiores y en la azotea, 
propias para hombres, excelente comida; 
trato esmerado. 
24740 5 O 
MURALLA, 18, ALTOS. TERINADA L A pintura de algunos departamentos se 
a lqui lan; los hay con vista a la calle 
e Interiores; agua abundante durante el 
día y la noche. 
24824 24 s 
O R A D O , 123, PRINCIPAL. ENTRE DRA-
X gones y Monte, se alquila una habita-
ción ; se admiten dos abonados, por casa 
y comida, un peso diario cada uno. 
24821 26 s 
P A R A O F I C I N A 
Se alquilan espléndidos y muy frescos 
departamentos con vista a la calle en 
casa nueva, con todos adelantos moder-
nos, en el centro comercial. Compostela, 
90, antiguo, primer piso. 
24S29 24 s. 
EN EMPEDRADO, 31, SE A L Q U I L A N frescas y ventiladas habitaciones, to-
das con ventanas a la brisa, con o sin 
muebles, mucha limpieza y moralidad. 
24685 27 8 
E L O R I E N T E 
Casas para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente l ley . Tel. A-1628 
23842 12 o 
AGUIAR. 72, ALTOS. HAY UNA HA-bi tación interior, grande, en $20. Co-
mida, $24 al mes. 
24490 21 s 
C VA 1)15 JEStS DEL MONTE. SE 
na „ i> fsta casa. " ü m e r o 339, esqui-
lnform^mp,1?íla- La llave en la bodega. 
Cuba n : 0'H.0Íny. 11. altos, esquina a 
- -.a012 1 o 
,f,S^A ALQUILAR UNA CASA E N 
siete o fo^6 alta de la Víbora, que tenga 
(los -Vv-^f3' f f t e e y cuartos de cria-
KancÓ x,?n- a f*- FlS»eredo. Sucursal del 
61-1''>- ->ci0on!l1 de Cuba en Belascoaín, 
34S94 8 a l2 7 de 2 a 4. 
29 s 
O re^VV1^ 1 A CASA SANTOS SUA-
cuarto^ ^err?-no; tiene 8ala. recibidor. S 
<ior V * ' c,larto sanitario, come-
fflarán t- ^ criados e inodoro. Infor-
SfiSl Serrauc'. 32. Teléfono A-34SO. 
. —" a 
L W m ? E ] L MAZO. SE A L Q U I L A UNA 
na rip casa situada en una esqui-
'a famiiio ' con cinco habitaciones pa-
lera i ,n, ^.r^Sc y demás comodidades 
f,Jrmará^ :rmiAV^ de buena posición. I n • 
poev .il1 Beu O'ParriU esquina a Felipe 
oj-'o^ * a i 
25 s 
\ faWa" ; U ^ I L « CASA CON SALA, 
''«^na w ^ t r e s '-"artos, comedor, baño, 
^ r ann iVo" ca- 1va.tio traspatio. San 
24G1-» Lázaro, bodega. 
22 s. 
C E R R O 
fes. cocTn^0^1" a- sa,a' ,loí< habitacio-
ao^n elíctric* 8anitarios e insta-
V^etan-on^ Ke'Uavista. 16-B, Repar-
Infr.nr,ee.u4rt- Cerro, cerca de la calzada. 
24512 -^Jaia, al lado. 
P A N A H A C O A . R E G L A 
C A S A B L A N C A 
Sa o ftn a.... ,. -J8raliedo. 1. Guanaba-6n Murall a, 86. Habana. 
4 V ^ ^ O - SL ALQUILA LA A M-
1 ^ ^ » 3 Í L ' n ^ ' Ca,,e de 
--UH4 S"-
EN L A NEW YORK, AMISTAD, 61. SE alquilan 2 habitaciones, amuebladas, 
ganan 23 pesos cada una; otra, interior, 
que gana 9 pesos, sin muebles. Se ad-
miten abonados a la mesa. 'Teléfono 
A-5621. 24608 26 s 
H O T E L : M A N H A T T A N 
d e A . V I L L A N U E V Á 
S. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño prira-
Co, agua caliente, teléfono y «ÍAvador di» 
^ nocba. Teléfono A-0301. ^•» '»^ 
23529 so s 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplénddlos departamentos con ba-
Co, para familias establea; precios da 
verano. Teléfono A-4556. 
23721 30 s 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de 
partame'itos con bafion y dems servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, J o a q u í n Socarráa, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje m á s se-
rlo módico v cómodo de la Habana. Te-
léfono : A-0268, Hotel Piorna; A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-153$. Prado, 101. 
A MA DE LLAVES. UNA QUE REUNA 
^Jl verdaderas condiciones para el car-
go p-ur haberlo servido a satisfacción de 
quienes la tuvieron. A, 205, entre 21 y 23. 
24972 27 s 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodr íguez F i -
Uoy. Esp lénd idas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado. 51. 
23580 SO a 
QK SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
O dora, que sea cariñosa con los niños 
y es té acostumbrada a manejar. Nove-
na, número 19, dntre San Francisco y 
Milagros, Víbora. 
-'4796 24 s 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRiTÍm: 
kJ de mano, que sea l impia y t r a b a i á 
dora. Novena, n ú m e r o lo, emre San Vr¿ 
cisco y Milagros. Víbora. 
^ 7 21 s 
q e s o l i c i t a una Cr iada q l i T T S 
( J gusten los niños. Sueldo y'O v lava 
do. También una muchachita "de 14 a 1", 
aíl°f-rt1para CUÍaal: Un nlñ0- Suárez, 47. I 
,, - i ' J Í 24 s 
SOLICITO UNA MUCHACHA DE 14 A! 
16 años, para ayudar en la casi- rio i 
ca famil ia . I n f o r m a r á n : calle K núiiie 1 
ro 194, Vedado. lv ' nuc*Pe i 
24784 24 s ,¡ 
Q E SOLICITA UNA PENINSULAR, D¿ 
p mediana edad formal, para ayudar a 
los quehaceres de la casa. En Sol 123 i 
Carpin ter ía . ' ' I 
^ í * * * ; 24 s j i 
C E SOLICITA PARA LA LIMPIEZA DE i 
O las habitaciones y zurcir la ropa una 
criada peninsular, que sea muy formal I 
y sin pretensiones. Sueldo: 20 pesos y 
ropa limpia. Teléfono A-2530. Calle 17,1 
44o. entre 8 y 10, \ edad o. 
_ 24808 , . ' . 24 s. 
C E SOLICITA UN DEl 'EN DIENTE PA-
ra la farmacia de Reina, 115, esquí- I 
na a Lealtad y que tenga referencias. 
_ 24945 " 27 g 
A PRENDICES: SE NECESITAN DE 
-TJ». hojalatería, he r re r ía y mecánica, en 
Cuba. 104, entre Muralla y Sol. 
24946 l o 
/CARPINTEROS. SE NECESITAN EN | 
Amargura, número 43, bajos. Traba-I 
jo f i jo y buen sueldo. 
.24984 ."8_8— 
"LT1 BAÑISTAS: SE SOLICITAN CARFIN- | 
•ILU teros ebanistas y aprendices adelan- i 
lados, en la calle Manrique, 201. 
24999 27 fi 
C E SOLICITA UN HOMBRK QUE EíT-
KJ tienda algo de j a rd ín , para trabajar 
en casas p a r á c u l a r e s . Calle J, entre 21 y 
23, antes j a rd ín Mercedes! 
250U4 27 s 
C E NECESITA UNA LAVANDERA, PA-
O ra corta famil ia , sueldo veinte pesos. 
Martf. número 2, altos del café La Ma-
rina. Regla. 
¿5020 27 s 
rm« mn' "• • *i"Jt<i m»uam m w 
P E R S O N A S D E 
j i O H O i t A D O P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Aurora López Gómez, la desea su ami-
ga María. Antonia, para asuntos de fami-
lia, en 17 v 4, departamento número 5. 
25044 27 s. 
A L SESOB ALTBIOSTE ROGAMOS PA-
XTL se a recoger en Obispo, 103, casa Üu-
blc, un papelito en el tiempo m á s breve 
posible. Dubic. 
28910 30 s. 
SE DESEA CONOCER L A RESIDEN-cia de la señora Paulina Arques y de 
sus hijos de apellido Olarke; esta señora 
vivía hace a lgún tiempo en Marlanao. D i -
r í j anse los informes a Joe I^eonis Ciar-
Re. Hotel AVhite. Logansport, Indiana. 
U. S. A. 4d. 22. 
S o l i o l b i m d l e 
S E N E C E S I T A N 
i 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E n L e a l t a d , 6 6 , b a j o s , se s o l i c i t a 
u n a c r i a d a d e m a n o , c o n r e f e r e n * 
c í a s . 
Se sol ic i ta una cr iada de m a n o pa ra 
ios quehaceres de una cor ta f a m i l i a , 
en Aguaca te , 5 3 . 
C E NECESITA UNA CRIADA PARA L A 
K J limpieza de habitaciones y ocuparse 
de ropa de señora. Tiene que traer re-
comendaciones. Se da buen sueldo, ropa 
l impia y uniforme. Calle G, esquina a 
19, número 175. 
24965 27 8 
/ C R I A D A DE MANO, SE NECESITA EN 
K J A, doscientos cinco, entre 21 y 23, 
Sueldo 20 pesos. 
24071 27 s 
C E NECESITA UNA MUCHACHA, PE-
k j ninsular, para criada de mano, que 
tenga práct ica en el trabajo y t ra iga 
referencias. In fo rman : Aguiar, 47, ba-
jos, izquierda. 
24969 27 S 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
kJ los quehaceres de una corta familia 
y que sepa cocinar; sueldo $20 y ropa 
l impia. Informan en Monserrate y Obra-
pía, bodega. 
24976 27 8 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE cuar-
O tos, que sepa zurcir, tiene que traer 
muy buenos informes, sino que no se 
presente, buen sueldo. Señora de Aran-
co. H y 23, Vedado. 
24978 27 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-pa cumplir con su deber y que tenga 
buenas referencias. Informan : San Fran-
cisco, 17. altos. 
24988 27 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA, FORMAL, para limpieza de tres habitaciones y 
servir la mesa, tiene que saber coser 
bien a mano y a m á q u i n a y traer refe-
rencias. Es para un matrimonio solo. 
Aguiar. 60. 
25008 27 s 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de comedor, que tenga buenas refe-
rencias. Sueldo 20 pesos y ropa l impia. 
T a m b i é n se da uniforme. Calle 15, es-
quina a 4, Vedado. De 9 a 12 de la ma-
ñ a n a . 25016 27 s 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, PA-ra una n iña de 8 meses, sueldo 20 
pesos y ropa l impia. Patrocinio esquina 
a Estrampes. Vi l l a Marta. Teléfono 1-2754 
25035 27 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA, f^ARA corta famil ia , en la caUe 11, núme-
ro 267, bajos, entre D y E, Vedado. Suel-
do $20. 24869 25 8 
C E SOLICITA EN 10, 309, ENTRE B Y 
kJ C, una criada para cuartos, que sepa 
coser y cumplir con su obligación. Suel-
do: $25. 
24042 , 26 g. 
EN E L ¿VEDADO, CALLE 33, NUMERO 268, entre Baños y D, se solicita una 
criada do mano, que sepa servir y ten-
ga referencias; sueldo $20; y en la mis-
ma una joven, para ayudar en la l im-
pieza de los cuartos y entretener un n i -
ño. Se prefieren de color. 
24862 25 s 
EN LA CALLE J , NUMERO 33, EN-tre 15 y 17, Vedado, se necesita una 
criada de mano, que no duerma en la 
colocación. 
24SS9 25 s 
\ : t.v . . s lTAMOh l NA SESORITA ESTE-
uógrafa en español , de experiencia; 
preferible conozca algo ing lé s ; pero no 
necesario. Buen sueldo. No interesamos 
principiante. L». (¿uesada Corporation. 
Amargura, 13. L)e 9 a 12 a. m. o 3 a 5 de 
la tarde, 
25038 27 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, con buen sueldo. San Nicolás 
136, bajos. 
24732 24 8' EN SALUD, 101. ALTOS, SE SOLICITA una criada, para los quehaceres de 
la casa y cocinar para un matrimonio 
solo. Se exigen referencias. 
24556 * 26 8 
Se d e s e a e n l a C a l z a d a d e l a V í -
b o r a , n ú m e r o 7 0 1 , u n a c r i a d a d e 
m a n o . T e l é f o n o 1 - 2 8 4 0 . 
C 7695 6d-18 
SOLICITO CRIADA, QUE SEA EORMAL y trabajadora, para atención limpieza 
casa de un matrimonio y cuidado de un 
n iño . Magnífico trato y buen sueldo. M i -
laués. Santo Tomás, 53, Cerro. 
24487 27 8 
SE SOLICITAN. PARA UNA FINCA cerca de Güines, una criada, un co-
cinero o cocinera, y una lavandera. Se 
pagan buenos sueldos. Dirigirse a Lí-
nea, 47, esquina a C. Presentarse en-
seguida. 
24496 25 S 
C R I A D O S Ü £ M A N O 
C E SOLICITA UN CRIADO, ESPASOL, 
O que sepa cumplir con sus obligacio-
nes, en Aguiar, 45, altos. Sueldo ^40. 
C 7807 4d-24 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que sepa servir a la mesa y esté 
acostumbrado a l trabajo de hacer l i m -
pieza; tiene que traer recomendaciones. 
Se da buen sueldo, ropa l impia y uni-
formes. Calle G, esquina a 19, n ú m e r o 173. 
24964 27 s 
¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! 
Necesito- primer criado, sueldo $35; un 
segundo $25. otro para comercio $25; dos 
camareros, un dependiente café, tres mu-
chachones para almacén, dos fregadores, 
un ayudante, una cocinera, dos criadas, 
$25. Habana, 114. 
24935 27 s. ' 
CARIADO DE MANO. SE SOLICITA J uno, que sepa su obligación, en Em-
pedrado, 8. Sueldo $30. Debe traer infor-
mes, de las casas donde haya servido. 
24772 24 s 
C O C I N E R A S 
R e i n a , 1 0 3 , 1 e r . p i s o . Se s o l i c i t a 
u n a b u e n a c o c i n e r a . S u e l d o $ 2 5 
m e n s u a l e s . 
248-37 2o 3 
"XTEDADO, CALLE 6. NUMERO 190. SE 
t solicita una cocinera, que sepa cum-
pl i r , sueldo 20 pesos, puede dormir en 
la colocación Si quiere. 
24998 27 s 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINKRA 
kJ y una buena Lavandera, para lavar 
en la casa a una corta familia. Buen 
sueldo y referencias. l loras de l í p. na. 
en adelante. Calle I , número 33, Vedado. 
24969 27 s 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
KJ fami l ia peninsular, que sea blanca y 
mediana edad, en Obispo, 75, altos. 
25017 27 s 
B O C I N E R A , MEDIANA EDAD, QUE 
ayude limpieza. Poco trabajo. 20 pe-
sos, dormir colocación. Se piden buenas 
referencias. San Lázaro, 324, altos, entra-
da por Gervasio. 
24930 26 • 8. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, para corta familia y que ayude al-
go a la limpieza. Sueldo $25 y ropa: ha 
de dormir en la colocación. Zulueta, ."6-13, 
altos^ 24870 25 s 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
kJ sepa su obligación y con buenas re-
ferencias, pagándole sus servicios conve-
nientemente. Manrique, 133, altos. 
24842 27 s 
SE NECESITA UNA BUENA COC1NE-ra, que tenga referencias y duerma 
en la colocación. Se paga buen sueldo, 
pero no se da para la plaza. Si no 'sabe 
cocinar bien que no se presente. Belas-
coaín, 120, esquina a Campanario, entra-
da por Diaz Blanco, altos. 
24846 25 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA, Es-pañola, de mediana edad, para el cam-
po. Sueldo veinte y cinco pesos, l leina, 
113, antiguo. 
24838 25 s 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-
k_7 pa\si i obligación. No hay plaza. Diez 
de familia. Sueldo: $20. J e sús María 17. 
24928 25 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE haga la plaza. Industria, 72-A, entre 
Animas y Trocadero. 
24011 25 s. 
DESEO TOMAR UNA GENERAL Co-cinera, española, que sepa también 
de reposter ía , traiga recomendación, que 
vaya a un Ingenio, buena casa, bien 
atendida, buen sueldo, Si no sabe coci-
iiar bien que no se presente. Calle 27, 
entre J y K, al lado la esquiría de K. 
24768 24 s 
VIBORA. SE SOLICITA UNA CRIADA para habitaciones, con recomendacio-
nes. Milagros y Cortina. 
24916 25 s. 
C E SOLICITAN DOS MUCHACHITAS DE 
lO 12 años en adelante para ayudar en 
los quehaceres, formales. Sueldo: una do-
ce pestyj y otra catorce. Informan- Com-
postela, 173, panader ía . 
24007 25 s. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente, luz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi-
da, desde u n peso po r persona, y enn 
comida , desde dos pesos. Para fami l ia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
30 8 
CASA B I A R R I T Z . INDUSTRIA, VÍA ES-quina a Sun Rafael, departamentos 
para lamiliaB, espléndido comedor con 
jardín , comida excelente, se admiten abo-
nados a la mesa a 20 pesos a1 mes 
-'4415 16' o. 
informes en 
p A S A AMERICANA DECENTE SE \ L -
K J quila una habitación con o sin mue-
bles. Muy limpia, punto céntrico y luz 
toda la noche. Precio módico. Aguacate 
número 47, altos. 
2rAV¿ •- vv jj, 
7 TN .MAGMl ICO DCrÁTÍTA.MENTO DE 
I J esquina, se alquila en la casa para 
familias de Aguila, 113, esquina a Snn 
Rafael ,altos de la nueva joyer ía de 
Cuervo y Sobrinos. 
24051 íít s 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
O peninsular, para el Vedado. No ha de 
servir mesa. Sueldo: $20 y ropa l impia. 
Keina. 120, bajos; ^de 1 a 5 p. m. 
24901 25 8. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA para matrimonio solo. Buen sueldo y 
puede dormir fuera de la colocación. San 
Rafael, 03-A, altos 
24822 24 s. 
UN MATRIMONIO SOLICITA UNA muchacha, peninsular, para cocinar 
y ayudar a la limpieza de la casa. Buen 
sueldo. Debe traer referencias .Calle 6, 
n ú m e r o 63, altos, entre 39 y 21; de 8 a 12. 
24741 24 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE duerma en él acomodo y una maneja-
dora, de mediana edad, para niña de dos 
años , eri el número 180, calle 11, Vedado, 
esquina a I , teléfono A-3109. 
24S05 24 s. 
C E SOLICITA UNA CRIADA. P E N I N -
IO sular, de criada de mano, para Cár-
denas. I n f o r m a r á en el Hote l Pasaje; ha-
bitación, n ú m e r o 10. 
24732 24 8 
Se sol ici ta una c r i ada de mano , que 
sepa su o b l i g a c i ó n y t r a iga buenas re-
ferencias. Sueldo $ 2 2 y ropa l i m p i a . 
Vedado , calle 17, n ú m e r o 2 6 9 , al tos. 
24776 24 s 
UNA COCINERA SE SOLICITA UNA CO ciñera para un matrimonio y dormir 
en el acomodo. Dan razón en la Calzada 
del Cerro n ú m e r o 438-C. 
24617 24 s. 
C O C I N E R O S 
CBOCINERO ACTIVO SE SOLICITA PA-J ra café y fonda. Sueldo: cuarenta pe-
sos. Para Santa María del Rosario. 20 
minutos de la Habana. In forma: Sardiña, 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
25053 27 s. 
C E NECESITAN OBREROS PARA TRA-
KJ bajos de acero, buen jornal . Dirigirse 
a los alma,cencs de Amencau Steel Co. of 
Cuba. Hacendados. 
25040 27 s. 
C E SOLICITA UNA SESO RA DE ME-
k j diana edad, para lavar ropa, tres 
personas y awudar a los quehaceres; o 
una muchacha de 12 a 14 años, dormir en 
su casa. Animas y Belascoaín, altos, bo-
dega. 
24928 26 8 
C E SOLICITA UN APRENDIZ PARA 
k j los quehaceres de una farmacia. Ga-
na sueldo. Informes: Bernaza, número 
4; o Plácido, 4, botica 
24860 25 s 
C E NECESITAN BUENAS COSTURERAS 
kJ) para camisas. Despacho ún icamente 
los Viernes. Bernaza, n ú m e r o 64. 
24861-63 25 s 
C E SOLICITAN VENDEDORES EN E L 
O ramo de tejidos y géneros de pun-
to, que conozcan la plaza. Buena opor-
tunidad, sueldo y comisión. Escriban al 
Apartado 163, Habana, 
24868 27 s 
BUENA COLOCACION, DEPENDIENTE de primera, para ferreter ía , se necesi-
fk uno, sueldo 50 pesos, si no es práct ico 
no se presente. San Ignacio, 82. Señor 
Cubas. 24831 29 s 
EN L A VIBORA, SAN MARIANO Y Luz Caballero, "Vi l la M a r í a ; " se ne-
cesita un muchacho de 14 a 16 años, si 
es del campo mejor, para ayudar en los 
quehaceres de la casa. Además del buen 
trato, se le da rá buen sueldo, casa, co1 
mida y ropa limpia. Ha de tener perso-
nas que garan^ceu su buena conducta. 
24838 25 8 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 13 a 15 años, para trabajar en una tien-
da. La Sortija. Monte, 2-H. 
24878 25 3 
Í C E SOLICITAN CARPINTEROS PARA 
O armar armatostes y vidrieras. Se pa-
gan tres pesos diarios. Hay trabajo para 
mucho tiempo. En The Leader. Gallauo, 
número 79. 4. d. 22. 
C E SOLICITA UN JOVEN, EUERTE, PA-
O ra todos los quehaceres. Casa, comida 
y 15 pesos de sueldo, Je sús María, 17. 
24925 25 s. 
p tE SOLICITA UN MOZO PARA THA-
O bajos de almacén, que sea fuerte, se-
pa escribir y pueda dar referencias sa-
tisfactorias. Conteste al Apartado 202, Ha-
bana. 
24919 25 s. 
SOLICITO ESPASOL, HONRADO Y trabajador, para trabajar en el pues-
to de periódicos de la Estación Central. 
Preguntar por Higuera. 
24895 25 s. 
EN CARLOS I I I , ESQUIVA A SUBIRA-na. so solicita un cochero que sepa 
cumplir con su obligación y tenga refe-
rencias. A 23 s. 
M E N S A J E R O 
En la Oficina del Cable, Obispo, 49, es-
quina a Cuba, se solicitan muchachos que 
tengan sus bicicletas para el servicio de 
mensajeros. 
24912 ' 23 s. 
C A R P I N T E R O S 
Operarios, medios operarios y aprendices, 
se necesitan en los talleres de Novabue-
na y Stwai-t, Buenos Aires, números 10 
y 18: trabaj-o permanente. 
24705 2 o 
C E NECESITAN OBREROS PARA TRA-
k5 bajos de acero. Buen jornal . D i r i g i r -
se a los Almacenes de la American Steel 
Co. 11 acendados. 
24802 24 s 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
ce r se e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H A P E L A I N & R 0 B E R T -
S 0 N , 3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i -
c a g o , E E . U U . 
L I C E N C I A S 
para portar armas de caza y para ca-
y.ar. Igualmente para uso de reyólvers ; 
y compra de pertrechos. Certificados de 
nacimiento, matrimonio y defunción en 
los Juzgados Municipales, Audiencias y 
Parroquias de toda la Isla. Se redactan 
instancias. Tacón, 6-A. Doctor Tiburcio 
Aguirre, Mandatario Judicial. 
24690 20 s 
I^ l BIC SOLICITA UNA BUENA M A N I -J' cure para servicios de señoras y ca-balleros. Dubic solicita un buen operario 
para corte de pelo a n iños y trabajo de 
peluquería Obispo, 103. 
24909 29 s. 
O p o r t u n i d a d : Necesitamos agentes ac-
t ivos en todos los pueblos y ciudades 
del in te r io r de l a R e p ú b l i c a , pa ra u n 
p roduc to de mucho consumo y fác i l 
venta . Escr ib i r a M e n é n d e z , A l v a r e z 
y Co. A p a r t a d o 1966 . Habana . 
24606 ' 26 8 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el EORD que ha me-
recido el nombre de STantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué pjloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante uh xisclpulo. todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro AJbert C. Kel ly . 
SE SOLICITA UNA JOVEN, ESPASO-la, para los quehaceres de una fami-
lia, no hay que cocinar. Sueldo 20 pe-
sos y ropa l impia , que tenga referencias. 
Bernaza, 48. 2o. piso 
24739 • o4 s 
C R I A N D E R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. española, que tenga referencias, 
?".or^.llec, B- cati es<lulna a 21. Teléfono 
i -4280. Sueldo $20 y ropa limpia. 
. 24744 ^ 24 s 
O E NECESITA UNA CAMARERA QCE 
O tenga práctica en el trabajo y t ralca 
referencias. Informan en Aguiar. 47 ba-
jos^ izquierda 
2i *. 
\ j B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una criandera ganando $70; dos 
criadas, tres camareras, una ayudanta en-
fermera $25; un criado $35; un portero 23 
pesos; un chauffeur $50; un fregador 
garage $50; dos mozos almacén y tres ca-
mareros. Habana, 114. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA CRIADA, I 'ARA TO-do el servicio, incluso cocinar do fa-
mil ia de tres personas mayores.' Sueldo 
$30 Aguiar 0<V 
24 s 
Se s o l i c i t a u n a l a v a n d e r a p a r a l a -
v a r e n l a casa , q u e l a v e y p l a n c h e i 
b i e n . I n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a , j 
4 1 . V í b o r a . i 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más couocido en la república de Cuba, 
j f i n e todos los documentos y t í tulos 
fxpuestos a la vista de cuantos nos v i -
siten v quieran comprobar sus méri tos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 ceataToa. 
Auto Prác t i co : 10 ceilt>ivo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
Todos los t r anv ías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
24885 30 s 
C O S T U R E R A S 
D E P A N T A L O N E S 
¡ U N 3 0 P O R 1 0 0 ! 
a c a b a m o s d e a u m e n t a r e n l o s 
p r e c i o s d e l a c o n f e c c i ó n 
V E N G A A B U S C A R T R A B A J O 
" A n t i g u a Casa d e J . V a l l e s . " 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
i C E E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
I k^ para los quehaceres de una casa dé 
corta familia, prefiere en el Vedado. In,-. 
forman en Inquisidor, 29 
24948 • 27 s 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, VK"-
JÍS ninsular, de manejadora; es cariaosa 
con los niños. I n f o r m a n : Ajiui la ^¡1 
_24047 27 s " 
T^ESKA COLOCARSE UNA SESOKA 
JL> joven, de criada de mano o maneja-
dora; no sale fuera de la Habana. Infor-
maran: Sol, 76. bajos, antiguo; no se 
reciben tarjetas. 
24936 28 b. 
TTNA JOAEN, PENINSULAR, DESiiA 
O colocarse de criada de mano para 
corta famil ia o para cuartos. Informan 
en Concordia, 190. 
. -'•tt>38 26 s. 
1\ J A T R I M O M O SIN HIJOS, DESEAN 
XIX. colocarse; ella como criada de mano 
o camarera y él de criado u otra casa por 
el estilo, puede desempeñar a lgún em-
pleo o de comercio. Dirección ; Bernaza 72, 
Hospedaje La Puerta del Sol. Cuarto 5, 
Habana. 24943 26 s 
26 s. 
M e n s a j e r o : U n m u e b a c h o d e 1 3 a 
1 4 a ñ o s , i n t e l i g e n t e y d e s p i e r t o , 
se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o d e u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n seyas u l 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 p e s o s . 
ind. 14 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano; tiena 
quien responda por ella. Refugio, 4 
24758 24' s 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE^ 
k_5 ninsular, de criada de mano o' de 
cuartos, sabe bien su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan en Zanja. 
128-B. altos. 
25759 24 s 
T O N E L E R O S 
Í^OS JOVENES, PENINSULARES, DE-J sean colocarse de criadas de mano. 
Juntas o separadas. Línea, 119, 'entre 14 
y 16; sueldo $25. Vedado; y otra en 
Se necesitan toneleros en la Compañía 
Proveedora de Envases, S. A., antes Los 
Riojanos. Arbol Seco, número 52. Jorna-
les inmejorables. 
24757 28 s 
Habana, 207, bodega 
24766 24 8 
MANICURE, TENGO CUATRO \ NE-cesito tres más , sueldo 5 pesos dia-
rios, si no es excelente o buena prole 
slonal que no se presente, viejas no las 
quiero, solo para arreglar señoras. En 
la gran Peluquer ía de Juan Mart ínez. 
Neptuno, n ú m e r o 81. 
24576 -G s 
U n m u c h a c h o d e t r e c e a c a t o r c e 
a ñ o s , se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a d e ser d e s p i e r t o y 
a n i m a d o d e deseos d e p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o n ú -
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 1 2 s. 
U R G E N A G E N T E S 
Vendedores, de 1 a 5. Los del in ter ior 
remitan diez centavos en sellos y recibi-
rán (Muestra-Pl-ospectos). Informes: Zal-
dívar y Sarraiz. Suspiro, 8, altos. _ 
23805 «» s 
Se s o l i c i t a n p i n t o r e s , e s c u l t o r e s , t a -
l l i s t a s , d o r a d o r e s , l í j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e a 
l a f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S. A . 
C 5977 In 19 j l 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
23722 30 s 
MUCHACHOS, FUERTES, PARA L I M -pieza. Sueldo $3a Droguería Sar rá , 
Teniente Rey y Compostela. 
24359 24 s 
I g e Ñ c T Á S D r C O L ^ A C i O N ^ * 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i l l y , 9 y 2 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-j^aoü op otuoD sopupo dp oniq-BJ» io V¿ 
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, t aqu ígrafos y t aqu íg ra fas . He-
mos facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, i n -
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del inter ior . 
Solicí tenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reilly, 9V¿, altos, o en el edificio 
ii ' latiron, departamento 401, calle 23 es-
auina a Broadway, New York. 
C 7169 ZQd-1 
DESEA COLOCACION DE CRIADA D » mano, una señora, casada, de me-
diana edad; tiene g a r a n t í a de su sar-
vicio. Informan en la calle Santa Clara, 
número 16. Ponda La Paloma. 
24777 24 8 
L K J A i ) A ¿ f A K A U M P Í Á R 
H A B i T A G O N f c S Ü C O S E R ' 
mmmimTTinimTTiiiiM^ 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
KJ do m«*diaiia edad, t ina, para Iíju|iu£c 
dos habitaciones y coser, sabe zurcir muy 
bien, o para acompañar señora o seuu-
rl ta . Informan; Kéina,. 60, bajos. 
. 24962 27_ji 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS JOVENEs! 
J - / españolas , para criadas de cuarto o 
comedor, quieren casa de moralidad, tie-
nen buenas referencias y ganan buea 
sueldo; prefieren el Vedado. Informan 
calla 23, n ú m e r o 24. Vedado. 
2496< 27 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola , para limpieza de habitac'ionee 
y coser; tiene buenas referencias de las 
casas donde ha servido, menos de 25 pe-
sos no se coloca: prefiero famil ia ex-
tranjera o americana. Dirección: Santa 
Clara, 3lr 
24898 25 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESO RA. peninsular, para limpieza de casa par-
ticular, entiende algo de cocina. Tiene 
una niña de 2 años . Dormir fuera. Infor-
man en Consulado, 82. 
24733 24 s 
T^ESEA COLOCARSE UNA MUCHaThA 
JLS para l impiar cuartos y coser. Da in-
formes, de las casas donde'ha estado. Sol, 
95, altos. 
24809 24 s. 
C R I A D O S D E M A N O 
TTN PENINSULAR OERECE SUS SEK-
<J vicios como criado de mano o porte-
ro» o para limpieza de oficinas; sabe cum-
pl i r con su obl igación; tiene buenas re-
xerencias de buenas famil ias ; t ambién va 
ai campo. No gana menos de ?30, casa y 
comida. Informan : Tel. 1-1010. E l Aliriavén 
de Víveres, Vedado. 
24893 25 s. 
f ^ E S E A COLOCARSE UN ESPASOL DE 
Jt. s mediana edad, de criado de mano; 
no se coloca menos de 25 a 30 pesos. Some-
ruelos, 54. Tel. A-7734. 
24908 25 s. 
T \ E S E A COLOCARSE UN JOVEN ESPA-
JL/ fiol, de 19 años, de criado en casa 
particular o de comercia; t ambién se co-
loca para otros trabajos; va a donde sal-
ga. Pagándo le el viaje. Informan en Cu-
ba, 5, azotea. 
24903 25 s. 
C E OFRECE A LAS RESPETABLES 
KJ familias un verdadero sirviente, para 
comedor, teniendo muchos años do prác-
tica, liara lo mismo, deseando encontrar 
quien sepa apreciar su esmerado servi-
cio; no soy un muchacho y puedo con-
tar con personas que respondan por mi 
buena conducta; toda persona que desee 
tratar fuera de la Habana, le abona rá 
los viajes, quedando a disposición del 
que lo mande eu la calle i l a lo j a , nú-
mero 138. 
24852 25 s 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un l̂ usrv cocinero 
de casa particular, hotel, fonda ^ c^ü -
bleclmiento, o camareros, criados, dopen-
dieutea, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los fac i l i t a rán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
23408 30 s 
A CENCIA L A UNION, DE M A R C E L I -
j \ . -no Menéndez. Esta acreditada casa fa-
cil i ta con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. En todos los 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Haba-
na. 118. 
25058 28 8. 
ROQUE GALLEGO. AGENCIA COLOCA-ciones, Obrapía , 110. A-2404. Necesito t reinta profesores, un electricista, carpin-
teros, sastres, carreros. 10 criados, una 
criandera, 200 criadas, 20 canteros. 
24819 24 s. 
S E O F R E C E I 
• H - o a » ^ E s t a s » 
i 
i 
C K i A B A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, KS-
O pañola, para criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación. In forman en 
Crespo, 38, entre Colón y Trocadero. 
24951 27 a 
f J N A SE5fORA, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora o para l impiar habitaciones. 
Es car iñosa con los n iños . Sueldo $20. 
In fo rman: Inquisidor, 27, entresuelos, ha-
bitación, 4. 
24904 27 8 
TT^A- JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
K J colocarse para manejar un niño o pa-
ra cuartos, es práct ica en los dos traba-
Jos; no se admiten tarjetas. Sitios, nú -
mero 42, 
24981 27 S 
J J N A SEíf ORA, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse para manejar un niño de 
corta edad, en una casa de famil ia for-
mal, pues tieno referencias y quien la 
garantice. In forman: :San Lázaro, 55, a l -
tos esquina a Industria. 
24997 27 3 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-
j ninsular, de criada de mano o habi-
taciones, entiende un poco de costura. 
Informan: calle Esperanza, número 117, 
altos; no admite tarjetas. 
25024 2' 8 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-se de criado de mano o l impiar ofi-
cina, va a l campo si desea, tiene buenas 
referencias. Informan: Maloja, 55; cuar-
to, número 2. J o s é del Valle. 
24775 "4 s 
UN BUEN CRIADO OFRECE SUS SER-vicios en casa de fami l ia respetable, 
párctico en todo lo que requiere un buen 
servicio y puede presentar refei-eucia» y 
gana buen sueldo. In fo rman : Teléfono 
A-4792. 24820 24 s. 
C O C I N E R A S 
•""•"HlllllillMi1 • " — T 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
J L J de mediana edad, para cocinera, a 
hombres solos, establecimiento o a una 
corta familia. In fo rman : San Felipe, nú-
mero 7-D, al fondo de la ü u i n t a Baldar. 
34960 27 s 
TT>ÍA SEÍÍORA, ESPASOLA, DESEA 
XJ colocarse solamente para cocinar y 
cocinar a la españo la solamente. Calle 
K, número 10, entre 9 y 11, Vedado. 
25015 27 8 
T^ESEA COLOCARSE PARA COCINAR Y 
Jt_/ limpiar, dormir en el acomodo, con 
buenas recomendaciones, una joven pe-
ninsular. Sueldo: .$30. ropa l impia, en 
casa de moralidad y buen trato, si no es 
así que no se presente. Para tratar de 3 
n 6- de la tarde, prefiere eu el Vedado. 
Calle 15. número 4, frente a l ínea, entre M 
y N, Vedado. 
25021 27 s. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular; ella para todos los que-
haceres de casa; sabe algo de cocina y 
coser algo y él para portero o criado u 
otra cosa; sabe ing lés ; van al campo, 
con viajes pagos. In forman a todas horas 
en el hotel La Paloma. Santa Clara, 16, 
el señor López. 
25059 27 s. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de cocinera, ayuda a la l impie-
za, no. duerme en el acomodo. I n f o r m a n : 
Suspiro, 16; cuarto, n ú m e r o 4. 
34877 25 s 
SESORA. PENINSULAR, DESEA COLO-carse de cocinera para corta f a m i l i a ; 
no sale fuera de la Habana. Informan en 
Fundición, 1, bajos. 
24800 25 s. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera y repostera del país, en la Ha-
bana o en sus alrededores:. Da referencias 
de muy buenas casas de la Habana. Suel-
do: de $20 en adelante. Suplica encontrar 
una casa de moralidad. Rayo, 45, Haba-
na. 24918 25 s. 
^ O C I N E R O S 
C L COLOCA UN COCINERO, DE MF,-
k5 diana edad, peninsular en casa de 
comercio o particular. Villegas, 10(. Te-
léfono A-1553. „_ 
24944 s -
ESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
español, en casa de comercio o par-
ticular, duerme en la colocación. Tnfot-
man: Maloja, número 53. altos, telefo-
no A-3090. „_ 
25001 —Jlí—8 
SE DESEA COLOCAR UNA MANEJA-dora, va al campo o a la Víbora, sa-be cumplir con su obligación, ha t ra-
bajado en buenas casas; tiene quien la 
garantice. San José , 49, bajos. 
25036 _ ^ 2L.S . 
^ " j ó v e n e s , p e n i n s u l a r e s , de-
sean colocarse- para todo cuanto sea 
necesario en una casa decente. Tienen 
referencias. I n f o r m a n : : calle 23 y Baños , 
cuar te r ía 90. ' 0_ 
25(H2 - ' s-
Ñ \ JOVEN, PENINSULVH. DKSEA 
Volocarse, en casa de moralidad para 
hacer la limpieza de tina casa de 8 a 5 
,le la tarde. No n.anden tarjetas. Tiene 
referencias. I n f o r m a n : Santa Rosa, 1, Ce-
rro, i 07 „ 
25020 - ' s- -
T T j SKV COLOCARSE UNA SKSOKA Í K-
{ f ninsular. para manejar un niño o pafa 
„ n a clínica, tiene buenas referencias. SI-1 
tíos. 1"3. o.- i 
25032 s-
O E DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-
O ñero, que hace toda la clase de re-
postería, cocina a la francesa, española 
y (criolla. Teléfono A-5293. También ea 
al campo. n-
25051 
¡ B o c i n e r o y r e p o s t e r o b l a n c o ; 
\ J muy l impio y práct ico en francesa, es; 
paño a v- americana. EngUsh spoken sé 
hacer pan y dulces de todas clases Sus-
1ro Í(t entre Aguila y Monte; de 11 
a o 2 , ^ m- 27 s. — 
x COCINERO DE MEDIANA KI)A1>, 
desea coscarse en casa de comercio 
o oartlcuiar-, sabe cumplir con su ohliga-
c l ó ^ muy 'aseado. ^ V T p e V f ^2. 
t r á b a l o Dan razón en San ± enro, ¿, 
Compañía de Pesca y N a v e g a c ó n ^ ^ 
24 156 > 
V \ y ^ \ ' ""< OLOC ARSK UN COCINERO. 
D E o s p * i o L de ^ ' - Y e ^ b a j ' a a^la 
* ^a1 v Cc%^o^ar dan razóL en Kmpe-
n ü m ^ T ^ Habana. Teléfono 
A 9081. 24,38 8 
A G I N A C A T O R C E U l A R l Q D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 de l 9 i o . A N O L X X X V I 
A M A R G U R A 8 6 
UNA SESOKA, E S P A S O L A , D E ME- | diana edad, con buena educación e 
igual referencia, desea colocación en fa-
milia para ir a los Estados Unidos. In-
forman en Aguila, IOS, antiguo. 
24897 a-
O E O F R E C E UNA E X C E L E N T E MOPIS-
O ta para coser, lo mismo en su casa 
que en la calle por los últimos modelos. 
Informes en Concepción de la Valla y 
LeaJtad. 
24823 S. 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
23526 30 s 
C R í A f t D E K A S 
SE S O R A ESPADOLA, MITS EDUCADA 1 y culta, desea casa donde no haya 
nlOos, bien como ama de llaves o para 
ayudar a la limpieza y coser Tiene una 
niña de cinco años. No tiene pretensio-
nes de mucho sueldo. Escribir a J . M. 
Belascoaín, 120. Departamento 7., 
24815 26 s. 
Compro casas de todos precios, 
en todos los barrios directamente 
a sus dueños sin que paguen co-
rretaje. Figuras, 78. Tel. A-6021. 
De 11 a 3. Llenín. 
26 s. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -ra, peninsular, de buen carácter y 
buena y abundante leche, puede verse 
el niño de ella. Campanario, 230, en los 
bajos. 24987 27 s 
" 1 ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , 
J W de L-riandera. tiene buena y abundan-
te leche, sin pretensiones, de 6 meses 
de parida, con certificado de sanidad y 
bueuas referencias. Nueva del Pilar, 6, 
Habana. 24995 27 s 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -
JLS ra joven, peninsular, con abundante 
y bueña leche. Tiene que ser buena ca-
sa y formal. Para informes diríjase: 
Calzada del Cerro, número 557. Teléfo-
no A-3089. 
24864 2o s 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, de criandera; tiene bue-
na leche y certificado de Sanidad. Infor-
man : San Nicolás, 289. 
24890 25 s 
C H A Ü F F E ü R S 
C E O F R E C E C H A U F F E U R , E S P A S O L , 
k_J entiende algo de mecánica, para casa 
particular o de comercio, sin pretensio-
nes. Vedado, calle G y 19, solar de altos. 
24961 • 27 s 
/ i VISO: C H A U F F E U R , S E COLOCA PA-
XTL. ra trabajar un Ford, en casa de co-
mercio, de reparto o particular; también 
lo toma en alquiler. Informan: Angeles, 
4, altos; cuarto, 7. 
25000 27 s 
T T N C H A U F F E U R . E S P A S O L , C O N 
práctica en hacer Repartos, desea una 
plaza para camión o para máquina par-
ticular. Informes: en Antón .Recio, 33. 
25054 27 s. 
X T S p a í í o l d e s e a c c / . o c a r s e d e 
I 'j chauffeur mecánico, entiende toda 
dase de máquinas. Diríjanse a Monte 12, 
habitación 24. Jesús B. Rodríguez. 
25030 27 s. 
T T > J O V E N D E S E A COLOCARSE D E 
O chauffeur, con caballero solo; lleva 
lili año de práctica, sin pretensiones de 
ninguna clase; tiene buenas referencias 
de donde ha trabajado en el Vedado, tie-
ne título de un año. Informan: Teléfo-
no B,-4498. 
24031 26 s. 
Q Ü O F R E C E UN C H A U F F E U R MBCA-
y j nico. español, para casa particular; sa-
be trabajar toda clase de máquinas y 
es formal y tiene muy buenos informes; 
no trabaja bajo sueldo. $60. Informes eí 
taeléfono F-3582. 
24015 25 s. 
/ C H A U F F E U R , E X P E R T O E N E L MA-
\ j nejo de máquinas, desea colocarse 
on « asa particular o camión. Cerro, 518. 
Teléfono A-5179 Preguntar por Eduar-
do Díaz. 
24787 2 i a 
V A R I O S 
Se ofrece para cobrador un señor de 
37 años, que estaba establecido y ven-
dió, tiene buenas referencias, tam-
bién no desconoce trabajos de escri-
torio de comercio y tiene buena letra 
y contabilidad, por ser soltero no ten-
dría inconveniente en salir al campo 
siempre que la colocación fuera de 
su agrado. Razón: de 12 a. m. a 
2 p. m. San José, 8, altos. Barreiro. 
24949 27 s 
T ^ E S E A N COLOCARSE PARA E N C A R -
-M_>» gados de una casa, un matrimonio, 
sin niños, tienen buenas referencias. In-
forman : Santa Clara, 25, altos. 
24958 27 s 
TJíNFERMEiRA AMERICAN A, D E S E A 
X U puesto en Clínica, dentro o fuera de 
la Habana, como enfermera en jefe. Tie-
ne muchos años de práctica para desem-
peñar tal puesto. Informes: Teléfono 
F-1902. Enfermera. 
24975 1' 0 
T T > MATRIMONIO. D E S E A COLOCAR-
«U se en los quehaceres de una casa, 
el es jardinero y buen trabajador. In-
í o n n a n en los altos de Industria y Tro-
cadero, altos del café; también se coloca 
para manejar un niño. 
_24953 29^ 8 
í TN SEÍfOR, D E S E A COLOCARSE D E 
t^J ordenanza en oficinas de Compañías 
o particular, correr con casas de inqui-
linato, cobrar cuentas. Informes en San 
• í ^ ' ^ pc>r Uenios. .). M. iMéndez 
_ ± ^ Í 27 s • 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N COS-
j l > turera, española, en casa particular 
y de buena moralidad. Corta y cose por 
iigurin; tiene (jiiien la recomiende. Suel-
tos: Pfesos. informan: Chacón, 14, al-
25039 ot „ 
C E O F R E C E U N J A R D I N E R O , P R A C ^ 
tico, con buenas referencias; no tie-
nê  mconyendente en ir al campo. Direc-
íéí^no lAsa"061^" jardin E1 Venai l . Te-
^ J f k . ^ ' 26 s. 
T T N H O M B R E , D E M E D I A N A S d A D * 
y desea colocarse de portero v hacer 
alguna limpieza. Informan: Zulueta 26 
bodega. 24883 -fR « 1 
T T N H O M B R E , E S P A S O L , D E S E a " c o 1 
,^Vi« ^ S e áe Jar(Iinero, trabajador, hon-
iado, tiene recomendaciones. Informa-
£ L i a l l e 17 y A' 34!)' Vedado. P ^ 
25 s 
T CHI<Í0' D E 15 A í í o s . CON B U E -
^ ñas referencias, se quiere dedicar al 
comercio, pero no al de bodega, ofrece 
sus servicios, sabe leer y escribir y Vrten-
as. quiere ir a la dase nocturna ^suefdo 
S a n ^ c e n t ' ^ & -c,ou)l,da- mformln eS 
perior¿?ente d0 Cerro' ™- \ % Su-
2o s 
VJ trar lavado para lavarlos en su casa 
24&t7iaS inf0rmes: Estrella. 125, altos." 
25 s 
H 0 ^ 1 ^ » E 35 A^OS D E S E A ENcJoÑ-a o . tiar trabajo con propietario nara 
T. — — 25 s. <loEN' D E S E A COLOCARSE E N CA 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un bnen 
chauffeur. Empiece a aprender iioy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
PERSONA D E S E R I E D A D . QUE O F R E -ce las garantías que se desean, ex-perto, en contabilidad de todas clases, ad-
ministración, correspondencia y organi-
zación mercantil, dispone de algunas ho-
ras al día para trabajar en casa respe-
table de comercio o industria. K. B. G. 
Apartado 1646. 
24634 26 s. 
/ C O M P R O C U A T R O C A S A S D E B U E N 
frente, en la calzada de Jesús del 
Monte, en cualquier estado que se en-
cuentren, seis casas en Lawton, nueve 
en los barrios de Pueblo Nuevo, Cayo 
Hueso y San Lázaro, y cuatro esquinas 
que tengan establecimientos buenos de 
vida propia, ruego que no traigan asuntos 
ilegales, porque no lo acpetan mis clien-
tes ni regalados. González. Picota, 30, de 
9 a 1. 
29250 29 s. 
¡ Ñ E R O E 
T7N P R I M E R A H I P O T E C A PARA L A 
1 'j Habana, o sus alrededores, doy pesos 
20 000, juntos o separados al mejor tipo 
de' plaza. No a corredores. Escobar, 24, 
altos. A-1559. 
24S06 28 s. 
H I P O T E C A S 
Tengo órden de colocar $500.000 en prime-
ra hipoteca del 6 por 100 adelante. Tam-
bién tengo pequeñas partidas para se-
gundas hipotecas. Pagarés , alquileres, 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga garantía. Ibarra. Teniente Bey, 50, 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
24812 20 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , se f a -
c i l i ta e n t o d a s c a n t i d a d e s . D i -
ríjase a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y de 
1 a 4 . 
4 P O R 1 0 0 
interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienei 
que posee la Asociación. No. 61, Prado :? 
Trocadero. De 8 a 11 a. tn. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos, esquina a 
San Ignacio. Teléfono A-9373; 
de 1 a 4. 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
Préstamos en pagarés en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
30 s 
C¡E D E S E A N I N V E R T I R D E QUINCE A 
k5 veinte mil pesos, en alguna indus-
tria, ya sea establecida o que se trate 
de fundar. Dirigirse a J . García, al Apar-
tado 1646 
24550 26 s 
DINERO D E S D E E L tí POR 100 ANUAL de $100 hasta $100.000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés, pron-
titud, reserva. Invertimos $300.000 en ca-
sas, solares y fincas. Vamos a domici-
lio. Havana Business. Aguiar, 80, altos. 
A-9115. 24081 24 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
> a. é. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 81, al-
tos. 
C 7156" 
C o m p r a 
COMPRO DOSCIENTAS C I N C C E X T A Y seis casas y veinte y nueve casitas, 
en todas las calles de esta ciudad, sus 
barrios v repartos, antiguas y modernas, 
pagándolas por su verdadero valor, solo 
ruego que quien piense en vender, dentro 
de la legalidad, proponga negocio para 
estudiarlo y de lo contrario no venga, no 
uso teléfono. Manuel González, Picota, 
30; de 10 a 1 y de 4 a 6. 
29250 20 s. 
COMPRO CUARENTA V T R E S CASAS, viejas, en este distrito comercial, do 
Acosta a San Isidro, para señores miem-
bros de la Lonja del Comercio, las pa-
gan bien, de contado y no hacen sufrir 
molestias ni perder tiempo'; no queremos 
discursos ni consejos, l imítese solamente i 
al negocio, si a ambos pudiese conve- j 
nir y de no ser de esta forma no pierda ! 
tiempo en ésto. Manuel González. Picota, I 
30: de 11 a 1. 
29250 29 s. 
COMPRA Y V E N T A D E E S T A B L E O I -mientos de todos los giros, fincas 
urbanas, terrenos yermos, e hljotecas, en 
toda la provincia de la Habana, complaz-
co y atiendo a todas las personas que 
se interesen por negocios aunque sean co-
rredores, lo único que no acepto es el te-
ner que engañar a nadie con conoci- j 
miento, el que me indique un negocio nue ; 
no sea claro, solo le visitaré una vez. Ma- j 
nuel González. Comerciante. Picota. 30 ;¡ 
de 9 a 1. 
29250 29 s. 
Casa de huéspedes, compro una, bien' 
situada. Sánchez. Teléfono A-246S; 
de 8 a 11 y de 2 a 6, solo trataré con 
el interesado. 
24858 25 s 
" r e p a r t o A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos Bue-
na Vista, L a Sierra, Alrnendares y Mi-
ramar. Para informes, diríjase a la Ofi-
cina de M. Beyes y M. Dumas. Calle 9 
y 12. Reparto Almendares, Marlanao. 
24736 28 8 
COMPRO CASA V I E J A O SOLAR Y B R -mo, que tenga de diez a doce metros 
de frente por veinticinco de fondo nada 
más. Desdo Neptuno y Empedrado a San 
Lázaro y L a Punta y desde Belascoaín a 
la calle Cuba. Trato directo. Ibarra. Te-
niente Rey, 50, altos. De 9 a 11 y de 
2 a 4. 
24813 30 s. 
/COMPRO UNA CASA E N E L R E P A R T O 
\ y Lawton, con sala, saleta y dos o tres 
cuartos nada más. pero que tenga gran-
dísimo patio. Trato directo. Ibarra. Te-
niente Rey, 50, altos. De 9 a 11 y d» 
24814 30 s. 
S e c o m p r a n y v e n d e n so lares 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, L a Sierra, Almen-
dares y Miramar. Para informes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz, Avenida, 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista 
C 7680 13d-18 
S E C O M P R A N 
casas y solares en todos los barriof y 
repartos. Se facilita dinero en hipotecas 
desde $100 hasta $200.000. Informes gra-
tis. Real Estate. Víctor A. de' Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
22905 SO s. 
e m i t e d e i F m c a i 
UíigANAS 
VENDO CASAS, E N CONSULADO, gran punto, $29.000; Merced, $12.300; San 
Nicolás. $8.500; Industria, $14.000; Leal-
tad, $12.300: Malecón, $23.000; San Láza-
ro y varias más. Peralta. Trocadero, 
40: de 9 a 2. 
24990 1 o 
V E N D O C A S A S 
E n las s igu ientes c a l l e s : S a n 
R a f a e l , A m i s t a d , S a n J o s é , 
C o r r a l e s . 
C O M P R O C A S A S 
E n e l V e d a d o . 
A . de L . Q U I Ñ O N E S 
L O N J A D E L C O M E R C I O , 4 3 7 
24000 28 s 
Q E V E N D E E N $2.300, SIN I N T E R V E N-
O ción de corredor, una casita, en la ca-
lle de Suárez, de 56 metros de superfi-
cie, de manipostería, instalación sanita-
ria y piso mosaico. Gana $20. Informa-
rán de 5 a 7 p. m., eu Reina, 157, vi-
driera de tabacos. José Fernández. 
24955 1 o 
Q I N CORREDOR, S E V E N D E N DOS 
tO1 casas, de madera, en $5.300. E n la ca-
lle Concepción, número 24 y 26, en la 
Víbora, están rentando $60 las dos. Se 
componen de portal, sala, comedor y tres 
cuartos, patio y servicios sanitarios. Pa-
ra más informes su dueño: Concepción, 
i.úmero 50. Víbora. 
24957 3 o , 
T I E N D O V A R I A S C A S A S E N E L V E -
V dado, bien situadas, desde $10.000 a 
$30010O(\ parcelas grandes y pequeñas. 
Dinero en hipoteca. Nieto, Cuba, 66, de 
4 a 5. 
T I E N D O G R A N C A S A N U E V A . D E T R E S 
V plantas, en Lagunas, $46.000. Aguiar, 
$100,000. Príncipe, cerca Marina. 700 me-
tros, dos fabricados, $3<f.O00(. Esquinas 
buenas dentro y fuera de la Habana. Nie-
to. Cuba, 66; de 4 a 5. 
25(M6 i 0. 
COMPRO BODEGAS, C A F E S Y F O N -das en todos los barrios que se en-
cuentren, en todos tiempos hay compra-
dores, pero los vendedores, si con fran-
queza quieren vender, deben colocarse en 
lo equitativo y razonable, para efectuar 
operación rápida y declarar los datos ver-
daderos, referentes del negocio a los com-
pradores, todos los días de 10 a 1 y de 
4 a 6, en Picota, 30, bodega. M. González. 
29250 29 s. 
T T N A CASA E N L O MEJOR D E L A CAL-
U zuda de San Lázaro, a dos cuadras de 
Prado y una de Malecón, acera de la 
brisa, propia para fabricar con mediane-
ras propias, mide 11-25 por 38 o 427 me-
tros planos, sin gravamen y buena titu-
laciím. Su precio puede quedar recono-
cido. Se vende. Su dueño: Rivero. Teia-
dillo. 44. 
25052 27 s. 
/ ^ A S A E N V I B O R A . D O L O R E S 63. D E 
. madera, nueva, un año de hecha, con 
i portal, sala, comedor, dos cuartos, ba-
ño con bañadera y lavabo de agua co-
rriente (ambos de mampostería). patio 
cementado y traspatio 6 por 27. Por asun-
tos de familia. No corredores: $2.800. 
25023 27 s. 
COMPRO MAS D E 50 C A B A L L E R I A S de terreno pedregoso. Escribir con 
detalles y precio a Malecón, 56, bajos, 
derecha. Titulación limpia. 
24584 2? -
C R A S A S GRANDES, NUEVAS. D E DOS 
\ J plantas, de buena construcción, bien 
situadas, alquiladas a inquilinos buenos 
y antiguos, una en Alambique y otra en 
Omoa, inmediatas a las calzadas. Precios 
respectivos y últimos $6.500 y $1 100. Más 
informes: M. González, Picota, 30, de 10 
a una. 
29250 29 s. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
_ . E S C R I T O R I O : 
*M*>«;DRADO 3© BAJOS. 
TÜV "̂Wqut, d<- Han J a n a d* D i o : 
"VÜ »• y de 3 • S O. n». 
TElaSlj-ojJo A-22Í8. 
P A R Q U E M E D I N A 
^ . ^ l í i a ^ c u a d r a de él. casa moderna con 
fn « t ^ dos- ventanas. Jardín, portal, sa-
sn« a i^^Clnco t a r t o s ; lujoso baño con 
^ fu a-Parato*. ^leio raso, cuarto y servi-
ní^oP a crla-d08. patio, traspatio. $18.000. 
nortal sa!.a cudara linea, jardín, 
1^ f a' saleta, tres cuartos, un cuar-
Ho ^ <3oble servicios, patio, traspa-
E m p e g o , ^ " b a j ^ 3 0 CbÍC0- Figa^<>la• 
G A N G A S 
A una cuadra del Colegio de Belén, casa 
.U nfri w1ls ;̂,v5ala' recibidor, cuatro cuartos, 
sanidad, 0-97 por 2l metros. $4.300. A una 
J media cuadra de la calzada del Luya-
no, casa de azotea y teja, portal, sala, sa-
Íom^do?,1CQart08; 7-1Í4 por 32 metros. 
*-.000. Hgarola, Empedrado, 30, bajos. 
H E R M 0 S A E S Q Ü 1 N A 
E n lai V ^ o r a . , a una cuadra de la Calzada, 
con jardines, portal varias habitaciones, 
moderna, espléndido garage; en Avenida 
Lstrada Palma, chalet de alto y bajo mo-
'ífrno' con más de diez cuartos, a poca 
distancia de la calzada. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
U N A G R A N C A S A 
Barrio de Monserrate, próxima a Galia-
no; dos plantas; a la brisa, zaguán, dos 
ventanas y más de 8 cuartos; del precio 
se deduce un censo de $2.500 al 5 por 
100 que se puede cancelar. Figarola, E m -
pedrado. 30, bajos. 
F I N C A E N S A L Z A D A 
A un kilómetro del paradero del eléc-
trico, con muchos frutales, palmar, cerca-
da de piedra, varios pozos; casas de vi-
viendas dos; cuatro casas de tabaco; te-
rreno superior colorado EMgarola, Empe-
drado. 30, bajos. 
A U N A C U A D R A 
de la Calzada de Jesús del Monte. Casa 
moderna, a la brisa, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, patio, $5.600. Otra, a una 
cuadra de la calzada Víbora, con sala, 
saleta, cautro cuartos, comedor al fondo, 
$0.200. Otra en la misma calzada de Je-
sús del Monte, a la brisa, con más de 
nueve cuartos; 450 metros. $13.500. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
I N M E D I A T A A P A S E O 
Vedado, casa moderna, jardín, portal, sa-
la, hall, cinco cuartos, salón de comer; 
dos cuartos; cuartos de baño lujosos, una 
gran cocina; hermoso cuarto y servicios 
para criados; espléndido garage; cielo ra-
so, traspatio, con flores y frutales; su te-
rreno 683 metros. $25.00 y un censo F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
E N A M I S T A D 
Casa moderna, dos plantas; sala, dos 
ventanas, recibidor, cuatro cuartos, sale-
ta al fondo, un,cuarto de criado y servi-
cios; en el alto igual, con un cuarto en 
la azotea. Renta $1.800 anuales. Precio: 
$19.500 y $511 de censo. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
H E R M O S O T E R R E N O 
A la brisa, muy cerca del Hospital Mu-
nicipal; 10-75 por 26 metros. ¡Urge su 
venta! Figarola, Empedrado. 30, bajos 
U R G E V E N T A 
de una casa en Tejadillo, cerca 
del Palacio Presidencial, con una 
superficie de 280 metros cuadrados. 
Precio $15.000, sin rebaja Infor-
ma: B. F . López. Teléfono A-6857. 
2470» 30 s 
A T E N D O , C A L L E SAN J O S E . PROXIMO 
• Belascoaín, casa antigua, buen esta-
do, produce 9 por 100, mide 15x50, a ra-
zón $28 fabricado y terreno casa $J,»00, 
azotea. San Leonardo, 3-B. Villanueva; 
de 1 a 7. 
247SS» 28 s 
^•10.500 \ E N DO, ESUCINA, CON BO-
dega, de bajos, con tres casitas al la-
do d_e portal, sala, comedor, 3 cuartos, 
de 17X23, todo fabricado entre 2 líneas, 
de Luyauó y Concha. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. Berrocal. 
A VISO: VENDO ESQUINA, A UNA CUA-
XA. dra del nuevo Palacio Presidencial, 
casa de tres pisos, con establecimiento 
en los bajos, punto superior. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 10. Berrocal. 
D . P 0 L H A M Ü S 
Habana, 95 altos. Teléfono A-3005. De-
p a r S n t o ' d e Bienes. Se h/ce f r g 0 ^e 
toda clase de administración de flncaa 
urbanas y rústicas, dando S ^ * " ^ * J.. 
referencias a las personas que loj™61^,. 
sen. Lo mismo que si desea colocar «u 
capital, o bien tomar dinero en hipoteca 
o pagarés, comprar o vender suf 
piedades. Gran práctica en estos asuntos. 
Horas de 2 a 4 p. m. 
24623 
VENDO CASA, MODERNISTA M i -nués la Torre, sala, «aleta, tres na-bitaciones. comedor, cuarto . ^ ü o . g a -
lera caracol, una cuadra ambas Calzada, 
en $4 500. otra igual situación. San î eo 
nardo", 3-B. Villanueva; 1 a 8. 0(l „ 
24505 
/-(ASAS, VENDO E N L A S S I G U I E N T E S 
{ j calles: San Rafael. San José, ¿ m 1 8 ^ 
y Corrales. Lonja del Comercio, 4dí, ue 
4 a 6 de la tarde. 
24720 29 s- -
C A S A S E N V E N T A 
C a l z a d a de l a V í b o r a y B . K 
g u e r u e l a , e squ ina de 
a $ 1 7 m e t r o . D e centro, 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i é ^ 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . Planos e ^ 
f o r m e s : M i g u e l F . Márqae?. 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 0 ^ 
ro e n h i p o t e c a en todas can. 
t i d a d e s . 
íifS^OO VENDO. ESCOBAR, MUY C E R C A 
«lî  de Reina, casa antigua, con 11 de 
trente, propia para 4 casas, por estar muy 
cerca de la moderna Catedral y ser muy 
alquilables. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
©6.O00 VENDO, E N L O MEJOR D E L A 
«If calle Merced, casa de 7X15VÍ!, con ser-
vicios y pisos de mosaico, acera contra-
ria al tranvía. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. BerrocaL 
©4.300 VENDO, AGUILA, MUV C E R C A 
«î  de Monte, casa a la moderna, sala, 
saleta, tres cuartos, azotea corrida, pisos 
finos, sanidad completa, acera de la bri-
sa. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
(2*7.300 VENDO, MUV C E R C A D E AN-
W geles, casa moderna, de altos y ba-
jos, sala, comedor, 3 cuartos, escalera 
de mármol, pisos finos, sanidad. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 10. Berrocal. 
F I G A R O L A 
K S C R I T O B I O : 
EMPEDRADO. Slt. BAJO*. 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 D. 
24920 25 s. 
UNAS CUANTAS GANGUITA8: VENDO en el Reparto Almendares un cha-
let en $6.000, a una cuadra de la linea 
y dos del Parque la Sierra, se puede 
dejar la mitad en hipoteca si se desea. 
Otra: Solar de 471-70 varas, o sea 10 por 
47-17, a una cuadra de la línea y cua-
dra y media del Parque la Sierra,'donde 
se está vendiendo a $6 y S7, lo doy a ra-
zón de $3.50 vara. Otra: Solar de 605 
varas o sea 11-79 por 58-95, a una cuadra 
de la línea de la Playa, este a razón de 
$1-50 la vara. Otra: Cuatro solares, tres 
centro y uno esquina, a una cuadra de 
la línea de Playa, estos a razón de $3.40 
centro y $4-13 la esquina, o sea treinta 
y cinco centavos menos en vara que la 
Compañía. Otra: Solar de 556 varas, con 
frente a un parque, a razfln de $2 la va-
ra. Otra más. tengo varios solares cerca 
del Parque del Reparto Almendares a ra-
zón de $3.25: si hay quien venda más 
barato que estos precios que venga en se-
guida, que compro más. Informes: Ave-
nida de Columbia y calle Lanuza o lla-
me al teléfono 1-7294 y pregunte por el 
señor Vallina, mejor de 9 a 12 y de 2 a 5. 
25033 29 s. 
C A S I T A D E MADERA, B I E N F A B R I C A -
\ J da, muy mona, con pisos de mosai-
cos y cemento, en la calle de Daoiz. Ce-
rro, reparto de Las Cañas, cielito raso, 
agua, gas, acera, apropósito. para un ma-
trimonio pobre, o persona que disponga 
corta cantidad, con el objeto de sacar 
buen interés, paga de agua anual $20 y 
contribución $9. Renta $16. Precio últi-
mo libre de gravamen: $1.600. M. Gon-
zález. Picota, 30; de 10 a 1. 
29250 29 s 
/ C A S I T A S CHIQUITAS JUNTAS. DOS. 
K J en la simpática calle de Delicias, del 
cada día más floreciente barrio de Law-
ton, rentan nhom $46 mensuales. Su pro-
nietario quiere filo $4.250. M. González, 
Picota. 30; de 10 á 1 y de 4 a 6. 
29250 29 s 
E S Q U I N A E N M O N T E 
A una cuadra del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento v 
un sólo recibo $350, mide 384 metros. Pre-
cio $53.000. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
G R A N E S Q U I N A 
E n Empedrado, vendo una gran esquina, 
a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 200 m de terreno, 
renta $300, en $42.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
P A R A C O M P R A R C A S A S 
Vea a Evelio Martínez, el que no le 
compra a él no le compra a nadie, tiene 
lincas urbanas en todos ios barrios de 
esta ciudad, con muy buena renta. E m -
pedrado, 40; de 2 a 5. 
24911 25 s. 
fi¡*39.500 VENDO, A 10 METROS D E GA-
«iJj llano, muy cerca de San Miguel, ca-
sa moderna, con entrada para automó-
vil, 2 ventanas de altos y bajos. 2 ven-
tanas, cómoda y espaciosa, propia para 
familia de gusto, acera de la brisa, es 
buen negocio para quien pueda hacerlo; 
el punto vale a $120 metro. San Nicolás, 
224, entre Tenerife y Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 10. Berrocal. 
24874 25 s 
SE V E N D E , BARATA. POR T E N E R qu« hacer división de bienes, la hermosa 
casa de dos pisos San Rafael, 50. Tie-
ne 656 metros superficiales, alquilada 
al Colegio de los P. P. Escolapios. No 
tiene contrato. Informa: José Brea. Te-
niente Rey, 28, Habana. Teléfono A-31S0. 
24769 30 s 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se venden tres casas en el mejor punto 
del Reparto Almendares. Están al frente 
de la línea y a una cuadra del Parque 
de la Sierra. Precio $3.800, $6.500 y $9.500. 
Parte al contado y rdsto a plazos. In-
forman: Manuel Reyes y M. Dumas. Ofi-
cina : calle 9 y 12. Almendares, María-
nao. 
24736 28 s 
Vendo dos en Santa Emilia y San 
Tulio, juntas o separadas. $í...oo 
cada una, compuestas de portal, 
sala, sáleta, 3 grandes cuartos, 
servicio, con vigas de cemento y 
techos de cielo raso. Tres en se-
rrano, una de esquina, con portal, 
sala, saleta, 3 grandes cuartos y 
demás servicios, $8.000. Las otras 
dos, constan de portal, sala, come-
dor y dos cuartos, $3.500 cada una. 
En San Ignacio, de esquina, y que 
mide 408 metros, $5.600. Informa: 
B. F . López. Teléfono A-6857. 
2418S 
formes Lealtad y Nentunn ":lê 'vo. i,,' yerías. Señor Martínex U ' ^ ^ u. 
24924 K 
j R E P A R T O M E N D O Z A / v i b o r T 
I En lo mejor de la Víbora, callo c ^ 
i riano, parte alta, acera de 1 o n ^a-
se venden tres solares. Midpn „ ilml)f¡i 
15X40. Precio de oportunidad I n / ^ 
i M. Dumas. Calle Carmen 11 v a ^ a : 
4736 ' ' Vlborz 
B U E N N E G O C I O 
Se venden dos casas, una es esquina y 
la otra da ai l'ondu de ia caquma, o sea 
calle de Alcantarilla 1, y Factoría sa. 
Informan: San Rafael 120, primer piso 
alto. De 7 a 10. De 12 a 2 y de o a . . 
24222 29 B. _ 
C E V E N D E L A CASA MAS MODERNA 
KJ y recién construida, de tres plantas, 
que se halla entre las calles de Belas-
coaín, Reina, Galiauo y Malecón. La casa 
tiene las siguientes comodidades: los ba-
jos cinco cuartos, sala, saleta; comedor, 
"dos baños, cocina de gas y de carbón, 
patio y traspatio; los dos pisos altos, seis 
cuartos, sala, saleta, comedor, cocina de 
gas y de carbón, dos baños, dos escale-
ras, una principal y otra con entrada 
inedependiente para los servicios de la 
casa. No se quiere trato que no sea di-
rectamente con el interesado. Para infor-
mes directamente con el dueño; llamen al 
teléfono 1-1717. 
2460© 24 s. 
EN E L R E P A R T O SANTOS SUAREZ, a una cuadra del nuevo tranvía, ur-
ge vender una casa en lo que resta de 
este mes. E s muy bonita y se da en 
$4.500. Tiene jardín, portal, sala, come-
dor, tres cuartos, buen baño, instalación 
eléctrica y techos de cielo raso. Infor-
ma: Blanco Polanco, Concepción, 15, al-
tos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
24753 24 s 
X>OR E M B A R C A R S E : S E V E N D E CHA-
X let, acabado de fabricar, Reparto Al-
mendares Techos monolíticos. Jardín, 
portal, sala, comedor al fondo. Dos ba-
iios completos, modernos, i cuators, pa-
tio, garaje y amplio traspatio, cercado 
de mampostería, frente a la linea, en diez 
mil pesos una parte contado, resto hi-
poteca. Su dueño: Teléfono 1-7464. 
24(502 24 s 
CJE V E N D E : UNA GRAN CASA. ACA-
kJ bada de construir, de esquina, en la 
calle 25, Vedado, una casa a dos cuadras 
de la Calzada del Monte, y un solar 
que mide 13X40, en lo mejor de la lo-
ma del Mazo, se dan muy baratos. In-
forma : E . Vignier, San Ignacio, 51; de 
10 a 11 y de 5 a 6. Teléfono A-1574. 
24552 24 s 
ayiuii uei i< errocarri; (r„ 
rlanao, y cien de la Calzadi W 
vienda para tres personas' D» Ci0n Ti-
Galiano, 52. Teléfono A-4336 1 a 2. 
22967 
ENDO UN SOLAR EN JESUr* 
Monte, cerquita de la BenófiL 1-1 mofi.^o a f •"cuenca son 
CASA NUEVA, MODERNA, MUY BO-nita, muy sólida, cerca de la Calza-
da Víbora. 3.500 peso». Otra, de construc-
ción modernísima, en 5.500 pesos. Tra-
to directamente con su dueño, Egido y 
Luz. sombrerería Molina. 
2462 24 s 
Q E V E N D E UNA CASA R E C I E N CONS-
O truída con toda solidez, a media cua-
dra del parque Santo Suárez, compues-
ta de portal, sala, comedor, 4 cuartos 
grandes, cocina, etc.. patio y traspatio, 
con 10 varas de frente por 50 de fondo, 
también se vende un solar al lado de 
10 por 50. con frutales, si lo desea el 
comprador el precio de la casa y solar 
es de $14.000. Más informes: de 12 a 6 
del día, en Zapotes, número 9, a media 
cuadra del parque Santos Suárez. entre 
San Benigno y Flores, se desea trato di-
recto con el comprador y se admite algo 
en hipoteca a largo plazo. 
24780 24 s 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Tengo de varios precios, de $9.000 a 
$05.000 y también solares de $5.00 a 
$36.00. Damos y tomamos dinero en hi-
poteca. J . Martínez. Cuba. 66, esquina 
a O'Reilly; de 9 a 11% y de 2 a 5. 
24794 26 s 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender 
lincas rústicas, urbanas o establecimien-
tos de cualquier giro o necesite dinero 
en hipotecas con módico interés, debe pa-
sar por esta oficina seguro de salir sa-
tisfecho. J . Martínez. Cuba, 66 esquina 
a O'Reilly; de 9 a lli/o y de 2 a 5. 
24794 26 s 
E N P R A D O 
Tengo tres grandes casas en venta ,y 
tres en la Calzada del Monte. J . Mar-
tínez. Cuba, 66, esquina a O'Reilly; de 
9 a l i y . y de 2 a 5. 
24794 26 s 
BUEN NEGOCIO: CASA ESQUINA, ocupada comercio, dos casas conti-
guas, todo construcción nueva y de lo 
mejor, buena calle, mejor situación, con 
todo servicio moderno. Precio 12.500 pe-
sos, sin rebaja: Trato con su dueña en 
Delicias y Luz, Víbora. Teléfono 1-1828 
24761 24 s 
"O CENA I N V E R S I O N : BONITA PRO-
JL> piedad, construcción, situación y ga-
rantía. Renta sólida. L a vende su due-
ña, $12.5C0, sin rebaja. Para tratar en 
Delicias, frente al número 41, Víbora, 
entre Poclto y Luz. 
24851 | 25 s 
OCASION. E N L A LOMA D E L MAZO, J . A. Saco entre Patrocinio y O'Farrill, 
vendo un hermoso chalet de dos plantas, 
acabado de fabricar. E n los bajos por-
tal, sala, gabinete, comedor, tres cuar-
tos, doble servicios, jardín y patio; en 
los altos, cuatro cuartos, cuarto de ba-
ño completo, hall y dos terrazas. Infor-
mes en la misma. Teléfono 1-1270. Pre-
cio $24.000. 
24S73 26 s 
C A S A S B A R A T A S 
Calle Cuba, "en $6.500. Cienfuegos, $5.750 
Kevillagigedo, $4.600. Romay, $4.500. Sari 
Benigno,'$5.000. Armas, $4.0C¡0. Primelles, 
Cerro, hermosa casa en $7.500. Informes: 
.7. Martínez. Cuba, 06, esquina a O'Rei-
lly; de 9 a 11% y de 2 a 5. 
24794 26 s 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Se vende la casa calle de Remedios, nú-
mero 34. compuesta de sala, saleta co-
rrida, tres grandes cuartos, buen patio 
y sus servicios, renta 25 pesos, precio 
2 300 pesos. Informa: R. Riaño. Aguila, 
66. Teléfono M-2010; de S a 11 y de 1 a 4. 
24800 24 s 
T T E X D O , SIN C O R R E D O R E S , UNA CA-
\ sa de mampostería. compuesta de 
sala, comedor, dos cuartos y demás ser-
vicios, calle San Cristóbal, letra F . en-
tre Primelles v Prensa. Reparto Las Ca-
í a s . Cerro. Precio $3.000. Teléfono P-5186; 
o San Nicolás. 67, altos. Pudiendo de-
jar en hipoteca la mitad del dinero. 
24853 25 s 
A V I S O 
Se vende una gran casa, acabada de fa-
bricar, en la parte más fresca de la Ví-
bora, calle Segunda, número 30, pasado 
el paradero de la Havana Central, com-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos, un cuarto de baño com-
pleto, cocina con servicio de agua ca-
llente y fría, instalación eléctrica por 
tubería oculta, mide de frente 6X38 el te-
rreno y el fabricado mide 6X30 y si es 
que tenga máquina le puedo vender más 
terreno al fondo y una entrada de dos 
metros 10 centímetros. Para más infor-
mes : su dueño, Casiano Veiga. Calle Ma-
rina, 7, esquina a Ensenada. Jesús del 
Monte. 24873 29 s 
"I^N $4.500 SE V E N D E L A CASA MAN-
JLli gos, 2-E, Jesús del Monte, a dos cua-
dras de ia Calzada. Calle asfaltada, con 
sala, tres hab'taciones, cuarto sanitario 
blanco, moderno, servicio de criados apar-
te, cocina, etc. Toda de mampostería y 
cielos rasos. Tiene tres años de cons-
truida. Informa: Romay. Banco Demetrio 
Córdova y Co., Monte y Belascoaín, Ha-
bana. 
24656 27 s 
Ganga: Se vende, sin intervención de 
corredor, para dividir un condominio, 
una grande y magnífica casa de tres 
pisos, en $10.000 de contado y 
S20.000 en primera hipoteca, por seis 
años, al 6 por ciento anual. Sería un 
gran almacén y siempre está alquila-
da. Informes en Cuarteles, 42; de 8 
a 11 de la mañana. 
24605 26 s 
T ) O K E L V A L O R D E L T E R R E N O S E 
JL vende una gran casa de altos y ba-
jos, para fabricar, cerca de Belascoaín y 
Carlos I I I . en la parte más alta de Pue-
ble Nuevo, al barrio más bonito de la 
Habana. 250 metros que valen de 30 a 
35 pesos j las paredes, quedan gratis, 
que valen otro tanto. Informan en la ca-
lle de la Habana, 65-3|4, Santamaría. 
24811 28 s. 
/ C A N G A S : SE V E N D E N DOS CASAS, 
VJT en Animas, 150 y 148, con mucho fon-
do y 12 metros de frente, a dos cua-
dras del Malecón, al abrirse la calle de 
Animas por la Beneficencia, valdrán el 
doble de lo que se dan. Informarán en 
Consulado, 9; de 11 a 1 y de 5 a 7 p. m. 
24476 27 s 
~\ J A L D E S V E N D E CASAS D E MODER-
V na construcción y fabrica dejando el 
importe en hipoteca y vende solares. Mi-
lagros, 109, entre 8 y 9. de 12 a 2. 
24517 17 o. 
EL P I D I O BLANCO, VENDO, E X E L Vedado, varias casas modernas, des-
de $14.000 hasta $150.000. y 2.500 metros, 
con una casa antigua, de 2 plantas, situa-
ción en la línea, esquina de fraile, a 
$25 el metro, libre de gravámenes. O'Rei-
lly, 23 A-6951. 
24468 17 o 
"CPLPIDIO BLANCO, VEN] 
XLi calle de Sitios, entre 
DO E N L A 
Manrique y 
Campanario, una casa moderna, de 2 
plantas, con cielos raso y demás insta-
laciones. Mide 8X32; renta $110 mensua-
les. Sin gravámenes. O'Reilly, 23. Teléfo-
no A-6951. 24467 27 s 
J U A N P E R E Z 
EiMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿ Quién compra solares ?, . . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E l t E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios do esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
XT'íí SITIO D E GRAN P O R V E N I R V E N -
JLU do en $4.200, único precio, delicioso 
chalet a la brisa, mucha agua caliente y 
tría, baño ^ completo, luz eléctrica, doble 
servicio, propio para matrimonio amante 
del confort. E n Buena Vista, 3a. Aveni-
da, entre 6 y 7. Carros Playa. 
23949 26 8 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , TRAMITAN testamentarías donde quiera que se 
encuentren los bienes. Actividad y pron-
titud en los negocios. Notaría de Lámar. 
Oficios, 16, altos. 
24255 14 o. 
SE V E N D E UNA CASA EN E L VEDA-do. cinco departamentos, jardín y por-
tal, servicios regios de todo gusto com-
pleto, cocina y servicio de criados, mam-
postería y azotea, en casas de su tipo 
no hay otra igual. Su precio: $.7000. Véa-
la y se convencerá; tiene portal y jardin, 
calle 10, número 201, esquina a 21, su 
dueño y la casa en la misma cuadra, no 
se admiten corredores. 
24414 26 s. 
SE V E N D E E N $aO.C0O, E N L A C A L L E de San José, de Belascoaín a Cam-
panario, una casa 2 plantas, con 6.75X40, 
sus techos de hierro y cemento, en los 
altos, 5 cuartos, saleta de comer, tras-
patio, todos sus servicios, escalera de 
mármol, y en los bajos, 6 cuartos, sa-
leta de comer y servicios sanitarios, pu-
diendo dejar $14.500 al 8 por 100, por 2 
años, renta $145 al mes. Informes: The 
Cuban American Co. Empedrado, 66. Te-
léfono A-5882; no corredores. 
24473 27 s 
SE V E N D E A UNA CUADRA D E L A CA-tedral una gran «asa antigua, de alto 
y bajo, con once metros de frente por 
28 de fondo a sesenta pesos metro. Sin 
corredores. Informan su dueño: Aguiar 
4.7, bajos. 
24288 24 s. 
N PUNTO C E N T R I C O SE V E N D E N 2 
casas propias para construir, miden 
quinientos metros. Trato directo con su 
dueño. Amargura, 43, bajos. 
23388 5 0. 
v 
mil 14 metros. Atraviesa una mn;.Son 
propio para fabricar cuatro u ocho p,̂ 1"1 
Se da baratísimo para realizar lierpnf?s-
sin intervención de corredores ¿ i 1?, 
de 10 a 11. ' !501- W 
24413 
-0 s. 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C u b a 7 6 y 7 8 . 
Te le fonoA-9184 . 
S O L A R E S Y C A S A S 
e n todas las calles de] 
V E D A D O 
D i n e r o p a r a h ipoteca a de-
v o l v e r p o r cant idades par-
c ia le s . 
SE V E N D E TODO O PARTE SOLAR esquina Víbora. San Francisco y Ave-
nida Acosta, a media cuadra del camlb 
de San Francisco, terreno seco, llano y 
fircle. Sus medidas son ideales. 7 pw 
30; se da barato, al lado se están fabri 
cando grandes casas y chalets. Propí» 
rio: E . Alvarez, dulcería del ca£¿ La Isli. 
Galiano y San Rafael 
24256 2 o. ^ 
V E D A D O 
Se vende un precioso solar de centro que_ 
mide 20 metros de frente por 50 de fpii-
do, en la calle 15. Urge la venta. latoi-
mes: Santiago Palacio. Cuba, 76 y iS. te-
léfono A-0184. 
17N L A LOMA D E L VEDADO, MEDIA 
JLJ cuadril de 23, se venden 1.000 metros 
de terreno, con una espléndida casa w-
bricada. F , número 215, entre 21 y ->• 
24881 25 s-
/" l̂ A N O A : A M E T R O . ULTIMO 
\ T precio, trato directo, se vende mi JOj 
lar de terreno, en lo mejor del êP3̂ " 
de Columbia, entre la linea y el Pa59^ 
mide 13.33X40. o sea 533 metros cuanr̂  
dos. Informan: 7a.. número l--'- em 
12 y 14, Vedado. Francisco AreAn. 
2485? 
SE V E N D E , E N LO MEJOR DE IA ^ bora, esquina de las calles tic.f.11'!!! 
y Avellaneda, junto a la Loma del -» 
zo, a una cuadra del nuevo tranvía y 
media cuadra del lugar donde se va 
construir el Parque. 1.845 varas ue 
no, o 3.41.S, según «e. desee, con ar 
leda corpulenta (de mas (je. -'J * u n a 
mangos y frutales, apropósito par̂  
espléndida residencia, con parque .v ^ 
diñes, l'nico lugar semejante que c. r. 
en la Víbora Informa: señor 
tado 825, Habana. S(¡.is 
V I A J A N T E 
Se ofrece viajante práctico en toda la 
isla, con referencias comerciales. Escri-
ba a Joaquín Valdés. Monte. 457. Habana 
--^-^! 24 s 
VENDO ESQUINA Y BODEGA, CASA, una cuadra Calzada, terreno Puente 
Agua Dulce, 30X48, para industria una 
casa azotea, $3 000. í̂ an Leonardo,' 3-B 
Villanueva; 1 a 8. 
24505 26 s 
S e t r a s p a s a p o r 6 0 0 pesos el con-
t r a t o d e u n lote en m a g n í f i c o Ke-
p a r t o , p o r e l c u a l se pagaron 
$ 1 . 0 0 0 . D i r i g i r s e a sus p r o p ^ 
r ios , A g u i a r , 1 16 , Of ic ina , 8 ¿ 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Vendo en el Reparto ampliación 
de Mendoza, en la Víbora, un pa"0 
de terreno de centro, con frente 
Otro paño de terreno de 
en el Reparto Santo 
rez. estos terrenos están bien »' 
tuados. en el Reparto Almendares. 
línea de la Playa, un paño de «" 
metro* 
rreno de esquina, a pocos 
VENDO CASA, SANTOS SUAREZ, UNA cuadra Calzada, cuatro cuartos, gran 
traspatio, comedor, sala, portal, $4.500-
otra. $6.500; otra $7.500. San Leonardo' 
3-B. Villanueva; de 1 a 8. 
24505 26 s 
S O L A R E S Y E R M O S 
Q E V E N D E UN SOLAR 7 POK 30, E N 
O 9 y Dolores, Reparto de Lawton. Su 
dueño': Lonja del Comercio, cuarto 408. 
24005 25 s. 
la línea 
esquina 
de la residencia del señor Secre-
tario de Gobernación; otro sola , 
dv. esquina, en el mismo ReparJ' 
cercado con muchos árboles íru 
les. Vendo otro paño de ^ 
en la ampliación de Almenda^-
deseo vender estos tcrren(>Sc<)rPre. 
tener que embarcarme; no c ^ 
dores. Trato directo: Manuel 
to. Callo Miramar y Buena ^ I 
Columbia. Teléfono 1-7411: de ^ 
8 a. m. y de 12 a 2 y a 10 P 
•jto.y 
w . I f • l . ! t C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s d i e s e s y 
e l d i n e r o p n e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: s : : : : u n : 
V 
ARO LXXXVI 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 24 de 1918. 
B a y a 
C i a r a n t i z 
L a _ 
E l e c c i ó n 
y C a l i d a d 
C r i s t a l e s 
^ de <l.ue 8"?„'T.n r.ntico competente 
EV A P O D A C A . X U M E R O 68, S E V E N -de un ta l ler de s a s t r e r í a , con buenos 
utensi l ios y por s u d u e ñ o no ser del 
giro. T i e n e buen t rabajo . 
25050 -~ s-
X ? O D E G A S B U E N A S , G R A N D E S D E C K E -
±_> dito y de orden, cou muy buenas ven-
tas d i a r l a s , bastante parte de refrescos, 
l icores, c igarros , tabacos y dulces, en el 
centro de l a ciudad, en precios equita-
tivos. I n f o r m e s : M. G o n z á l e z , Picota, 30; 
de 9 a 1. 0, 
29200 29 b. 
BO D E G A S , T R E S E N E A E N C A N T A -dora v i l la de Guanabacoa, tenga pre-
sente s i empre en sus negocios su con-
veniencia y comodidad, el dinero de di-
olio punto, es igual a l que se recibe en 
las opulentas c a s a s comerciales de las-
r i q u í s i m a s ca l les de esta hermosa capi-
tal ; a l l í no se admiten esas grandes rega-
l í a s . I n f o r m e s : M. Gouzúlez . Picota , 30; 
de 10 a 1. 
29250 29 s. 
d,e ^os Por un Optico competente y 
le e l ^ i d ^ » por cal idad. 
ue sean de ¿a. A c t u o s o s y m»1 .ete" 
" bos crrl3?'ffcos inexpertos, per judica-
gidos y esto Puede evitarlo l i a - ' 
S f T s e rioon^oef su v i s t a en m i gabi-
clendose re^" n ls ¿ ¡pucos . ^ . „ 
neta por uno vendo e s t á ga-
Cada par de ' ^ e 8 eeta ó n | 
^Iltii!f ^teP8 q u f los cueAto por m i l l a - | 
v[s Cl1 oúo el territorio de la K e p ú b l - j 
reB esnln satisfechos con el uso de m i s 
- jorables c n s t a l e ^ . ^ 6ptlcog 1 
.no se deje =* l'di n Soii vende- , 
plantes que ¿ « / ^ vendedores 
¡X de m i gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
G. DEL MONTE 
Habana, 82. 
Teléfono A-2474. 
Solares en el Vedado. 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 
/ o 
EO D E G T J I T A S m a e a s , q u e ¿ t r a b a -j á n d o l a s bien se pueden hacer regu-
l a r e s con mucha e c o n o m í a , es fác i l que 
dejen a f in de a ñ o un buen sueldo y 
con la constanc ia de su trabajo e inte-
l igencia logre hacer un establecimiento 
bueno y de prestigio, hay v a r i a s de poco 
precio en los b a r r i o s apartados de la 
c iudad. Informes completos M. G o n z á l e z , 
Picota, 30; de 10 a 1 y de -i a 6 todos los 
d í a s . 
. 29200 29 s. 
BO D E G A B U E N A , S O L A E N E S Q U I N A ; en la c é l e b r e , popular y saludable 
v i l la de Guanabacoa , cantinera, con l icen-
cia pagada, calle de mucho t r á n s i t o , por 
encontrarse s i tuada en un punto que es 
a d m i r a b l e para todo, m á x i m e para este 
giro, con decir que tiene y a l a l icencia 
pagada p a r a todo este a ñ o f iscal , de cafó , 
cant ina, es idea suficiente para ca lcu lar 
que l a c i tada c a s a tiene que ser buena, 
propiedad m a n i p o s t e r í a , renta estilo de 
a l l í , regalada. Precio ú l t i m o contado: 1.150 
pesos. G o n z á l e z . Picota, 30; de 10 a i . 
292Ü0 29 s. 
BO D E G A S B U E N A S Y M A L A S , M U Y caras y en p r o p o r c i ó n en las t r a n s i -
tables ca lzadas de S a n L á z a r o , Monte, 
Belascoafn, C&rro y J e s ú s del Monte, ca-
l les de Composte la , Picota , J e s ú s María , 
C á r d e n a s , Cu.ba, S a n t a C l a r a , P a u l a , T r o -
cadero. A n i m a s , S a n J o s é , S a n I la fae l y 
muchas m á s en distintos lugares , solo 
m i i n t e r v e n c i ó n se l i m i t a a indicar el ne-
gocio, decir le s-us condiciones y s i des-
p u é s usted lo e s t i m a út i l , le presento 
ante el propietario, s i n compromiso n i n -
guno. Manuel G o n z á l e z , bodeguero. Pico-
ta, 30; de 9 a 1 y de 4 a 0 todos los 
d í a s 
29250 29 s.__ 
E N D O U N A B O D E G A E N $3.000. C O N 
$1.500 de contado, L a vendo por tener 
dos. L a otra la doy en L300 con 800 de 
contado. Tengo buenos contratos y pagan 
m ó d i c o a lqui ler . P a r a í n á s informes: v i -
dr i era del c a f é Marte y Be lona , no co-
rredores . 24940 30 s. 
S E V E N D E O S E A D M I T E S O C I O C O N $3.400 pesos p a r a u n a c a s a de , inqui -
l inato, que tiene 140 habitaciones y e s t á 
en la mejor cal le de la H a b a n a . Y o soy 
conocedor de l giro. Tengo igua l capital . 
I n f o r m a n : L u z y Composte la . Café , G a r -
24941 26 s. 
C 7C30 30d-15 
AT E N C I O N : N E G O C I O S E R I O . S E V E N -, de el m e j o r c a f é de l a H a b a n a en el 
c o r a z ó n de l a c iudad. Su precio es de 
14.000 pesos. No p a g a alqui ler . Quedan 50 
pesos a favor de la c a s a ; ocho a ñ o s de 
contrato. I n f o r m a n : B e l a s c o a í n y S a n J o -
s é . C a f é L u a c e s . E l d u e ñ o . 
24939 26 s. 
LA CANTERA DE SAN 
FRANCISCO DE PAULA SE 
VENDE 0 SE ARRIENDA. 
INFORMARA M. GLYNN. 
La Sin Rival. Camas, muebles 
del país y americanos, filtros, ne-
veras, discos y fonógrafos, cua-
dros, vajilla Gersey, cristalería, 
juguetes, relojería y taller de 
composturas. Belascoaín, 56, en-
tre Zanja y Salud, entrada libre. 
. A N G A : S E V E N D E N U N O S M U E -
' v T bles, muy baratos; un escaparate de 
l u n a ; un a p a r a d o r ; seis s i l l a s ; dos s i -
l lones; un lavabo; una m e s a de centro; 
una c a m a y un peinador, todo m u v ba-
rato. I n f o r m a n en el Vedado, cal le 16, 
n ú m e r o 122, entre 11 y 13, a todas ho-
r a s ; urge la venta. 
24232 . 24 s 
.•4444 
SE V E N D E U N B U E N C A F E C O N E O N -da s in abonados, en el centro de l a 
H a b a n a , en $7.000, vale $10.000. Ventas 90 
pesos d iar ios . I n f o r m a : Domingo G a r c í a . 
V i l l egas , 92; de 2 a 4̂  
24834 -8 9 . 
5043 
VI D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -rros , billetes, e s ' ganga , estoy en-
fermo y tengo que r e t i r a r m e a mi tie-
r r a - urge l a venta, hace m e n s u a l , de ven-
ta, $000. I n f o r m e s a la v idr i era . Monte, 
:60, a todas horas. 
24609-70 - ' 8 
SE V E N D E L A H E R M O S A Y F R E S C A c a s a Mart í , 64, Guanabacoa. In for -
m e s : A . Uoca, Ca l l e 19 y J , altos. Ve-
dado 24446 27 h 
VE N D O V A R I A S B O D E G A S , E N J E S U S del Monte, $1.400, m i t a d a l contado; 
otra en Composte la . c a n t i n e r a , gana $18 
alqui ler , precio $6.600; otra, cerca de B e -
l a s c o a í n , en $2.000. de entrada $2.0ii0; 
C a l z a d a del C e r r o , so la en esquina, $2.500, 
local para f a m i l i a , $1.500 de contado; otra, 
a 2 cuadras de los Cuatro C a m i n o s , pre-
cio $4.500, de en trada $3.000; otra g r a n 
bodega, café , cant ina , con fonda, hace 
diario $100, precio $8.500; un ca fé , en 
Ca lzada , lugar c é n t r i c o , precio $2.000, 
entrada $1.500; otro, cerca del P a r q u e 
C e n t r a l , en $5.000; una b u e n a v idr iera de 
tabacos y c igarros , en $1.200. l l a z ó n en 
Monte, n ú m e r o 155, v i d r i e r a de c igarros . 
S e ñ o r D í a z . D e 9 a 10 y de 2 a 4. 
24690 29 S 
V I D R I E R A , C O N C R I S - I Z A L E S D O B L E S 
V y bordes m e t á l i c o s , con su base de 
cedro, con c ierres , dimensiones 2 40X0 70 
propia puerta de calle. Se vende y pue-
de verse en Neptuno, n ú m r o 5 H o t e l 
F o r n o s , ba jos ; e i n f o r m a r á n : Ñ e p t u n o , 
n ú m e r o 2-A. " L a Bohemia." 
25007 27 a 
VE N D O U N H E R M O S O C U A D R O A L ó l e o del " C o r a z ó n de J e s ú s , " nuevo, 
con m a g n í f i c o marco, muy barato puede 
verse a todas horas. E m p e d r a d o . 31 
A-2351. 24871 V 28 s 
PO R $0.25 L E M A N D O U N P R O T E C -tor para su l lavero, en colores. P i d a 
el c a t á l o g o y d iga el que usted nece-
s i ta . B . S a l a z a r , Santa Teresa , B -8 Ce-
rro. T e l é f o n o l->2250. Habana . 
24892 26 s 
O E V E N D E , P O R A U S E N T A R S E , U N 
IO m a g n í f i c o juego de cuarto de caoba 
y m a r q u e t e r í a , estilo i n g l é s , completa-
mente nuevo, y una h e r m o s í s i m a l á m -
p a r a de s a l ó n , est i lo modernista . No 
se quieren prenderos. In fanta esquina a 
C a r l o s I I I , altos. 
24792 24 s 
Q E D A B A R A T O U N J U E G O D E S A L A 
O de m a j a g u a , de pr imera, estilo A l i c i a , 
e s t á cas i nuevo, en Teniente R e y , 94, pue-
de verse. 
24654 27 3 
MANUEL LLENIN . . 
CORREDOR LEGAL CON LICEN-
CIA. FIGURAS, 78-. TELEFONO I 
A-6021. DE 11 A 3. 
VE N D O B O D E G A E N $2.000, C O N C A N -t i n a abierta . C a l z a d a C o n c h a m i t a d de 
venta es cant ina . 
T R A E N A G U I L A , S O L A E N E 8 Q U I -
n a , $2.250. Cant inera . 
T R A E N L E A L T A D , $2.660, S O L A E N 
esquina. 
r p E N G O B O D E G A S E N V E N T A E N T O -
JL dos los b a r r i o s y de todos precios. 
F i g u r a s , 78. 
¿Por qué tiens su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
lefono A-6637. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s dos agencias , propiedad de J o s é Ma-
ría L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n i n g u n a 
otra t a s a s imi lar , p a r a lo c u a l dispone de 
persona] i d ó n e o y m a t e r i a l Inmejorable . 
23531 30 B 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O criollo, moro a z u l de concha, propio 
para u n a persona de gusto, g r a n c a m i -
nador y tan manso que puede montar lo 
un n i ñ o . I n f o r m e s en A r a m b u r u , 8 y 10, 
" L a C e n t r a l . " 
24455 25 s 
L. BLUM 





ÜN BUEN NEGOCIO 
D E P A R T f l AIMFNHARFS Se vende una g r a n bodega que t iene de 
K L í A n . l U A L i U L n L f j M I X L O exis tencia el precio de e l l a ; t a m b i é n se 
En lo mejor de este R e p a r t o , se vende vende una de poco d i n e r o ; se da por lo 
nía esouina frai le y dos solares. P r e - a^e ofrezcan, advirt iendo que es cant i -
d T a e o S n y ha>- que entregar poco « e r a I n f o r m a n en M u r a l l a y C u b a , c a f é ; 
dinero, resto a plazos. I n f o r m a n : M, H e - I ue .'a -Ll > ae z a 4. 
jes y SI. Uumas, Cal le 9 y 12. A l m e n - J 
dares. Marianao. 
24730 28 s 
• EN EL VEDADO 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 con-
tado; resto a plazos comod'S. 
Informan: Cuba, 81, altos, fe-
léfono A-4005. 
C 7135 in l o . a 
P S Q t I N A D E S A N T A I R E N E Y D O -
Jul lores, a una cuadra de « la C a l z a d a 
e iglesia de J e s ú s del Monte. Mide 11x56. 
Se vende todo o parte del terreno. I n f o r -
ma: F . Blanco Polanco, C o n c e p c i ó n . 15, 
altos. V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o I-10OS. 
24753 24 8 
RUSTICAS 
T 7 E N D O A C C I O N E I N C A A G R I C O L A , 
T oon cultivos y animales , $15 renta , 
4 aüos contrato. Calzada por G u a n a b a -
coa a Santa María, bodega V i l l a M a r í a , 
' Guanabacoa. J. ÍH4X. 
24U(tó 1 O 
nPltES E I N C A S R U S T I C A S , 16 C A B A L L E -
rIa-s, con frente a la carretera , a seis 
kilómetros de San Antonio de los B a -
jíos. 38 caba l l er ías , a cuatro k i l ó m e t r o s 
«ei mismo pueblo y a u n k i l ó m e t r o de 
ia carretera. 19 c a b a l l e r í a s , l i n d a « o u 
renalver a seis k i l ó m e t r o s de G u a n a -
oacoa Informes: Notar la del doctor J . 
"/i ?1- Banco Nacional, 306. 
24989 o-r e 
Y e l d e m o s t r e s c o l o n i a s m a g -
niticas en la P r o v i n c i a de C ' a m a g ü e y 
W , 1 êst<> en varios plazos. I n f o r -
Est/tL r. rni,nistrador 46 la Genera l R e a l 
'%W6 P^ado• 101- t e l é f o n o A-9-81 
27 
F n ^ t R U S T I C A , S E V E N D E . C O M -
les en . ^ tres c a b a l l e r í a s y 8 corde-
léfonn ytrrftera, t ranv ía cada hora v te-
linon iffe lar&!l distancia dentro de la 
jos I n £ o ? ^ : B- S i m ó n , Chávez , 32, ba-
•-. . 29 s. 
FINCA RUSTICA 
^ximaJ1 í,Ca!>allerías' en P I n a r ^ RÍO-
tmoaLf,^ , Provinc ia de l a H a b a n a . 
' • e S a d * 8 de guinea. Muy bien 
''e n*Sn/ fI vivida en cuartones, m á s 
Calado mill , in cle Palmas . L e c r u z a 
'ie vaHn^ y l)rftxima a l Fe i -rocarr i l . T i . 
'•ría h as casas ' 
^,l,_de Sanado. 
6̂ VA fine 1 
ría di ^cas:ls de campo. Prop ia „ 
^luina f ^aá0--„J- Mart ínez . C u b a , 00, 
\ k 5 a O R e i l l y ; de 9 a l i y3 y de 
24704 
26 s 
Interesante: Casa de Huéspedes 
modelo, se vende; única monta-
da al estilo de los Estados Uni-
dos. Informa: Lastra, Salud, 12. 
/ ^ l A N G A , E O N D E R O S . V E N D O U N A 
V T fonda con vida propia, prop ia p a r a 
t-mpezar con poco dinero. Ñ o paga a lqu i -
ler. Se vende en $350. V é a m e hoy m i s m o . 
Café Luaces , B e l a s c o a í n y S a n J o s é . E l 
cant inero informa. 
24921. 25 8. 
VE N D O U N G R A N C A F E P O R D I S G U S -to de socios. Se vende en $3.700. V a l e 
se is m i l pesos. B u e n contrato. No paga 
a lqu i l er . I n f o r m a n : café S u á r e z . el can-
t inero. B e l a s c o a í n y S a n J o s é . 
24921 25 s. 
GA N G A : A P R O V E C H E N , V E N D O U N g r a n v i d r i e r a de tabacos y quincal la , 
•en 400 pesos. V a l e e l doble. V é a m e hoy 
m i s m o . Café S u á r e z , e l d u e ñ o . B e l a s c o a í n 
y S a n J o s é . 
24921 . 25 s. 
SE V E N D E U N C A E E E N U N O D E L O S paraderos de los carros , o se admite 
u n socio con 700 pesos, es negocio. V é a m e 
hoy que m a ñ a n a es tarde. Café S u á r e z . 
B e l a s c o a í n y S a n J o s é . E l d u e ñ o 
24921 25 s. 
EN E L P R O G R E S I V O P U E B L O D E L Per ico , se vende, por ausentarse su 
d u e ñ o un café y hotel en el centro del 
pueblo F r e n t e a la E s t a c i ó n del F e r r o c a -
r r i l . P a r a m á s pormenores su d u e ñ o : L a 
U n i ó n E s p a ñ o l a . Manuel D í a z y C'o. 
P-5d. 22. 
SE V E N D E U N A C R E D I T A D O P U E S -to de frutas , con contrato, por su due-
ñ o no ser del giro. I n f o r m a n en Neptu-
no y Ga l iano , café , el C a n t i n e r o ; de 7 
a 12 a. m. 
248C5 25 e 
VE N D O P I A N O , P R O P I O P A R A E S T U -dio, poco precio. C u b a , 91; pieza, 19. 
24854 29 S 
A U T O P I A N O : : S E V E N D E , E S M O -
j \ . derno y e s t á f l a m a n t e ; caoba, 88 
notas, por luto se d a muy barato. E s p a -
da, esquina a San Miguel , altos, o pre-
guntar en la bodega de los bajos . 
24832 25 s 
SE V E - í D E U N P I A N O A L E M A N , M A R -c a Staub, e s t á en buenas condiciones 
y puede verse en San Indalec io , 27, entre 
E n c a r n a c i ó n v Cocos, J e s ú s del Monte. 
24714 24 s 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
23593 30 8 
DOMINGO GARCIA 
Sorredor de l a Consul tor la L e g a l de 
Comerciantes , vende y c o m p r a , f incas r ú s -
t icas y urbanas , terrenos y es tablec imien-
tos de todos precios, en todas las cal les 
de l a H a b a n a y provincias del campo, 
da dinero en hipoteca en todas cant i -
dades, con m ó d i c o i n t e r é s . L o s asuntos 
de es ta of ic ina son reservados. Vi l l egas 
92, altos, H a b a n a . T e l é f o n o A-08C2. 
24833 29 s 
EN CARRETERA 
Mllrtas8 esPlén<lida f inca de 5 ca -
sa de v I v í a Í i mí i s de 4-000 palmas , c a -
'ien vacaV ^da y estaMo p a r a m á s de 
lnien noyó' cruza un hermoso arroyo , 
kara de o ? Sl1, motor, un « u n i ó n P a c -
h a s Pnor̂ ^ fladas- buen n ú m e r o de 
í*8- oon mr'» 8, d° raza' caballos y bue-
í00 < i e \ a / ^ eePas de P l á t a n o s y 
«T.ooo Tr,¿: Todo Por ^ cant idad de 
A»"ila; (¡s 0-rma: R: Riafio. E s c r i t o r i o : 
í 1 a i - U l é f o n o M-2010; de 8 a 11 
24700 
_ 24 s 
FINCAS 
'-erca i totí?8, t a m a ñ o s , en ca l -
íe?artos, nar i , a Habana , propias p a r a 
^«rdova SiTn T e.0 y p a r a cultivo, B. 
5 5; m. 6un Iffuacit» y O b i s p o ; de 1 a 
- J L 3S62 
In 8 m 
l 
a |a y 0ctavo de tk1™» frente 
bu*na ^"fera. de Alquízar, produce 
y de j ' tiene casaíi de vivienda 
' W i T í k ' P1"0111"̂ , agua en abun-
^ o r m ^ T ^ * 5 arboleda- Se vende. 
8al San' A 1aQCO Inte"iacionaI, Sucur-
c 766i Aníonio de los Baños. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ V A R i Q r 
S i c o t e s i 
SE C E D E O T R A S P A S A C O N T R A T O por 5 a í ioa de u n a v idr i era de taba-
cos y c igarros , muy bil letera, c é n t r i c a 
de1 esquina , con dos frentes. L í n e a d é 
carros . Dos c u a d r a s del Mercado. Se da 
por l a m i t a d de su valor, antes del d í a 
30, por no poder a tender la personalmen-
te su duefio por enfermedad. Café E l 
Casino, por Dragones . P l a z a del Vapor 
I n f o r m a n : F . I n s ú a o F . B lanco 
2+734 26 8 
\ p A R A L A S , 
ü _ D A M A i 
Oiiiinin «mi Q f 
ADELINA. Manicure, titulada en Pa-
rís, 50 centavos. Solo señoras, de 11 
a 6. Admite abono a domicilio, y da 
lecciones económicas. Concordia, 46 
Teléfono M-1449. 
PARA LAS DAMAS Y SEÑORITAS 
Preparo l a m a g n í f i c a l o c i ó n "Nacarina'* 
a base de a lmendra , b e n j u í y l i m ó n ; es 
abso lutamente pura, d i sminuye l a s a r r u -
gas y quita las manchas e impurezas de 
la p ie l dando al cutiíj suav idad y blanco 
de n á c a r . Puntos de venta: O b r a p í a 2; " E l 
Encanto" , " L a I s l a de C u b a " , " L a R e p ú -
bl ica", Monte y A g u i l a ; B o t i c a Americana , 
"Pa lac io de C r i s t a l " . Amis tad 01 (mo-
das.) Neptuno 19 (modas.) Y Neptuno 3. 
24891 21 o. 
2^720 30 s 
SE V E N D E N J U E G O S D E C U A R T O , A 90 pesos, con escaparate de dos l u -
nas, cama de madera , tocador, luna gi -
rator ia , y u n a mes i ta . I n d u s t r i a , 103. 
24429 10 o 
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A c lase de muebles. Alqui lamos m á q u i -
n a s de coser a un peso m e n s u a l y se dan 
muy baratas , t a m b i é n las arreglamos de-
j á n d o l a s como nuevas. Vendemos m á q u i -
nas de coser a lazos y toda clase de mue-
bles y camas . Sol, 101. T e l . M-1603. Me-
n é n d e z y F e r n á n d e z . 
24533 2 o. 
SE V E N D E , E N A N I M A S , 47, U N J U E -go cuarto, moderno, un b u r ó san i ta -
rio, un aparador moderno, m á r m o l rosa, 
v varios muebles m á s ; se da todo muy 
barato. 24191 29 s 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, casi e squina a B e l a s c o a í n , de Ilouco 
y Tr igo , casa de compra-venta. Se com-
p r a , vende, a r r e g l a y cambia toda clase 
de m u e b l e » y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
23522 9 o" 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r sus muebles, vea e l grande 
y var iado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di -
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa -
radores de estante, a ?14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas, 
re lac ionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A X C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
23528 30 s 
Verdadera ganga. Se vende un camión 
preparado para mueblería, carga una 
tonelada, se vende por la mitad de su 
valor. Informan en Concha 31-A. 
24 s. 24S10 
T 7 0 R S A L E C B L E A P . H U D S O N T O U -
17 r i n g car , good as new. J o s é Al leu. 
A m i s t a d , 83. 
24837 3 o 
O E V E N D E U N C H A S S I S , P R O P I O P A -
' a c a m i ó n , de l1^ tonelada, gomas m a -
s. Prec io $350; y un camioncito, el 
tío t a m a ü o de F o r d . Prec io $.io0. V e n -
cizas. 
m i s m u i 
ga a probarlo . D i r i g i r s e a Carlos , g a -
r a j e Maceo S a n L á z a r o , 870. 
24785 24 
SE V E N D E N D O S H E R M O S A S C U S A S "Over land". de cuatro pasajeros, del 
tipo C o u u t r y Club, c o m p l e m e n t e nue-
vas. Se pueden conseguir ¿00.00 jnai? 
ra tas que en la agencia . Np p ierda t iem-
po y pase por e l garage AffylU-M> i - * 5 ! 
rio S i lva . A g u i l a n ú m e r o 119. Telefono 
A-0248. „ 
24712 
AV I S O . V E N D O Y C O M P R O A U T O M O -viles. T a m b i é n a l q u i l a P a r a m a t r i -
monios, bautizos y paseos. ^ ^ M 0 ® y 
abiertos, l lamando a l t e l é f o n o A-9oSl, ga-
rage de J o s é S i l v a , en S a n L á z a r o b». 
24707 4 _ 
AV I S O A L O S C H A U F E E Ü R b : M A U -ricio C a b r e r a , Monte, 303, C u a t r o 
C a m i n o s - G r a n d e p ó s i t o de guardafangos , 
F o r d s . E s p e c i a l i d a d en guardafangos ex-
tra. Monte, 303, Cuatro Caminos , l e l é f o -
no A-1986. H a b a n a . 1(, _ 
24013 10 ° 
SE V E N D E U N B E R L I E T , 13 CAIÍA-llos. cuatro c l l indroa, en muy buenas 
condiciones, gomas nuevas. I n f o r m a n . 
I n d u s t r i a , 131. B e r r i e n H e r m a n o . 
23900 -0 s ^ 
Garaje Modelo, con cuatro grandes 
entradas y tres departamentos espe-
ciales. Especialidad en el cuidado y 
limpieza de toda clase de automóvi-
les. Aseguramos de incendio. Ryerson, 
Leidig y Co. Santa Marta y Lindero. 
Cuatro Caminos. Teléfono M-27S7. 
LA CRIOLLA 
G R A N E S T A B L O D E B U K R A S D B L E C H S 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaaooaln y Pooito. T e l . A-4810. 
.Burra» criol las , todas del p a í s , con ser* 
vicio a domic i l io o en e l establo, a toda* 
uoras del d í a y de la noche, pues tengo 
un servic io especial de m e n s a j e r o » en b i -
cicleta p a r a despachar laa ó r d e n e » eu se-
guida que se rec iban . 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte-
en el C e r r o ; eu el V e d » 4 o , Ca l l e A y 17. 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa , cal le 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109. y en todos 
los barr ios de l a H a b a n a , avisando a l te-
l é f o n o A-4810. que s e r á n s e r v i d o » inmer 
diatamente. 
L o s que tengan que c o m p r a r b u r r a s pa«i 
r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4810, q u » 
se las da m á s baratan que nadie . 
Noto: Suplico a los numerosos ms>r-< 
chantes que tiene esta casa, en sus quí»-i 
Jas a l d u e ñ o avisando a l t e l é f o n o A-4810U 
23525 30 s 
22865 24 s 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-
zada de Concha y Viüanueva, 
Habana. 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
E s t a es l a c a s a que vende muebles 
m á s baratos : 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
C a m a s , l á m p a r a s , escritorios y m i l ob-
jetos m á s a precio? muy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre a lhajas a m ó d i -
co i n t e r é s , vendemos b a r a t í s i m a s toda 
c l a í . j de joyas . 
23527 30 s 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 23 
ütros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a IVz Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO' 39. 
C-7720 15d 19. 
AU T O M O V I L E S . S K V E N D E N C A D I -Uac, de 7 p a s a j e r o s ; H u d s o n , de 7 
pasajeros ; Westcott , de 7 pasa jeros ; B u l k , 
de 5 pasajeros , tipo m e d i a n o ; H u d s o n 
L a n d o l e t y C o l é S e d á n y una hermosa 
c u ñ a H u d s o n , tipo sport del ú l t i m o mo-
delo, y un B u l k tipo BuUdog de 4 pasa-
jeros . G a r a g e A g u i l a , de D a r í o S i lva . 
Agui la , 119. T e l . A-0248. 
^ 22000 ^7 • 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N A U T O M O -vil . m a r c a Dort , a l contado, $400, y 
el resto a plazos. Nuevo. Monte, n ú m e r o 
125, entrada por Angeles . J e s ú s G u a r d i a . 
23009 30 s 
OCASION 
GA L L I T O S L E G H O R N . B L A N C O S , P C -ra raza , de 6 meses. Se venden en 
Aguacate, 2, altos. 
24764 28 8 
VA C A L E C H E R A : S E V E N D E U N A hermosa vaca, de 2 meses de par ida , 
con su cr ía . S a n t a C a t a l i n a y B r u n o 
Z a y a s . V í b o r a . 
24783 24 s 
M. ROBAINA 
AVISO 
Se vende por no poder atenderla la gran 
f r u t e r í a L a Pa loma, en 450 pesos bis 
ex is tencias que tiene valen m á s de lo que 
.so pide, s i tuada en el m e j o r punto de 
la c iudad. D e j a 250 pesos mensuales 
Pr inc ip ian te s , aprovechen oeasiOn .Monte" 
132. L a Pa loma. ' * 
_ 2482jj • o4 s_ 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Vendo con 40 habitaciones, todas bien 
amuebladas y con agua corriente cada 
una, dejando una ut i l idad m e n s u a l de 
!>ü5i). K s t a s i tuada en una de las me-
jores v í a s de c o m u n i c a c i ó n de esta C a -
pital . I n f o r m a : J . M a r t í n e z . Cuba 06 




c a f é , 
^ T E N D O , E S Q U I N A . E S T A B I . E C I M I E N -
T to, dos accesorias, dos casas , bue-
n a renta, en $12.000, casa moderna , $3 200 
frente Parque , terreno esquina 2 800 va-
ras . A v e n i d a Acosta . T r a t o directo: S a n -
to S u á r e z , 10. 
g g j g 24 s 
CAFE 
L o vendo o lo arr iendo, muy bien s i tua-
do, p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l ; t a m b i é n 
tengo un local que ae a r r i e n d a con me-
sas, s i l las , luz, l i c enc ia y b a t e r í a de co-
cina, para res taurant . J . M a r t í n e z C u b a 
6b, e squina a Ü - K e i l l y ; de 9 a l l i ¿ y 
de z a D. 
24794 26 s 
COLONIAS DE CAÑA 
Tengo var ias , en la provincia de C a m a -
g ü e y . Terreno superior, s i desea usted 
P.O. 
I^nt 
r o ^ PV~I?Í!?.ERA » E T A B A C O S 
a l g u n a v é a m e antea de comprar pues 
— i tiene donde escoger chicas y grandes. 
lt¡<clnco e s t i h w ;Vla' r>or s" d u e ñ o te-
v ^ ^ o T t - t — ^ s 
Nw5u«. vaie « c 0 ^ F'>' 3.000 
J . M a r t í n e z . Cuba 06, 
l l y ; de 9 a 11% y de 
24794 
g r a i 
esquina a O'Ke i -
- a 0. 
A L E N D O U N . 
V h u e v e r í a , i O S A N l - O U U K H I A Y . que solo en 14 de irall lna 
d e ja 2 pesos d iar ios y vende en conjunto 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la tasa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pt'ado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ¿i-
beza, 50 centavos. Arreglar o perí ac-
cionar las cejas, 50 centavos. Majaje, 
50 y 60 centavos, por profeso, o 
profesora. Quitar o quemar las hov-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 ca-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería ele 
Juan Martínez Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039 
' 28880 30 g 
SOBAQUINA 
I n d i s p e n s a b l e para todo e l mundo en 
el verano. Desinfecta, re fresca y cura 
las enfermedades de l a piel 
i» ! o J ^ c i b o de ,25 centavos en sel los 
partes a vuelta c,e correo a tridas 
t-í-Í'.'11'1^'.8' "^""fstra S e ñ o r a del R o s a -rio ', Neptuno 143 
C-7108 28d. 2 
• . c >/ WV 
j In forn ia su dueiio: Aguiar , 35. 
i 24687 
D E V K N D K 
O pia p a r a 
i n f o r m a n : Al 
2-1973 
I NA ( . k a n N ' E V E B A , pro-
fonda o puesto de frutas 
fuila, 48. 
A L . P U B L I C O Ü E L A H A B A N A * A L 
^ ü . de P r o v i n c i a s : d e s p u é s de haber in-
troducido grandes reformas p a r a un sa-
l ó n de e x p o s i c i ó n eu Neptuno n ú m e r o 
159, donde existe un gran a l m a c é n de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
Ks pcc ia l ," desde el primero de jul io del 
corriente a ñ o , 20 por ciento descuento en 
todas las m e r c a n c í a s , l iecomendamos a 
todo el que qu iera comprar muebles, pa -
se por esta casa en l a seguridad que en-
c o n t r a r á todo lo que desee con un 25 por 
ciento m á s barato que en otra casa del 
giro. H a y c a m a s de meta l , camas de hie-
rro, cunas de n i ñ o de las mejores f á -
bricas de los E s t a d o s Unidos, s i l lones de 
mimbre de todas clases, si l lones de por-
tal, espejos dorados, l á m p a r a s de los úl -
timos modelos, f iguras e l é c t r i c a s , l ibre-
ros seccionarlos y corrientes, b u r ó s , me-
sas p lanas , s i l las g irator ias , juegos tapi-
zados hay muchoa modelos, cuadros, jue -
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba m a r q u e t e r í a , nogal, meple, esmal-
tados y de cedro, juegos de cometior muy 
finos y muy baratos, juegos de sala, jue -
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
s a j de centro y porta macetas esmal ta-
das con c r i s t a l y m á r m o l muy baratas , 
aparadoret; del p a í s y americanos, toca-
dores, escaparates , v i t r inas , coquetas, l a -
vabos, f iambreras , columnas, neveras, 
lu i sas correderas, escritorios y carpetas 
de s e ñ o r a , sombrereras , espejos moder-
n is tas , m e s a s de centro, s i l las y sillo-
nes del p a í s , hay veintinueve modelos, 
musiqueros , adornos, cheslones, y otros 
muches objetos que no es posible deta-
l l a r a q u í . F í j e s e que L a E s p e c i a l queda 
en Nepttino, 150, entro E s c o b a r y Ger -
vasio, t e l é f o n o A-7620. L a s ventas ara 
el campo son l ibres de envase y puestas 
en l a E s t a c i ó n o muelle, para l a pro-
vincia de la H a b a n a , donde h a y a calza-
da son l ibres de flete. Se fabr ican mue-
bles de encargo a gusto del m á s exi-
gente. Nota: t a m b i é n recomendamos la 
gr n casa de prestamos s i tuada en el nú-
mero 153 de l a prop ia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles , 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de e m p e ñ o . Se da 
dinero cobrando un m ó d i c o i n t e r é s so-
br- muebles, prendas , ropas y objetos 
de valor . 
C 6099 l n 2B .11 
Acabo de rec ib i r u n g r a n lote de vacas 
r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , de g r a n cant idad 
de leche; un lote de cerdos de pura r a -
za ; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos t ipos; u n a p a r t i d a de mulos maes-
tros de t i ro ; bueyes de arado y caballos 
de s i l l a de K e n t u k y . T a m b i é n r e c i b i r é 
pronto 50 toros C e b ú s de pura sangre , 
entre los cuales hay 4 importados de la 
I n d i a Ing l e sa , que valen $12.000; se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s en e s ta c a s a ; to-
do este ganado es de l a mejor c la se de 
los E s t a d o s Unidos. 
VIVES, 151. 
Teléfono A-6033. 
SE V E N D E N D O S C H I V A S D E L A M E -j o r raza , u n a de leche y o tra p r ó x i m a 
Gallos , ga l l inas y u n a incubadora moder-
na. Benito L a g u e r u e l a , 37-A, entre 2a y 
3a., V í b o r a . 
22468 31 a. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior caHdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertot 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
A Ü i ü l V i ü V i L l ü j 
ii i i — / i 
^ H A N D L E K M O D E R N O D E L 18. S E 
\ J vende uno en perfecto estado m e c á -
nico, con vest iduras y fuelles nuevos, seis 
ruedas de a lambre y seis gomas nuevas, 
pintado color carmel i to . Puede verse en 
el garage V í b o r a , Ca lzada de J e s ú s del 
Monte, 498, donde i n f o r m a r á n . T i e n e l i -
cencia hasta 1919. 
25027 s o 
SE V E N D E U N E O R D , D E L 15, R E F O R -mado, en condiciones especiales. I n -
forman : C a m p a n a r i o , 97 
24985 28 s 
C E V E N D E U N C A M I O N D E T R E S Y 
k J media toneladas, ha caminado »o m i -
l las , se da en p r o p o r c i ó n por ser m u v 
grande para nuestro servicio. G a r a j e A n i -
mas, 173-B. 
25009 i o 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de p r i m e r a clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesor ios franceses p a r a los mismos. 
V i u d a e H i j o s de J . Forteza. A m a r g u r a , 
43. T e l é f o n o A-5030. 
23594 30 s 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un c incuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n c o m p r a prendas y ropa, por lo que 
í ' e b e n hacer u n a v i s i ta a l a misma autes 
de i r a otra, en ¡a seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseeu y s e r á n servl-
i dos t i e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
23592 SO s 
A U T O M O V I L E O R D , C O N C A R R O C E -
. r i L r í a de reparto, nueva, se vende, pro-
pio p a r a f á b r i c a de c igarros o industr ia 
a n á l o g a . I n f o r m e s : A g u i a r . 110; depar-
tamento, 12. 
25013 27 s 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
U n Bu ick , Cuña , dos pasajeros . 
U n F i a t . L a n d a u l e t , 7 pasajeros . 
U n R e o . T o u r i n g , 7 pasajeros . 
Dos H u d s o n , T o u r i n g , 7 pasajeros . 
U n Dodge Brothers , 5 pasajeros . 
U n P a c k a r d . c A m i ó n . 
U n c a r r o y tronco de arreos . 
I n f o r m e s : G a l i a n o . 16. Haoana . 
RAILES DE USO: Tenemos para 
entrega inmediata, en los EE. UU, 
1.000 toneladas de railes de uso. 
(Relayers) de 70 libras por yar-
da, a razón de $103 la tonelada. 
Actuación inmediata es necesari? 
para adquirir estos railes. DE 
BERNARD & Co. Obrapía, 74. 
C 7707 7d. l9 
SE VENDE 
Una caldera multitubular, de poco 
uso, en buen estado, de 130 ca-
ballos de fuerza. Bernardo Lanza-
gorta y Co. Monte, número 377. 
Habana. 
r706 15d-19 
C ! E V E N D E N D O S C A L D E R A S V E R T I -
cales, u n a de 30 caballos y otra de 
25; se pueden probar y reconocer, pues 
e s t á n en buen estado. I n í o r m a n : E s c o b a r 
308. I . Bo l lada . 
24929 , 7 oc 
SE VENDEN 
C 6837 30d 23 
Automovilistas: Guarden sus máquinas 
en el Garaje Moderno, Carlos III, nú-
mero 251, frente a la Quinta de los 
Molinos. Teléfono A-6230. Storage y 
limpieza $S mensuales. Absoluta for-
malidad. Mucho cuidado y esmero en 
la limpieza de las máquinas. Hacemos 
toda clase de reparaciones y pintura 
de automóviles. 
Í3716 30 8 
V A R I O S 
CO M P R O Y V E N D O C A B A L L O S D E 7% a 8 cuartas , a precios razonables . 
L u z , 33, establo de c a r r u a j e s de lujo. 
24337 24 8 
SE V E N D E Ü N C O C H E E Ü N E B R E , P A -r a adul tos; es m u y fuerte y g, pro-
p ó s i t o p a r a pueblo de campo. D i r í j a s e 
a F r a n c i s c o N o r e ñ a . Melena del Sur. 
23516 7 oc 
Tanques de hierro. Se vende un 
tanque de 50 mil litros de capaci-
dad. Otro de 20 mil litros, 2 de 10 
mil litros y 100 de mil litros. 10 
ventiladores corriente 110, de pa-
letas. Cincuenta muelles de puertas 
de hierro, un cilindro para hacer 
puertas de hierro, 100 tejas de 
cristal francesas, 100 cristales 
cuajados de 12 por 10 por 65, 
una máquina de pestañas de un 
metro, un torno mecánico, de un 
metro. Infanta y San Martín. Te-
léfono A-3517. 
2 ca lderas m u l t i t u b u l a r e s de 100 H . P . 
1 idem vert i ca l de 25 H . P . ; 3 í d e m í d e m 
de 10 H . P . ; 1 m á q u i n a horizontal de 
vapor de 25 H . P . ; 1 Donkey " W o r t i n g -
ton" de 4 x 3. 
Todo ello en m u y buen estado. Puede 
verse en los tal leres L a V a s c o n i a S. A . 
T e l é f o n o 1-1385. 
24724 27 s. 
T T ' E N X A D E M A Q U I N A R I A . S E V E N D E 
V una caldera ver t i ca l de seis H P . E s -
tá en buenas condiciones y se da barata . 
T e l é f o n o A-7656. 
24398 28 a. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas, horizontales desde 50 
H. P. a 4ÜÜ H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P, 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras» carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
T e n e m o s ex i s tenc ias en nuestro a l m a -
c é n p a r a entrega inmedia ta , de roma-
nas para pesar cafia y de todas clases 
calderas , donkeys o bombas, m á q u i n a s 
motores, winches , arados, gradas , desgra-
nadoras de m a í z , carre t i l la s , tanques, etc. 
B a s t e r r e c h e a Hermanos . L a m p a r U l a 9, 
H a b a n a . 
13666 31 m 19 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T fi-nemos r a i l e s v í a estrecha y v ía a n -
cha, de uso, en buen estado. T u b o s i l u -
sos, nuevos, p a r a ca lderas y cab i l las co 
rrugadas " G a b r i e l , " l a m a s res is tente en 
menos á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y Co. 
Monte, n ú m e r o 377. H a b a n a . 
C 4344 l n 19 j n 
¡SCELANEA 
C-7827 90d 24 s. 
Plantas para vulcanizar "Hay-
wood". Modelos 4-L-8-12. En 
existencia. Moldes de una sola 
cura. Materiales para vulcanizar. 
Eküsario Lastra. Salud, 12. Te-
lérono A-8147. 
Q E V E N D E Ü N F O R D , E N P E R F E C T A S 
¿ 3 condiciones. In forman y se puede ver 
en la calle Mi lagros , 125, V í b o r a , entre 
C o r t i n a y F igueroa . 
25018 27 « 
I V f A G N E T O " B O S C H , " S E V E N D E C N O , 
I l L t ipo Z F - 4 . bl indado. I n f o r m e s : V i l l e -
is, 79. 24844 29 s 
Q E V E N D E N D O S C A M I O N E S , U N O D E 
O dos toneladas, otro de una. Monte, 
n ú m e r o 125, en trada por Angeles . J e s ú s 
Guard ia . 
24749 5 o 
SE V E N D E A U T O M O V I L , S E I S C I L 1 N -dros, s iete asientos, dos gomas nue-
vas de repuesto, bomba de a ire en el 
motor, m u y cOmodo y elegante, propio 
para persona de gusto. I n f o r m a n : M é n -
dez. Z a n j a , 73. 
24S49 25 s 
SE V E N O E U N F O R O D E U 17, T I K N K poco uso, e s t á equipado de lo mejor, 
si el comprador es del campo puede m a n -
dar un t e l e g r a m a y se espera dos d í a s . 
P a r a in formes : S a n L á z a r o 251, J u a n 
Díaz . 
24902 25 s. 
Se vende un automóvil Monling-
Naig, fuelle Victoria. Informan en 
Estrada Palma y C. Veiga. 
C 7771 • «^-21 
25019 
VE N D O U N T A N Q U E R E D O N D O D E 40 pipas, con su bajante de tres a cuatro 
v a r a s , con su l lave niples cruz y tees to-
do de diez pulgadas c ircunferenc ia , en 
l a cantidad de setecientos p é s o s , hoy vale 
m á s de m i l ; a d e m á s vendo t u b e r í a de uso 
de cuatro pulgadas con sus tees a $8 
mi inta l niples codos tees y l laves de 1-1|2 
a ve inte pesos quinta l . Vendo t a m b i é n 
40 o 50 anegas m a í z a l precio de $10 
anega, c o j a n ganga , porque dentro de un 
mes les c o s t a r á a $30 anega, pues a falta 
de pan se c o m e r á h a r i n a de m a í z , que 
es e l mejor a l imento que se conoce, pero 
eme sea la l e g í t i m a del p a í s . I n f o r m a r á n 
en Santiago de las Vegas, F r a n c i s t o R e a l 
en la f inca L e o n a . % 
24982 27 8- _ 
"^T'ENDO-, M U Y B A R A T A S , M I L L O S A S , 
y de m a r m o l gris , de 32X32 c e n t í m e t r o s 
I n f o r m a : :Jo8é Chao l l e v , Neptuno. 221, 
entre oqueudo y Soledad. 
24806 25 s 
COMO NEGOCIO 
Se venden emeo filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Infornies: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
o asi s « * -
" \ T E N T A J A S P A R A L O S A G R I C U L T O -
V res : Se vende cebollino, a | 1 la l i -
b r a - este cebollino es acabado de l legar 
de l'as i s las C a n a r i a s , t r a í d o por su d u e ñ o 
d i s u propiedad, el que garant iza l a c la -
sfl v o r í i e n ; t a m b i é n se contrata p a r a 
I I ^ r ó x i ^ o a ñ o , p i d i é n d o l o el compra-
l dor a Tener i fe , a l mismo precio. P a r a 
I fnformes: G r a n A n t i l l a , Oficios, n ú m e r o 
13, Marcos G a r c í a . „ 
24735 
SE V E N D E . U N M O T O R D E 7 A 8 C A -ballos . P r e c i o : $100. C r i s t i n a , 5 a A l -
m a c é n de maderas . 
24900 2o s-
BA R A T O : S E V E N D E U N T R A C T O R ÜJ5 45 cabal los , en buen estado. I n f o r m a n F r a n c i s c o L ó p e z . Guare i ras . 
C-1916 In- 6 JL ^ 
O E V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R R O , 
fe» de todas clases y nuevos y , d e u**-
I n f a n t a 67, el m á s ant iguo de Cuba . 
Pr i e to y Muga. 4 
24695 
U N M O T O K E L E C T R I C O , N U E V O . Í20 , % H . P . Se vende en casa de Acebal . 
Neptuno, 21. * 
24C81 23 6 _ 
I^ A K M A C K l T I C O S ! S E V E N D E l NA ' m á q u i n a de mesa, de hacer pildoras, modelo W h i t a l T a t u m . I n f o r m a n en G a -
l iano. 60, altos , en trada por IVegtano. 
CI N E M A T O G R A F O S , S E V E N D E U N A mier ta de hierro de reglamento, pa-r a K a de c l n e m a t ó g r a f ^ P u e d ^ t r a -
t a r s e : Vedado, calle lo, n ú m e r o 434, a » 
0 de la tarde en adelante. gd ig 
O F V E N D E N M U . M A T A S D E C A F E ^ "ft'fo r i l l e Arango. n ú m e r o 6. C a -O en lata P / l l e ^ r a n s o G a r c í a , labozar de l a H a o a n a . x-e^o ^ ^ 
» lascoaln. -*svo 
Septiembre 24 de 1918 A R I O D E L A Precio: 3 centavo* 
L O M A S D E L I C A D O , 1 0 M A S D E L I C I O S O Y L O D E M A Y O R G Ü S T 
encontrará Vd. ahora en nuestra GRAN EXHIBICION de artículos para regalos. 
Con cualquiera de estas novedades hace un presente artístico v estimado. 
E L B A Z A R C Ü B A N O , A l m a c e n e s I m p o r t a d o r e s . B e l a s c o a i n 1 6 . T e l s . A - 6 4 1 8 
s 7753 
A T R A V E S D E L A V I D A 
V i e n e d e a y e r 
Eira jefe dd personal, en el Minis-
terio de Ultramar, don José de Cas-
tro y Serrano, insigne literato, autor 
•celebradísimo de las famosas cartas 
'"A un cocinero de Su Majestad." 
Leer aquella solicitud, la primera 
<|ue venía rimada desde que el gobierno 
t-ae estableció en forma de expedien-
¡teo, y prestarle la mayor atención, to-
do fué uno. Así es que lo pasó al Jefe 
de Sección, don Bonifacio Cortés Lla-
nos, con el siguiente decreto: 
Al ver el destino insano 
de este Contador poeta, 
el negociado decreta 
su ascenso. 
Castro y Serrano. 
El Jefe de Sección informó: 
Y la Sección, apoyando 
tan legítimo interés 
se conforma, demostrando 
que siempre es bueno 
Cortés. 
Pasó al Interventor general del Es-
tado, don Salvador Albacete, quien, 
dirigiéndose al Ministro de Ultramar 
don Diego López Ballesteros, lo hizo 
en estos términos: 
Y para que desde luego 
el ascenso se decrete 
sepa usted, señor don Diego 
que está conforme 
Albacete. 
Pasó el expediente al despacho del 
Director, don Manuel Lara Cárdenas, 
el cual mostró su conformidad de 
aquesta manera: 
No parezca cosa rara 
con su aplomo y en justicia,, 
afirma que no es codicia 
y lo pide 
Manuel Lara. 
V E R ñ O U T H 
Llegó por fin a poder del sub-se-
cretario que tenía menos cantidad de 
poeta que los otros, pero ello no im-
pidió que decretara lo siguiente: 
Y aunque parezca un almario 
Señor Jefe don Manuel, 
lo pide el subsecretario 
Gabriel. 
Al llegar aquí el Ministro se vió en 
el duro tránsito de poner término ? 
tan razonable solicitud y salió df apu-
ros escribiendo a continuación: 
Ascienda y cese su pena 
Federico de Lorena. 
Así lo manda firmar 
con cara y pluma serena 
El Ministro de Ultramar. 
Aquí da felice fin la aventura yt 
no sabemos si el agraciado se muric • 
del susto al ver que era verdad tanta * 
belleza, o lo cogió con vida, aún, des- i 
pués de la tramitación. El hecho es que • 
hay que envidiar aquellos hermosos j 
tiempos en que reinaba la poesía. • 
Inducido por este ejemplo dirigí al 
señor Manuel Coroalles, ingeniero jefe 
de la Provincia, un soneto con estram-
bote, que me costó muchísimo trabajo, 
pidiéndole que compusiera la calzada 
de Puentes Grandes o Marianao, entre 
los Quemados y la Ceiba, que lo ha 
mucho de menester, y me contestó con 
la siguiente redondilla: 
Que te cuadre o no te cuadre, 
a mi n̂e importa un comino. 
iNo puedo, por más que ladre, 
hacer, sin piedra, un camino! 
p i l í m I v 
A . 
&&L CU&AKO 
" L a Segunda Mujer," por E . Marlitt, 
Dos Tomos. 
"La Pimpinela ESsoaJata" por la Ba-
ronesia de Orczy. 
"Culturia." Doce miil ejemplares dte 
tirada acreditan a esta publicación 
_ mlntísicuíla de materia pero pletórfca 
de artículos festivos por Juan PoMas de interés. E l artículo titulado "Las 
P u b l i c a c i o n e s 
B I B L I O T E C A B E L B I A E I O B E L A 
MABINA 
Recibidos: "CbaspazOs."' Coleccidn 
N O H A Y mM M f e W Q S ^ 
E i & S P U & g t & L T A S A J O r / ü n r & s 
LA C Q M I Ü f l (JUfc U M V f l S I T O 
tiende al engrandecimiento social, 
cultural 7 moral' de la mujer. 
Notables trabajos de escritoras y 
eacrltores brillantes, llenan sua pá-
ginas. 
Y como una demostración de ello, 
hemos de hacer el sumario de este 
primer número: "Lector," trabajo que 
firma1 la Directora señorita Rchsa Tru— 
jlllo y en el cual se señalan los pro-
pósitos de la publicación. "¿Por q u é 
deben de agruparsle las mujeres r* del 
doctor Miguel de Carrióru Versos tns-
piradísümos de la Sra. Dola R. de Tió 
las que titula "Cla/ros de Sal." "De m í 
para tí, lectora," por la señora Emma 
López Seña de Garrido, Presidenta del 
Club Feiáenino de Cuba." La delicio-
sa poetisa Rosa The, inserta unos ver-
sos que titula "Cultura." 
"Divagaoiones í)emlnistas," intere-
sante trabajo que lo garantiza la fir-
ma que lo inspira, la señora Pilar Jor-
ge de Telia la entusiasta e íncans?.,-
ble Secretaría del "Club Femenino de 
Cuba." 
"Del Ambiente Feminista," "Consi-
deraciones someras sobre el lema." 
"Valor y perseverancia," que firma 
Ahriman. 
"Himno Patriótico," de la doctora 
Clemencia Ostes de Kiel , "Nuestros 
hijos serán soldados'' de Leonor Cas-
telló de Pardo Suárez, "Herra.isa Mi-
siva" de la señorita Julia Martínez. 
"Crónicag Socaales y de Teatro." 
Además exhoman sus páginas los 
fótgrabados die las señoritas Slomora 
Mendoza y Martina Troya y de los se-
ñores Gustavo Sánchez Gaüarraga y 
León Brunet. 
Acusamos recibo del primer número 
y le auguramos vida sin límitfís. 
BOHEMIA 
EJs realmente hermoso, por la» ble-
iezas artísticas y el selecto material 
literario que contiene, el último nú-
mero de esta Revista ilustrada, corres-
pondiente al domingo 22 de Septiem-
bre. 
y A - 6 4 
CAJAS DE CARTON PLEGABLES 
p a r a d u l c e s , t a b a c o s , h e l a d o s y c a f é . 
A b a n i c o s d e c a r t ó n p a r a a n u n c i o s , 
a $ 1 5 y $ 2 0 m i l l a r , i m p r e s o s . 
A l m a n a q u e s C o m e r c i a l e s y p a r a B a n c o s 
a $ 5 0 , $ 8 0 y « l O O , e l m i l l a r . 1 
C a r t e l e s p a r a p r o p a g a n d a s , e n c o l o r e s 
p r e c i o s s e g ú n t a m a ñ o s y c a n t i d a d . 
P a p e l M a n i l a e n r o l l o s , a 9 c . l i b r a , 
9 , 1 2 , 1 8 y 2 4 p u l g a d a s l a r g o . 
I S o f i r m e n i n g ú n c o n t r a t o d e a n u n c i o s , s i n a n t e s v e r esta 
S o m o s f a b r i c a n t e s y v e n d e m o s b a r a t o . 
" L A E S T R E L L A " . ABÜIAR, 125. 
T E L E F O N O A-7982. Cesáreo González 
— E l esfuerzo inglés, grabado de la 
guerra, a toda página.—Los submari-
nos cubanos, con el retrato del Coro-
nel Celestino Baizán, Gobernador de la 
Habana—De la vida inquieta, por 
Eduardo Zamacois.—Lluvia sobre el 
jardín, poesía, por L a Hija del Caribe, 
ilustrada por A. Galindo.— E l sub-
marino y la Historia, por Far.—Náya-
des, página a tres colores.—La dicba 
en el pecado, cuento, por M. eno Gan-
día, con ilustraciones de A. Galundo. 
— A la magna nación americana poe-
sía, por Angel Lázaro.—Pues señor, 
este era , página a tres colores. 
—'Plora Mora, por E l Brujo Bohemio. 
—Dos páginas de la actualidad, con 
numerosos grabados.—Teatros por Cy-
rano de Bergerao.—Gesta de Héroes, 
por Roger de Lauria.—Socaalts, por 
M. Calzadilla y dos páginas de mú-
sica conteniendo la Marcba-Himno. 
He aquí el sumario de materias: Marchjemos a Berlín, de Oscar Ugar-
"Virgen triste, portada, a tres colores.te y Lms Casas. 
acostumbra^, llega a nuestra tneeal de de Galictia por Fernando Herce, y su 
Redacción esta stoipática revista re- interesante "Vida de la Colonia," por¡ 
pleta de hermosos fotograbados y co- ¡el incógnito "Muitiis/," por último, su 
mo prüacipal, su hermosa portada a ¡"Correo de Galicia" con las últimas 
dos colores. i noticias recibidas. 
Ameno el sumario, de esta semana, 
que por su orden es el siguiente: 
L a Escuela Redimey por la «eñora 
Mercedes Vieito d!& López, Sofía Ca-
sanova, por Constantino Piquer; O' 
Pórtico d'a Groria, hermosa poesía de 
la inmortal Rosalía Castro; bonitas 
coplas gallegas por Avelino Barbelto; 
Mil gracias y que siga por la senda 
proseguida es lo que deseamos. 
"Cultura." Ha llegado a nuestra me-
sa de redacción, el primer número de 
"Cultura/* simpática e interesante re-
vista literaria e ilustrada, órgano de 
la prestigiosa institución "Club Peme-
ISTicodeologías por Jotabé; Las hijas niño de Cuba" la novel asociación que 
v Hernández (Equis.) Recomendamos 
las 198 páginas chispeantes del humo-
rista "Equis" en los ataques de 
"spleen." 
"La Nobleza Americana." Dos to-
mos donde encerró Píerre ccmievain el 
gr'an conociímiento que tieno de la 
República norteamericana. L a versión 
española, corre bien. 
Hermanas de la Caridad," publicado 
en e] Journal de Parísc por la pluma 
maestra de Jean Bonnefou debe ser 
conocido por cuantos sientan el deseo 
de conocer la diferencia entr-o la en-
fermera laica y la Hermáína de la Ca-
ridad católica. 
i "Eco de Galicia." Con puntualidad 
C H A M P A N 
C O N T I N E N T A L 
P R E D I L E C T O O E 
S. M. Don Alfonso XIII 
JIMENEZ VARELA FIES 
Proreedires efeetnras de la Gasa Seal 
P T O . D E S T A , M A R I A 
A g e n t e G e n e r a l 
p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a : 
i mmmu mmi 
P.O. BOX 946-INDUSTRIA, 99. 
H A B A N A . 
P e d i r l o T E L E F O N O A - 6 7 5 6 . 
R e s t a u r a n t s y V í v e r e s F i n o s . 
53.0 r. 
c 7451 30d-t 
- CaSti/ieSwá: esta sidra 
C O V A D O N G A / ^ W ^ ; / / ^ 
't¿m¿fó.7hrI)/osSanto queme 
gusta más que e/cJLíymftdttl 
No en vano {//cen/os J&Ytacefi que salte a SfíNTINA. 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e : 
ANGEL BARROS, LAMPARILLAN?n 
64 
P a r a h a c e r u n a b u e n a d i g e s t i ó n 
Nada hay mejor que tomar en la^ comidas un poco d« Tino, pero hay 
que tener cuidado al comprarlo porque para que produzca sus benéfi-
cos efectos ha de ser completamente poro. 
Proiabe usted ios Tinos Sioja, Cl arete y Blanco, que expenden a 
KfcOO 7 $7-00 el garrafón, respectí ramente. 
L a V i f i a , % R e i n a 2 1 
T e l é f o n o s A - ! 821 y A - 2 0 7 2 
7 sus sucursales M 
Je»á» del Monte óS5 Teléfono 1-2035 
Acosta 7 Compostela. Tel. A-1011 7 A-1621 
que por su bouquet incomparable 7 su exquisito gusto no tienen xfraL 
£ ] precio del Tino no incluyo el del enrase. 
Pida usted nuestra lista general de precios. 
8d-17 
EEVISTÁS ILUSTRADA? " 
"La Moderna Poesía" acaba de 
cibir grandes remesas de revi -
ilustradas y diarios políticos. jja £' 
fera, Blanco y IVegro, Nuevo ¡ffwS 
Alrededor del Mundo, Mundo Gráfk 
Contemporáneos, L a Guerra, Jkr» 
t í o , Hojas Selectas. 
También hay ejemplares de ia ma. 
ravillosa obra titulada "El Asalto" 
Que ea la historia de un soldado me.' 
recedor d© alta gloria en ei Ejército 
Aliado. 
Aspirantes a CIHÉHÍS 
Para llegar a> ser tW EXPEETfl 
OBTENER SU TITULO y mía 
BUEÍNA COLOCACION, hay 
inficrLbrrse en la ESCUELA, de Mr. 
K E L L Y , frente al Parque MACEO. 
Unica verdadera ESCUELA AUTO-
MOVILISTA, en la Repftbllca de 
Cuba, 
Lo demás es botar el dinero y 
perder tiempo, pida un Prospec-
to Ilustrado gratis. 
San Lázaro 249. Mr. KELLY. 
Zona Fiscal lisia 
REQAUDAGIO i OE «ci 
S E P T I E M B R E V> 
$ 2.974.80 
7670 
A g e n c i a d e l a s m 
AMISTAD, 148-150, altos.-TEL. A-1380 
A V I S O 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Jefatura 
Local de Sanidad, a partir del día 8 del próximo mes de 
Octubre, queda prohibido el depositar el hielo en 1̂  
aceras, quicios de las puertas, ni en ningún sitio, donde 
pueda ser contaminado por el polvo, moscas, etc. a 
dejarlo en los domicilios respectivos. 
Para dar cumplimiento a la mencionada dispon 
ción, rogamos a nuestros consumidores, se sirvaft 
prestarnos su cooperación, teniendo especial cuidado 
estar preparados para recibir el hielo en el moraeitf0 
de la llegada del carro, pues de lo contrario, no se 1̂  
podrá servir el referido artículo. 
A G E N C I A D E L A S FABRICAS D E HIEL0 
Felipe Pardo, ADMINISTRADOR. 
